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1.1. Zun Probiert des literarischen Einflusæs
Demjenigen L eser von G o g o l's  Werken, d e r  nur s e in  e rzäh len d es  und d ram atisches 
S c h rif ttu m  k en n t, n ic h t  a b e r  s e in e  th e o re tis c h e n  S c h r if te n  und v o r etilem se in e  
u n fan g re ich e  Korrespondenz (d ie  in  d e r  Akademieausgabe v ie re in h a lb  Bände u n fa ß t ) , 
w ird  d ie  v o rlie g e n d e  Them enstellung n ic h t  s e h r  e rg ie b ig  e rsc h e in e n . T a tsä c h lic h  
i s t  e s  v ie le n  L esern  n ic h t  e in r a l  bekannt, daß Gogol' e in e  profunde K enntnis r e -  
l ig iö s e r  L i t e r a tu r  w ie zun B e isp ie l d e r  K irch en v ä te r oder m y stisch e r T ex te  w ie 
d e r  ”N achfolge C h r i s t i ” von T haras a  Kenpis h a t te -  Außer V .S e tschkareff^  und
л  ^
W. L e tten b au e r erw ähnt nur On. Č ižev sk ij d ie s e s  Faktum und zwar in n e rh a lb  s e in e r  
G״ o g o l'-S tu d ien ” im K a p ite l  "Der unbekannte Gogol*"3 . H ier s c h r e ib t  e r ,  daß e in e  
H an d sch rift G o g o l's  e x i s t i e r t  habe m it Auszügen aus 17 K irchenvä te rn  und u k r a in i -  
sehen th e o lo g isc h e n  S c h r i f t s t e l l e r n ,  außerdem habe Gogol' avidi d ie  "N achfolge 
C h r i s t i ” g u t gekannt und so g a r E x erp la re  davon an s e in e  Freunde g e sc h ic k t.
D iese F e s ts te l lu n g e n  und d ie  d a rau s  a b z u le ite n d e  N otw endigkeit, den Grund von 
G ogo l's  v i e l z i t i e r t e m  und o f t  f a ls c h  verstandenem  "M ystiz isnus" aufzudecken, wa- 
ren  d e r  Anlaß fü r  d ie s e  A rb e it .  S ie  s o l l  in sb eso n d ere  e in  Versuch s e in ,  d ie  Frage 
nach d e r  R o lle  des R e lig iö se n  in  G ogo l's  Leben und nach den E in f lu ß  des R e lig iö se n  
au f s e in  Werk unabhängig von jenen  em otionalen  Regungen zu e r ö r te r n ,  d ie  G o g o l's  
Z e itg enossen  und s e in e  K r i t ik e r  in  zwei Lager s p a l te n . Die e in en  -  u n te r  Führung 
B e l in s k i js  und des ä l t e r e n  Aksakov ־  g la u b te n , daß G o g o l's  r e l i g iö s e  "Neigungen” 
se in en  D ic h te rs e in  und -b e ru f  schadeten ; v o r  a l l e n  B e lin s k ij  m e in te , Gogol' müsse 
in  se in e n  Werk s o z ia lr e v o lu t io n ä re s  Gedankengut d a r s t e l l e n .  Dabei war e r  s ic h  
o f f e n s ic h t l i c h  n ic h t  d e r  T a tsach e  bewußt, daß d ie  L eg itim a tio n , in  d e r  Kunst bzw. 
L i te r a tu r  r e v o lu tio n ä re  Ideen  zu v e rb r e i te n ,  n ic h t  g rö ß e r i s t  a l s  d ie ,  r e l i g iö s e  
Gedanken zu verkünden. (Außerden sch ie n  e r  n ic h t  zu bedenken, in w ie fe rn  etw a So- 
z ia l i s n u s  und R e lig io n  bzw. C hristen tum  v e re in b a r  s e in  könnten , was ih n  in  Anbe-
4
t r a c h t  d e r  g e s c h ic h tl ic h e n  R o lle  d e r  K irche gewiß n ic h t  übelgencmnen werden kann) . 
Das an dere  L ager, dessen  V e r t r e te r  mehr im Geheimen w irk te n , v e r t r a t  d ie  A uffassung , 
Kunst habe ih r e  B erech tigung  a l l e n f a l l s  dann, wenn s i e  d e r  R e lig io n  d ie n e^ . Es
1 Vsevolod S e ts c h k a re f f : N .V .G ogol'. Leben und S chaffen . B e r lin  1953. S .61.
2 Wilhelm L e tten b au e r: R ussische  L i te r a tu r g e s c h ic h te . Wiesbaden 1958. S. 124.
3 C m itr ij Č iž e v s k ij :  G o g o l'-S tu d ien . In :  G ogol' -  Turgenev -  D ostoevsk ij ־  T o ls to j .
Zur ru s s is c h e n  L i t e r a tu r  des 19.Ja h rh u n d e rts . Forun Slavicum  
Bd. 12. München 1966. S .73 f .
4 v g l .  h ie rz u : ü n i t r i j  Č iž e v s k ij :  a .a .O . S .98.
5 Die K lu ft zw ischen b e id e n  Richtungen b rach  fü r  Gogol' überhaupt e r s t  nach d e r  
V e rö ffe n tlic h u n g  d e r  ”Ausgewählten S te l le n  aus dem B riefw echsel m it Freunden" 
im J a h re  1847 a u f .
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gab s e lb s tv e r s tä n d l ic h  noch andere  A useinandersetzungen an G ogol1, etw a den 
S t r e i t ,  ob e r  s ic h  zu den W estlern  o d e r zu den S lav o p h ilen  rech n e . D iese  in s  
K u l tu rp o l i t i s c h e  re ich en d e  F rage s o l l  h ie r  n ic h t  w e ite r  b e rü c k s ic h t ig t  werden, 
d a  s i e  l e t z t l i c h  in  dem S t r e i t ,  in  w elches id e o lo g isch e  Lager Gogol1 zu gehören 
h ab e , n ic h t  en tsch e id en d  w ar.
Bevor e in e  s ic h  d e u t l ic h  m a n ife s tie re n d e  Wirkung r e l ig iö s e n  S c h rif ttu m s  auf 
G ogol' b e le g t  werden kann, g i l t  e s ,  d i e  F rage d es  l i t e r a r i s c h e n  E in f lu s s e s  grund- 
s ä t z l i c h  zu k lä re n . Auch h ie rz u  s e i  w ieder e in e  A rb e it  von Era. Č iž e v sk ij^  z i t i e r t ,  
in  d e r  e r  zun Problem  d es  l i t e r a r i s c h e n  E in f lu s s e s  S te llu n g  niim tt. Der A ufsatz  
i s t  b e t i t e l t  ”S c h i l l e r  und d i e  B rüder Karamazov” . In  d e r  Vorbemerkung ä u ß e r t  Č i- 
ž e v s k ij  d i e  B efü rch tung , s e in e  U ntersuchung könne vcm L eser a l s  e in  Versuch ge- 
w e r te t  w erden, e r  w o lle  d ie  E in f lü s s e  S c h i l l e r s  a u f  D ostoevsk ij e r fo rs c h e n . Der 
A u to r f ä h r t  w ö r t l ic h  f o r t :  " . . .  in  d e r  ru s s is c h e n  l i t e r a tu r g e s c h ic h t l ic h e n  For- 
schung i s t  e in  s o lc h e r  Typus d e r  U ntersuchung se h r  v e r b r e i t e t .  Der G run d beg riff 
E״ in f lu ß ” b l e i b t  d ab e i f r e i l i c h  u n g e k lä r t ,  wenn e r  auch in  einem b estü rm ten  S in -  
ne v e rs ta n d e n  w ird . Es w ird  v o ra u s g e s e tz t ,  daß e in  k a u s a l e r  Z u s a m -  
m e  n h a  n g  zw ischen dem, was e in  D ic h te r  j e  g e le se n , und dem, was e r  g e -  
s c h r ie b e n  h a t ,  b e s te h t .  Entweder übernehme e r  aus dem G elesenen ganze S i  cke und׳
e in z e ln e  W orte in s  G eschriebene, ebenso w ie -  S u je ts  und S itu a tio n e n ; o d e r  das 
G eschriebene werde durch das G elesene und in  d e r  E rinnerung G ebliebene "bee in -  
f l u ß t ” , d .h .  umgeformt und g e s t a l t e t .  -  Man i s t  s ic h  d ab e i a b e r  kaum im K la ren , 
w ie d ie s e r  !causale Prozeß v o r s ic h  gehen s o l l .  Wir möchten d ie s e  Methode d es  E in - 
f lu ß su ch en s  vor  a llem  sehen darum ab leh n en , w e il s i e  ö f t e r s  zu r e in  z u f ä l l ig e n  
und nu r sc h e in b a r  w is se n sc h a f tl ic h e n  Folgerungen f ü h r t .  . . . ”
Im w e ite re n  V e rlau f d e r  Vorbemerkung g ib t  Č iž e v sk ij e in  anhand von B uchstaben 
z u sa rm e n g e s te ll te s  B e is p ie l  und f o lg e r t  d a ra u s , daß d ie  etw a angenermenen ä h n l i -  
chen S te l l e n ,  d ie  a l s  von e in e r  ä l t e r e n  d r i t t e n  S t e l l e  herkam iend b e t r a c h te t  
w erden, j a  e in s c h l ie ß l ic h  d ie s e r  van e in e r  w e ite re n , b is h e r  unbekannten S t e l l e  
kausa labhäng ig  s e in  könnten . D iese  P a r a l le le n  könnten ab e r auch e in e  an d ere  Ur— 
sach e  au ß erh a lb  d e r  L i te r a tu r  b e s i tz e n  -  und a l s  so lc h e  U rsache käme v o r a llem  
das Leben in  B e tra c h t7 . Auf e in e r  g e m e in s te n  G rundlage des ”E r le b te n ” könnten  
j a  ä h n lic h e  A usdrücke, Wortzusanmenhänge und S itu a tio n e n  v ö l l i g  unabhängig von 
e in a n d e r  e n ts te h e n . So mag Gogol1 s ic h  und se in e n  V o rste llu n g en  von einem  c h r i s t -  
l ie h e n  Leben in  den B elehrungen d es p a t r i s t i s c h e n  S c h r i f t  tu n s  und d e r  ”N achfo lge 
C h r i s t i ” begegnet s e in ,  denn v i e l e s ,  was e in  L eser in  d e r  L i te r a tu r  g e s c h i ld e r t
6 C m itr ij  Č iž e v s k ij :  S c h i l le r  und d i e  B rüder Karamasov. In :  Z e i t s c h r i f t  f ü r
s la v is c h e  P h i lo lo g ie .  B d.6 . 1929. S . 1-42.
7 Daß f ü r  Gogol' w eniger d as  G elesene a l s  das s e lb s t  in n e r l ic h  E r le b te ,  s e lb s t  
E rfah re n e  ausschlaggebend w ar, l ä ß t  s ic h  aus v ersch ied en en  S te l le n  in  s e in e n  
B rie fe n  entnehmen: B d .X II, 12.J u n i  1844, 14 .Dez. 1844 und 9 .Jan .1 8 4 5 .
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f in d e t ,  n u te t  ihn  bekann t an , da  e r  h i e r  o f t  e ig e n e , b is h e r  v i e l l e i c h t  n ic h t  in  
Worte g e fa ß te , n ic h t  im Bewußtsein r e g i s t r i e r t e  E rfahrungen fo rm u lie r t  f in d e t-
" . . .  u n se re  Hypothese d a rü b e r, w ie e s  in  einem E in z e l f a l le  b e i  einem bestim m - 
te n  D ic h te r  w ar, e n tb e h r t  je d e r  Grundlage- ־  Wenn w ir  auch w issen , daß d e r  Dich־־ 
t e r  К das Werk X g e le se n  h a t ,  so  genügt das noch n ic h t ,  im au f d ie  E ntstehung 
und W irksam keit e in e r  Reminiszenz im Prozeß des S chaffens sc h lie ß e n  zu können." 
Auch s e ie n  d ie  e in z e ln e n  Elem ente e in e r  D ichtung in  ihrem  S inne und in  i h r e r  B e- 
deutung g a r  n ic h t  s e lb s tä n d ig , sondern s i e  s e ie n  n u r in  Verbindung und im Zusam- 
menhang m it dem ganzen G ehalt des Werkes zu v e rs te h e n . D ie "ze rp flückenäe"  Me- 
th o d e , d ie  je d e s  Elem ent an s ic h  und e in z e ln  nehme, s e i  n ic h t  nu r u n b e re c h tig t ,  
sondern so g a r w id e rs in n ig , denn s i e  fü h re  o f t  zu "Ä h n lic h k e iten " , d ie  im Zusam־־ 
menhang des Werkes "U nähnlichkeiten "  s in d . Von d ie s e !  Mängeln ganz abgesehen, 
s e i  a b e r  d ie  k a u sa le  B etrach tung  d e r  Kunst gegenüber überhaupt und von vo m h e- 
r e in  abzulehnen .
Ganz anders l i e g e  d e r  F a l l ,  wenn e in  S c h r i f t s t e l l e r  au f d ie  Werke e in e s  an - 
d eren  au sd rü ck lich  Bezug nehme, ih n  z i t i e r e  und s e in e  Gedanken b e s tä t ig e .  D ies 
g i l t  f ü r  den uns v o rlieg en d en  F a l l ,  in  dem w ir  d ie  Bezugspunkte d e r  G ogol'sehen  
r e l ig iö s e n  W e its ic h t d a r s te l le n -  Abgesehen von den w ö rtlic h e n  Z ita te n  und Nennun- 
gen , d ie  s ic h  in  G o g o l's  S d i r i f t t u n  f in d e n , i s t  e s  d ie  gedank liche  G ru n d stru k tu r 
G o g o l's , d ie  so lc h e  Bezugspunkte verm uten l ä ß t .  "Im ü b rig en  i s t " ,  w ie Č iž e v sk ij 
bem erkt, "gegen e in e n  V erg le ich  zw eier Werke bzw. zw eier D ic h te r" , v o ra u sg e se tz t  
man g eh t n ic h t  von E in z e lh e ite n , sondern vcm Ganzen a u s , " in s o fe rn  n ic h ts  e in z u -  
wenden, a l s  n ic h t  d ie  " E in f lü s se ” e in e s  au f den anderen  g esu ch t w erden, sondern  -  
d i e  i n n e r e  V e r w a n d t s c h a f t  b e id e r  au fgedeck t und in te r p r e -  
t i e r t  w ird , w ie s i e  in  d e rse lb en  oder e in e r  ä h n lich en  L e b e n ss itu a tio n  b e id e r י   v o r  
a llem  -  in  gemeinsamer W elt a n s c h a u u n g  , gemeinsamem W elt e  m p  f  i  n -  
d e n  zun Ausdruck kcmnt, d ie  l e t z t e n  Endes au f g e s c h ic h t l ic h e  S i n n  zusarrr- 
menhänge und n ic h t  etw a au f k a u s a l e  Zusammenhänge zu rü ck fü h ren ."  D ies 
i s t  denn auch d ie je n ig e  Aussage d e r  Vorbemerkung, d ie  in  b eso n d erer W eise das 
V e rh ä ltn is  G o g o l's  zunächst zu Themas ven K erpen, dann ab er auch zu e in ig e n  К i r -  ׳
ch en v ä tem  b e s c h re ib t .  In  w elcher ch rono log ischen  R eihenfo lge Gogol' d ie s e  Au- 
to re n  g e le se n  h a t ,  e r s c h e in t  unw esen tlich  und auch kaum f e s t s t e l l b a r .  V ie l e n t -  
sch e id en d er i s t  d ie  Frage nach d e r  I n t e n s i t ä t  i h r e r  Wirkung; h i e r  s c h e in t  Themas 
w n  Kenpen an e r s t e r  S t e l l e  zu s te h e n , obwohl n ic h t  a l l e  A spekte von G o g o l's  
re lig iö se m  W e ltb ild  s ic h  m it diesem  A utor b e legen  la s s e n . Insbesondere  d ie  
R a d ik a lis ie ru n g  gegen Ende von  G ogo l's  Leben h a t  a n d e re , vor a llem  p a t r i s t i s c h e  
Bezugspunkte, von denen d ie  Rede s e in  w ird .
- 9 ־
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1*2. G esch ich te  und V erstehen  -  D ie g e i s t i g e  P o s i t io n  G o g o l 's*
D ie "N achfolge G ir i s t i " , d ie  man Themas von Kenpen z u s c h re ib t /  i s t  d ie je n ig e  S c h r if t  
i n  d e r  s ic h  G o g o l's  r e l ig iö s e s  Empfinden zu n äch st o f fe n b a r  am sp o n tan s ten  w ieder- 
e rk a n n t h a t ,  s ta n d  e r  doch s e in e r  g e i s t ig e n  V erfassung  nach a l s  Romantiker in  e i -  
n e r  T ra d i t io n ,  d e ren  w urzeln  b i s  in  d ie  m i t t e l a l t e r l i c h e  M ystik  zu rü ck re ich en . Vor 
a l l e n  d ie s  verband M ystik und R anan tik  m ite in a n d e r , daß d ie  M ystik  den Durchbruch 
e in e s  g e fü h lsb es tiim rten  W e ltb ild e s  b ra c h te ,  d as  d i e  K rä f te  d e s  Gemüts in  d e !  M it- 
te lp u n k t  von Leben und D ichtung s t e l l t .  Ä hn lich  w ie d ie  M ystik  z i e l t  auch d ie  Ro- 
man t i k  a u f  e in e  S te ig e ru n g  d e s  Ic h  in s  U n iverse lle , U nend liche, a u f  e in e  V erein igung 1 
von G e is t  und N a tu r, E n d lic h k e it  und U n e n d lic h k e it. In sb eso n d e re  s t r e b t  s i e  e in e  
neue r e l i g i ö s e  E rfah rung , e in  e rn e u e r te s  C h r is te n  tu n  a n , wendet s ic h  a n d e re r s e i ts  
a b e r  auch S ta a t  und G e s e l ls c h a f t  und d e r  G esch ich te  neu zu , d i e  V ergangenheit und 
Gegenwart a l s  ü b e rg re ife n d e  E in h e i t  v e r m i t t e l t  und d e r  Gegenwart e r s t  ih re n  S inn 
z u w e is t1. Auch d ie  Hinwendung zum V ö lk ischen  und besonders  z u r  V olksd ich tung  d e r 
V ergangenheit a l s  Ausdruck d es  V o lk sg e is te s  wurde g e f o r d e r t ,  denn im V olkhaften  
e n td e c k te  d ie  R anantik  K rä f te  zum Aufbau e in e r  neuen K u ltu r , wobei s i e  m it beson- 
d e r e r  V o rlie b e  s ic h  den M i t t e l a l t e r  zuw andte, a l s  den  Beginn e in e r  e ig e 'jen  v o lk - 
h a f te n  K u ltu r; so  h a t te  J .G .H erd e r den B e g r if f  R anan tik  v e rs ta n d e n , näm lich a l s  Be- 
Zeichnung d e r  n ich  ta n t ik - m it  t e l a i  t e r  l ie h e n  K u ltu r . Aber n ic h t  n u r in  " k u l tu r e l le r "  
H in s ic h t wandte rran s ic h  dem M i t t e l a l t e r  zu . Der Besinnung a u f  d a s  e ig en e  V olks tu n  
e n t s p r ic h t  d ie  A uffassung von e in e n  S t a a t ,  d e r  au s dem G e is t  d e s  V olkes erwachsen 
i s t  und von d e r  R anantik  g ro ß e n te i l s  a l s  S tä n d e s ta a t  (v g l. ”S te lle n p h ilo s o p h ie "  
b e i G ogo l') nach dem V orb ild  des M i t t e l a l t e r s  gesehen  w ird .
D iese  Hinwendung ?.um M i t t e l a l t e r  r ü c k t  nun auch das C h ris ten tu m  s tä r k e r  in s  
B l ic k fe ld ,  d ie  A uffassung von R e lig io n  beziehungsw eise  d as  E rleb en  des G ö ttl ic h e n  
i s t  e in  dem m ystischen  E rfah ren  ganz ä h n lic h e s  E r le b n is .  R e lig io n  i s t  p e rsö n lic h e  
E rfah rung  d es U nendlichen, i s t  "Anschauung und G efü h l" , " s c h le c h th in n ig e s  Ge־־ 
fü h l  d e r  A bhängigkeit van Universum ". S ie  i s t  w e se n tlic h  E n th u s ia s m s . "M itten  
im E n d lichen  e in s  werden m it dem U nendlichen und E w igsein  i n  e in e n  A ugenblick , 
d as  i s t  d ie  U n s te rb lic h k e it  d e r  R e lig io n .
1 Z eugnis d a fü r ,  daß G ogol' s ic h  m it  d ie s e n  F ragen  b e f a ß te ,  s in d  s e in e  B eschäf- 
t ig u n g  m it d e r  u k ra in isc h e n  G e sc h ich te , s e in e  L e h r tä t ig k e i t  a l s  P ro fe s so r  f ü r  
m i t t e l a l t e r l i c h e  G esch ich te  und s e in e  s ic h  m it  s t a a t s p o l i t i s c h e n  und g e s e l l -  
s c h a f t l ic h e n  Themen befassenden  A u fsä tz e . Von den oben genann ten  Thenen h a t  
v o r  a llem  d ie  Id ee  von d e r  neuen Zuwendung zun C h r is t  en  tu n  e in e n  w ese n tlich e n  
A n te i l  ein G o g o l's  L ebensauffassung .
2 F r ie d r ic h  S c h le ie m a c h e r  : über d ie  R e lig io n . Reden an d ie  G e b ild e ten  u n te r
ih re n  V e räc h te rn . H rsg. von H ans-Joachim  R o th e rt.
Hamburg 1958. P h ilo so p h isc h e  B ib lio th e k  Bd.255.
S . 133.
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Vielehe R o lle  s p i e l t  nun h i e r  d ie  P o esie?  S ie  w ird  a l s  E rzeugnis d e r  V o lk s-  
s e e le  b e g r i f f e n  und a l s  E in h e i t  von P h ilo so p h ie  und D ichtung, d eren  Organ d e r  
D ich te r i s t .  P o es ie  i s t  h ö c h s te  E rscheinungsform  des A bsolu ten  und d as Wesen 
a l l e r  D inge. D iese A uffassung f ü h r t  zu einem  r e l ig iö s e n  V ers tän d n is  d e r  D ich- 
tung : "D ic h te r  und P r i e s t e r  waren im Anfang E in s , und n u r s p ä te re  Z e ite n  haben 
s i e  g e tr e n n t .  Der ä c h te  D ic h te r  i s t  a b e r  ininer P r i e s t e r ,  so  w ie d e r  ä c h te  P r ie ״־
3
s t e r  іл т е г  D ic h te r  g e b lie b e n ."  H ie r in  z e ig t  s ic h  d ie  P a r a l le l e  zu G ogol’s  V or- 
S te llu n g  von s e in e r  B erufung , a b e r  e s  w ird  auch d e r  U n tersch ied  zu den ganz dem 
sp ä te re n  9 ו . J a h rh u n d e rt zu g w an d ten  Ideen  B e l in s k i js  v e ra n sc h a u lic h t. Daß G ogol1 
s ic h  re v o lu tio n ä re n  Ideen  gegenüber n ic h t  au fg esch lo ssen  z e ig te ,  la g  n ic h t  etw a 
d a ran , daß e r  d ie  Problem e s e in e r  Z e i t  n ic h t  e rk an n t h ä t t e ,  m öglicherw eise  h a t  
e r  s i e  n ic h t  r i c h t i g  e in g e s c h ä tz t ,  v e rm u tlic h  w o ll te  e r  s i e  au f e v o lu t io n ä re ,4
,*konservative" W eise lö s e n , j e d e n f a l l s  a u f  e in e  andere  W eise a l s  von ihm e r -  
w a r te t  wurde, Г ß g l  i  cherw eise  h i e l t  Gogol * e in e n  Weg fü r  gangbar, d e r  den s ic h  
abzeichnenden s o z ia le n  und g e is t ig e n  Uhwälzungsprozeß des 9 J .ו  a h rh u n d e rts  in  
d ie  g e is t ig e n  Bahnen des M i t t e l a l t e r s  fü h ren  würde und den g e i s t i g - r e l i g iö s e n  
Aufbruch des M i t t e l a l t e r s  im 19. J a h rh u n d e rt w ied erh o lb ar machen k ö n n te . In  
s e in e r  g e s c h ic h tl ic h e n  S tu d ie  ü b e r das M i t t e l a l t e r  (Bd. V I I I ,  S . 14-25) , d ie  
auch s e in e  A n tr i t ts v o r le s u n g  w ar, k en n ze ich n e te  e r  d ie s e s  a l s  e in e  S c h u lz e i t  
des Menschen, von den m i t t e l a l t e r l i c h e n  Vorgängen s t e l l t e  e r  f e s t ,  daß ih r e  
in n e re  Bedeutung in  ih re n  ungeheuren , g ig a n tis c h e n  Dimensionen b e s tü n d e , in  
ih r e r  geradezu  u n e rh ö rten  K ühnheit, w ie  s i e  wohl n u r d e r  Jugend e ig e n  s e i .  H in- 
t e r  d ie s e r  A uffassung l ä ß t  s ic h  e in  ä h n lic h e s  G esc h ich tsv e rs tä n d n is  verm uten , 
w ie e s  in  d e r  H erderschen  D e f in i t io n  zum Ausdruck k ö n n t, d ie  das M i t t e l a l t e r  a l s  
den Beginn e in e r  e ig e n s tä n d ig  "eu ro p äisch en " K u ltu r b e g r i f f .  D iese Annahme w ird  
u n te r s tü t z t  durch  d a s ,  was Gogol* im ѵлэіte r e n  V erlau f f e s t s t e l l t ,  näm lich daß im 
M i t t e l a l t e r  e in e  große Umwandlung d e r  ganzen W elt s ta ttg e fu n d e n  h a b e , e s  s e i  d e r  
K noten, d e r  d ie  cLLt e  und d ie  neue W elt zusam renfa s s e , a l l e s  habe se in e n  U rsprung 
in  ihm, und von ihm aus habe s ic h  a l l e s  e n tw ic k e lt  und h e r a u s d i f f e r e n z ie r t .
Wird das M it te l  a l  t e r  a l s o  a u f  d ie s e  W eise a l s  Keim und Ursprung d e s  e ig en en  
D aseins e r fa h re n , a l s  in te g r ie r e n d e r  B e s ta n d te i l  d e r  e igenen  G e sc h ich te , so  i s t  
e s  k l a r ,  daß d ie  Zuwendung zu ihm f ü r  G ogol״ Ausdruck e in e r  gegenw ärtigen  F rage 
w ar. Das M i t t e l a l t e r  mußte f ü r  G ogol1 e in e n  B e itra g  l e i s t e n  zu a k tu e l le n  S in n -  
fra g e n , j a  e s  g r i f f  in  s e in e r  ( s in n h a f te n , n ic h t  kausalen ) Bedeutung noch a u f  
d ie  G egerw art ü b e r . D ies b e d e u te t ,  daß G ogol' G esch ich te  und g e s c h ic h t l ic h e
3 N o v a lis : S c h r i f te n .  H rsg . von P au l Kluckhohn (+) und R ichard  S a r ru e l .B d .i l .
D arm stadt 5ו .4 ו960. 4 .
4 S ieh e  Kap. I I  d ie s e r  A rb e it .
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E rscheinungen  n ic h t  a l s  e tw as Vergangenes b e g r i f f ,  d as  пап au f s ic h  beruhen 
la s s e n  s o l l t e ,  90ndem  a l s  e tw as, d as  in  seinem Sinnzusammenhang iim er gegen- 
w ä r tig  i s t ,  daß e s  a l s o  k e in e  a b so lu te  F em e von g e s c h ic h tl ic h e n  Dingen fü r  
den Menschen g i b t ,  G esch ich te  i s t  f ü r  ih n  n ic h t  a l s  r e in  n e u tr a le  Größe v o r-  
handen, sondern  nu r in s o w e it ,  a l s  e r  s ic h  überhaup t au f s i e  e i n l ä ß t .  A ls Wesen, 
d as  s e lb s t  in  d e r  G esch ich te  s t e h t ,  i s t  e r  ab e r schon von d e r  G esch ich te  bee in -  
f l u ß t ,  b ev o r e r  s ic h  an s i e  wendet, und kann d ah er k e in  n e u tr a le s  V e rh ä ltn is  zu 
i h r  haben. E r kann s ic h  a l s o  n i e r a i s  au ß erh a lb  von G esch ich te , o d e r überhaup t 
e in e r  Sache, d i e  ih n  b e f a ß t ,  s t e l l e n ,  da  e r  m it se in en  ”B efassen” schon T e i l  
i h r e r  "W irkungsgesch ich te" 5 und dam it ih r e r  s e lb s t  i s t .  Der B e g r if f  "W irkungs- 
g e s c h ic h te ” m ein t a l s o  d i e  G esch ich te  d e s  F o rtw irk en s d e r  je w e il ig e n  Sache, das 
an  d i e  iircrer neue A k tu a lis ie ru n g Wirkung” geknüpft i״ , s t .  D ie in n e r  w ieder neue 
I n te r p r e t a t io n  und v e rs te h e n d e  Zuwendung zu d e r  Sache k a m t a b e r  n ic h t  zu ih r  
e r s t  noch h in z u , sondern  d as  V erstehen , d i e  In te r pr e ta t io n  e rw e is t  s ic h  sogar 
e r s t  a l s  d e r  \fo llzu g  d e r  Sache s e lb s t ,  s i e  k o n s t i t u i e r t  d ie  Sache m it und b le ib t  
i h r  n ic h t  ä u ß e r l ic h .
So gab e s  f ü r  G ogol' k e in e  n e u tr a le  Zuwendung ® zun M i t t e l a l t e r ,  d a  e r  in  d e s -  
sen  g e s c h ic h t l ic h e n  E rscheinungen und E re ig n is se n  e ig en e  Gedanken wiede.:.fand. 
" A lle  W ahrheit i s t  u r a l t .  Der Reiz d e r  N euheit l i e g t  nu r in  den V a ria tio n e n  des 
A usdrucks. J e  k o n tr a s t ie r e n d e r  d i e  E rscheinung , d e s to  g rö ß e r d i e  Freude d e s  Wie- 
d e re rk e n n e n s . " 7 D ie se r  A usspruch von N ovalis  c h a r a k t e r i s i e r t  den \forgang d es  
V ers teh en s  und s c h l i e ß l i c h  auch d e r  Anwendung d u rch  Gogol' t r e f f e n d ,  denn im 
V erstehen  f i n d e t  j a  im ner so  etw as w ie e in e  Anwendung d es  zu v e rs te h en d e n  Tex- 
t e s  a u f  d i e  g eg en w ärtig e  S i tu a t io n  d es  In te rp re te n  s t a t t .  H ie rau s ergeben  s ic h  
nun ganz neue G es ic h tsp u n k te  zun V ers tän d n is  des Gogol1 sehen W erkes. Dem S a tz  
d e s  N o v a lis , d e r  R eiz d e r  N euheit l i e g e  in  den V a ria tio n e n  d e s  A usdrucks und j e  
k o n tr a s t ie r e n d e r  d i e  E rsch ein u n g , d e s to  g rö ß e r d i e  Freude d es  W ledererkennens, 
l i e g t  d ie  A uffassung  zu  ̂ gründe, d as  zu V erstehende könne auch e in e  n ic h t  nahe- 
lieg en d  sch e in en d e  Sprachfarm  und G e s ta l t  i n  D ien st nehmen, s ic h  auch d u rch  s i e  
h indu rch  m i t t e l l e n  und v e rm it te ln  w o llen . H ie r in  w ird  e in e  a u f f a l le n d e  P a r a l l e l e  
s ic h tb a r  zu d e r  I n t e r p r e t a t i o n ,  d i e  Gogol1 se in en  Werken gab, und d e r  Form, d ie
5 Zu dem B e g r i f f W,״  irkungsgesch ich te" s ie h e :  Hans-Georg Gadamer: W ahrheit und 
M ethode. Grundzüge e in e r  p h ilo so p h isch en  H erm eneutik. Tübingen 1965. S .283.
6 E in e  " n e u t r a le  Zuwendung” zun M i t t e l a l t e r  gab e s  auch n ic h t  f ü r  О эдоі1 s  Z e i t -  
g en o ssen , a l l e r d in g s  w ar d ie s e  von einem ganz anderen  V e rs tä n d n is  und Ange־  
spcrochensein \o n  G esch ich te  b e s tim n t, w a h rsc h e in lich  von einem  so lc h e n , das 
im V ers teh en  k e in e n  K ontakt mehr zun M i t t e l a l t e r  fand und e s  überwunden zu 
haben g la u b te .
7 N o v a lis :  S c h r i f t e n .  B d .I I .  S . 485
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e r  z u r  D a rs te llu n g  s e in e r  Gedanken w äh lte ; d e m o n s tr ie r t  etw a an d e r  Deutung, d i e  
Gogol' den "R evizor” h in z u fü g t: s i e  z e ig t ,  w ie g rü n d lic h  d e r  I n h a l t  e in e r  "neuen" 
Fbrm fü r  e in e  "eilte" W ahrheit m ißdeu te t wurde. D ie K r i t ik  h a t t e  h i e r  o f fe n b a r  e i -  
ne zu  enge A uffassung  ven Komödie, a l s  daß s i e  h ä t t e  e in seh en  können, daß auch 
e in  kom ödienhaftes S ch au sp ie l r e l ig iö s e  Gedanken tra g e n  könne. Im F a l le  zw eier 
so  g ru n d v ersch ied en er Deutungen e r g ib t  s ic h  d ie  N otw endigkeit d a ra u f  h in zu w eisen , 
daß d ie  E rfah rung  d es  Kunstwerkes jeden  su b je k tiv e n  H o rizo n t d e r  A uslegung, den 
des K ü n s tle rs  w ie den d es  Aufnehmenden in n e r ü b e r s te ig t .  D ie E r s t e l l u n g  o d e r Ab- 
s i c h t  des A u to rs  i s t  zwar k e in  m öglicher Maßstab fü r  d ie  Bedeutung e in e s  K unst- 
W erkes, e s  s o l l t e  a b e r  re d lic h e rw e ise  dem A utor b e i  d e r  Deutung s e in e s  Werkes d ie  
g le ic h e  Z u s tä n d ig k e it z u g e b i l l ig t  werden w ie dem L ese r.
Es v e r s te h t  s ic h  von s e l b s t ,  daß d ie  besch riebenen  Gedankengänge G o g o l's  n ic h t  
schon s e in  Ausgangspunkt w aren, sondern  das E rgebn is e in e r  auch r e l ig iö s e n  E rfa h -  
rung und E ntw icklung, d ie  b e r e i t s  in  s e in e r  Jugend e in s e t z t e .  D ie e r s t e  (b r ie f*  
l i c h  n ie d e rg e le g te )  Aussage über G ogo l's  r e l ig iö s e  Überzeugung b e f in d e t  s ic h  in  
einem  B r ie f  aus dem J a h re  1825, d e r  van 23. A p r il  d a t i e r t  i s t  (X, 5 3 ). D ie se r  
B r ie f  i s t  d ie  Antw ort au f e in  S ch re iben  d e r  M u tte r, d as ihm den Ttod s e in e s  V a te rs
о
m i t t e i l t  : "Machen S ie  s ic h  k e in e  Sorgen, l i e b s t e  Mara! I d i  e r t r u g  d ie s e n  S ch lag  
m it d e r  F e s t ig k e i t  d es  wahren C h r is te n . . .  Ich  b e a b s ic h t ig te  so g a r e in e n  A nschlag 
au f mein e ig e n e s  Leben. Aber G ott h i e l t  mich davon ab ־  und gegen Abend bem erkte 
ic h  nu r noch T rau er in  m ir , ab er k e in e  h e f t ig e  T rauer m ehr, s c h l ie ß l ic h  g in g  s i e  
in  e in e  l e i c h t e ,  kaum sp ü rb a re  M elancholie ü b e r , d ie  s ic h  m it e in e n  G efühl d e r  
E h rfu rc h t f ü r  den A lle rh ö ch s ten  verband . Ich  b in  d i r  dankbar, h e i l i g e r  G laube!
In  d i r  nur f in d e  ic h  e in e  Q uelle  zun T ro s t und z u r  L inderung m eines Kurmers!" 
Obwohl d ie  A u f r ic h t ig k e i t  d ie s e s  B ekenn tn isses a n g e s ic h ts  s e in e s  P athos in  Zwei- 
f e i  gezogen werden kann, d a r f  e s  doch n ic h t  u n b each te t b le ib e n ,  v o r a l l e n ,  da 
s e h r  v i e l e  s ic h  m it G laubensdingen befassenden  S te l le n  in  einem  P a thos g e h a lte n  
s in d ,  das e h e r  e in  verstandesm äßiges S ic h -se lb s t-ü b e rz e u g e n - tto lle n  verm uten l ä ß t ,  
a l s  e in  m it dem Herzen Ü berzeug tse in . W eitere  M otive, d ie  von d e r  A use inander- 
se tzu n g  o d e r doch w en igstens B efassung m it dem Glauben zeugen , f in d e t  man in  v e r -
9
sch iedenen  B rie fe n  b i s  zum Ja h re  1840 , in  dem d ie  v i e l z i t i e r t e  " r e l i g iö s e  K rise ” 
s ta t tg e fu n d e n  haben s o l l .  Von e in e r  " r e l ig iö s e n  K rise" o d e r einem r e l ig iö s e n  Un- 
schwung in  den Ja h re n  zwischen 1836 b is  1840 kann in d essen  k e in e  Rede s e in .
8 D ie Z i t a t e  aus G 3go l's  B rie fen  wurden sä m tlic h  van V e rfa s s e r  ü b e r s e tz t .
9 X, 24 . J u l i  1829; 13.Aug.1829; 25.Aug.1829; 2 4 .S ep t.1 8 2 9 ; 2 7 .0 k t.1 8 2 9 ;
30. J u n i 1830; 10.Ffebr.1831; 3 0 .0 k t.1833 ; 1 0 .J u l i  1834.
X I, 15.Mai 1836 (an Pogodin) ; 22.D ez.1837; 16 .Mai 1838; 2 5 .Jan .1 8 4 0 .
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Äußerungen, d ie  d ie s e  Meinung b e s tä t ig e n ,  s in d  in  den genannten B rie fe n  e n th a l-  
t e n ,  d i e  m it e in e r  Ausnahme a l l e  an G o g o l's  M utter g e r ic h te t  s in d .  In  ihnen be- 
kündet Gogol' d ie  ihm zu r G ew ißheit gewordene Überzeugung, daß s ic h  in  se in en  
Leben d as  Wirken G o ttes  z e ig e . A lle in  schon d ie  Anzahl d e r  an g e fü h rten  S te l le n  
z e ig t ,  m it w elcher I n t e n s i t ä t  s ic h  G ogol1 schon vo r d e r  sogenannten r e l ig iö s e !  
K rise  m it G laubensdingen b e fa ß t h a t .  Von Bedeutung i s t ,  daß b e r e i t s  in  B rie fen  
aus den Ja h re n  1829, 1831 und 1836 M otive e rsc h e in e n , d ie  in  d e r  "N achfolge 
C h r i s t i ” e n tw ic k e lt  w erden: etw a ü b e r d ie  E rziehung in  d e r  E in sa n k e it  (X, 24. 
J u l i  1829), ü b e r E rziehung durch  Leiden (XI, 15.Mai 1836), van Nutzen d e r  L e i- 
d en  (X, 25 .A ug.1829; 10 .F e b r .1831), von d e r  A rb e it  im Verborgenen (X, 16 .A p ril 
1831; X I, 2 8 .N ov.1836), von d e r  Überzeugung, daß G o tt nur G utes sc h ic k e  (X,
10.F e b r .1831) und von d e r  A uffassung des Mönchlebens (XI, 2 8 .N ov.1836: DerDich- 
t e r  l e b t  w ie e in  Mönch). In  B rie fe n  aus den Ja h re n  1835, 36 und 39 b e r ic h te t  
G ogol1 auch b e r e i t s  von ,1m ystischen" o d e r doch a l s  so lc h e  enpfundenen besonde- 
re n  " in neren"  E rfah rungen : ”Schon b e le g te n  mich k e in e  k in d lic h e n , \ a n  frü h eren  
K re is  m eines W issens beg renz ten  Gedanken m ehr, sondern hohe, von W ahrheit und 
e rsc h rec k en d e r Größe e r f ü l l t e  Gedanken e r g r i f f e n  m ic h .. .  F r ie d e  Euch, meine 
him m lischen G ä s te , d i e  I h r  mich zu g ö t t l ic h e n  A ugenblicken h in fü h r t  in  .;*:inen 
engen , dem Dachboden nahen Q u a r t ie r ."  (X, 6 .D ez.1835, 378). In  ä h n lic h e n  Zusam- 
menhang n o t i e r t  G o g o l': " Ic h  gen ieße  g ö t t l i c h e  A u g en b lick e .. . 11 (XI, 12 .N ov.1836, 
7 3 ). Am 5 .Septem ber 1839 (XI, 245) s c h l ie ß l ic h  s c h r e ib t  G o g o l', daß ih n  G o tte s  
B arm h erz ig k e it in  e in  P a ra d ie s  v e r s e tz t  habe, in  den ih n  k e in e  u n e r trä g lic h e n  
s e e l is c h e n  Vorwürfe q u ä lte n , in  dem Ruhe s e in e  S e e le  im fange, e in  P a ra d ie s , von 
dem ihm schon in  d e r  Z e i t  s e in e r  p o e tisch en  Träune g e trä u n t habe.
G o g o l's  R e l ig io s i t ä t  b e ru h te  jedoch t r o t z  s e in e r  -  w ie s p ä te r  noch zu zeigen  
s e in  w ird  -  w ied e rh o lten  "m ystischen" E r le b n is s e  n ic h t  au f e in e r  s p e k u la tiv e n , 
vom p ra k tis c h e n  abgewandten G o tte se rfah ru n g  o d e r etwa a u f  B ig o t te r ie .  Am 2 .O kt. 
1833 (X, 281) s c h r e ib t  Gogol' s e in e r  M u tte r, s i e  s o l l e  s e in e r  Schw ester d i e  
G rundsätze d e r  R e lig io n  b e ib r in g en , d ie s  s e i  das Fundament von a lle m . Für Gogol' 
e r s c h ö p f t  s ic h  R e lig io n  n ic h t ,  -  w ie aus dem w e ite re n  V e rlau f des B r ie fe s  e r -  
s i c h t l i c h  w ird  -  im in  d i e  K irche  Gehen und im E rle rn e n  des K atechism us, sondern  
b e d e u te t z u a l l e r e r s t  Aneignung c h r i s t l i c h e r  L ebensgrundsätze a u f  Grund d e r  d ie  
l e t z t e n  Dinge b e tre f fe n d e n  V erheißungen des Neuen T estam en tes.
D iese B r ie f  s t e l l e n  bew eisen wohl h in re ic h e n d , daß G o g o l's  G laubens leb en  von 
e in e r  gew issen K o n tin u itä t  g e p rä g t w ar. Rückblickend b ezeug t e r  d ie s  in  e in e n  
\a n  20 .Ja n u a r  d a t i e r t e n  B r ie f  aus dem J a h re  1847 (X III , 186) an S .T .Aksakov. 
Aksakov h a t t e  zuvor s e in e  B eso rgn is d a rü b e r a u sg ed rü ck t, daß G ogol' e in e  neue 
r e l i g iö s e  R ichtung e in sc h la g e  (au f Grund des E rscheinens d e r  "Vybrannye m esta
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i z  p e re p is k i  s  d r u z 'ja m i" ) . G ogol1 a n tw o rte t d a ra u f  : "Von neuem w iederho le  ic h  
f ü r  Euch noch e irm a i, daß Ih r  Euch i r r t ,  wenn I h r  mich irg e n d e in e r  neuen R ieh- 
tung  v e rd ä c h tig t .  Von m einer frü h e s te n  Jugend an f o lg te  ic h  n u r einem Weg, au f 
dem i d i  noch gehe. Ich  war nur v e rsc h lo sse n , w e il ic h  n ic h t  daim war -  das i s t  
a l l e s . Auch an D ״ an ilev sk ij s c h re ib t  Gogol1: "Mein A nliegen i s t  noch d a s se lb e , 
das e s  іглпег war, und d as ic h  schon in  d e r  Jugend v o r  Augen h a t t e , obwohl ic h  
n ic h t  d a rü b e r  sp rach , da ic h  mein Unvermögen, mich k la r  und v e rs tä n d lic h  a u s -  
zudrücken, f ü h l te  (was d ie  s tä n d ig e  U rsache m einer V e rsch lo sse n h e it war)
(X III , 18 .März 1847, 261).
T ro tz  d ie s e r  e in h e i t l ic h e n  Entw icklung a u f  das R e lig iö se  h in ,  s t e l l t  s ic h  
h e ra u s , daß "Glaube" f ü r  Gogol1 durchaus n ic h ts  S e lb s tv e r s tä n d lic h e s ,  L e ich te s  
w ar, a u d ì wenn e r  s ic h  s e lb s t  m öglicherw eise v ie le  J a h re  d ie sb e z ü g lic h  tä u s c h te .  
Vor a llem  nach dem F iasko  d e r  Je ru sa le m re ise  b e f ie le n  ih n  e r n s th a f te  G laubens- 
z w e ife i (XIV, 12.J a n .1848, 41 und 16 .Mai 1848, 6 8 ) , d ie  e r  vo rh er w ah rsch e in lic h  
g a r  n ic h t  wahr haben w o ll te .  J e d e n fa l ls  e r fu h r  e r  in  je n e r  Z e it  em pfind liche  
Rückschläge in  s e in e r  Annäherung an G ott (XIV, 9.N0V.1848, 9 6 ). Anscheinend h a t -  
t e  e r  s ic h  auch e in  besonders t i e f e s  G o tte se r le b n is  von d e r  Je ru sa le m re ise  e r -  
w a r te t ,  aus d e r  e r  s p ä te r  das t r a u r ig e  F a z i t  zog: ’*Was können a l l  d ie  O rte , d ie  
w ir  gewöhnlich nach Entfernungen bem essen, an d eres  bew irken , a l s  den n eu g ie rig en  
B e tra c h te r  v ie le ic h t  zu v e rw irre n , wenn s i e  s ic h  n ic h t  r e c h tz e i t ig  vo rh er in  
s e in  Herz e in g ep räg t haben, und wenn s i e  n ic h t  im L ic h te  des flammenden Glaubens 
fo rtw ährend  vo r seinem  inneren  Auge s te h e n ."  Es l i e g t  nahe zu verm uten, daß s ic h  
h ie r  f ü r  Gogol1 e in e  E rfahrung b e s t ä t i g t e , d ie  lh a n a s  von Kerpen in  fo lgende Wor- 
t e  f a ß t : Wer aus seinem״   Inneren  zu leben  v e r s te h t  und, was außen i s t ,  g e r in g  zu 
sch ä tzen  w eiß , d e r  f r a g t  n ic h t  nach besonderen  O rten  und w a r te t  n ic h t  a u f  beson- 
d e re  Stunden fü r  se in e  frerm en Übungen." (2 .Buch, Kap.1 ,7 ) .
In  dem genannten B r ie f  van 20 .J a n . 1847 r e c h t f e r t i g t  s ic h  G ogol' n ic h t  nur b e -  
z ü g lic h  des V orw urfs, e r  habe e in e  neue R ichtung e in g esch lag en , e r  nimmt auch zu 
dem ihm h ä u fig  vorgeworfenen M ystizism us S te l lu n g , den e r  gewissermaßen ganz r e a -  
l i s t i s c h  m o tiv ie r t  und a u f k lä r t :  Der Grund fü r  d ie  je tz ig e n  Folgerungen üb er ih n  
s e i ,  daß e r  s i d i  ü b e rsc h ä tz t und von Dingen gesprochen habe , über d ie  e r  b e s se r  
noch geschwiegen h ä t t e ,  da s e in  Ausdruck noch n ic h t  d ie  n ö tig e  K la rh e it  e r r e i c h t  
habe: "Da h ab t Ih r  d ie  ganze G esch ich te  m eines M ystizism us. I d i  mußte nod i e i n i -  
g e  Z e i t  in  d e r  S t i l l e  a r b e i te n ,  mußte noch v erb rennen , was v e rb ra n n t werden muß- 
t e ,  d u r f te  nienandem e in  Wort sagen  über mein In n e re s  und a u f  n ic h ts  an tw o rten , 
v o r a llem  d u r f te  ic h  meinen Freunden k e in e  Antwort b e zü g lich  m einer Werke geben ." 
G ogo l's  " R ä ts e lh a f t ig k e it"  und "V ersch lo ssen h e it"  i s t  h ä u f ig  d ie  U rsache, daß 
ihm Glaubensschwärmerei und v i e l e r l e i  an d eres  mehr vorgew orfen w ird . In  m ehreren
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B r i e f e n ^  niim tt e r  S te llu n g  h ie rz u . M eist beg ründet e r  s e in e  V ersch lo ssen h e it 
m it seinem  Unvermögen s ic h  auszudrücken , das n u r zu M ißverständn issen  g e fü h rt 
habe. Am 2 8 .D ezen te r 1844 (XIX, 432) s c h i ld e r t  e r  s e in e  v e rg eb lic h e n  Versuche, 
m it se in e n  Freunden o ffe n  zu sp rech en : "Aber am m e is ten  b e re u te  ic h  e s ,  a l s  ich  
m ich bemühte zu so lch en  Leuten (wie P le tn e v , A irn .d .V erf.)  o f fe n  zu s e in .  Da karr 
iirmer d as  S ch lin m ste  h e rau s : I h r  V erstand  war ü berhaup t n ic h t  in  d e r  Lage, meine 
W orte aufzuneim en, e r  gab s ic h  M ißv erstän d n issen  h in ,  d e u te te  a l l e s  an d ers  und 
v e rw ic k e lte  s ic h  s c h l ie ß l ic h  dermaßen in  d ie  e ig en en  Mutmaßungen und Meinungen, 
daß ic h  mich schon fu rc h tb a r  a l l e i n  ü b e r  meine A b sich t ä r g e r te ,  zu ihnen  o ffen  
zu s e in .  Und in  ih re n  Augen f in g  ic h  g e rad e  s e i t  d e r  Z e it  a n , v ö l l ig  zugeknöpft 
zu  e rs c h e in e n , a l s  ic h  irgendw ie nach O ffe n h e it t r a c h t e t e . ״
D ie se r  B r ie f  i s t  n ic h t  n u r in s o fe rn  i n s t r u k t i v ,  a l s  e r  A ufschluß g ib t  über 
G o g o l's  V e rh ä l tn is  zu  se in en  l i t e r a r i s c h e n  F reunden, v o r  a llem  zu P le tn e v , e r  
w i r f t  auch e in  L ic h t  a u f  je n e s  E r e ig n is ,  das in  Gogol1 -B io g rap h ien  a l s  "K rise״ 
o d e r  "U rbruch" erw ähnt w ird . Die B ehauptung, daß i n  den Ja h re n  b i s  1848 e in e  
K ris e  in  B eziehung a u f  G o g o l's  r e l i g i ö s e s  Leben s ta ttg e fu n d e n  habe , i s t  sch lech - 
te r d in g s  n ic h t  a u f r e c h t  zu e rh e llte n . Was m ein t G ogol' a b e r , wenn e r  іт т е г  w ieder 
B e g r if f e  w ie "perem ena", "p e re lan "  und "p e rev o ro t"  geb rauch t?  Aus den i .! Frage 
kennenden S te l l e n  kann man entnehm en, daß d ie s e r  "U rb ru d i"11 von G ogol1 durch- 
au s a l s  e tw as P o s i t iv e s  e r fa h re n  w urde. An e in e r  S t e l l e  w ird  e r  so g a r a l s  "wun- 
d e rb a r  w o h ltä t ig "  b e z e ic h n e t und a l s  "das B e s te , was e s  im Leben g i b t . "  (XI, 20.
O kt. 1841, 350). I n  einem  anderen B r ie f  von 28.J u n i  1836 c h a r a k t e r i s i e r t  Gogol' 
s e in e  E n tfe rn u n g  von d e r  Heimat a l s  g roßen  "Wendepunkt" und a l s  bedeutende Epcr- 
che s e in e s  L ebens: "Für mich g ib t  e s  k e in  Leben au ß e rh a lb  m eines Lebens. Und 
m eine j e t z i g e  E n tfe rn u n g  von d e r  Heimat i s t  m ir von oben g e s c h ic k t , von d e r  s e i -  
ben hohen V orsehung, d ie  a l l e s  zu m einer E rziehung h e ra b se n d e t. D ies i s t  e in e  
g roße Vfende, e in e  g roße Epoche m eines L ebens."  Am 2 0 .O ktober s c h r e ib t  Gogol' (1841) 
einem  s e in e r  röm ischen Freunde (dem O f f i z i e r  und Am ateurm aler M öller) : "V e rlie re n  
S ie  n ic h t  den Mut. J e d e r  Wendepunkt, d e r  dem Menschen g e sc h ic k t w ird , i s t  au f 
w underbare W eise w o h ltä t ig .  Es i s t  das B e s te , was e s  nu r g ib t  im Leben. Der L e i t -  
s t e m  und d ie  L eu ch te , d ie  ihm s c h l i e ß l i c h  se in e n  r i c h t ig e n  Weg z e ig e n . Glauben
10 X, F eb r. 1827; 3 .O k t.1827; I.M ärz 1828;
X II , 18/6 .A ug .1842; 20. J u n i 1843; 2 4 .O k t.1844; 2 8 .D ez.1844;
X I I I ,  18.Nßrz 1847; 8 . J u l i  1847.
11 Im ru s s is c h -d e u ts c h e n  Vförterbuch d e s  Gos. I z d a t e l 1 s tv o  in o s tran n y c h  i  
n a c io n a l ' nych s lo v a r e j ,  Moskva 1962, e rsc h e in e n  d ie  Vförter pereroena (1 ) , 
p ere lem  (2 ) ,  p e re v o ro t (3) in  fo lg e n d e r  Ü bersetzung: (1) Änderung, V erande- 
ru n g , W echsel, U nschlag , Wendung; (2) ( re z k a ja  peremena) U nschlag , Wendung, 
Unschwung, K r is e ,  K r i s i s ,  Wendepunkt; (3) Urwälzung, U n stu rz . Es i s t  a ls o  
d u rch au s m ö g lich , daß d ie  B e g r if f e  von e in ig e n  A utoren im S inne  von "K rise" 
a u fg e fa ß t  w urden, was e in  n e g a t iv e r  Ausdruck w äre , au s den T e x ts te l le n  g e h t 
a b e r  e in d e u t ig  h e rv o r , daß dam it k e in  n e g a tiv e s  E re ig n is  verbunden s e in  konn- 
t e .  Schon deswegen s c h e in t  e s  s in n v o l le r  zu s e in ,  in  d e r  Ü bertragung von 
Wendepunkt o d e r  Wende zu sp rech en .
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Sie mir, das ganze Leben wird dann ein einziger Ausdruck der Dankbarkeit für die-
sen von der Vorsehung herabgesandten Wendepunkt." In dem bereits erwähnten Brief
an F rau Smirnova van 2 8 .Dezember 1844 b e z ie h t  Gogol1 s ic h  au f jen e  R e ise  in s  Aus-
land  und s c h re ib t :  " S e i t  d e r  Z e i t ,  da ic h  Rußland v e r l i e ß ,  g ing  in  m ir e in e  g roße
Veränderung v o r . Die S e e l e  b e s c h ä f t ig te  mich g ä n z lic h  und ic h  e rk a n n te  nur
zu k l a r ,  daß i d i ,  ohne meine S e e le  zu i h r e r  höchsten  V ollkcrm enheit zu len k en ,
keine Kraft besäße, weder eine meiner Fähigkeiten, noch/einen Teil meines Verstan-
des zun Segen und Nutzen meiner Mitmenschen zu fördern , und daß ohne diese inne-
r e  E rziehung je d e  A rb e it zwar z e itw e is e  herv o rrag en d , a b e r  in  ihrem  Wesen n ic h t ig
s e in  w erde. Wie G ott mich zu diesem  Gedanken f ü h r te ,  w ie meine S e e le  u n s ic h tb a r
für alle erzogen wurde - dies ist nur Gott ganz bekannt." Am 8 .Juli 1847 kennt
Gogol' ebenfalls noch eirmai auf jene Reise ins Ausland zurück und rechtfertigt
sich vor Fogodin, der ihn nach seiner Rückkehr ständig drängte, etwas für seine
Z e i t s c h r i f t  zu sch re ib en : E r habe s ic h  d a n a ls  in  einem s e e lis c h e n  Z ustand befunden ,
d e r  e s  iim  urm öglich gemacht habe , etw as zu sc h re ib e n : " Ic h  konnte  D ir n ic h ts  s a -
gen und h a t te  n ic h t  d ie  K ra f t ,  etw as zu e rk lä re n . Ich  s a g te  D ir n u r ,  daß s ic h  in
m ir d rin n en  etw as Ungewöhnliches e r e ig n e te ,  das e in en  schwerwiegenden Unschwung
bezüglich meines Schaffens erzeugte, und daß meinem Werk \ron daher große Bedeu-
tu ng  Zuwachsen könne." (X III , 337). Wie aus d ie se n  Z i ta te n  h e rv o rg e h t, n en n t Go-
g o l 1 d ie  Gründe fü r  se in e n  Unschwung n ie  d i r e k t ,  b r in g t  ih n  a b e r  іл т е г  in  V er-
b ird ung  m it s e in e r  R eise  in s  A usland , m it d e r  e r  z w e ife llo s  an je n e  d e n k t, d ie
e r  nach d e r  V e rö ffen tlich u n g  d es  "R evizor" a n t r a t .  (A uffa llend  i s t  au ch , daß e r
e r s t  nach dem E rscheinen  des "R evizor" von "Uttoruch" s p r ic h t . )  Der Gedanke, d i e -
s e  E re ig n is s e  hingen zusammen, b e s t ä t i g t  s i c h ,  wenn man einer! B r ie f  zu R ate
z ie h t ,  in  dem Gogol1 rü ck b lick en d  s e in e  dam aligen A bsich ten  s c h i l d e r t .  E r b e -
schreibt, wie er die Macht des Lachens erkannt habe und daher beschloß, diese
n ic h t  ungenü tz t zu vergeuden. Daraus s e i  d e r  "R evizor" e n ts ta n d e n  a l s  s e in  e r s t e s
Werk, das e in en  gu ten  E in flu ß  au f d i e  M enschheit ausüben s o l l t e .  Das Werk s e i
aber nicht zuletzt durch sein Unvermögen, sich verständlich zu machen, feilsch
a u fg e fa ß t worden; d a rau f habe e r  s ic h  so  se h r  über s ic h  s e lb s t  und d ie  Zuschauer
geärgert, daß er var allen davonlauf en wollte: "Ich wollte vor allem davonlaufen.
Meine S ee le  v e r la n g te  A bgesch iedenheit und s t r e n g s te s  Bedenken ih r e s  e ig en en  An-
lieg en s ." (X IV , 29.Dez. 1847 /10 .Jan .1848 , 3 4 ). Was G ogol' damals a l s  s e in  A n lieg en ,
se in e  "Sache", e rk a n n te , das b e s c h re ib t  e r  in  einem B r ie f  an Pogodin: " Ic h  r e i s e ,
um meine Schwermut zu v e rjag e n  und іжп m eine P f l ic h te n  a l s  A utor und m eine zukünf-
t ig e n  Werke g rü n d lich  zu durchdenken. A l le s ,  was m it m ir g esch ah , war h e ilsa m  fü r  
m ich. A lle  B eleid igungen , a l l e  U nannehm lichkeiten wurden m ir von d e r  hohen V or-
sehung zu m einer E rziehung g e sa n d t. Und nun fü h le  ic h ,  daß k e in  i r d i s c h e r  W ille
mehr meinen Weg le n k t .  Er i s t  w ah rlich  unumgänglich f ü r  m ich ." (XI, 1 S.Mai 1836,
45).
Aus d ie se n  Äußerungen G ogo l's  g e h t d e u t l ic h  h e rv o r , daß e r  nach d e r  H erausga- 
be des R evisor und besonders au f Grund d e r  R eaktion d a ra u f , s ic h  s e in e r  Sendung
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a l s  e in e s  A u ftrag es G o ttes  k l a r  geworden zu s e in  s c h e in t .  Der S a tz :  "Und nun fü h - 
l e  ic h ,  daß k e in  i r d is c h e r  W ille  mehr meinen Weg le n k t ."  m ein t doch w ohl, daß 
Goçpl• s ic h  nun u rm iß v e rs tän d lich  in  e in e n  m is s io n a r is c h - re l ig iö s e n  S inne b e ru - 
fe n  f ü h l t e ,  während e r  s ic h  s e in e r  Berufung a l s  D ich te r in  einem gewissermaßen 
sä k u la re n  S inne schon v o rh e r bewußt w ar.
D iese E״  vo lu tion" in  G ogo l's  S e lb s tv e rs tä n d n is  a l s  K ü n s tle r  kam f r e i l i c h  auch 
e in e r  v e r s tä rk te n  Zuwendung zun R e lig iö se n  en tgegen . S ie  s t e l l t  in  se in e n  r e l i g i o -  
sen  Leben g le ichsam  e in e  Bewegung in n e rh a lb  des Glaubens d a r ,  n ic h t  a ls o  e inen  un- 
v e r m i t te l te n  Bruch. Doch man kann s i e  n ic h t  nu r an den ebengenannten K r i te r iu n  d e r
1in ל  d e r  T a t schon im J a h re  1836 beginnenden "neuen" R ichtung v e rfo lg e n . S ie  w ird
noch a u g e n fä l l ig e r  an einem E r le b n is ,  das G ogol' Im F rü h scm e r des J a h re s  1845
h a t t e  -  von e in e r  äh n lic h e n  E rfahrung  h ö r t  man auch schon im J a h re  1840 - ,  und
d e sse n  Überbewertung ihn  l e t z t l i c h  dazu v e ra n la ß te , das E inw irken des G ö ttlic h e n
i n  s e in  Leben so  schwerwiegend zu ü b e rsc h ä tzen . V .G ippius bem erkt in  se in e n  Buch
,,G ogo l'"  (Leningrad 1924) h ie rz u  fo lg e n d e s : "E ine neue K om plikation b i ld e te n  d ie
schw eren K rankheiten  d e r  J a h re  45 und 46. S e in e  Genesung h i e l t  G ogol' wiederum -
w ie  im J a h re  40 -  f ü r  e in e  W underheilung, und d ie s  l i e ß  in  ihm d ie  Wogen p erso n -
l ie h e n  S to lz e s  \o n  neuem hochsch lagen , ü b erzeu g t ih n  voti neuen von s e i r  ли A user-
w ähl t s e  i n ,  von seinem  Recht zu le h re n , v e ra n la ß t  ih n , s e in e ״  in n e re  Erziehung"
f ü r  b een d e t zu h a l te n ,  . . . "  (S .169, Ü bersetzung v .V e r f . ) .  In  einem B r ie f  van 25.
Nßrz 1841 zun B e is p ie l  s c h r e ib t  Gogol ' denn auch w ir k l ic h , daß a l l e i n  e in  Wunder
G o tte s  ih n  van  Tod e r r e t t e t  habe (XI, 337). Im Ju n i 1845 t e i l t  G ogol' d r e i  v e r -
sch ied en en  Empfängern m it ,  w ie s d i r  e r  krank s e i  und daß e r  b a ld  s te rb e n  w erde.
(X II, 5 .J u n i ;  18 .J u n i ) .  E b e n fa lls  in  d e r  e r s te n  H ä lf te  des J a h re s  1845 v e rs c h ic k t
G ogol' e in e n  B r ie f ,  d essen  g an zer I n h a l t  l a u t e t :  "Karmen S ie  zu m ir ,  ic h  s te r b e ."
Zwei J a h re  s p ä te r  (X III , 2 5 .Jan .1 8 4 7 , 194) s c h re ib t  e r ,  G o tt habe ihm in  d e r  Z e it
s e in e r  K ran k h e it zu fü h le n  gegeben, w ie s c h re c k lic h  e s  s e i ,  vo r dem Tod zu s te h e n .
Es verwundert kaum, daß Gogol' aus diesem Erleben und dem Gefühl gerettet zu sein,
s e in e  Folgerungen zog. S ch rieb  e r  noch am 2 9 .März 1845 (X II, 46 8 ), f a l l s  e r  s t e r -  
ben würde, s e i  d ie s  e in  Z eichen , daß s e in  Tod n ü tz l ic h e r  und notw endiger s e i  a l s
s e in  Leben, so  i s t  e s  nu r e in  k le in e r  S c h r i t t  zu d e r  Überzeugung, G o tt habe ihm
in  seinem  H e ilsp la n  e in en  f e s te n  P la tz  e in g e rä u n t und ihm e in e  Aufgabe z u g e t e i l t ,
d ie  e s  zu e r f ü l l e n  g e l t e .  M it S ic h e rh e i t  i s t  G ogol's  Überzeugung von s ic h  a l s
"Werkzeug" G o tte s  n ic h t  nur e in  E rgebn is d ie s e r  "Todesahnungen", sondern  r e s u l -
t i e r t  auch aus seinem  S ic h v e r t ie fe n  in  d i e  M ystik , in  d e ren  Übungen e r  s ic h
schon so w e it f o r tg e s c h r i t t e n  g la u b te ,  daß e r  m e in te , wenn e r  auch noch n ic h t  das
l e t z t e  Z ie l  d e r  m ystischen  V erein igung  m it G o tt e r r e i c h t  h ab e , so  b es tü n d e  d o d i
eine Kamun!kation zwischen ihm und Gott.
12 D iese  R ich tung  s e t z t e  -  w ie schon bem erkt ־  n ic h t  e r s t  in  d e r  zw eiten  H ä lf te  
d e r  40er J a h re  e in ,  w ie G o g o l's  l i t e r a r i s c h e  Freunde v e rm u te ten . (Dazu s ie h e  
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1 .3 . Der S inn  d e r M ystik
Daß e in  Mensch, d e r im 19. J a h r  hundert von s ic h  e in  so lch es  V e rh ä ltn is  zu G o tt
b e h a u p te te , d ie  a u fg e k lä r te n  Z eitgenossen  und N achfahren s c h o c k ie r te , i s t  nu r
zu v e r s tä n d l ic h . O ffenbar f i e l  ab e r kaum jenandem a u f ,  daß G o g o l's  Hinwendung
zu r M ystik e in e  Auflehnung gegen d ie  in  Konventionen e r s t a r r t e  o b e r f lä c h l ic h e
R e l ig io s i t ä t  s e in e r  Z e it  bedeuten  konn te , w ie s e in e r z e i t  d ie  f ty s tik  e in e  Re-
a k tio n  a u f  d ie  ph ilo so p h isch e  Methode d e r  S c h o la s tik e r  w ar, a l s  P r o te s t  gegen
k lügelnde  D ia le k tik  und r e in  v e rs tan d esn äß ig e  R e l ig io s i t ä t .  Dodi ebenscw enig
w ie d ie  M ystik au f Verdrängung d e r  S c h o la s tik  aus w ar, ebenscwenig w D llte  Go-
g o l1 d ie  A ufklärung in  F rage s t e l l e n ,  dagegen w o llte  e r  v e rsuchen , das zu r
K onvention gewordene C hristen tum  w ieder sozusagen zu den Anfängen zu rückzufüh-
re n . Daher wandte s ic h  Gogol' d e r  M ystik a l s  e in e r  F rä m ig k e i t sform  zu , " in
w elcher d ie  Überwindung d e r Trennung zwischen d e r  i r r a t io n a le n  G o t th e i t  und d e r
re in e n  S e e le  schon in  diesem  Leben . . .  g e fo rd e r t  und e r l e b t  w ird . A ls e in  V er-
such , s ic h  e in  f r e i  g ew äh ltes , p e rsö n lic h e s  V e rh ä ltn is  zu G o tt zu  s c h a f fe n , b e in ״־
h e ilte t d i e  M ystik notw endigerw eise auch e in  S tre b e n , s ic h  van k i r c h l ic h e n  M it t-
le r t im  zu b e f re ie n  und e in en  e ig en en , d ire k te n  Weg z u r G o tte se rfah ru n g  zu gehen.
Es le u c h te t  e in ,  daß e in  so lch es  Vorhaben a u f eigenem E rleb en  fu ß t  und e in e n
p e rsö n lic h e n  E in sa tz  v e r la n g t .  Es i s t  ab e r auch konsequen t, daß ü b e r d ie  sub -
je k t  iv e  und au f den E inzelnen  b esch rän k te  H e il svenn i t t lu n g  h in au s  e in e  k i r c h -
l ie h e  Erneuerung a n g e s tre b t  w ird  und e in e  Reformbewegung a u s g e lö s t  werden s o l l .
A ls  Bew eis, daß d ie s  auch G o go l's  Z ie l  w ar, können d ie  B elehrungen und V o rsch lä -
ge in  эеіпеп  B rie fen  g e l te n ,  vo r a l l e n  auch d ie  ”Ausgewählten S te l l e n " .  A l le r ־־
d in g s s c h e i te r te  Gogol1 an d e r  S c h w ie r ig k e it , j a  U nm öglichkeit, in d iv id u e l le  E r-
fahrungen  zun A llg en e in g u t zu machen, Gottbegegnungen in s  Donnâtis c h e ,  L eh r- und
L ernbare  zu tra n sp o n ie re n . D iese P rob lem atik  sahen d ie  M ystiker s e h r  v o h l. S ie
w o llte n  j a  k e in  g esch lo ssen es  System m it A lle in s e  1 igm achungsansprüchen e r r i c h te n ,
sondern , g e n ö tig t  von e in e r  au ß erh a lb  ih r e r  s e lb s t  w irkenden K r a f t ,  v o l l t e n  s i e
e in en  Weg zu G ott au f z e ig en , d e r  s ic h  f ü r  s i e  a l s  gangbar und g u t  e rw iesen  h a t t e ,
ohne ih n  jedoch fü r  a llg e m e in v e rb in d lic h  zu e rk lä r e n ,  w ie M e is te r  E ck h a rt s a g t :
Wer d״״ ie s e  Rede n ic h t v e r s t e h t , d e r  bekünmere s e in  Herz n ic h t  d am it. Denn so lan g e
d e r  Mensch d ie s e r  W ahrheit n ic h t  g l e i c h t ,  so lange w ird  e r  d ie s e  Rede n ic h t  v e r -
2
s te h e n ."  Für Gogol* i s t  e s  besonders bezeichnend , daß e r  s ic h  n ic h t  etv«ra d e r  
"G efühls"m ystik  van Schlage d es  H e in rich  Seuse o d e r g a r  d e r  F ra u e m y s tik  zuw andte,
1 F r ie d r ic h  Wilhelm W en tz la ff-E g g eb ert: D eutsche M ystik zw ischen M i t t e l a l t e r  und
N eu ze it. B e r lin  1969. S .6.
2 M eiste r E ckhart: Deutsche P re d ig te n  und T ra k ta te .  H rsg. und ü b e rs ,  von Joseph
Q u in t. München 1955. S .309.
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sondem  daß ih n  v ie lm ehr d ie  M ystik E ck h artsch e r Prägung b e fa ß te ,  au s d e r  dann 
d ie  D evotio modema hervo rg ing  und i h r  b ed eu ten d ste s  Werk, d ie N״  achfolge C h r i s t i ״ .
Zunächst s e ie n  d ie  S te l le n  z i t i e r t ,  an  denen Gogol' d ie  "N achfolge C h r i s t i ” 
e x p l i z i t  n en n t:
1) X II , Ja n u a r Widmen S״ :249 ,1844  ie  e in e  Stunde des Tages d e r  Sorge um s ic h  
s e l b s t ,  leb en  S ie  in  d ie s e r  S tunde in n e r l ic h ,  e in  au f s ic h  k o n z e n tr ie r te s  Leben.
Zu einem so lch en  Zustand kann S ie  e in  g e i s t l i c h e s  Buch h in fü h re n . Ic h  sende Ihnen 
d ie N״  achfolge C h r i s t i " ,  n ic h t  w e il es n ic h ts  Höheres und B esse res  a l s  s i e  gäbe, 
so ndern , w e il i d i  f ü r  den Zweck, f ü r  den ic h  s i e  Ihnen v e ro rd n e , k e in  anderes Buch 
w eiß , d as  b e s s e r  g e e ig n e t w äre ."
2) X II, 2 .F eb r. 1844, 251: "Diesem B r ie f  leg e  ic h  e in en  B r ie f  an  Euch a l l e  b e i .
Du le s e  ih n  schon j e t z t  durch  (z u e r s t  f ü r  Dich) und kaufe  u n v e rzü g lich  im fra n zö - 
s i  sehen Laden v i e r  M in iatu rausgaben  d e r  "N achfolge C h r i s t i " ,  f ü r  D ich, Pogodin,
S .T .Aksakov und Jazykov . . .  D ieses Geschenk i s t  b e g l e i t e t  von den s ta rk e n  inneren  
Wunsch, Euch b rü d e r l ic h e  H ilfe  zu erw eisen , und d esh a lb  w ird  G o tt e s  Euch s ic h e r -  
l i e h  zun N utzen lenken ״ .
3) X II , 2 0 .Dez. 1844, 402: "Laß іл те г  au f den T isch  b e i  D ir e in  Buch l ie g e n , 
das D ir a l s  g e i s t l i c h e r  S p ieg e l d ienen  s o l l .  Dazu kann man m it Gewinn a «.h d ie  
Im ita t io n  de  J e s u s  C h r is t  verwenden. . . .  Bevor Du an wen auch iimter Deinen Zorn 
aus la s s e n  w i l l s t ,  l i e s  so g le ic h  d ie  n ä c h s tb e s te  S e i te  aus Deinem g e is t ig e n  S p ie - 
g e l  und bedenke das D urchgelesene g u t .  V e r tre ib e  d ie s e  U n zu län g lich k e iten  au f 
іл т е г ."
4) X II, 2 8 .Dez. 1844, 443: " B e tra c h te t auch Euch s e lb s t .  L egt dazu e in en  
g e i s t l i c h e n  S p ie g e l au f den T isc h , d .h .  irg e n d e in  Buch, in  dem s ic h  Eure S ee le  
b e tra c h te n  kann, ѵлшп I h r  w o ll t  z .B . a i e  "N achfolge C h r i s t i " .  Die e r s t e  S e i t e ,  
d ie  s ic h  v o r Euch au f t u t ,  i s t  g erade  r e c h t .  S ie  v e r s c h a f f t  E u re r S e e le  e in e  
ru h ig e  und f r i e d l i c h e  Stimmung."
5) X II, 1. + 14 .D ez.1844, 3 8 5 Un m״: it jemanden Freund zu w erden, nuß пап s ic h  
e r s t  u e r  F reu n d sch a ft w ürdig e rw eisen . Und b i s  dah in  wäre e s  f a s t  b e s se r  ,von s ic h  
w egzustoßen, a l s  zu s ic h  h e r  zu z ieh en . S ie h , w ie wahr in  d e r  Im ita t io n  de  Jé su s  
C h r is t  g e sa g t w ird . Nous croyons q u e lq u e fo is  nous re n d re  a g ré a b le s  aux a u t r e s  p a r 
une l i a i s o n  que nous formons avec eux , e t  c ' e s t  a lo r s  que nous cam ençons à  le u r  
d é p la i r e  p a r l e  d é ré g lè re n t  de  moeurs q u ' i l s  découvren t en n o u s ."  (1 .Buch,Kap.V III)
A u ffa llen d  i s t ,  daß G ogol' d ie  "N achfolge C h r is t i"  n u r einm al w ö r t l ic h  z i t i e r t .  
D ies i s t  unso e r s ta u n l ic h e r ,  a l s  s ic h  G ogol1 von d i r e k t  z i t i e r t e n  B e le g s te l le n  
e in e  g rö ß e re  Wirkung e rh o ffe n  d u r f te  a l s  von v e rs te c k te n  Z i ta te n .  Doch könnt d ie -  
sem Einwand nu r e in e  sc h e in b a re  Bedeutung zu , da e r  a u f  e in e  an d e re , w ic h tig e re  
T atsache  h in w e is t . Das F ak t un , daß G ogol' lh a n a s  von Kerpen nu r einm al v«örtlich  
z i t i e r t ,  d e u te t  d a ra u f  h in ,  daft e r  s ic h  beim S ch re iben  d e r  Q u e lle  d e s  Zusagenden 
g a r  n ic h t  mehr bewußt w ar, daß e r  g le ich sam  schon s e lb s t  im G e is te  d e r  '*Nachfolge
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C h r is t i"  s c h r ie b . Gogol1 h a t te  den T ext gewissermaßen schon sow eit in  den S in n - 
Zusammenhang des eigenen Denkens aufgencnmen, daß e r  den T ex t n ic h t  mehr a l s  
etw as Fremdes au f f a ß te ,  sondern a l s  etwas E igenes. ”Nur dann ze ig  ic h , daß ic h  
e in en  S c h r i f t s t e l l e r  v e rs tan d en  habe, wenn ic h  in  se in e n  G e is te  handeln kann, 
wenn ic h  ih n , ohne se in e  I n d iv id u a l i tä t  zu schm älern , ü b e rse tz e n  und mannig- 
fach  v erändern  kan n .” (N ovalis, B d .I I ,  S .42 4 ), oder w ie N ovalis  an e in e r  ande- 
re n  S t e l l e  in  s e in e r  Aphorisnensanmlung "B lü tenstaub" s c h re ib t :  "Der wahre Le- 
s e r  muß d e r  e rw e i te r te  A utor s e in .  E r i s t  d ie  höhere In s ta n z , d ie  d ie  Sache von 
d e r  n ie d e re n  In s tan z  schon v o rg e a rb e i te t  e r h ä l t .  Das G efüh l, v e r m i t te l s t  dessen  
d e r  A utor d ie  M a te r ia lie n  s e in e r  S c h r i f t  gesch ieden  h a t ,  s c h e id e t beim Lesen w ie“ 
d e r  da« Rohe und G eb ild e te  des Buches, und wenn d e r  L eser das Buch nach s e in e r  
Idee  b e a rb e ite n  w irde , so  würde e in  z w e ite r  L eser noch mehr lä u te rn ,  und so  w ird  
dadurch , daß d ie  b e a rb e i te te  Masse iimver w ieder in  f r i s c h t ä t i g e  Gefäße kanrnt, 
d ie  Masse e n d lic h  w e se n tlic h e r  B e s ta n d te i l ,  G lied  des wirksamen G e is te s ." (N o v a lis ,  
S c h r if te n  B d .I I ,  S E״ .(470. rw e ite r te r  Autor" s e in  b e d e u te t k e in  p a s s iv e s  V erh a lten  
den T ext gegenüber, k e in  b lo ß es  Auf nehmen von In fo rm atio n en , "denn", w ie Igna- 
t i u s  von Loyola in  se in en  E x e rc i t ia  s p i r i t u a l i a  N r .2 s a g t ,  " n ic h t  das V ie lw issen  
s ä t t i g t  d ie  S ee le  und g ib t  ih r  Genüge, sondern das Fühlen und K osten d e r  Dinge 
von innen" und, w ie N ovalis  s a g t ,  " d ie  Läuterung" und "B earbeitung  d e r  Masse" 
w ird  den T ext in  gew issen S inn  zun B e s ta n d te il  des e igenen  Lebens werden la s s e n . 
D ies g e s c h ie h t , wenn d e r  L eser ganz in  den sp ra c h lic h e n  Raun i n t e g r i e r t  i s t ,  den 
d e r  T ex t ihm e rö f fn e t .
Das I n te g r ie r t s e in  in  den sp ra c h lich e n  Raum d e r N״'  achfolge C h r is t i"  z e ig t  s ic h ־   
und d ie s  l i e g t  nahe -  auch in  d e r  Wortgebung G o g o l's . So gebrauch t e r  h ä u fig  Wör- 
t e r  w ie : v n u s i t ' (e in f lö ß e n ) , u c h o d it ' v  seb  j a  ( in  s ic h  gehen) , voz n esen ie  (Er־  
hebung), vdochnovenie (E ingebung), i z l i j a n i e  (E rg ießung), pogružen ie  (V ersenkung), 
u e d in en ie  (A bgesch iedenheit), u teS en ie  (T röstung). Während G ogol' in  d e r  W ort- 
w ähl an e in  bestim m tes Vokabular gebunden w ar, u n te rs c h e id e t  e r  s ic h  im S t i l  s e i -  
n e r  B elehrungen und B r ie fe  jedoch d e u t l ic h  von d e r  ru h ig en  g e la ssen en  S c h re ib -  
w eise  d es ÏÏxmas von Kenpen, dem e׳  s  un n ic h ts  an d e re s  g in g , a l s  un den ganz r e -  
a le n  Anspruch e in e r  c h r i s t l i c h e n  Lebensführung. D ies b e d e u te t nun n ic h t ,  daß 
G ogol' etw as an d eres  m i t te i le n  oder v e rm it te ln  w o l l te ,  v ie lm ehr s c h e in t  G ogo l's  
P a thos den Versuch d a r z u s te l le n ,  das Unsagbare dennoch sagbar zu machen^, denn:
"Es kann e s  niemand den anderen wohl m it Worten geben, nur d e r  m erkt e s ,  d e r  es4
empfunden h a t” w ie H e in rich  Seuse in  s e in e r  V ita  s a g t  . D iese r ״Versuch" G ogo l's
3 D ies war e in  Problem d e r  M ystik üb erh au p t, "den U nsagbaren, G ö ttlic h e n  
m enschliche V orste llungsfo rm en  zu geben ." (W en tz laff-E ggebert: a .a .O . ,S . 17).
4 H e in rich  Seuse: D eutsche S c h r i f te n .  H eidelberg  1926. S . 155.
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s c h e in t  aus z w e ie r le i  M otivationen  hervorzugehen. E in e r s e i t s  f ü h l te  e r  s ic h  a l s  
K ü n s tle r  von G o tt be ru fen  (XXX, J u l i - S e p t .  1842, 106; 1 .S ep t./1 9 .A u g . 1842, 101; 
26 .März 1844, 275; X I I I ,  20 .O kt. 1846, 112) und a l s  Werkzeug G o tte s  (X II, 26 .März 
1844, 275; 9 .J a n .1845, 450; 5 .A p r il  1845, 47 6 ), auch g la u b te  e r ,  n ic h t  g e r e t t e t  
zu w erden, wenn e r  s e in e  Berufung n ic h t  e r f ü l l e ,  a n d e re r s e i ts  d rü c k te  s ic h  d a r in  
das B estreb en  a u s , anderen  s e in  G o tte s e r le b n is  n a ch v o llz ieh b a r zu machen, und 
s t e l l t e  d ah er e in e  R eaktion  au f das E re ig n is  d e r  G o tte se rfah ru n g  d a r ,  Ддя ih n  zu r 
Verkündigung t r i e b .  Gogol' f ü h l te  f r e i l i c h ,  daß gew öhnliche W orte s e in e r  E rfah - 
rung n ic h t  g e re c h t werden könnten und n ic h t  im stande w ären, s i e  adäquat w ied e r-  
zugeben, d ah er s o l l t e n  s i e  n ic h t  nur K a irm m ik a tio n an itte l s e in ,  sondern  s e lb s t  
a l s  r e l i g iö s e  R e a l i t ä t  g e l te n  oder g a r  Symbol des G ö ttlic h e n  s e lb e r  s e in .
Wie schon g e s a g t, g in g  e s  auch G ogol1 im d ie  V e rc h r is tlic h u n g  des Lebens, d ie  
e r  a l s  N achfolge C h r i s t i  b e g r i f f :  das e ig en e  Leben s o l l t e  zu r I m i ta t io  C h r i s t i  
w erden, z u r D a rs te llu n g  und W iederholung d es  Lebens Je su  in  zw eifacher H in s ic h t ,  
e iim a l in  d e r  N achfolge in  d e r  L ieb e , zim anderen  Im A ufsichnełm en des K reuzes. 
Daher s c h r e ib t  G ogol' am 20 .J a n . 1847 (X III , 181) an d ie  Schw ester O l 'g a :  Was״ 
ab e r b e d e u te t e s ,  C h r is tu s  nachzufolgen? C h r is tu s  nachfo lgen  h e iß t ,  ih n  in  a l l e n  
nachahmen, ih n  s ic h  s e lb s t  a l s  B e is p ie l  zu nehmen und handeln  w ie e r  ge» a n d e lt  
ha t, a l s  e r  a u f d e r  Erde w e i l te ."  E ine e r s t e  V oraussetzung zu r N achfolge C h r i s t i  
i s t  d ie  genaue K enntn is des Lebens J e s u . So i s t  e s  s e lb s tv e r s tä n d l ic h ,  daß G ogol1 
d ie  L ek tü re  d es  Neuen T estam entes besonders e r p f i e h l t .  E r s e lb s t  s c h r e ib t  von 
s ic h ,  e r  habe lan g e  Z e it  m it d e r  L ek tü re  d e r  B ib e l v e rb ra c h t (X III , 12.Aug.1847, 
362). Auch r ä t  e r  in  dem oben genannten B r ie f  an d ie  Schw ester O l 'g a  (S. 183):
"L ies  jed en  Tag das Neue T estam ent, d ie s  s o l l  Deine e in z ig e  L ek tü re  s e in ."  Das 
Bemerkenswerte an d ie s e r  A ufforderung i s t  nun ab e r d ie  F o lgerung , d ie  G ogol' 
s e in e  Schw ester z ieh en  h e iß t :  "L ies nur w enig: e in  K a p ite l am Tag, wenn n ic h t  
so g ar w eniger, i s t  vollkommen genug. Aber versenke  D ich, während Du l i e s t ,  ganz 
in  Nachdenken und bedenke das G elesene g u t ,  dam it Du n ic h t  in  w örtlichem  S inne 
au f f a ß t ,  was in  übertragenem  S inne  aufgencnmen werden nuß. ü b e r le g e , w ie пап 
das G elesene a u f  s e in  Handeln anwenden kann in  d e r  je tz ig e n  Z e i t  u n te r  den gegen- 
w ärtig en  U nständen, d ie  s ic h  im V erg le ich  zu denen, w ie  s i e  z u r Z e i t  des A p o s te ls  
P au lu s w aren, in  v ie lem  v e rä n d e r t  haben, wenn auch d i e  K ra f t  d e r  T a t d ie  g le ic h e  
g e b lie b en  i s t . N ״ ich t n u r , daß s ic h  Gogol' h i e r  a l s  g e tre u e r  N ach fo lg er d e r  De- 
v o t io  moderna z e ig t ,  d ie  aus dem Wunsch nach r e l i g iö s e r  E rneuerung in sb eso n d e re  
d ie  S c h r if t le s u n g  und B etrach tung  p f le g te ,  vo r a l l e n  bemüht s ic h  G ogol' w ie 
M e is te r  E ckhart d a ru n , daß d e r  L eser den G e is t ,  n ic h t  den B uchstaben des Evan- 
g e liim s  und som it d e r  e ch ten  N achfolge C h r i s t i  e r f a s s e ,  daß e r  d ie  A usführung 
d es G elesenen se in e n  Lebensumständen anpasse das G״)  elesene anwenden in  d e r  j e t z i -  
gen Z e it  u n te r  den gegenw ärtigen  U n s tä n d e n .. ." ) , daß e r  n ic h t  E in z e lh e i te n  r a c h -
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ahme, ohne den t i e f e r e n  S inn  zu b e g re ife n .
H ier z e ig t  s ic h  nun, daß d ie  aus d e r  inn igen  Versenkung in  das Leben Je su  
en ts tan d en e  In te n s iv e  M ystik V e re in z e lte r ,  s ic h  zu r e x ten s iv en  M ystik fü r  den 
A llta g  V ie le r  e n t f a l t e t e .  D iese ”nüchterne" M ystik h eb t den s o z ia le n  S inn des 
c h r i s t l i c h e n  Lebens in  besonders starkem  Maße h e rv o r , da s i e  s ic h  nun n ic h t  mehr 
so  seh r an  Ordens le u te  w endet, sondern eh er an so lc h e  Menschen, d ie  a l s  Leden 
m itte n  Im Leben s teh en . ”C h r is tu s  in  das Leben trag en "  i s t  e in e  d e r  grundlegen־  
den Forderungen d e r neuen F ränm igkeit. D iese r A ufruf nahm denn auch in  G ogo l's  
r e l ig iö s e n  V o rste llu n g en  e in en  bedeutenden Raun e in .  So s c h r e ib t  e r  E ntsprechendes 
in  versch iedenen  B rie fen  au s den Jah ren  1844 und 47 : " . . . z u  u n se r a l l e r  Glück g ib t  
e s  e in  M i t te l ,  au f dem g le ic h e n  Weg dah in  zu g e langen , m it dessen  H ilfe  man c ille s  
e r re ic h e n  kann. D ieser Weg i s t  C h r is tu s  s e lb s t .  Wer auch nur nach einem s e in e r  Ge- 
s e tz e  l e b t  und ih n  in  jed e  Handlung s e in e s  Lebens h in e in t r ä g t ,  s e i  s i e  groß oder 
g e r in g , f ü r  den g eh t s i e  von s e lb s t  g u t au s . E in  so lc h e r  Mensch b e le id ig t  nieman־־ 
den , wenn e r  z u f ä l l ig  in  Berührung m it den Menschen könn t, s e lb s t  wenn e r  d ie  
w e ltl ic h e n  V e rh ä ltn is se  überhaupt n ic h t  k en n te , s e lb s t  wenn e r  b i s  dah in  m it w i l -  
den T ie re n  g e le b t h ä t te  und n ic h t  m it Menschen, a l s  E in s ie d le r  und von a llem  e n t-  
f e m t . " (X II, 20.D ez.1844, 401 f .  ) .  "S ch ließen  S ie  C h r is tu s  l i e b e r  von Anfang an mehr 
in  s ic h  e in ,  und sc h lie ß e n  S ie  ih n  so  e in ,  daß e r  s ic h  in  a l l e n  Ih re n  T ä tig k e i te n , 
Meinungen und Handlungen w id e rs p ie g e lt  und sogar in  d e r  k le in s te n  Bewegung. Und 
se ie n  S ie  ü b e rzeu g t, daß dann aus Ihrem Mund nur d ie  wahre V ernunft s p r ic h t ,u n d  
daß S ie ,  in n e r l ic h  von ihm, d .h .  von C h r is tu s  s e lb s t  b e s e e l t ,  den v e rs tä n d ig s te n  
und n ü tz l ic h s te n  Rat geben ." (X II, 24 .D ez.1844, 415). ”Ic h  weiß e b e n fa l ls ,  daß 
e s  j e t z t  seh r v ie le  w irk lic h  re c h ts c h a ffe n e  Menschen g i b t ,  d ie  denken, daß s i e  
Q ir i s te n  s e ie n , ab er s i e  s in d  e r s t  i n  G e d a n k e n  und i n  i h r e r  
V o r s t e l l u n g  C h r is te n , ab e r n ic h t  i m  L e b e n  u n d  n i c h t  i m  
T и n . 5 S ie  haben C h r is tu s  noch n ic h t  in s  t i e f s t e  In n e re  ih r e s  Lebens, in  a l l e  ih -  
r e  T ä tig k e ite n  und Handlungen g e tra g e n . Es g ib t  auch so lc h e , d ie  s ic h  nur d esh a lb  
f ü r  C h ris te n  h a l te n ,  w e il s i e  in  den W ahrheiten d e s  Evangeliums etw as gefunden h a - 
b en , das ihnen ih r e  L ieb lingsgedanken zu b e k rä f t ig e n  s c h e in t ."  (X II, 2 8 .D ez.1844, 
441). "Handle n ic h t  wie je n e , d ie  s ic h  m it Gewalt zwingen, jed en  Morgen und Abend 
zun Gebet e in e  Stunde und lä n g e r  s t i l l  zu s te h e n , ab e r d ie  ü b rig e  Z e i t  des Tages 
ohne G o tt auskcrmen können und d ab e i v e rg essen , ih n  b e i  je d e r  Handlung und a l l -  
tä g lic h e n  Sache anzu ru fen . .. .D u  a b e r ,  ru fe  G o tt im G egensatz dazu n ic h t  nur in  
schw eren, sondern auch in  unw ichtigen  Dingen a n ."  (X III , 20 .J a n .1847, 185). "Für 
den , d e r  k e in  C h r is t  i s t ,  w ird  j e t z t  a l l e s  sc h w ie rig , ab e r fü r  je n e n , d e r  C h r is tu s  
in  a l l e  A ngelegenheiten  und in  a l l e  T ä tig k e ite n  s e in e s  Lebens h in e in t r ä g t ,  i s t  
a l l e s  l e i c h t . "  (B d.V III, Br.XXVIII, 349).
5 A lle  in  Gogol 1־ Z ita te n  b e f in d lic h e n  Hervorhebungen en tsp rech en  dem O r ig in a l-  
t e x t .
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1*4. V erg le ich en d e  I n t e r p r e t a t i o n  e in z e ln e r  M otive b e i  Gogol* 
und in  d e r  ”N achfo lge C h r i s t i "
1 .4 .1 .  N ä c h s ten lie b e
Worin b e s te h t  a b e r  nun N achfo lge C h r i s t i?  In  seinem  b e r e i t s  erw ähnten B r ie f  van
20.J a n u a r  1847 s a g t  G o g o l ', s i e  b e s te h e  in  d e r  Ausübung c h r i s t l i c h e r  N ä c h s te n lie -  
be . S ie  m a n i f e s t i e r t  s ic h  jedoch  n ic h t  in  W orten, sondern  in  T a ten . "Denn n ic h t  
in  d e r  Rede b e s te h t  G o tte s  R e ich , sondern  in  d e r  K ra f t  des G uten ." (N achfolge 
C h r i s t i ,  3 .B uch, X L III, 1 ) . D ieses  Thema b eh an d e lt Gogol* in  zw ölf B r ie fe n , von 
denen d ie  w e s e n tl ic h s te n  genann t werden s o l le n .  "Mir t u t  das Herz weh, wenn ich  
se h e , w ie  s ic h  d ie  Menschen im I r r t u n  b e fin d en . S ie  reden  über d ie  Tugend, über 
G o tt und u n te rd e s se n  tu n  s i e  n ic h t s .  Ic h  würde ihnen  g e rn e  h e lf e n , a b e r  w enige, 
nur s e h r  w enige von ihnen  b e s i tz e n  den k la re n , n a tü r l ic h e n  V erstan d , um d ie  Wahr- 
h e i t  m einer W orte zu e rk e n n e n ״. (X, 2 .0 k t.1 8 3 3 , 283). "Das Gebet i s t  e in e  h e i l ig e  
Sache, a b e r  denken S ie  d a ra n , daß e s  n ic h t ig  i ^ t ,  wenn e s  n ic h t  von h e i l ig e n  Ta- 
te n  b e g l e i t e t  w ird . G ebete d e r  T a t v e r la n g t  J e s u s  von u n s , n ic h t  G ebete d es  Wor- 
t e s .  Denken S ie  n i c h t ,  daß S ie  arm w ären ,un anderen  zu h e lfe n . Dazu kann d e r  Mensch 
n ic h t  arm s e in .  N ic h t m it  R eich tu n ,  n ic h t  m it Geld können w ir  anderen  b ״! f e n ,  son - 
d e m  w e it  b e s s e r  können w ir  durch  h e rz l ic h e s  G efühl und e in  f re u n d s c h a f t l ic h e s  
Wort h e l f e n ,  d as  den v e rz a g te n  G e is t  w ieder a u f r i c h te t  und iim  Mut n a c h t ."  (X II,
1 .S e p t . /1 9 .Aug. 1842, 101). " Ic h  so rg e  mich um d ie  E rziehung D eines Kol j a ,  w e il 
e s  u n se re  C h r is te n p f l ic h t  i s t ,  d ie  S e e le  so  zu b ild e n  und zu e rz ie h e n , daß n ic h t  
e in  n ic h tsa g e n d e s  G ebet, sondern  T a ten  u n se re  L iebe zu G o tt k en n ze ich n en .” (X II, 
A ug .-S ep t. 1842, 102). "Aber denken S ie  e in  f ü r  a l l a n a l  d a ra n , daß d e r  Mensch s ic h  
nur durch  das Tun b e s s e r t  und vervollkom m net, und wenn S ie  w o lle n , daß d ie  g ro -  
ßen c h r i s t l i c h e n  W ahrheiten , d i e  S ie  verkünden, m it d e r  Z e i t  au fgenam en  werden 
und s ic h  n ic h t  nu r o b e r f lä c h l ic h  f e s t  s e tz e n , dann b e a u ftra g e n  S ie  den Menschen zu - 
e r s t  m it e in e r  T ä t i g k e i t , d ie  ih n  ganz a u s f ü l l t . "  (X II, 2 4 .D ez.1844, 414). "Jedes 
Wort au s  d e r  h l .  S c h r i f t  e r f o r d e r t  v e rn ü n f tig e s  und lan g es  Nachdenken und v o rh e - 
r ig e s  G ebet zu G o tt ,  d am it e r  uns b e le h re ,  in  ih re n  wahren S inn e in zu d rin g en , und 
dann b e d a rf  e s  noch e in e s  G ebetes zu G o tt ,  d a n i t  e r  h e l f e ,  das schon V erstandene 
v e rn ü n f tig  in  d ie  T a t ixnzusetzen und zu v e rw irk lic h e n ." (X II I ,  20 .J a n .1847, 184). 
"B is zu d ie s e r  Z e i t  habe ic h  n iem als g e d a c h t, daß I h r  so  wenig C h ris te n  s e id .  Ich  
d a c h te , daß I h r  tro tz a lle m ,w e n n  auch n u r in  einem gew issen Maße, das Wesen des 
C h r is te n tu n s  b e g r e i f t .  Aber I h r  s e id ,  w ie пап s i e h t ,  nu r M eis te rin n en  in  d e r  E r-  
fü llu n g  d e s  äußeren  R i tu a l s ,  k e in e  V esper a u sz u la s se n , e in e  K erze a u f z u s te l le n  
und e in e  ü b e r f lü s s ig e  Verbeugung b i s  a u f  d ie  E rde zu machen. Aber in  d e r  P ra x is  
und in  d e r  A rb e i t ,  wo пап den Menschen g erade  ze ig en  maß, daß e r  in  C h r is tu s  l e b t ,  
s e id  I h r ,  w ie  man s a g t ,  a u f  den  R ück zu g ."(X III, 16.F e b r .1847 , 218). ”0  weh! Der
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ganze M ißerfo lg  e in e r  gu ten  T at könnt von uns s e ih s t ,  und an  a l l e n  s in d  w ir  s e lb s t  
sc h u ld . Wie schwer i s t  e s  doch, s ic h  zu mäßigen! Wie эсЫ ег, so  zu h an d e ln , daß in  
u n seren  S chaffen  d ie  T a t s e lb s t  h e rv o r t r e te  und f ü r  s ic h  sp rech e  und n ic h t  un sere  
W orte über d ie  T a t sp räch en I" (XXII, 18.D ez.1847, 412). "G o tt, r e t t e  und h i l f  uns! 
Aber auch G o tt kann n ic h t  h e lf e n , wenn w ir u n se r Leben n ic h t  in  Ubereinstimmang 
m it den  e in r ic h te n  v o lle n , was im E vangeliun  n ie d e rg e sc h rie b e n  i s t .  Das, was w ir 
nur in  d e r  Ih e o r ie  e in h a lte n  und n ic h t  in  d ie  T a t u n se tz e n , i s t  zu n ic h t s  n u tz e ."  
(XIV, 4 .März 1851, 223).
Genau w ie M eiste r E ckhart l i e b t  auch d e r  V e rfa s s e r  d e r  I m i ta t io  C h r i s t i  n ic h t  
dag Reden über d ie  D inge, sondern vo r a llem  das Tun, denn d a s  R eich  G o tte s  b e s te h t  
n ic h t  ln  W arten, sondern  ln  T a ten , daher l i e g t  in  d e r N״  achfo lge C h r i s t i "  d e r  
Nachdruck besonders au f d e r  p ra k tisc h e n  L ebenshaltung ; o d e r un  e s  m it M e is te r  Eck- 
h a r t s  Worten zu sagen: "Ein L eb en sn e is te r  i s t  mehr a l s  tau sen d  Lesone i s  t e r .  " Deis 
Neue an  d ie s e r  neuen F rän m ig k e it, d ie  s ic h  n ic h t  m it  bloßem T a tc h ris te n tu m  d e c k t, 
i s t  d i e  Hinwendung von N ur-S peku la tiven  zu r E rfah ru n g  d e s  G laubens. Man könnte 
h i e r  e in e  S t e l l e  aus einem B rie f  G o g o l's  a n fü h ren , an  d e r  e r  s a g t ,  daß n u r d ie  
T heorien  n ic h t  lü g en h a ft s e ie n , d ie  au f E rfah rung  beruhen  (X II, 4 .N ov.1843, 234). 
Auf den Glauben angewandt h e iß t  d ie s ,  nu r d e r  w irk t  g la u b h a f t ,  d e r  den Glauben 
auch l e b t ,  d e r  den Glauben aus E rfahrung  k en n t. A ls "L eb en sm eis te r" , d e r  s e in e  
Gedanken n ic h t  aus Büchern niim tt, sondern  s i e  van  A ll ta g s le b e n  a b l i e s t  (X II, 12. 
J u n i  1844, 319), e n tw ic k e lt  Gogol' in  se in en  B r ie fe n  g le ich sam  e in  Programm d e r  
c h r i s t l i c h e n  N äch sten lieb e : "Lieben müssen w ir  іл т е г  und j e  mehr s c h le c h te  S e i־  
t e n  und A b sch eu lich k e iten  je d e r  A rt in  einem Menschen s in d ,  d e s to  mehr v i e l -  
l e i c h t  müssen w ir ihn  l ie b e n . W eil, wenn s ic h  u n te r  d e r  V ie lz a h l s e in e r  sc h le c h -  
t e n  E ig en sch aften  e in e  b e sse re  b e f in d e t ,  man s ic h  dann an  d ie s e  e in e  g u te  E igen־  
s c h a f t  k larm em  kann w ie an e in  B re t t  und пап den ganzen Menschen v o r don E r t r i n -  
ken r e t t e n  kann. Aber d ie s  zu v o llb r in g e n  i s t  n u r a l l e i n  d e r  L iebe  m ög lich , e in e r  
L ie b e , d ie  von a l le n  Voreingenommenheiten g e r e in ig t  i s t . " ( X I I ,  2 .N ov.1843, 232). 
"Und so  l a ß t  uns e  in a rd e r  n ic h ts  v e rsp rech en , sondern  beniihen w ir  u n s , s t i l l -  
schw eigend a l l e s  zu e r f ü l l e n ,  was w ir in  Beziehung zu e in a n d e r  e r f ü l l e n  s o l le n ,  
indem w ir uns a l l e i n  von d e r  L iebe zu G o tt l e i t e n  la s s e n  und s i e  a l s  e in  uns a u f -  
e r l e g te s  G esetz annełnen . " ( ib d . )
Am 7 .A p r il  1844 (X II, 283) s c h re ib t  G o g o l', daß e s  auch ü b e r den e igenen  Kun- 
mer h inw eghelfe , wenn man an den Kuimer a n d e re r  denke. E in  an d eres  Med e r k l ä r t  
e r  Jazykov (X II, 2 6 .D ez.1844, 424), man könne s ic h  nu r a u fn u n te m , wenn man s ic h  
vergäße und anderen h e l f e :  "Wir a l l e  s in d  so  s e lts a m  und a b so n d e r lic h  e in g e r ic h -  
t e t ,  daß w ir in  uns s e lb s t  g a r  k e in e  K ra f t haben , a b e r  so b a ld  w ir  uns v e ra n la ß t  
seh en , dem N ächsten zu h e lfe n , e r s c h e in t  d ie  K ra f t  in  uns p l ö t z l i c h  von e d le in e .  
So groß i s t  in  unserem Leben d ie  Bedeutung d es  W ortes: d e r  N ächste  und d ie  L iebe
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zum Nächsten-*1 D asselbe  M otiv t r i t t  auch in  zwei B rie fe n  aus den Ja h re n  1847 und
1849 a u f .  Am 20 .J a n . 1847 (X III , 182) s c h re ib t  Gogol ' : " E rs t  s p ä te r ,  nach den Tod 
des H errn  und nach s e in e r  A uferstehung , . . . f ü h l t e n  a l l e  Jü n g e r , daß пап G ott nur 
g e f ä l l i g  s e in  kann , wenn пап s ic h  im se in e  Schafe  und um d ie  R ettung i h r e r  S eelen  
kümmert. A lle  g ingen  dann nach a l le n  S e ite n  au se in an d e r, a l le n th a lb e n  v e r b r e i te te n  
s i e  nach dem B e is p ie l  des H errn s e lb s t  b rü d e r l ic h  s e in  trö s te n d e s  W brt, a l l e r o r t s  
m achten s i e  d i e  Menschen a u s f in d ig  und a l l e r o r t s  h a lfe n  s i e  ,d ie  Menschen zu r e t -  
te n  . . .  .So m üssen auch w ir  vorgehen w ie s i e  vorg ingen : indem w ir  d ie  Menschen in  
C h r is tu s  l ie b e n  und ihnen  ü b e r a l l  h e lfe n . " Ende März 1849 (XIV, 114) s c h re ib t  e r  
s e in e n  S chw estern V,״ : ie le , v ie le  Berührungen, d ie  h ä t te n  S ee len  r e t t e n  können, h a - 
ben w ir  u n te r la s s e n ,  und indem w ir uns nu r um uns s e lb s t  küm nerten, vergeudeten  
w ir  d ie  Z e i t ,  i n  d e r  u n se r ganzes Leben h ä t t e  Sorge f ü r  d ie  N ächsten s e in  s o l le n .  
D eshalb i s t  e s  f ü r  uns in  d e r  h e u tig en  Z e i t  schw erer u n se re  S e e le  zu r e t t e n ,  a l s  
j e n a ls  z u v o r ."   ̂ Am 2 4 .Dez. 1844 (X II, 412) le s e n  w ir : "E in s tw e ilen  nü ssen  w ir au f 
je n e  b l ic k e n ,  d i e  u n se re  H ilf e  n ö tig  haben. Wendet Euch mehr dem z u , d essen  S e e le  
s ic h tb a r  zugrunde g e h t . B e te t f ü r  s i e  mehr zu G o tt und b i t t e t  ih n . Euch zu le h re n , 
w ie I h r  z u e r s t  ih n en  n ü tz l ic h  s e in  k ö n n t."  Noch e in d r in g l ic h e r  e s rp f ie h lt  G ogol1 
das G ebet f ü r  den N ächsten  in  einem frü h e re n  B r ie f :  "U nter anderem r a t e  ic h  Ihnen 
zvrei mal in  d e r  Woche zu b e te n , ab e r s ta r k  und in s tä n d ig  und m it T ränen fü r  e in en  
nahestehenden  M enschen, dam it G o tt i n  s e in e  S e e le  a l l e s  e in se n k e , was zu seinem  
wahren und s e e l is c h e n  Glück notwendig i s t . "  (X II, 24.CMct.1844, 355). E in  w e ite re s  
M otiv d e r  c h r i s t l i c h e n  N äch sten lieb e  fü h r t  G ogol1 in  zwei B rie fe n  vom 2 4 .O kt. 1844 
(X II, 354 und 357) a u s : "Am Schluß Ih re s  B r ie fe s  t e i l t e n  S ie  m ir m it ,  daß S ie  
mich ta d e ln  und m ir so g a r e in en  Schmerz zufügen (wcmit denn können S ie  m ir e in en  
Schmerz zufügen? J e d e r  Schmerz wäre m ir in  den S inne w ie S ie  ih n  meinen e in e  wah- 
r e  H eilung  und gerad ezu  e in  Geschenk d es  H iirm els). Warum haben S ie  mich denn 
n ic h t  g e ta d e l t  und mich b e t r ü b t ,  warun haben S ie  e s  b i s  zum n äch sten  B r ie f  a u f g e - 
schoben? Dazu e x i s t i e r t  doch d ie  w ah rhaft b rü d e r l ic h e  L ieb e , d ie  w a h rh a ftig  b rìi-  
d e r l ic h e  L ie b e , daß w ir  uns au f u n se re  A b sch eu lich k e iten  h inw eisen  und uns h e lf e n ,  
uns davon zu b e f r e ie n .  Waran denn haben S ie  m ir n ic h t  g e h o lfe n , warun haben S ie  
mich n ic h t  a u f  m eine F e h le r  h ingew iesen?" (S .357). Auch an P le tn e v  s c h r e ib t  G ogol1, 
wahre L iebe w eise  den  anderen  au f s e in e  F e h le r  h in . (S .354). "Die L iebe s o l l " ,  so  
e r k l ä r t  Gogol* am 3 .N ov.1844 (X II, 367) so g a r , "dann noch s t ä r k e r  w achsen, wenn 
e s  e in e n  von uns z u s tö ß t ,  daß e r  e in e  n ie d e r t r ä c h t ig e  oder aus irgendeinem  G run- 
de unw ürdige und g en e in e  T a t beg inge . Dann maß d ie  L iebe in  v o l l e r  K ra f t  w irk en , 
w e il s i e  in  d e r a r t ig e n  A ugenblicken notw endiger und u n e n tb e h r lic h e r  i s t ,  a l s  i r -  
gendwann s o n s t .  E ine  so lch e  L iebe m issen  w ir  h a b e n .. .Ohne s i e  v o llb r in g e n  S ie
1 W eite re  S t e l l e n  h ie rz u :  13• A p ril 1844 (X II, 283); 12.J u n i 1844 (X II, 319)
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niem als so  v i e l e  W bhltaten w ie S ie  w o lle n .” V erg le ich b a res  le se n  w ir  am 5 -Jan .
1847 (X III , 170). Gogol* sparicht in  diesem  B r ie f  davon, daß nur d e r  den Menschen 
v ö l l ig  erkennen  könne, d e r  ihn  l ie b e :  "Wenn s ic h  auch nu r e in  B ru c h te i l  e in e r  
so lchen  L iebe 1л D einer S ee le  a n s ie d e l t ,  dann v e rg ib s t  Du dem Menschen a l l e s ,  
f ü h l s t  D ich du rch  ke ine  s e in e r  M anieren g ek rän k t, im G e g e n te il , I>ג e rw a r te s t  ѵэп 
ihm a l l e s  m it N eug ier, un zu sehen , i n  welchem Zustand s ic h  s e in e  S ee le  b e f in d e t /  
und w ie  man ih n  h e lfe n  kann, dann b e f r e i t  e r  s ic h  von dem, was ih n  h inder t ,  s e in e  
Q u a li tä te n  in  ihrem  wahren L ic h te  zu o ffe n b a re n .” Am 27. Apr i l  1847 (X III , 290) 
f in d e n  w ir in  einem B r ie f  an Sevyrev d ie  kurze N o tiz : "Glaube m ir , w ir  a l l e  itiis- 
sen  v e rz e ih e n  können und niissen uns je d e  M inute d aran  e r in n e rn , daß w ir  v o r a lle m  
durch d ie  F ä h ig k e it  zu v e rze ih e n  G o tt g e f a l le n ."  Am 8 .J u l i  1847 (X III , 340) a n t -  
v ro rte t G ogol1 Pogodin: "Am Schluß D eines B r ie fe s  e r t e i l s t  Du m ir e in e  k le in e  
L ehre, w ie e s  s ic h  j a  auch g e h ö rt und s a g s t :  ,Man nuß l ie b e n , l ie b e n  und noch- 
r ø l s  l ie b e n 1, und danach e n t r ü s te s t  Du Dich m it dem G efühl e in e s  v e r le t z te n  Men- 
sehen über S troganov wegen e in e r  schm ählichen und bösen S t i c h e l e i .  Was s o l l  man 
dazu sagen : "Man muß auch S troganov lie b e n !"  Gerade m it denen muß пап beg innen , 
d ie  uns Schnerz zufügen , denn w ie s o l le n  w ir s o n s t je n a ls  l ie b e n  le rn e n ?  W ir 
werden iitmer nur w iederho len , daß man lie b e n  muß und w e ite r  n ic h t s .  . . .  Wenn d ie -  
s e r  B r ie f  Dich in  e in en  Punkt b e trü b t  h a t ,  so  v e r z e i h ' , w e il w ir  e in a n d e r b e i  j e -  
den S c h r i t t  v e rze ih en  n iissen ."  Aber o f f e n s ic h t l i c h  f i e l  G ogol' d ie s e  H altung  s e lb s t  
n ic h t  l e i c h t ,  cienn ara 18 .D ez.1847 (X III , 416) g e s te h t  e r  Aksakov: " Ic h  war іл т е г  
in  d e r  Lage (sow eit m ir sch e in t) , e d le  im a llgem einen  zu l ie b e n , da  ic h  n ic h t  fä h ig  
w ar, jenandem gegenüber G efühle d es  Haßes zu hegen. Aber jenanden b e so n d e rs , b e ־  
v o rz u g t, zu l ie b e n ,  das konnte ic h  nu r aus I n te r e s s e . Wenn jemand m ir e in e n  w irk -  
l ie h e n  Nutzen v e r s c h a f f te  und mein V erstand  durch  ih n  b e r e ic h e r t  w urde, wenn e r  
m id i a u f  neue Beobachtungen s t i e ß  o der au f s ic h  s e l b s t ,  au f s e in e  e ig e n e  S e e le  
o d e r au f an dere  M aischen, m it einem W ort, wenn s ic h  durch  ihn  m eine E rk e n n tn is se  
irgendw ie e rw e ite r te n ,  dann l i e b t e  ic h  d ie se n  Menschen schon, auch wenn e r  w en i- 
g e r  l ie b e n sw e rt war w ie e in  a n d e re r , auch wenn e r  mich w eniger l i e b t e . "  Dennoch 
s c h r e ib t  G ogol' in  B r ie f  XXVIII d e r  "Ausgewählten S te l le n "  (VIП , 366) : " Ic h  sage  
Ihnen noch e in  Wort in  Bezug a u f  d ie  L iebe und d ie  a llgem eine  Neigung» s ic h  b e l i e b t  
zu machen, Z ie le ,  h in te r  denen v i e l e  so  h e rja g e n . D ie L iebe a n d e re r  zu s ic h  e r -  
schm eicheln  zu w ollen , i s t  e in e  w id e r re c h tl ic h e  S ad ie  und d a r f  den Menschen n ic h t  
b e sc h ä f tig e n . Sehen S ie  d a ra u f , ob S ie  Ih re  N ächsten l ie b e n  und n ic h t  d a r a u f ,  ob 
d ie  anderen  S ie  l ie b e n . Wer f ü r  s e in e  L iebe Bezahlung b ra u c h t, i s t  n ie d e r t r ä c h t ig  
und noch lan g e  k e in  C h r is t ."  Auch s e in e r  Schw ester s c h re ib t  G ogol' im F rü h ja h r
1850 (M ärz-A pril, Bd.XIV, 175): " A lle in , m ir s c h e in t ,  d ie  L iebe i s t  іл т е г  gegen- 
s e i t i g .  Wenn w ir nur v ersu chen , dem etw as G e fä l l ig e s  und Angenehmes zu tu n ,  den
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w ir l ie b e n ,  und zwar ohne etw as von ihm zu fo rd e rn , ohne etw as zu r Belohnung zu
v e rla n g e n , dann w ird  e r  auch uns s c h l ie ß l ic h  l ie b e n . . . .  Man muß jeden  A ugenblick
über s ic h  wachen. Man muß s ic h  bemühen, a l l e  zu l ie b e n , a n d e rn fa l ls  e n ts te h t  im
Herzen e in e  so lc h e  K ä l te ,  G e fü h llo s ig k e it  und E rb i t te ru n g , da fl d ie  im Herzen an -
g e s ie d e l t e  Gefüh l s k a l t e  k e in en  Raun mehr fü r  d ie  L iebe l ä ß t  und e s  n ic h t  zu r L ie -
be kennen l i e ß e ,  s e l b s t  wenn man jenanden l ie b e n  w o l l t e .”
T ro tz  i h r e r  u n b e s t r e i tb a re n  W ic h tig k e it f ü r  d ie  N achfolge C h r i s t i  s t e l l t  d ie
N ä c h s te n lie b e  doch n u r  e in e  S ta t io n  au f dem Weg zum Höheren, z u r L iebe G o tte s  d a r .
Während nun M e is te r  E c k h a rt d ie  t ä t i g e  L iebe so g ar höher e in s c h ä tz t  a l s  d ie  Be-
2schauung , f i n d e t  man b e i  T h aras  von Kenpen v o r a l l e n  Has Sprechen von d e r L iebe 
zu G o tt. (2 .Buch, K a p . V I I 3 Buch, Kap.V und V.ן  I). D iese Wendung d e u te t  s ic h  auch 
b e i  G ogol' an ^ . So b e r i c h t e t  e r  an  2 4 .Dez. 1844 an F rau Sm im ova: " Ich  sage  Ihnen 
nur d as  e in e ,  ic h  bemerke n i c h t ,  daß ic h  in  F ra n k fu r t  le b e ; ic h  le b e  d o r t ,  wo m ir 
nahestehende  Menschen wohnen, a b e r  am m eisten  le b e  ic h  in  m einer A rb e i t ,  t e i l s  in  
B r ie fe n , t e i l s  in  d e r  e ig en en  in n e re n  A rb e it .  Ic h  w ünschte, etw as mehr in  G o tt zu 
le b e n , a b e r  ohne d i e  Menschen kann man d ie s  n ic h t  e r r e ic h e n ."  (X II, 419). V ier 
Tage s p ä te r  am 2 8 .Dez. 1844 (X II, 441) f a ß t  G ogol' s e in e  E rk en n tn is  noch e i m a l  in
einem B r ie f  an  d ie s e lb e  A d re s s a tin  zusannen: "  .und C h r is tu s  h a t  uns n ic h t  be fo h -
le n ,  F reunde zu s e in ,  sondern  B rüder. J a ,  пап kann e in e  s to l z e  F re u n d sc h a ft, d ie  
von Menschen s e l b s t  v o rg e z e ic h n e te n  G esetzen un terw orfen  i s t ,  m it je n e r  h inm lischen  
B rü d e r l ic h k e i t  v e rg le ic h e n , d e ren  G ese tze  schon lange  im Hinmel v e rz e ic h n e t s in d . 
J e n e , d e ren  S e e len  schon von e in e r  so lch en  L iebe e n tf lam n t s in d ,  f in d en  s ic h  un- 
te r e in a n d e r ,  fo rd e rn  n ic h t s  v o n e in an d er, sp rechen  weder E ide noch Zusicherungen 
a u s , w e il  s i e  fü h le n , daß so  e in e  Verbindung schon den C h arak te r des Ewigen h a t ,  
und daß s i e  s ic h  n ic h t  v e rfe in d e n  können, w e il a l l e s  v e rz ie h e n  w ird , daß e s  fü r  
s i e  so g a r  schw er w äre , e tw as zu e r f in d e n , w an it e in e r  den anderen  b e le id ig e n  
kön n te. . . .  , j e d e r  von uns g in g  se in e n  Weg zun se lb e n  him m lischen U rheber u n se res  
Lebens. Und w ir  t r a f e n  uns d e s h a lb , w e il  w ir  zu  i>1m g ingen . Aber was re d e  ich !
Die L iehe  w ächst von s e l b s t  und dann nimmt  s i e  u n se r  ganzes S e in  in  Anspruch und 
w ir  müssen schon d e sh a lb  l i e b e n ,  w e il  d ie  L iehe da  i s t . "  S e in e  e n d g ü ltig e  E r-  
k e n n tn is , nun schon ganz vcm G e is t  d e r  "N achfolge C h r is t i"  g e p rä g t,  t e i l t  e r  am 
21 .A p r i l  1848 (XIV, 65) seinem  Freund Sevyrev m it:"M ir s c h e in t  m itu n te r ,  daß a l l e s ,  
worun w ir  uns bemühen und s t r e i t e n ,  e in fa c h  e in e  N ic h t ig k e i t  i s t ,  w ie auch s o n s t 
c ille s  in  d e r  W elt, und daß w ir  uns n u r  um d ie  e in e  L iebe berühen s o l le n .  S ie  a l l e i n
2 M e is te r  E c k h a r t: P re d ig te n . S .85 , 9 : 1Wäre e in  Mensch in  Verzückung w ie Sankt 
P au lu s  und käme e in  k ra n k e r  Mensch zu ihm, d e r  e in e s  Süppchens b e d ü r f e ', so  
h ä l t  E ck h a rt e s  f ü r  w e it  b e s s e r ,  daß e r  ,d ie  L iebe l ä ß t '  und dem Armen d ie n t  
in  t ä t i g e r  L ieb e .
3 W ich tig  in  d ie s e n  Zusarrmenhang i s t  auch e in  B r ie f  vcm 18 ./ 6 . Aug. 1842 (X II ,9 4 f .)  , 
in  dem G ogol1 d a s  V e rh ä l tn is  von " i rd is c h e r"  und " s e e l is c h e r"  L iebe b e t r a c h te t .
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nur i s t  d ie  w ahrhaft wahre und erw iesene W ahrheit. Wer von i h r  durchdrungen i s t ,  
d e r  sp rech e  o ffe n  über a l l e s :  Die W ahrheit w ird  aus se in e n  W orten schw ingen."
D ie e in e  L ieb e , n än lic h  d ie  L iebe zu G o tt, zu e r re ic h e n  und zu v e rw irk lic h e n  
und in  i h r  v o llk a m e n  zu w erden, das i s t  das B estreb en  d e r  M y stik e r, und daher 
i s t  i h r  S c h rif ttu m  l e t z t l i c h  n ic h ts  anderes a l s  d e r  V ersuch , e in en  Weg d a h in  a u f -  
zuze igen . Auch d ie N״  achfolge C h r is t i"  bemüht s ic h  h ie ru n , wenn auch a u f  e in e  r e a -  
l i t s t i s c h e ,  den konkreten  Forderungen des A ll ta g s  angepaß te  W eise. Wie b e g in n t 
nun d e r  Weg zu G o tt?  A ls Kernpunkt nennt M e is te r  E ck h a rt Demut, Unkehr, Reue. Und 
w elches s in d  d ie  H in d ern isse  au f dem Weg zu G o tt?  H ie r  nenn t e r  Z e i t ,  M annigfal- 
t i g k e i t  und L e ib l ic h k e i t .  D iesen K ategorien  s t e l l t  M e is te r  E ck h art d ie  A bgeschie- 
d e n h e it gegenüber, d ie  V oraussetzung und G rundelenen t s e in e r  A skese - d . h .  van 
Demut, Unkehr und Reue ־  i s t .  A ll d ie s e  B e g r if fe  kehren  auch in  d e r  " Im ita t io "  
w ied er. Auch h ie r  s in d  Demut und W eltverachtung A usgangspunkte, un van "hcmo ex - 
t e r i o r "  zun "hcmo in t e r io r "  oder "hemo devo tus" zu  w erden, w ie d e r  v e r in n e r l ic h ־  
t e  Mensch in  d e r N,״  achfolge C h r is t i "  genannt w ird . Neben den  Ruf z u r  I n n e r l ic h k e i t  
s t e h t  in  g le ic h e r  Bedeutung Armut und A b g esch iedenheit, S e lb s tv e ra c h tu n g  und Auf- 
gäbe d es  e igenen  W illen s . Die T r ie b fe d e r , un a l l  d ie s  v o llb r in g e n  zu können, i s t  
e i n e r s e i t s  d ie  N achfolge C h r i s t i  in  d e r  L ieb e , a n d e r e r s e i t s  d i e  N achfolge C h r i s t i  
im Auf sichnehmen des K reuzes.
Im fo lgenden  s o l le n  nun je n e  K ategorien  d a r g e s t e l l t  w erden, d ie  e in e  E n tsp re ch -
4
ung in  G o g o l's  B rie fen  haben.
1 .4 .2 .  V teltverachtung ^
I s t  d e r  Mensch von d e r  V erachtung d e r  W elt durchdrungen , dann v o l l z i e h t  s ic h  l e ic h -  
t e r  d i e  H inkehr zu G o tt. Dann verw andelt s ic h  d e r  ä u ß e r l ic h e  zun in n e r l ic h e n  Men- 
sehen , e r  v e r s c h l ie ß t  s ic h  den äußeren Dingen und k e h r t  s ic h  den in n e ren  zu . Da- 
h e r  i s t  d ie  W eltverachtung noch v o r  d e r  A bgesch iedenheit V oraussetzung  d a z u , e in  
"hemo devo tus"  zu werden. In  d e r  "N achfolge C h r i s t i "  niim tt s i e  in  den d r e i  e r s te n  
Büchern ® e in en  b r e i te n  Raun e in .  W eltverachtung b e d e u te t ,  s ic h  s e lb s t  e r s te r b e n ,  
(!.B u ch , V I, 1 ) , d ie  S e e le  muß e n tb lö ß t  s e in  von a l l e n  G eschöpfen, ven a l l e n  Re- 
gungen w ie Hoffnung und F u rc h t, Freude und Ja rm er. S ie  d a r f  s ic h  n ic h t  an  w e l t l i -  
che Dinge v e r l i e r e n ,  da  s i e  h in d e r l ic h  s in d  fô r  das g e i s t ig e  Leben (1 .B uch, X, 1 ) . 
In  K a p ite l X I, 1 und 3 e r f o lg t  d ie  g le ic h e  n ach d rü ck lich e  A u ffo rderung , " d ie  i r d i -
4 auß er den b e r e i t s  b eh an d elten  *Ihene d e r  N ä c h s ten lie b e  und G o tte s l ie b e .
5 Da b e i  Themas von Kerpen d ie  e in z e ln e n  K a teg o rien  über d ie  e r s te n  Bücher v e r -  
t e i l t  s in d  und s ic h  n ic h t  so  s c h a r f  in  K a p ite l  t r e n n e !  l a s  se n , werden s i e  d e r  
b esse ren  Ü b ers ich t wegen h ie r  zusammengefaßt. ✓י־^
6 Das v i e r t e  Buch w ird  h ie r  n ic h t  b e rü c k s ic h t ig t ,  da e s  v o r  edlem l i t u r g i s c h e  
Anweisungen e n th ä l t .
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sehen B egierden a b z u tö te n " , und "G ott a l l e i n  anzuhangen", d a  d e r  übende, wenn e r  
den I rd is c h e n  abg esto rb en  i s t ,  g ö t t l i c h e  Dinge w ahm im nt. Der Vollkommene w i l l  
nur in  G o tt g lü c k lic h  s e in ,  d ie s  i s t  ihm mehr a l s  i r d is c h e  G üter- E r s i e h t  ”in  
G ott den a l le in ig e n  U rq u e ll a l l e s  Guten" und h ä l t  d as  " I rd is c h e  fü r  e i t l e n  S innen- 
tru g "  (XV, 3 une XX, 8 ) . In n e r  w ieder ermahnt d e r  A utor d e r  "N achfolge C h r is t i"  
den L e se r: "S ieh  a u f  d ie  ewigen G üter und du w i r s t  gew ahr, wie n ic h t ig  das Z e it-  
l i e h e  i s t "  und w ie d e rh o lt  w arn t e r  d av o r, s e in  Herz an s I rd is c h e  zu hängen, da 
e s  n ic h ts  a l s  " e i t l e r "  P lunder i s t  (X II, 2 )^ . Der V e rfa s s e r  b esch rän k t s ic h  j e  *־־
doch n ic h t  d a ra u f , n u r  zurr. V e rz ic h t a u fz u fo rd e rn , sondern  e r  s t e l l t  dem L eser auch 
e in d rü c k lic h  vo r  Augen, w elcher Lohn ih n  f ü r  d a s  O pfer e rw a r te t :  " . . .  au f  e in e  
с Д іс к І іа іе  T odesstunde w ird  g e t r o s t  h o ffen  d ü r fe n , wer d ie  W elt vo llkaim en  v e r -  
a c h te t” , d au e r r a t  e r :  " J e t z t  le rn e  d e r  W elt a b z u s te rb e n , a u f  daß du im S te rb en  
m it C h r is tu s  zu leb en  b e g in n s t!"  und " h ä t te s t  du  b i s  h e u te  a l l z e i t  in  Ehren und 
Freuden g e le b t ,  welclien Gewinn h ä t t e s t  du von a lld em , wenn du j e t z t  au f d e r  S t e l -  
l e  s te rb e n  m üßtest?  -  N ein , a ille s  i s t  n ic h t ig , au ß e r G o tt a l l e i n  zu l ie b e n  und ihm 
a l l e i n  zu d ien en ; wer näm lich G o tt au s  dem Grunde s e in e s  H erzens h erau s l i e b t ,  
f ü r  den h a t weder d e r  Tod noch e in e  M arte r, n ic h t  d as G e r ic h t noch d ie  H ö lle  etw as 
F u rc h tb a re s , da  d ie  v o llk c r.reae  L iebe ihm den s ic h e re n  Weg zu G o tt ö f f n e t . "  (XXIII,
4 und 6; XXIV, 7 ) .  M e is te r  E ckhart d rü c k t d ie s e s  " e n tb lö ß t  se in "  in  e in e n  t r e f f e n -  
den V erg le ich  a n sc h a u lic h  a u s : "Kein Gefäß kann z w e ie r le i  Trank e n th a l te n .  S o l l  
e s  Wein e n th a l te n ,  miß пап das W asser au sg ieß en . Es muß ganz l e e r  werden- W il ls t
Q
Du g ö t t l i c h e  F reude empfangen, m ißt Du d ie  G eschöpfe ausg ieß en  und hinausw erfenV  
Den B e is p ie l  d e s  g e is t ig e n  M entors z u fo lg e , b e fa ß te  s ic h  G ogol1 n ic h t  m inder 
g rü n d lic h  m it d ie s e r  Forderung und v e rsu c h te , e in e  so lc h e  H altung  d e r  W eltverach - 
tun g  einzunefcmen. D ies ze ig en  v ie l e  Passagen in  se in e n  B r ie fe n , an  denen e r  s ic h  -  
wenn auch o f t  nur in  kurzen  Bemerkungen -  dazu ä u ß e r t .  D ie e r s t e  S tellungnahm e 
h ie rz u  f in d e t  пап im J a h re  1840 in  e in e n  B r ie f  au s  Wien vom 25 .J u n i .  G ogol1 kam 
dam als g erade  von einem R u ß lan d au fen th a lt zu rü ck , d e r  u n te r  anderen  dazu g e d ie n t 
h a t t e ,  zwei s e in e r  Schw estern  aus den I n te r n a t  zu  h o len  und s i e  anderswo u n te r -  
zub rin g en . E r q u a r t i e r t e  s i e  b e i  e in e r  Bekannten e in ,  d ie  d ie  w e ite re  E rziehung
7 D ieses M otiv w ird  auch im 3-Buch a u f  v e rsc h ied e n e  W eise v a r i i e r t :  X II , 7 : Im 
V erachten  a l l e r  i rd is c h e n  G üter w i r s t  du d e in en  Segen empfangen; XV, 4 : Laß 
mich in  a l l e n  a b s te rb e n , was d e r  W elt g e h ö rt und la ß  mich un D e in e tw ille n  g e rn e  
v e ra c h te t  und h in ta n g e s e tz t  werden; XX, 5: Wer a b e r  v ö l l i g  d ie  W elt v e r a c h te t  
und in  h l . Zucht zu d ienen  t r a c h t e t , . . .  d e r  e rk e n n t in  v o l l e r  K la r h e i t , w elch 
schreck lichem  I r r t u n  und w elch v i e l f ä l t i g e r  Täuschung d ie  W elt v e r f a l l e n  i s t .  
Außerdem auch XXVI, 2; XXVII, 3 ; XXXI; XXXII, 3; XXXIII; XXXV, 2;
XXXVIII, 4 und 5; X L III, 3.
8 M e is te r  E c k h a rt: Buch d e r  g ö t t l ic h e n  T röstungen . H rsg . P h i l ip p  S tra u c h .
B e r l in  1933. S .1 7 ,2 9 f .
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d er Schw estern in  d ie  Hand nehmen s o l l t e .  Zunächst g ib t  e r  ih r  Anweisungen, wie 
s ie  d ie  Mädchen e rz ie h e n  s o l l e ,  dann niimtt e r  zu r Frage d e r  "Standes"w ahl S te l lu n g , 
zu d e r  e r  s ic h  folgenderm aßen ä u ß e r t:  " Ich  habe mich n ic h t  d am n  g e s o rg t ,  zu w el- 
chan S tand  пап s i e  l e t z t e n  Endes v o rb e re ite n  s o l l  -  d ie s  i s t  e in e  z e i t l i c h e  F rag e , 
und ic h  d a c h te  mehr an ewige D inge ״. (XI, 289) - D iese lb e  H altung , näm lich mehr an 
das H inm lische a l s  an  d as  I rd is c h e  zu denken, wünscht e r  auch d e r  S chw ester, wenn 
e r  i h r  a u s r ic h te n  l ä ß t ,  s i e  s o l l e  G ott so  l ie b e n , ”daß s i e  i r d is c h e  Sympathien v e r -  
g e sse , dann werde G o tt s i e  auch lie b e n  und i h r  w ah rsch e in lich  n ic h ts  v e rw e ig e rn .11 
(X II, 6. Apr i l  1844, 280). Die W eltverachtung k a m t  e in e n E״  n tb ilde tw erden" und 
e in en  V ergessen a l l e r  Dinge g le ic h .  Der Mensch miß s ic h  bemühen, vcn a l le n  Ge־  
schöpfen " e n tb i ld e t"  zu w erden, und j e  f e rn e r  ihm d ie  v e rg än g lic h e  K rea tu r r ü c k t ,  
d e s to  mehr n ä h e r t e r  s ic h  G o tt. Doch i s t  d ie s e r  A ufruf nu r in  langsamen S c h r i t te n  
zu v e rw irk lic h e n . So mahnt G ogol1 w ie d e rh o lt, s ic h  n ic h t  zu s e h r  im das I rd is c h e  
zu sorgen  (X II, 10.J a n .1844, 248; 12.D ez.1844 , 380) und z u e r s t  d as  H inm lische zu 
suchen, denn d ie s  i s t  d ie  V oraussetzung , daß auch d as  I rd is c h e  g e d e ih t:  "Gebe G o tt, 
daß e r  Euch v ie l e  g ö t t l i c h e n  Qnaden zu t e i l  werden la s s e  und daß s e in e  h l .  G lück- 
S e l ig k e i t  u n tren n b a r und u n v e rän d ert b e i  Euch b le ib e .  Uber das ü b rig e  macht Euch 
k e in e  Sorgen, a l l e s  r e g e l t  s ic h  vcn a l l e in e .  Das ganze Unglück kenn t d a h e r , daß 
w ir uns wenig um d as  H au p tsäch lich e  kttamem. Und wenn w ir  v o rh e r  über das G ö tt-  
l ie h e  nachdächten und e d le s  I rd is c h e  au f schöben, dann würde s ic h  das I rd is c h e  von 
a l l e in e  e in r ic h te n ,  w ie d e r  H eiland  s e lb s t  g e sa g t h a t :  "Suchet z u e r s t  d ie  W ahrheit 
und das H in re lre ic h , und a l l e s  andere  w ird  Euch dazugegeben. " G ogol1 l i e ß  e s  n ic h t  
d ab e i bewenden, nu r an áe re  z u r  Abwendung van I rd is c h e n  a u fz u fo rd e rn , sondern  b e - 
nui i te  o id i  a u a i s e lb s t  darum. So k la g t  e r  u n te r  anderem, w ie s e h r  d ie  Gebunden- 
h e i t  ans I rd is c h e  a u f  ihm l a s t e : Wie v״  i e l  an K le in lic h e n , an i r d is c h e r  Gebunden- 
h e i t  (pariv jazannost ' ) und an ird is c h e n  B efürchtungen i s t  doch in  d e r  S e e le  !Wie 
k le i im i t ig  i s t  doch m eine S e e le ! " (ХГѴ, 22 .J a n .1848, 4 3 ) , w ie schwer e s  s e i ,  das 
I rd is c h e  f ü r  das Hiitiul.Ische zu geben: " Ich  sehe so  v ie l  S c h le c h te s  in  m ir , so  
e in e  Urmenge E ig e n lie b e  und d ie  U nfäh igkeit, das I rd is c h e  f ü r  d as  H intnlische zu 
o p fe rn ."  (XIV, 12 .J a n .1848, 4 1 ), und w ie wenig F o r t s c h r i t t e  e r  d a r in  mache, s ic h  
vom Ird is c h e n  zu lö s e n Wie i״ : s t  e s  m öglich , meine k a l t e ,  g e fü h llo s e  S e e le  zu e r -  
wärmen, d ie  n ic h t  d ie  K ra f t  h a t ,  s ic h  von den ird is c h e n , e g o is t is c h e n , n ied e ren  
Gedanken zu e n tfe rn e n  und s e lb s t  von jen en  U n zu län g lich k e iten , d ie  s i e  s e lb s t  
s i e h t  und h a ß t ."  (XIV, 2 3 .J a n . 1848, 49). A ber, so  s c h r e ib t  G ogol' in  anderem Zu- 
sarmenhang, "w ir s in d  an  a llem  s e lb s t  sch u ld  und e rd u ld en  fü r  u n se re  Sünden d ie  
S t r a f e  G o tte s . Durch u n se r  u n v e rn ü n ftig es  und unbedachtsam es Leben z ieh en  w ir  uns 
t r a u r ig e  Folgen zu . Wie o f t  ic h  auch mich s e lb s t  und d ie  anderen  b e t r a c h te , ic h  
sehe n u r , daß a l l e ,  d a ru n te r  auch ic h , n ic h t  so  leb en  w ie w ir  s o l l t e n ."  (XIV,
Ende März 1849, 113). Der Mensch könne s ic h  g lü c k lic h  p r e is e n ,  daß G o tt ih n  durch
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S c h ic k sa lssc h lä g e  n ie d e rw ir f t  und ihn  a u f  d ie s e  Weise v e ra n la s s e , s ic h ,  wenn auch 
n u r z e i tw e is e , a u f  s ic h  s e lb s t  zu besinnen- In  einem anderen  B r ie f  (авп 30 .März 1849 
112) b e r ic h te t  Gogol*, e r  habe s ic h  G o tte s  S t r a f e  zugezogen, w e il  e r  zu s e h r  dem 
Ird is c h e n  zugewandt w ar: "S c h lie ft! ich  e r fu h r  ic h  in  d ie s e r  Z e i t ,  w ie e s  uns n ie r a i s  
u n g e s t r a f t  d u rch g eh t, wenn w ir  auch nu r f ü r  e in en  A ugenblick u n se re  Augen von dem 
ahnenden, zu den w ir  immerzu u n se re  B lick e  erhoben haben niiß ten , und wenn w ir  uns 
auch nu r f ü r  e in en  A ugenblick f ü r  irgendw elche ird is c h e n  a n s t a t t  h inm lischen  Wün- 
sehe  b e g e is te rn ."  In  d e r  S t r a f e  des Hinroels s i e h t  G ogol' e in  d e u t l ic h e s  Z eichen, 
daß G o tt den Menschen n ic h t  v erderben  m öchte, sondern ih n  nur z u r Besinnung b r in ״  
gen w i l l ,  daß e r  so g ar den , den e r  i rd is c h e  G üter nimmt, r e ic h l i c h  m it hijrm lisehen 
Gaben e n ts c h ä d ig t :  "Es i s t  m ög lich , daß uns a l l e s ,  was w ir  fü r  das B este  h a l te n ,  
geronnen w ird , und daß uns zun Lohn d a fü r  etw as B esseres gegeben w ird  a l s  d a s , was 
w ir  b is h e r  besaßen . E r nmrnt d ie  i rd is c h e  W eish e it und g ib t  h ln m lisch e  W eish e it, 
e r  nimmt d ie  s in n l ic h e  S e h k ra f t und g ib t  g e i s t ig e s  Sehvermögen, m it den w ir jen e  
Dinge wahmehmen können, vo r denen a l l e s  I rd is c h e  S taub  i s t ,  e r  niimtt das z e i t -  
l ie h e  n ic h t ig e  Leben und g ib t  uns das ew ige, das vo r den z e i t l i c h e n  d a s se lb e  i s t  
w ie das A lle s  v o r den N ic h ts -” (X II, 2 .Mai 1845, 482). G ogol' b e ru h t s ic h  d esh a lb  
im d ie  G eringschätzung  i r d i s c h e r  D inge, im , " g e lö s t"  von a l l e n  ird is c h e n  "Banden", 
f r e i  zu werden fü r  G o tte s  Gnade: " . . .u n d ,  w a h rh a ftig , Dein Gebet h a t  G o tt e r r e i c h t  
und a l l e s  w ird  von ihm e r f ü l l t  w erden, w e il G o tt d ie  G ebete je n e r  e r h ö r t ,  d ie  ihn  
mehr a l s  a l l e s  in  d e r  W elt l ie b e n , und d ie  d ie  G ebundenheit an das I rd is c h e  fü r  
e in  T ru g b ild  h a l te n  a n g e s ic h ts  d e r  G ebundenheit an das H im m lische." (X III , 20-Ja n . 
1847, 181). Während nun in  d e r  "N achfolge C h r is t i"  zu r W eltverachtung  g e ra te n  
w ird , dam it d ie  S e e le , van Lärm d e r  e i t l e n  W elt e n t f e r n t ,  zu r  F ü l le  a l l e n  Wesens 
g e lan g e , l e i t e t  Gogol' aus jen en  A ufruf noch e in e  andere  Z ie lse tz u n g  ab : " Ic h  b e - 
niihe mich e in fa c h , m ir k e in e  unnützen Dinge anzuschaffen  und mich so  wenig w ie 
m öglich m it irgendw elchen Banden an d ie  W elt zu b inden : Deswegen w ird  m ir auch 
d ie  Trennung von d e r  W elt l e i c h t e r  f a l l e n .  Z u fr ie d e n h e it in  a llem  sc h a d e t un s.
Wir beginnen  s o f o r t ,  an  a l l e r l e i  Vergnügen und Freuden zu denken, w ir  sc h lu n - 
n e m  e in  und v e rg e ssen , daß e s  a u f  d e r  Erde Leiden und Unglück g i b t .  D ie S e e le  
sehwinmt aus den K örper h in au s ־  und G o tt w ird  v e rg essen . Der Mensch i s t  i n  e i -  
n e r  W eise f ä h ig ,  s ic h  v ie h is c h  zu benełm en, daß e s  so g a r schon b eän g stig en d  i s t ,  
ilrn  e in  Leben ohne Not und in  W ohlstand zu wünschen. Es i s t  b e s se r  f ü r  ih n , s e i -  
ne S e e le  zu r e t t e n .  Das i s t  das  W ic h tig s te  von a lle m ."  (X II, 3. Apr i l  1849, 115). 
Dengenäß r ä t  G ogol1, man s o l l e  s ic h  wegen äu ß e re r Dinge n ic h t  ä n g s tig e n  und s o r -  
g en , so n d ern , wenn man s ic h  schon d e r  A ngst ü b e r la s s e ,  dann s o l l e  пап s ic h  beim 
B lic k  in  d ie  e ig en e  S e e le  ä n g s tig e n  (X II, 2 6 .Dez. 1844, 42 2 ), denn e s  s e i  b e s s e r ,  
d i e  S e e le  d e s  Menschen zu r e t t e n  a l s  den K örper: "Den Menschen von N o t, K ä lte , 
K ran k h e it und dem Tod zu r e t te n ,  i s t  f r e i l i c h  e in e  g u te  S ache, a b e r  s e in e  S e e le
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von K ran k h e it und Tod zu e r r e t t e ! ,  i s t  noch un e in ig e s  g rö ß e r. " (X III ,2 0 .Ja n . 1847, 
182).
Aus d ie s e n  Überlegungen z ie h t  G ogol' nun notw endigerw eise d ie  F o lgerung , daß 
a l l e s  I rd is c h e  t rü g e r is c h  i s t ,  da  e s  doch nur van re ch ten  Weg zu G o tt w egführt 
(v e rg l. den z i t i e r t e n  B r ie f  van 21 .A p r il  1848, XIV, 65 ): "Denken S ie  d a ra n , daß 
c ille s  a u f  d e r  W elt Lug und Trug i s t .  A lle s  z e ig t  s ic h  uns n ic h t  so  w ie e s  in  W irk־  
l i c h k e i t  i s t .  Un s ic h  n ic h t  in  den Menschen zu täu sch en , muß man s i e  90 sehen , w ie 
C h ris tu s  uns befoh len  h a t  s i e  zu sehen . Dazu h e lfe  uns G ott! Schwer, seh r schwer 
i s t  d as Leben fü r  u n s , d ie  w ir jeden  A ugenblick v e rg essen , daß u n se re  T aten  k e in  
S enato r re v id ie re n  w ird , sondern je n e r ,  den IX1 m it n ic h ts  bestechen  kan n st und 
d e r a l l e s  m it v ö l l ig  anderen Augen s i e h t . XIV, 6) ״ .D ez.1849, 154) G ogol1 kann 
nur davor w arnen, diesem  Trug an h e im zufa llen , s ic h  van V erfü h re r täuschen  zu l a s -  
sen  und den  Ird isc h e n  nachzujagen. Am b e s te n  i s t  e s ,  e in  Leben zu fü h ren , das 
n ic h t  in  d ie s e r  W elt g rü n d e t: " S e lig  i s t  d e r ,  d e r  in  d ie s e r  W elt l e b t  w ie e in  
G u ts b e s i tz e r ,  d e r  s ic h  schon in  einem anderen Gouvernement e in  Gut g e k a u ft h a t ,  
d o r th in  a l l e  s e in e  H ab se lig k e iten  und K offer s c h ic k te  und s e lb s t  unbeschw ert 
b l e i b t ,  b e r e i t ,  з іс л  nach iim en a u f  den Weg zu machen. Ihn  kann dann k e in  i r d i -  
sch e r Kuimer und k e in  Schmerz mehr v e rw irre n , d ie  von je d e r  k le in e n  U nannełm lich- 
k e i t  des Lebens ausgehen." (X III , 10 .J u n i 1847 , 319). Was h ie r  zun Ausdruck k ö n n t, 
l ä ß t  s ic h  am b es ten  m it e in en  Wort M e is te r  E ck h arts  um ^schreiben, d e r  s a g t ;  "Man 
s o l l  g ru n d to t s e in ,  so  daß uns weóer L ieb  noch L eid  b e rü h re n ." (M eister E ck h art: 
P re d ig te n , 8 . S .135, 4 ) .  Der W elt s te rb e n , un in  G o tt zu le b e n , das war d e r  L e i t ־  
gedanke a l l e r  A sketen, denn k e in e r  kann G o tt b e s i tz e n ,  d e r  fú r  d ie  W elt n ic h t  
"g ru n d -to t"  i s t .
T ro tz  a l l e r  Ausführungen über d ie  N ic h tig k e i t  d es  I rd is c h e n  s o l l t e  k e in e  a b - 
s o lu te  W elt\æ rachtung g e p re d ig t w erden, d ie  l e t z t l i c h  das Leben überhaup t -  d as 
doch M it te l  und Weg zu G o tt i s t ־   n eg ie ren  würde. Die B e g r if fe  "H iitm lisches" und
־ 33 -
9 Der Hinweis au f d ie  B eschreibung d es  "N evskij P rospek t"  aus d e r  g le ichnam igen  
E rzählung i s t  h ie r  u n e r lä ß l ic h . S ie  k u lm in ie r t in  dem mahnenden A usruf: H0 ,  ne 
v e r  1t e  é ta n j  Nevsк аш  p rospek tu ! . . .  Vsè ofcman, v së  m ecta , v se  ne t o ,  ćen 
k a ž e ts ja l  . . .  On l ž e t  vo v s jak o e  v re n ja ,  è t o t  N evskij p r o s p e k t , . . .  sam demon 
z a ž i^ a e t  lan^jy d i j a  to ^o  t o l 'k o ,  ć toby  pokazat* v se  ne v  nasto jasòem  v id e ."  
(B d .I I I ,  S .4 6 ) . D erse lbe  Gedanke, daß c ille s  in  d e r  W elt Trug s e i  und Blendwerk 
des T e u fe ls , i s t ,  wenn auch n ic h t  v o rd erg rü n d ig , Thema in  v ersch ied en en  Werken 
G o g o l's . O n.Č iŽevskij s c h re ib t  im e r s te n  Band d e r  " L ite ra tu rg e s c h ic h te  d es  19. 
Ja h rh u n d e rts"  (Mlnchen 1964), d ie  "Toten S ee len" se ie n  e in  t i e f e s  Symbol f ü r  
den z e n tra le n  Gedanken d e r  W eltauffassung  d e s  D ic h te rs :  "Bezeichnend f ü r  d ie  
N ic h tig k e it  d e r  W elt i s t  e s ,  daß h ie r  m it dem "N ich tse in "  (d .h . m it den n ic h t -  
e x is tie re n d e n  Leibeigenen) "g eh an d e lt״ w ird ." (a .a .O . S . 107). Auch in  den 
T heate rstücken  drücke s ic h  d ie  Id ee  von d e r  v ö l l ig e n  N ic h t ig k e i t  d e r  ird is c h e n  
W elt au s : " In  a l le n  (S tücken, Arm .d.V .) s t e h t  v o r den Zuschauer e ig e n t l ic h  e i -  
ne i l lu s o r i s c h e  W elt des P seu d o se in s: am Ende je d e s  S tückes l ö s t  s ic h  d ie s e s  
Pseudosein  in  e in  N ic h ts  a u f ."  (a .a .O . S .1 0 6 f) .
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"I rd is c h e s "  s in d  in  G o g o l's  V okabular n ic h t  nur in  ih re n  w ö r tlic h e n  S inn  zu v e r -  
s te h e n : s i e  s in d  d ie  Exponate e in e s  e th isc h e n  V e rs tä n d n isse s , das i n  "Himmlischen" 
so  etw as w ie e in  E rk e n n tn is p r in z ip  s i e h t ,  das d ie  Dinge in  d e r  re c h te n  Ordnung s e -  
hen l ä ß t .  Das I r d is c h e  s t e l l t  in  diesem  P r in z ip ־   a l s  Gegenpol d e s  H iim ilischen -  
Unordnung d a r  und i s t  s a n i t  s e l b s t  schon Sünde. Einen V erstoß  gegen d ie  Ordnung 
und gegen d ie  w ahre E rk e n n tn is  s t e l l t  schon mangelnde P f l ic h te r f ü l lu n g  und unbe- 
kümmertes In -d e n -T ^ g -h in e in le b e n  d a r .  D ies m ein t G o g o l', wenn e r  k r i t i s i e r t :  "Die 
Unstände s in d  schw er. . .  .W ir s e l b s t  s in d  sch u ld  und e r le id e n  G o tte s  S t r a f e  fü r  un- 
s e re  Sünden. Durch u n se r  u n v e rn ü n f tig e s , unbedachtes Leben z ieh en  w ir uns t r a u -  
r ig e  F o lgen  zu . Wie o f t  ic h  sowohl mich s e lb s t  a l s  auch d ie  anderen  b e tr a c h te ,
30 òtìhe i c a ,  daß a l l e  und zu ihnen  z ä h le  auch i d i ,  beijweitem n ic h t  so  leben  wie 
e s  uns zukm irtt." (XIV, Ende März 1849, 113). Es kommt d a rau f a n , a l l e s  in  d e r  r i e h -  
t ig e n  (h iitm lischen) Ordnung zu sehen  und a l l e n  Dingen und Menschen das Gewicht b e i  
zu nessen , das i h r e r  Bedeutung e n t s p r ic h t :  " ...M an  muß s i e  so  seh en , w ie C h ris tu s  
uns b e f i e h l t  s i e  zu seh en " . G ogol' niimtt a ls o  nur in  sow eit gegen Няя " I rd isc h e "  
S te l lu n g ,  a l s  e s  Unordnung d a r s t e l l t ,  d .h .  d ie  Dinge n ic h t  in  d e r  r ic h t ig e n  Ord- 
nung se h e !  l ä ß t .
1 .4 .3 .  V erlockung d e r  L e id en sch a fte n
Die V erlockung d u rch  L e id en sc h a fte n  i s t  e in  eng m it dem v o rig en  Thema verknüpf- 
t e s  H in d e rn is  au f dem Weg zu G o tt. I n  d e r  ,*Nachfolge C h r is t i"  e rsc h e in e n  d ie  
L e id en sch a ften  n ic h t  n u r a l s  e tw as N eg a tiv es , d e r  A utor w arn t auch d a v o r, s ic h  
von p o s i t iv e n  L e id e n sch a fte n  unbesehen h in re iß e n  zu la s se n  (3 .B uch, XI, 3 , 4 u.
5 ) . Im se lb e n  Buch (XXI, 3) k la g t  e r :  "V ie le  Übel begegnen m ir in  d ie s e n  Jam rer־ 
t a l ,  a i e  и з in  Herz in  V erw irrung b r in g e n , . . . ,  mich o f t  b eh indern  und ab lenken , 
locken und gefangen  nehmen. " Ä h n lich es  le se n  w ir  im K a p ite l  XLVIII, 4 (3.Buch) : 
"Dem H iim el w ünschte ic h  m it a l l e n  F ase rn  verbunden zu s e in ,  doch d ie  z e i t l i c h e n  
Dinge hängen s ic h  schwer an  m ich und d ie  L e id en sch a ften , d ie  noch n ic h t  ü b e r-  
wunden s in d . Der G e is t  m öchte s ic h  wohl über a l l e s  I rd is c h e  enporschw ingen, ab e r 
das F le is c h  zw ingt m ich w id er W illen  zu r K n ech tsch aft. " In  G o g o l's  B r ie fe n  i s t  
wenig d ie  Rede von den L e id e n sc h a f te n  im S inn  d e r  "Nachfolge G i r i s t i " .  Nur zw ei- 
mal ä u ß e r t  s ic h  G ogol' a u s d rü c k lic h  zu  diesem Iberna: in׳   zwei B r ie fe n  van 11 .F eb r. 
1847 (X III , 215) und am 4 .Nov. 1843 (X II, 235). Im L e tz te re n  e r k l ä r t  e r ,  s ic h  a u f 
d ie  h e i l ig e n  Schw eiger (m o lč a l 'n ik i)  b e ru fen d , woran man den E inzug G o tte s  in  d ie  
S e e le  erkenne und w ie d i e  S e e le  v o r b e r e i te t  s e in  m üsse, daß G o tt in  s i e  e in k eh - 
ren  könne: "E inen so lch en  Z ustand  (sagen s ie )  kann d e r  Mensch nu r dann e r r e ic h e n , 
wenn e r  s ic h  vollkommen von a l l e n  L e id en sch aften  b e f r e i t . "  Daß d ie s e s  T hera an 
d ie s e r  S t e l l e ,  wenn auch n u r f lü c h t ig ,  b eh an d e lt werden s o l l ,  l i e g t  an d e r  Bedeu-
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in  v ersch ied en en  Erzählungen geradezu e in e T״  heo rie  d e r  Leide n sch a ften "  (ün. 
Č iž e v s k ij) .  Die L e id en sch a ft kann s ic h  au f w ic h tig e  Dinge w ie  L ie b e , R e ich ten , 
itocht und B e s itz b in  r ic h te n ,  ab e r auch a u f  vo llkarm en n ic h t ig e  O b jek te . In  s e i -  
nen G o g o l'-S tu d ien  (a .a .O . S. 116) b e fa ß t s ic h  Ein.Č iž e v sk ij e b e n fa l l s  m it d ie s e r  
T h en a tik . E r s c h r e ib t ,  daß in  den B rie fe n  G o g o l's  m ehrnals d e r  Gedanke a u f t r e t e ,  
daß d ie  E x is ten z  des Menschen n ic h t  an e in e r  Sache d e r  "äußeren” W elt hängen d ü r-  
f e .  "P uskin  und D ostoevsk ij haben in  demselben Zusammenhang von "unbew eglichen 
Ideen" gesprochen; d ie s e  "unbew eglichen Ideen" s in d  n ic h ts  and e re s  a l s  Id e e n , d ie  
den Menschen an d ie  "W elt" fe s tb in d e n . Und d ie  " w e ltlic h e n "  Dinge s in d  dem U nter־־ 
gang gew eih t und auch d e r  Mensch g e h t m it ihnen zusammen u n te r ,  wenn e r  "k e in  
Z entrun h a t ,  a u f  das g e s tü tz t  e r  s e lb s t  Leiden und Кштпег d es  Lebens überw inden 
k a n n " .(B r ie f  гш A .D an ilev sk ij van 20 .V I .1843, I I ,  317) ^ . . . .  Das "Z en tru n " , 
das G ogol1 d ab e i m e in t, i s t  das "centrum  s e c u r i t a t i s " ־   G o tt;  d e r  Mensch d a r f  
s e in  S e in  n ic h t  au f irgendw elche "w e ltlich en "  Dinge gründen , sondern  nu r a u f  G o tt. 
Der V erw irzelung des m enschlichen S e in s  in  G o tt i s t  d ie  e in z ig  s ic h e r e ."  (Dm. 
Č iž e v sk ij:  a .a .O . S .1 1 6 f.)
Wie ab e r kann s ic h  d e r  Mensch davor sch ü tzen , daß e r  von e in e r  L e id e n sc h a ft e r -  
f a ß t  w ird? Auch h ie r  g ib t  d e r  A utor d e r  " Im ita t io "  e in e n  R at.
1 .4 .4 .  W iderstand  gegen d ie  Versuchungen
Im K a p ite l X III d es 1 .Buches b e fa ß t Themas von Kenpen s ic h  m it  dem W iderstand  
gegen d ie  L e id en sch a ften  und Versuchungen: Die V ersuchungen, s c h r e ib t  e r ,  s in d , 
obwohl s i e  besch w erlich  s in d , doch n ü tz l ic h ,  denn s i e  e rn ie d r ig e n , lä u te r n  und 
e rz ie h e n  den Menschen. "A lle  H e ilig en  haben d ie  L eiden  d e r  Versuchung m itgem acht 
und s in d  d aran  gew achsen." (2 ) . Auch u n se r Los w ird  e s  s e in  іл т е г  zu le id e n , "da 
w ir  uns d as  Gut d e r  i rd is c h e n  G lü c k se lig k e it  v e r s c h e rz t  haben ."  (3 ) . Nun mahnt d e r  
V e rfa sse r  d e r  "N achfolge C h r i s t i " ,  n ic h t  den Mut s in k e n  zu la s s e n ,  sondern  den 
Versuchungen m it Geduld und Langmut zu begegnen (4 ) . " In d e s , b eso n d ers  dann s e i  
au f d e r  H ut, wenn d e r  V ersucher s ic h  e r s t  n a h t; denn d a  k a n n s t du den F eind  noch 
l e i c h t e r  bezw ingen, wenn du ih n  zun Kampfe s t e l l s t ,  noch bevo r e r  d i e  Schw elle  
b e t r i t t  und so b a ld  du s e in  Nahen gew ahrst . . .  so  nimmt auch d e r  böse F e in d  a l l -
10 E in e  d e t a i l l i e r t e r e  D a rs te llu n g  des Themas m it Bezugnahme a u f  G o g o l's  Werk 
f o lg t  u n te r  Kap. I I I  und IV d ie s e r  A rb e it .  E in  w e i te r e r  B eleg zun Thema "L e i-  
d en sch aften "  b e f in d e t  s ic h  in  den "Vybrannye m e s ta " , B d .V III , S .265. D ieses 
Thema i s t  außerdem s u b s ta n t i e l l  eng verbunden m it den M otiven: W eltverach tung , 
W iderstand gegen d ie  Versuchungen, A bgesch iedenhe it und I n n e r l i c h k e i t .
11 In  d e r  14bändigen Akadanieausgabe i s t  d ie s e  S t e l l e  im Band X II , S . 196 zu f i n -  
den.
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m ählich  ganz B e s itz  van d i r ,  wenn du ihm n ic h t  schon anfangs w id e r s te h s t .  Und j e  
lä n g e r  du s ä n n s t  m it d e in e r  Abwehr, im so  schw ächer w ir s t  du von Tag zu Tag und 
imso s t ä r k e r  d e r  F e ind  (5 ) ."  M it äh n lich en  W orten f o r d e r t  Gogol' s e in e  Schwestern 
a u f ,  (X II, 12.J u n i  1844), wachsam ü b er s ic h  zu s e in ,  d ie  Versuchung z u r  rech ten  
Z e i t  zu erkennen  und auch k le in e  Schwächen s o f o r t  zu bekämpfen. (N achfolge C h r i s t i
1 .Buch, X I,6 : Aber w i r s t  du n ic h t  H err ü b er K le in e s  und L e ic h te s , w ie s o l l t e s t  du 
den schw ereren  Kanpf m e is te rn ? )  " Ih r  s e l b s t  h a b t gesehen , w ie E ure Schw ester von 
einem u n b e g re if l ic h e n  S trem  angezogen w urde, w ie s i e  s ic h  k e in  e in z ig e s  Mal be־־ 
h e r r s c h t  h a t  und n ic h t  d a ran  d a c h te , daß man s ic h  am Anfang bezwingen muß, wenn 
e s  noch l e i c h t  i s t ,  und w ie s i e  so  w e it kam, daß e s  schon schwer und b e iia h e  un- 
m öglich  w ar. S e id  b e s s e r  a u f  d e r  H ut: Unser F e ind  und V ersucher s c h l ä f t  n ic h t ,  
i h r  könn t ih n  s e lb s t  in  d i e  S e e le  e in la s s e n , ohne e s  zu denken und zu merken. E r 
i s t  um so  b e ä n g s tig e n d e r , w e il  e r  am Anfang ü b erh au p t n ic h t  b enerk bar i s t .  E r 
fä n g t n ic h t  a n . Euch z u e r s t  du rch  e in e  Verbrecheris e h e  und böse Sache zu v e rsu - 
chen , da  e r  w3h1 w eiß , daß I h r  in  d e r  S e e le  noch n i  d i t  verdorben  s e id  und ihn 
b l i t z s c h n e l l  e rk e n n t und von Euch w egsto ß t. N e in , s e in e  Rechnung i s t  r i c h t ig e r :
E r e r ö f f n e t  s ic h  m it k le in e n  und u im erk lich en  Schwächen den Weg in  E ure  S e e le ."
(S .316).
1 .4 •5 • A b g esch ied en h e it
Dan U rsp rü n g lic h s te n  in  d e r  L ehre d e r  " Im ita t io "  begegnen w ir  im Ruf nach der
in n e r l ic h e n  A b g esch ied en h e it, denn s i e  i s t  d ie  s t ä r k s t e  Überwinder in  a l l e r  H in-
d e m is s e .  Auf Grund s e in e r  e ig en en  L ebenserfahrung  wußte d e r  V e rfa s s e r  d e r  ”Im i-
t a t i o " ,  w elche Bedeutung d e r  A bgesch ied enhe it zukem nt, wenn man d ie  Menschen zu r
Unkehr und zu G o tt fü h ren  w i l l .  D eshalb  r a h n t  e r  іл т е г  w ieder zu I n n e r l ic h k e i t
und b e to n t ,  e s  kanne n ic h t  a u f  d a s  Ä u ß erlich e  in  d e r  R e lig io n  ein, v i e l  w ic h tig e r
12s e i  d ie  Hinwendung zum in n e ren  G e is te  . D ie in n e re  Hinwendung zum G e is te  i s t  
nun n ic h t  an  d ie  Ausübung im K lo s te r  gebunden, sondern  kann auch von Menschen, 
d ie  in  d e r  W elt le b e n , v o llz o g e n  w erden, da j a  auch  e in  in  d e r  W elt Lebender w ie 
e in  Mönch G o tt s e in e  i r d is c h e n  G ü te r , L eib  und Leben und se in e n  W illen  schenken 
kann. Daher b e s te h t  d e r  A u to r d e r  I m i ta t io  n ic h t  d a ra u f ,  daß e in  Mensch, d e r d ie  
V o llkcrm enheit e r r e ic h e n  w ill*  in s  K lo s te r  gehen maß, doch f ä l l t  d en , d e r  b e r e i t s  
in  ä u ß e re r  A b g esch ied en h e it l e b t ,  d ie  in n e re  z w e ife l lo s  l e i c h t e r .  Im 3.Buch, Kap.
X, 5 und 6 p r e i s t  d e r  V e r fa s s e r  d e sh a lb  d ie je n ig e n ,  d ie  s ic h  f r e i w i l l i g  d e r  " h e i-  
l ig e n  K n e c h tsc h a ft” u n te rw e rfe n : "Du g naden v o lle  und k ö s t l ic h e  K n ech tsch a ft G o tte s ,  
d ie  den Menschen w a h rh a f tig  f r e i  und h e i l i g  m acht! О h e i l i g e  B erufung , G o tt im
12 S ie h e  H ie rzu  N.V.Gogol*: B d .V III . B r .XXXII. S .4 0 9 ff
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O rdensstande zu d ie n e n : s i e  macht den Menschen den Engeln ä h n l ic h , dem H e rrg o tt  
w o h lg e fä ll ig , s c h re c k lic h  den bösen  G e is te rn , a l l e n  G läubigen  a b e r  lie b e n sw e rt!
О a l l e z e i t  wünschensw erte K n ech tsch a ft, d ie  ic h  m it b e id en  Armen an  mich re iß e n  
9011: in  D ir v e rd ie n t  пап s ic h  d as  höchste  G lück, i n  D ir e r la n g t  man d ie  F reude , 
d ie  n ic h t  enden w ird ."
Von h ie r  h e r i s t  e s  n ic h t  schwer zu v e rs te h e n , wenn auch Gogol* das № n c h s le  ־־
ben fü r  e in e  e rs tre b e n sw e rte  Lebensform h ä l t  und v e r s u c h t ,  s e in  Leben auch a u ß e r-  
h a lb  d e r  K lo s te rn au em  nach mönchischen Regeln zu g e s t a l t e n .  Schon im J a h re  1836 (!) 
am 28 .November (XI, 78) s c h re ib t  e r :  "Die h ie s ig e  Atmosphäre i s t  vollkcranen p o l i -  
t i s c h  und ic h  habe d ie  P o l i t i k  immer gemieden. Es i s t  n ic h t  Sache d e s  D ic h te r s ,  
s ic h  au f dem w e ltl ic h e n  M arkt herum zutreiben . Wie e in  schweigsam er Mönch l e b t  e r  
in  d e r  W elt, g e h ö rt niemandem an, und s e in e  r e in e ,  m ak e llo se  S e e le  v e r s t e h t  n u r  m it 
G o tt zu sp rech en ."  Am 10 .F e b r .1842 (X II, 34) b e r i c h t e t  G ogol1 von s e in e r  e igenen  
in n eren  E rfahrung : " Ic h  fü h le , daß t.ie  l e t z t e n  Bande z e r r i s s e n  s in d ,  d ie  mich m it 
d e r  W elt verb in den . Ic h  brauche A bgesch iedenheit, e n tsc h ie d e n e  A b g e sc h ie d e n h e it . . .  
Ich  b in  n ic h t  fü r  d ie  Stürme des Lebens gebaren  und ic h  fü h le  m it  je d e n  Tag und 
m it  je d e r  S tunde, daß e s  k e in  b e s s e re s  Los g i b t  a u f d e r  W elt a l s  d ie  B erufung zum 
Mönchstand. " Zweimal s p r ic h t  G ogol1 auch von einem s e e l is c h e n  K lo s te r  (X II, 24.
O kt. 1844, 358) und von einem gedanklichen  K lo s te r ,  d as  e r  i n  s ic h  e r r i c h t e t  habe. 
H ie r l e b t  e r  ganz von d e r  W elt abgesch ieden  und f ü h l t  s ic h  d e r  W elt e n t r ü c k t :" I c h  
habe überhaupt k e in e  L u st über etw as zu sp rech en . A l le s ,  was e s  in  d e r  W elt g i b t ,  
i s t  so  v i e l  n ie d r ig e r  a l s  d a s , was in  d e r  a b ç e sd iia œ n e n  Z e l le  d e s  K ü n s tle rs  vor 
s ic h  g e h t , daß ic h  s e l b s t  au f n ic h ts  a c h te , d ie  W elt i s t  anscheinend  n ic h t  f ü r  
mich gemacht. Ich  h ö re  n ic h t  e i m a l  ih re n  Lärm." (XIV, 2 .H ä lf te  d e s  J a h re s  1851, 
264). Ä hnlich wie in  jen en  B r ie f  van 10.F eb r. 1842 ä u ß e r t  s ic h  G ogol' auch i n  B r ie f  
XX d e r  "Ausgewählten S te l le n "  (V III , 301). G le ich  zu Beginn s c h r e ib t  e r :  "Es g ib t  
ke inen  höheren Rang a l s  den des Mönchs, möge uns G o tt gew ähren, e in e s  Tages d ie  
e in fa c h e  M önchskutte an zu legen , d ie  s ic h  m eine S e e le  so  s e h r  w ünsch t, über d ie  
nachzudenken m ir schon e in e  Freude i s t .  Aber ohne g ö t t l i c h e  B erufung kann man s o l ־  
ch es  n ic h t  v o llb r in g e n . Un das Recht zu e r la n g e n , s ic h  топ d e r  W elt zu e n tfe rn e n , 
muß пап s ic h  von d e r  W elt tren n en  können. ,V e r te i l e  d e in e  ganze Habe an d i e  Annen 
und dann e r s t  gehe in s  K lo s te r  ' .  " Da e s  a b e r  n ic h t  a l l e n  Menschen m öglich  i s t , in s  
K lo s te r  zu gehen, s c h l ä f t  Gogol' dem A dressa ten  v o r ,  d ie  W elt zun K lo s te r  zu т а -  
chen : " Ih r  K lo s te r  i s t ־   Rußland! Legen S ie  im G e is te  e in  Mönchsgewand an  und b e -  
g innen  S ie , ganz s i c h ,  ab er n ic h t  Rußland a b g e s to rb e n , in  ihm zu w irk e n ."  H ie r 
z e ic h n e t s ic h  schon a b , warun G ogol1 nun g e rad e  zwei 90 v e rsc h ied e n e  B erufungen 
w ie  D ic h te r-  und M önchsein zusam nensieht. In  einem B r ie f  an  Ž ukovskij r e k a p i tu -  
l i e r t  Gogol' d ie  G esch ich te  э е іп е г  B ek an n tsch aft m it  ihm. D ie T a tsa c h e , daß e r  
ih n  durch d ie  Kunst k en n en g e lem t h a t ,  niimtt e r  zum A nlaß , Žukovskij von d e r  Be­
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deutung zu e rz ä h le n , d ie  d ie  K unst in  se in e n  Leben h a t t e  (ХГѴ, 10 .Ja n . 1848/ 29. 
Dez, 1847, 33f) : F ü r d i e  K unst le b e  e r  und le rn e  e r  j e t z t  w ie e in  S c h ü le r , d ie  
L i t e r a tu r  habe ih n  f a s t  d as  ganze Leben lan g  b e s c h ä f t ig t ,  und d as  habe ih n  m it 
Žukovskij verbunden , daß s i e  b e id e  g e fü h l t  h ä t te n ,  daß d ie  K unst h e i l i g  s e i : ״  Ich  
weiß n u r d i e s  e in e ,  noch bevor i c h  S inn  und Z ie l  d e r  K unst v e r s ta n d , f ü h l te  ich  
оСІюп n á t  u e r  K ra f t  m einer ganzen S e e le , daß s i e  h e i l i g  s e in  m uß.” M it den Beginn 
ih r e r  B ek a n n tsc h a ft s e i  d i e  K unst das E r s te  und W ic h tig s te  in  G o g o l's  Leben ge- 
worden. D ie A u s s c h l ie ß l ic h k e i t ,  m it  d e r  d ie  K unst von G ogol' B e s itz  e r g r i f f ,  vor 
a l l e n  auch s e in e  E in s ic h t ,  daß auch  s i e  e in en  "D ien st"  d a r s t e l l e ,  f e s t i g t e !  in  
ihm d ie  Ü berzeugung, daß d ie  K unst k e in  b ü rg e r l ic h e s  G esch äft s e i ,  daß man, un 
ih r  g e re c h t  zu w erden , s ic h  n ic h t  m it  anderen  Banden an d ie  W elt b inden  d ü r fe , 
weder du rch  e in  F a m ilie n le b e n , noch durch  da s  B eam tendasein d es  B ü rg ers: "Mir 
s c h ie n , daß ic h  m ich m it  k e in en  anderen  Banden an d ie  W elt b inden  d u r f t e ,  weder 
durch  d a s  F a m ilie n le b e n , noch d u rch  d as  Beam tendasein d es  B ürgers, und daß auch 
d ie  l i t e r a r i s c h e  A rb e i t  e in e n  D ie n s t d a r s t e l l t . "
E inen  P la tz  im Leben zu f in d e n , an  den e r  den  S ta a t  und dadurch  auch G o tt d ie -  
nen könne, d i e s  w ar e in e  d e r  w e s e n tl ic h s te n  Sorgen G o g o l 's ,  b i s  e r  e rk a n n te , daß 
man au f jedem P l a t z ,  an  je d e r  S t e l l e  und au f jed en  Weg G o tt d ien e n  könne. V ie l-  
l e i c h t  h a t  G ogol' zu d i e s e r  E rk e n n tn is  auch d ie  "N achfolge C h r i s t i "  v e rh e lfe n , in  
d e r  e s  h e i ß t ,  daß den  M enschen, d e r  G o tt l i e b t  und s e in e  W ohlta ten  e rk an n t h a t ,  
n ic h ts  s o v ie l  Freude machen s o l l  w ie d as  B ew ußtsein , daß G o tte s  W ille  über ІШ 
w a l te t  und d ie  A b s ic h t d e r  g ö t t l i c h e n  Vorsehung. "D arüber s o l l  e r  so  von Freude 
und T ro s t  e r f ü l l t  s e in ,  daß e r  m it  dam g le ic h e n  V erlangen  d a s  G e rin g s te  s e in  w i l l ,  
w ie e in e r  d e r  G röß te  s e in  m öchte, und daß e r  s ic h  a u f  den  l e t z t e n  P la tz  so  wohl 
f ü h l t  w ie a u f  dem e r s t e n ,  und daß e r  ebenso ohne Ehre und Ansehen v e r a c h te t  und 
verw orfen  s e in  w i l l  w ie  e h re n v ^ r t und groß vo r den anderen  in  d e r  W elt."  D ieser 
A ufruf i s t  n ic h t s  a n d e re s  a l s  d ie  Konsequenz d e sse n , was M e is te r  E ck h art d ie  
Kunst d e s  G o tt- in -a lle n -D in g e n -S e h e n s  n en n t: G o tt h a t  in  a l l e  Geschöpfe e in en  
T e i l  s e in e r  Wonne g e le g t ,  e r  s e l b s t  a b e r  b e s i t z t  d ie  W urzel a l l e r  Wbnnen, so daß 
d e r  Mensch, u n b e f r ie d ig t  von dem, was e r  in  d e r  W elt v o r f in d e t ,  zun H öheren, ver. 
T e i l  zum Ganzen und U rsprung s t r e b t ,  denn e r s t  in  G o tt f in d e t  e r  d i e  "ganze" F reu - 
d e . Daher i s t  e s  g l e i c h g ü l t i g ,  ob d e r  Mensch in  d e r  K irch e  i s t ,  in  d e r  K lo s te r -  
z e l l e  o d e r a u f  d e r  S tr a ß e ,  ü b e r a l l  kann e r  G o tt begegnen. Zwar h a t  n ic h t  je d e  A r- 
b e i t  den g le ic h e n  W ert, doch s o l l  d a s  Herz b e i  je d e r  B esch ä ftig u n g  in  g le ic h e n  
E m s t  G o tt angehören . D ieses  in n e re  A u sg e r ic h te t s e in  a u f den  a l l e in ig e n  G o tt s o l l  
d e r  Mensch in  d i e  Menge h in e in tr a g e n , in  d ie  Unruhe und U n g le ic h h e it .  D ie K unst 
des G o tt- in -a lle rr-D in g e n -S e h e n s  l e r n t  d e r  Mensch in  d e r  W elt genausogu t w ie Im 
K lo s te r ,  denn n ic h t  e in e  äu ß e re  E inöde i s t  dazu e r f o r d e r l i c h ,  son d ern  e in e  in n e re .
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Von h ie r h e r  gew innt G o g o l's  Rede van in n eren  K lo s te r  e in  neues V e rs tä n d n is , a b e r  
auch s e in e  h ä u fig  genann te  " S te lle n p h ilo so p h ie '1, d ie  ih n  d a s  ganze Leben h indurch  
in n e r l ic h  b e s c h ä f t ig te .
D ie F ra g e , welchen P la tz  e r  e im a l  im Leben einnehmen w erde, e r ö r t e r t  e r  e r s t -  
n a ls  in  einem B r ie f  vcm F eb ruar 1827 (X, 8 3 ), in  dem e r  s c h r e ib t ,  e r  denke n a r  an 
se in e  Zukunft und träxxne im Wachen und S ch la fen  von P e te rsb u rg  und van S ta a ts d ie n s t  
und daß e r  n ic h t  z u fr ie d e n  s e i ,  b i s  e r  e in e  "e ig en e  dauernde S te l l e "  gefunden h a - 
be . Daß d ie s  k e in  L e ic h te s  war und i s t ,  s c h r e ib t  e r  rü ck b lick en d  am 2 2 ./21 .A p r il  
1846 (X III , 52) an  Jazykov: " In  d e r gegenw ärtigen Z e i t  i s t  e s  n ic h t  so e in fa c h  fü r  
den M enschei an  se in e n  P la tz  im Leben zu g e lan g en , c ..h . a u f  den P l a t z ,  d e r  g erade  
iłm  zukcmnt; lange maß e r  umher i r r e n  b is  e r  ih n  e r r e i c h t . "  Zuvor h a t t e  e r  im J a h r  
1841 an  D a n ile v sk ij g e sc h r ie b e n , daß Langeweile und Schwermut au s  seinem  B r ie f  
(D a n ile v s k ijs  B rie f)  sp re c h e . D ies s e i  d ie  Folge d e sse n , daß e r  s e in  L eb en sz ie l 
noch n ic h t  gefunden habe. G ogol' g ib t  ihm den R a t, in  s e in  Dorf zurückzukehren , 
d a  e r  a u f  se in e n  Gut s e in e  S t e l l e  b e s se r  a u s fü l le n  könne a l s  in  einem n ic h t ig e n  
Leben in  d e r  S ta d t  (XI, 7 .A ug ., 341). In  v e rsch ied en en  anderen  B r ie fe n  w ie d e r-  
h o l t  G ogol1, daft a l l e  Menschen au f den ihnen bestiim rten  Weg zu G o tt f in d e n  müß- 
t e i  (X II, 26 .D ez .1844, 423; X II I , 7 .S e p t .1847, 3 8 3 ), daß je d e r  d ie  "Harmonie 
d es  Lebens" a u f  seinem  Weg e r r e ic h e  (X III , 2 .S e p t .1847, 387), und daß je d e r  m it 
se in e n  P la tz  z u fr ie d e n  s e in  s o l l e  (XIV, 1 0 .-1 8 .J u l i  1850). Auch in  den "Ausge- 
w äh lten  S te l le n "  b e fa ß t s ic h  Gogol' in  d r e i  B r ie fe n  m it d iesem  S u je t  (V III , B r .I I ,  
225; B r .XIX, 300; B r .XXII, 322). A lle  d r e i  S te l l e n  v a r i i e r e n  d as  Grundthema:
Der Mensch m eine, e r  könne in  einem anderen B eruf mehr und B esse res  l e i s t e n ,  d ie s  
9 e i a b e r  e in e  Täuschung, ״ a n  s o l l e  n u r e r s t  e in r .a l  ab e r s e in e  S te l lu n g  nachdenken, 
dann würde пап genug G eleg en h e it f in d e n , auch in  i h r  G utes zu tu n . In  den B rie fe n
I I  und XXII v e r s ic h e r t  G o g o l ', G o tt habe den M enschei gewiß n ic h t  unbedacht an 
d ie  S t e l l e  g e s e t z t ,  d ie  e r  e innehne; i n  B r ie f  XIX s c h r e ib t  e r  so g a r: "N ein , wenn 
S ie  Rußland w irk l ic h  l ie b e n ,  s in d  S ie  v e rse sse n  d a ra u f  ih n  zu d ie n e n . S ie  s t r e -  
ben n ic h t  nach e in e n  P o sten  a l s  Gouverneur o d e r H a u p tk re is p o liz e ic h e f ־   den l e t z -  
te n  P la t z ,  d e r  s ic h  in  Rußland f in d e t ,  werden S ie  n e łre n  und e in  b ißchen  d e r  Tä- 
t i g k e i t  an  diesem  P la tz  den Vorrang geben v o r Ih re n  ganzen im A ugenblick  müßigen 
und n u tz lo se n  Leben. " (S .300).
A ls Anklang an d ie  W orte M eis te r E ck h arts  o d e r an d ie  Q ra n a tio n s le h re  ü berhaup t 
i s t  m öglicherw eise  e in  A b sc h n itt aus einem B r ie f  an  Annenkov zu w e rte n , in  den 
G ogol' v e rs u c h t , d ie  "Ausgewählten S te l le n  au s  dem B rie fw ech se l m it  Freunden" zu 
r e c h t f e r t ig e n  oder doch zu e rk lä r e n .  H ier s c h r e ib t  e r ,  e r  habe a l l e  S te llu n g e n  
und Ränge in  ih re n  re in e n  Ursprung sehen w ollen  und n ic h t  in  d e r  Form, in  d e r  s i e  
a u f  Grund d es  M ißbrauchs durch  d ie  Menschen e rsc h ie n e n  (X II I , 12 .A ug.1847, 362): 
" Ic h  w o ll te  a l l e  S te l l e n  und Ränge au f ih re n  re in e n  U rsprung h in  u n te rsu ch en  und
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n ic h t  in  d e r  G e s ta l t ,  in  d e r  s i e  s ic h  in  Folge des M ißbrauchs durch den Menschen 
d a r b ie te n ; . . . "  A bsch ließend  l ä ß t  s ic h  sagen , daß G o g o l's  " S te lle n p h ilo so p h ie  ״
n ic h ts  a n d e re s  d a r s t e l l t ,  a l s  e in e  Bejahung und z u g le ic h  herm eneutische "Neu- 
fassung" d e r  Id ee  des m i t t e l a l t e r l i c h e n  S tä n d e s ta a te s ,  in  dem e r  d ie  g ö t t l i c h e  
Ordnung a b g e b ild e t  fand .
Wie schon g e s a g t ,  i s t  A b g esch iedenhe it zwar n ic h t  an dag Mönchsleben gebunden 
("zu  wenig S chutz  b i e t e t  d ie  A bgesch iedenheit des O r te s , wenn das Feuer d es  G ei- 
s t e s  n ic h t  l o d e r t " ,  N achfo lge C h r i s t i  3-Buch, XXVII, 3 ) ,  doch w ird  s i e  a l l e n  
en p fo h len , d ie  in n e r l ic h e  Menschen werden w o llen . Daher e rg e h t in  d e r  " Im ita t io "  
v e r s c h ie d e n t l ic h  d ie  A uffo rderung  an den L e se r , " s ic h  van G e tr ieb e  d e r  Menschen 
f e rn z u h a lte n 11, denn "e s  i s t  h in d e r l ic h  f ü r  das g e i s t ig e  Leben, s ic h  an  w e l t l ic h e  
Dinge zu v e r l i e r e n "  (1 .Buch, X,1) o d e r: " . . . g e h 1 in  d e in  К ärm er l e in  und v e r -  
s c h l ie ß e  d ic h  den la u te n  T re ib en  d e r  W elt" (1 .Buch, XX,2 ) .  Wer e in  " in n e r l ic h e r ,  
g e i s t i g e r  Mensch" werden w i l l ,  lulj d e r  großen Menge au s  dem Wege gehen , denn d ie  
S ee le  könn t dem S ch ö p fe r n u r  dann n ä h e r, wenn s i e  s ic h  von d e r W elt e n t f e r n t .
Man s o l l  s ic h  d ah e r du rch  ä u ß e re  Dinge auch n ic h t  f e s s e ln  la s s e n  (3.Buch, XLIV), 
sondern  v ie lm eh r a l l e  H in d e rn is se  d e r  Gnade aus dem Weg raunen : "Suche a ls o  d ie  
A b g esch ied en h e it, s e i  g e rn e  m it d i r  a l l e i n  und m eide d ie  geschw ätz ige  U nter h a l -  
tu n g !"  ( L I I I ,  1 ) . Z unächst i s t  A bgesch iedenheit a ls o  r e in  ä u ß e r lic h  gem eint a l s  
S ich absondem  von d e r  Menge, van Lärm d e r  Masse und d e r  G e s e l ls c h a f t ,  dann b e - 
d e u te t  s i e  n a tü r l i c h  auch in  l e t z t e r  Konsequenz vollkanm ene Hinwendung zu G o tt. 
Daher h e iß t  e s  im se lb e n  A b sc h n itt  d e s  L U I .  K a p ite ls  w e ite r :  " . . .L a ß  v ie lm ehr 
d e in  in n ig e s  G ebet h in s träm en  zu G o tt ,  daß d e in e  S ee le  z e rk n ir s c h t  und d e in  Ge- 
w issen  r e in  b le ib e !  Die ganze W elt s e i  d i r  e in  N ic h ts . Der Ungang m it G o tt ab e r 
s te h e  d i r  ü b e r a l l e n  äußeren  Tun! Es i s t  n ic h t  m öglich , daß du m it m ir v e r e in t  
b i s t  und z u g le ic h  d e in  Herz an  v e rg ä n g lic h e  Dinge h ä n g s t. Du mußt d ic h  f r e i  n a -  
chen von a l l e n  Freunden und B ekannten und mußt d e in en  G e is t  von a l l e n  w e lt l ic h e n  
T ro s t f e m h a l te n .  Schon d e r  h e i l i g e  A poste l P e tru s  beschw ört u n s , daß w ir  C h r is te n  
uns "w ie F re n d lin g e  und P i lg e r  v e rh a l te n  s o l le n  in  d ie s e r  W elt?"
G ogol' bezog nun d ie  Forderung nach A bgesch iedenheit e in n a l  a u f s e in  W irken 
a l s  D ic h te r ,  s c h r e ib t  doch auch d e r  A utor d e r  " I m i ta t io " :  "K einer t r i t t  s ic h e r  
an d ie  Ö f f e n t l i c h k e i t ,  d e r  n ic h t  d i e  V erbo rgenheit lie to t"  (1 .Buch, XX, 2 ) ,  dann 
bezog e r  s i e  f r e i l i c h  auch a u f  s e in  " p r iv a te s "  Leben, d as  h e iß t ,  e r  sah  in  d e r
13 Daher kann G ogol' s c h re ib e n : "Ü brigens t r e f f e n  w ir uns n ic h t  90 o f t  wie e s  
e ig e n t l i c h  mögl i d i  w äre. I d i  m öchte mich m it Gewalt zw ingen, etw as zu tu n  
und d e sh a lb  fü h re  ic h  e in  ab g esch ied en es , dem Nachdenken gewidm etes Leben.
Da h a b t I h r ,  was ic h  e in s tw e i le n  ü b e r mich sagen kann ." (X II, 2 .J a n . 1844/
2 1 .D e z .1843, 244).
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A bgesch iedenheit d ie  V oraussetzung zu s e in e r  " s e e lis c h e n  E rz ieh u n g ", d ie  j a  
l e t z t l i c h  auch s e in  D ic h te rtu n  b e d in g te . A lle rd in g s  s c h e in t  Gogol* s ic h  zunächst 
m it dem Leben in  d e r  E insam keit, das fü r  ih n  zum T e i l  auch A bw esenheit von d e r  
Heimat b e d e u te te , n ic h t  l e i c h t  g e tan  zu haben. Am 24 .J u l i  1829 (X, 145) s c h re ib t  
e r ,  e r  habe gegen G o ttes Gebot g e h a n d e lt, da e r  s ic h  u n te r  Menschen begeben habe: 
" Ich  fü h le ,  w ie s i d i  d ie  schwere Rechte d es A llm äch tigen  m it g e re c h te r  S tre ife  au f 
mich l e g t ;  a b e r  w ie sc h re c k lic h  i s t  d ie s e  S tr a fe !  Ic h  W ahnsinniger! Ic h  w o l l te  
mich d ie s e n  ewig n ic h t  enden w ollenden Wünschen d e r  S e e le  w id e rse tz e n , d ie  a l l e i n  
G o tt i n  mich g e le g t  und in  e in en  u n e r s ä t t l ic h e n  Drang v erw an d e lt h a t ,  ic h  a b e r  l i e ß  
mich durch  d ie  unnützen Z erstreuungen  d e r  W elt ab len k en . E r z e ig te  m ir den Weg in  
e in  frem des Land, dam it ic h  d o r t  meine L e id en sch a ft i n  d e r  S t i l l e ,  i n  d e r  Abge- 
s c h ie d e n h e it , beim Geräusch iimverwährender Mühe und T ä t ig k e i t  e rz ie h e n  s o l l t e ,  d a - 
m it ic h  ü b e r s c h lü p fr ig e  S tu fen  in  das hö ch ste  Land e i ç o r s t i e g e ,  von wo aus ic h  
im stande gewesen w äre, H e il au szu s treu en  und zun N utzen d e r  W elt t ä t i g  zu s e in .
Ich  a b e r  e r d r e i s t e t e  m ich, d ie s e  g ö t t l ic h e n  A b sich ten  u n b e a ch te t zu  la s s e n  und 
in  d e r  h ie s ig e n  H au p ts tad t b e i jen en  herunzuscharw enzeln , d ie  i h r  Leben so  f ru c h t-  
lo s  zub ringen  und vergeuden ."
Neben d ie s e r  Äußerung f in d e t  s ic h  noch e in e  an d ere  S t e l l e ,  an  d e r  G ogol' d ie s -  
mal ohne r e l ig iö s e  Verbränung e h r l ic h  bekenn t: "Was m ich b e t r i f f t ,  so  b in  ic h  . . .  
se ltsam erw e ise  n ic h t  in  d e r  Lage zu a r b e i te n  und habe auch n ic h t  d ie  K ra f t  dazu , 
wenn ic h  d e r  E insam keit a u s g e l ie f e r t  b in ,  wenn ic h  niemanden h ab e , m it den  ic h  
mich u n te rh a l te n  kann, wenn ic h  dazw ischen n ic h t  auch an d ere  B eschäftigungen  habe, 
und wenn ic h  über e in en  großen unbegrenzten  und unbesch ränk ten  Z e itra u n  v e rfü g e .
Ic h  w underte mich ітп ег  über P u šk in , d e r ,  un zu s c h re ib e n , a l l e i n  in s  D orf weg- 
fah ren  und s ic h  e in sc h lie ß e n  m iß te . Ich  dagegen konn te  im D orf n iem als etw as tu n  
und kann im allgem einen  auch n ic h ts  tu n  an einem O r t ,  wo ic h  a l l e i n  b in  und wo 
e s  m ir la n g w e ilig  i s t . "  (XI, 10.S e p t. 1839, 247) 14. Daß G ogol1 bemüht w ar, s e in e  
A rb e itsw e ise  und se in en  L e b e n s s ti l  u m zu ste llen , kann kaun a l l e i n  au f den R at Pus- 
k in s  zu rü ck g efü h rt w erden, sondern  eh e r a u f  e in e  in n e re  E in s ic h t  und N otw end igkeit, 
d ie  s i c h e r l i c h  in  d e r  r e l ig iö s e n  E rfahrung  ih re n  U rsprung h a t te n ,  d ie  G ogol' m it 
s e in e r  Berufung zum D ich te r verband . Was nun d ie  Z urückgezogenheit b e t r i f f t ,  in  
d e r  Gogol' zu a rb e i te n  s ic h  bemühte, so  g ib t  e s  d a rü b e r  v e rsc h ie d e n e  Z eugn isse .
Am 16.A p r il  1831 (X, 194) s c h r e ib t  Gogol1 an s e in e  M u tte r: "Aber inzw ischen  w er- 
den meine B eschäftigungen , d ie  m ir noch große B erühm theit b r in g e n , i n  d e r  S t i l l e
14 Acht J a h re  s p ä te r  s c h re ib t  G ogol' (X III , 24 .Aug. 1847, 370): " J e t z t  e r s t ,  nach- 
den ic h  a l l e  an g eh ö rt habe, kann ic h  dem R at PuŠkins fo lg e n : "Lebe a l l e i n "  usw. 
Aber ohnehin h ä t t e  m ir d ie s e r  Rat damals kaun e n tsp ro c h en , w e il  п ап , un den 
Weg d es  eigenen V erstandes gehen zu können, z u e r s t  e in n a l  z i e n l ic h  v i e l  k lü g e r 
werden muß."
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in  meinen einsam en Kämmerlein v o l l e n d e t . . - " -  Aach d e r  b e r e i t s  z i t i e r t e  B r ie f  van 
28 .Nov. 1836 i s t  h ie r  zu nennen, i n  dem G ogol1 s c h r ie b , d e r  D ic h te r  le b e  w ie e in  
Mönch, von d e r  W elt ab g ek eh rt. Doch fand  s ic h  Gogol' f ü r  s e in e  Mühen und Entbeh־  
rungen s c h le c h t b e lo h n t w ie e r  am 7 .J a n . 1842 (XXI, 28) P le tn e v  b e r i c h t e t ,  vo r 
a lle m  b e k la g t e r  s ic h  über d ie  S ch w ie rig k e iten  m it d e r  Zensur b e i d e r  Herausgabe 
d e r  "Toten S ee len " : "D ie Sache en d e t d am it, daß man m ir das l e t z t e  S tückchen B ro t 
e n t r e i ß t ,  d as ic h  m ir i n  s ie b e n  Ja h re n  S e lb stv e rleu g n u n g , Entfremdung von d e r 
W elt und a l l  i h r e r  A nnehm lichkeiten e r a r b e i t e t  habe, etw as Anderes kann ic h  zu 
m einer E rh a ltu n g  n ic h t  unternehm en." Im J a h re  1851 s c h re ib t  e r  noch е іл п а і :" Ic h  
bemühe mich und a r b e i t e  in  d e r  S t i l l e  w ie f r ü h e r " . (XIV, 20 .Dez. 1851, 261) oder 
"mehr a l s  jem als  fü h re  ic h  e in  abgesch iedenes L e b e n - ( X I V ,  1 - J u l i  1849, 138), 
D iese B ek enn tn isse  e r re ic h e n  e in e n  gew issen Höhepunkt in  zwei B rie fe n  au s den J a h -  
re n  1842 und 1851, in  denen G ogol1 n o t i e r t :  " Ic h  fü h le , daß d ie  l e t z te n  Bande, d ie  
m id i m it d e r  W elt v e rb in d en , z e r r i s s e n  s in d ."  (X II, 10 .F ebr. 1842, 34) und " . . . i c h  
s e l b s t  a c h te  a u f  n ic h ts  und d ie  W elt s c h e in t  n ic h t  f ü r  mich da zu s e in .  Ic h  höre  
n ic h t  e irm a l ih re n  L änn.״ (XIV, 2 .H ä lf te  1851, 264).
Sow eit nun G o g o l's  e ig en e  W orte über s e in e  A rb e it  in  der"E ntfernung" von d e r  
W elt. Doch i s t  s i e  nur e in  A spekt d e r  A bgesch iedenheit, denn d e r  A utor d e r  " Im i- 
t a t i o "  g i b t  a u f d ie  dem L eser g e s te llte frrh e th o risc h e  F rage , warum e r  d ie  W elt v e r -  
la s s e n  habe , s e lb s t  d ie  A ntw ort: "Etwa n ic h t ,  an  f ü r  G ott zu leb en  und e in  g e i ־  
s t i g e r  Mensch zu werden?" E in  " g e i s t ig e r  Mensch״ zu w erden, d ie s  i s t  V oraussetzung 
um " fü r  G o tt zu le b en " . Daher l e g te  G ogol' e in e n  so  großen Wert a u f  s e in e  " in n e re  
E rz iehung". N ich t umsonst erw ähnt e r  s i e  in  se h r  v ie le n  s e in e r  B r ie fe  ( in  c a . 25 ). 
Bezeichnend f ü r  d as E״  in־ g e i s t i g e r ־ Mensch־Werden" i s t ,  daß e r  s e in e  "Erziehung" 
v e rb in d e t m it Vorgängen w ie z .B . " p o ira ie t '"  (k lug oder k lü g e r  werden; X II, 14.J u l i  
1844, 331), auch nennt e r  a l s  M it te l  z u r  in n e ren  E rziehung Hemer in  einem Atem- 
zug m it d e r  B ib e l und Moses (X III , 12.Aug. 1847, 362): "Und wenn Du f ü h l s t ,  daß 
D eine S e e le  noch schwach i s t  und daß Du noch k e in e  F e s t ig k e i t  im G e is te  b e s i t z t ,  
dann l i e s  d ie  Leiden d es  Hiob. Und D eine S e e le  e r s t a r k t .  Du e r z ie h s t  Dich nach 
und nach s o , daß k e in  Unglück d ie  K ra f t  haben w ird . Dich zu v e rn ic h te n ."  (X III , 20. 
J a n . 1847, 185). S c h lie ß l ic h  e r k l ä r t  G ogol1, d as  Leben in  d e r  E in sa n k e it  d ie n e  
auch s e in e r  s e e lis c h e n  E rz iehung : " Ich  sage nur das E in e , daß e s  m it  jedem Tag 
und m it je d e r  S tunde in  m einer S e e le  h e l l e r  und f e s t l i c h e r  w ird , daß meine R ei־  
s e n , meine E n tfernung  und Ausstoßung aus d e r  W elt n ic h t  ohne S inn  und Z ie l  w aren ,
15 "Meine ganze Habe und mein Vermögen i s t  in  m einer A rb e it  e in g e sc h lo s se n . F ü r 
s i e  o p f e r te  ic h  a l l e s ,  verdam nte mich zu s t r e n g e r  A nnut, t i e f e r  E in sam k e it, 
e r l i t t ,  e r t r u g ,  bezwang so g u t ic h  konnte meine schm erzhaften  L e id e n . . ."
(X II, 2 4 .F e b r .1842, 3 9 ).
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daß s ic h  d a r in  u n s ic h tb a r  d ie  E rziehung m einer S ee le  v o l l z o g , . . - "  (X II, 26 .Ju n i
1842, 6 9 ). Am 20 .J u l i  des se lb e n  Ja h re s  s c h re ib t  e r  (X II, 8 1 ): " Ich  d u rc h le b te  
d ie  J a h re  d e r  JUgend, g ing  an ruhm begierigen L eid en sch aften  vorüber und e n t f e rn te  
mich s e i t  langem von d e r  W elt, dam it ic h  in  meinen t i e f s t e n  Innern  fü r  andere  er*־ 
zogen würde und meine E rziehung i s t  noch w e it von ih re n  Ende e n t f e r n t ."  E in  an - 
d e re s  Mal r ä t  e r :  "Ein F reund, d e r  s ic h  noch e r z ie h t ,  d a r f  auch n ic h t  z e i tw e i l ig  
e in en  B lic k  in  d ie  W elt w erfen . . . " ( X I I ,  zw. den 1 .und 14 .D ez.1844 , 384). Wie 
auch an d e re  Gedanken G o g o l's , so  w ird  auch d ie s e r  in  e in e r  g leichsam  en d g ü ltig en  
Form in  den "Ausgewählten S te l le n "  n ie d e rg e le g t. H ier h e iß t  e s :  "N icht in  d e r  
W elt w ird  man fü r  d ie  W elt erzogen , sondern fe rn ab  von i h r  in  t i e f e r  in n e re r  Be- 
tra c h tu n g , in  d e r  E rforschung  d e r  e igenen  S e e le , denn d o r t  l ie g e n  d ie  G esetze 
a l l e r  Dinge und fü r  a l l e  Dinge . . . "  (V III, B r.IX , 248). "Für d ie  W elt erzogen 
werden" b e d e u te t aber paradaxerw eise n ic h ts  Anderes a l s  zu le rn e n , daß man s ic h  
von a l l e n  Dingen und Geschöpfen lö se n  s o l l  und s i e  v e r la s s e n  muß, "denn a l l e s  
was n ic h t  G o tt i s t ,  d as i s t  n ic h t ,  und das s o l l t e  man fü r  n ic h ts  a c h te n ."  Daher 
m ein t A bgesch iedenheit w e se n tlic h  auch Armut, näm lich s ic h  a l l e r  Dinge zu e n t -  
äußern , d ie  n ic h t  G o tte s  s in d . Arm s e in  b e d e u te t, d as l e i c h t  en tb eh ren  zu können, 
was n ic h t  n ö t ig  i s t .  Solche Menschen s in d  v i e l  g lü c k lic h e r  a l s  je n e , d ie  a l l e  
Dinge in  B e s itz  gerannen haben, w e il s i e  s i e  brauchen. Daher f o r d e r t  Themas von 
Kerçen den  L eser a u f ,  e s  f ü r  e in en  großen Segen zu h a l te n ,  wenn e r  n ic h t  v i e l  b e -  
s i t z e ,  v ie lm eh r s o l l e  e r  d ie s  f ü r  e in e n  Grund z u r Freude h a l te n ,  denn C h ris tu s  
w äh lte  s ic h  j a  gerade d ie  Armen zu "Freunden und Hausgenossen" (3 .Buch, Kap.XXII,
4 ) . S ic h e r l ic h  b e e in f lu ß te n  G ogol' ä h n lic h e  Gedanken, am 14 .J u l i  1851 (XIV, 239) 
s e in e r  Schw ester zu sch re ib en : "Meine l ie b e  Schw ester, l ie b e  d ie  Armut! E in  g ro -  
ßes Geheimnis i s t  in  d ie se n  Wort verborgen . Wer d ie  Armut l i e b t ,  d e r  i s t  sehen 
ill  e n t  n tìh r a n ״ , a e r  13 t r e i c .1. Ich  sage D ir d ie  W ahrheit, und j e  län g e r ic h  le b e , 
d e s to  mehr fü h le  ic h  s i e .  N ich t ohne Grund w i l l  G o tt n ic h t ,  daß manche Leute r e ic h  
s e ie n : e s  i s t  schwer fü r  den Reichen g e r e t t e t  zu w erden." E in  an d eres  Med s c h re ib t  
e r  s e in e r  M u tte r, e h r l ic h e  Armut s e i  mehr w ert a l s  v i e l e  Belohnungen und s i e  s e i  
e in e  E ig e n sc h a f t, au f d ie  man s to lz  s e in  müsse. Dann fü g t e r  h in zu : "Sagen S ie  ihm 
(h ie rm it i s t  e in  B ekannter d e r  F a m ilie  Gogol' g em e in t) , daß d ie se  r e d l ic h e  Arrm t 
e in e  E ig e n sc h a ft i s t ,  au f d ie  пип zu s to lz  s e in  s o l l t e  a l s  ih re tw egen  in  k le in -  
n ü tig e  V erzw eiflung zu f a l l e n  od er ihretw egen n ic h t  den Unglück und d e r  B i t t e r -  
n i s  d es  Lebens in s  A ngesich t sehen zu können, daß ihm d ie s  d e r  m i t t e i l t ,  dem e in e  
n ic h t  nennbare Macht d as  zu sagen b e f i e h l t . ” G ogol' b esch rän k t s ic h  n ic h t  d a ra u f ,  
s e in e r  F an i l i e  den Wert d e r  Annut zu e rk lä re n . In  den "Ausgewählten S te l le n "  f o r -  
d e r t  e r  den D ich te r Jazykov a u f ,  d i e  sogar a l s  "schön" bezeichne t e  Armut so  d a r -  
z u s te l l e n ,  Дай c ille  s e lb s t  arm s e in  w ollen : " S te l l e  ih r e  h e r r l ic h e  A m ut so  d a r ,
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daß s i e  w ie e in  H e il ig tu n  a l l e n  in  den Augen a u f le u c h te  und daß je d e r  von uns den 
Wunsch h e g t , s e lb s t  arm zu s e i n . V) ״ III , Br.XV, 280). In  den B r ie f  über den H is to -  
r ie rm a le r  Ivanov (B r.X X III, 328-337) lo b t  G ogol' am Ende n ic h t  nur b e g e i s t e r t  d ie  
Armut, h i e r  kehren  noch e irm a l sä m tlic h e  M otive d e r  A bgesch iedenheit w ie d e r, doch 
**erden s i e  h i e r  n ic h t  au f G o tt bezogen, sondern au f d ie  K unst, d eren  E r le b n is  
f ü r  den K ü n s tle r  e in e n  G o tte s e r le b n is  g le ichkanm t o d e r so g a r d ie  G o tte se rfah ru n g  
s e lb s t  i s t ,  denn auch h i e r  v e r g le ic h t  G ogol' den K ü n stle r  m it den Mönch: Was dem 
e in e n  d ie  K unst i s t ,  d as  i s t  den anderen  G o tt. D ies b e d e u te t n ic h t ,  daß den K ü re t- 
1 e r  d i e  K unst G o tt e r s e t z t ,  s i e  i s t  v ie lm eh r d as  Organ, durch  d as G o tt s ic h  iim  
o f f e n b a r t .  Aus d ie s e n  Grund p o s t u l i e r t  G ogol' f ü r  dag V e rh ä ltn is  d es  K ü n s tle rs  
zu r K unst, e r  s o l l e  s i e  l ie b e n  und un ih r e tw i l le n  d e r  W elt und den Lockungen des 
Lebens a b s te rb e n . Der K ü n s tle r  s o l l e  s ic h  s e in e r  Aufgabe w ie e in  Mönch im K lo s te r  
wicfrnen, s e in  Werk s o l l e  ihm so  s e h r  e in e  S ee len an g e leg en h e it w erden, d aß e r  n ic h t  
mehr im stande s e i ,  s ic h  m it  e tw as anderen  zu b e sc h ä f tig e n  und s e in  Denken a u f  an - 
d e re  G egenstände zu r i c h te n .  Nun b e s c h re ib t  G ogol1 d as  dem I rd is c h e n  abgew andte, 
s ic h  a l l e s  b ü rg e r l ic h e  G lück versag en d e  Leben d es  K ü n s tle rs . Ihn  z ä h l t  e r  zu den 
Menschen, " d ie  i h r  ganzes Leben lan g  arm b le ib e n  m üssen", wie e r  s a g t ,  denn un 
m it e in e n  Gedanken aus d e r  I m i t a t io  zu sp rech en , G o tt e n ts c h ä d ig t  fü r  a l l e  E n t- 
behrungen r e i c h l i c h  und f ü r  I r d is c h e s  g ib t  e r  H iim ilisches. "Es g ib t  Menschen, d ie  
іл т е г  B e t t l e r  b le ib e n  m issen . Das B e t t le r tu n  i s t  e in  G lück, d as  d ie  W elt noch 
n ic h t  v e r s t e h t .  Aber wen G o tt au sg e z e ic h n e t h a t ,  d ie s e  Wonne zu kosten , und wer 
schon w irk l ic h  s e in e  B e t t le r ta s c h e  liebgew onnen h a t ,  d e r  v e rk a u f t  s i e  f ü r  k e in e  
S chätze  d e r  h ie s ig e n  W e lt."  (V II I , 337).
G erade v o r  dem Sarrmeln i r d i s c h e r  S chä tze  ab e r w arnt Themas von Kenpen, dage- 
gen r u f t  e r  den  L ese r a u f ,  s ic h  "unvergäng liche  Schätze" zu sammeln ( 1 .Buch, X X III, 
8 ) . Auch h i e r  l ä ß t  d e r  A u to r den L ese r n ic h t  im S t ic h ,  sondern  z e ig t  ih n , w ie  e r  
e s  an fangen  kann, daß s ic h  k e in e  ird is c h e n  S chä tze  b e i  ihm ansanm eln: "S e i immer 
,w ie e in  P i lg e r  a u f  d ie s e r  E rde  und w ie e in  F rem dling1, den d ie  Umuße d e r  W elt 
n ic h t  kümmert. Dein Herz had t e  d i r  f r e i  und r i c h t e  e s  s t e t s  empor zu G o tt; denn 
1h i e r  h a s t  du  k e in e  b le ib e n d e  W ö h n sta tt ' .  D o rth in  sende t ä g l i c h  d e in e  G ebete , d e i -  
ne S e u fz e r  und d e in e  T ränen , dam it d e in  G e is t  s ic h  d ie  g lü c k lic h e  Heimkehr zu G o tt 
v e rd ie n e , wenn du e irm a l g e s to rb e n  b i s t . An a ״ n d e re r  S t e l l e  s c h r e ib t  e r :  "H ier 
i s t  D ir  k e in e  B le ib e  b e sc h ie d e n , und wo du auch іл т е г  w a n d e ls t, " e in  F re n d lin g  
b i s t  d u " , und v o rb e i f ü h r t  d e in  Weg, und n ie  w ird  d i r  Ruhe gegönnt s e in ,  b i s  du 
m it C h r is tu s  n i c h t  in n ig  v e r e i n t . "  E r s t  "droben im Ніотпеі maß d e in e  Wohnung s e in ,  
und c i l le s  I r d is c h e  d a r f s t  du n u r w ie  am Wegrand b e tra c h te n ."  (2 .Buch, I ,  3 und 4 ) . 
Im d r i t t e n  Buch ( L I I I ,  1) b e r u f t  s ic h  lh a n a s  a  K e ip is  a u f  den A p o ste l P e tru s  a l s  
Gewährsmann, d e r  uns "b esch w ö rt, daß w ir C h r is te n  uns ,wie Frem dlinge und P i lg e r  
v e rh a l te n  s o l le n  a u f  d i e s e r  W elt ' .  "
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Gogol1 v a r i i e r t  d ie s e s  ,Iberna, inòen* e r  n i d  i t  nur s a g t ,  d ie  Menschen s e ie n  P i i -  
g e r  und Fremde in  d ie s e r  W elt e r  b e ze ic h n e t den Menschen v e r s c h ie d e n tl ic h  auch 
a l s  T agelöhner (podenscik) G o tte s  (X II, 24 .D ez.1844, 416; XIV, 29 .O k t.1848, 95;
11 .F e b r .1850, 162; 1 .J a n .1852, 266), dessen  S c h ic k sa l ungewiß i s t  und d e sse n  Le- 
ben in  den Händen se in e s  H errn l i e g t .  Gogol* s e lb s t  f ü h r te  j a  e in  dauerndes Wan- 
d e r  leb en , wie e r  b e to n t іл тег  au f d e r F״  lu ch t"  v o r d e r  W elt und a u f  d e r  Suche 
nach A bgesch iedenheit. Auf d ie sb e z ü g lich e  Vorwürfe s e in e r  Freunde a n tw o r te t  e r  
P le tn e v  im D ezenter 1844 (zw. dem 1. und 14 .D ez ., X II Mein F״ :(383 , reund , wenn 
eiAi Mensch v o r  ed len  davon l ä u f t ,  a l l e  von s ic h  z u rü ck w e is t, d ie  E insam keit su ch t 
und s ic h  aus f r e ie n  Stücken zu einem Wander- oder w ie Du e s  n e n n s t Z igeunerleben  
e n ts c h l ie ß t ,  dann nuG nan iiin  e in a  z e i t la n ^  gewäliren la s s e n  und d a r f  ih n  n ic h t  
s tö re n . E in e  bestim m te Z e it  v e rg eh t,u n d  e r  w ird  s ic h  s e l b s t  b e i  Euch m elden, wenn 
d e r Mensch ab er in  s ic h  e in  in n e re s  V erlangen wahrnimmt, dann muß e r  a l l e s  l ie g e n  
la ssen  und fü r  e in ig e  Z e it  s ic h  lo s re iß e n , auch wenn e s  ihm so g a r s c h w e r fä l l t  und 
e r  e s  schm erzlich  em p fin d e t."  In  dem selben B r ie f  (S .384) w eh rt G ogol' s ic h  auch 
dagegen, sozusagen au f e in en  Weg d es  H e ils  f e s tg e le g t  zu w erden, w ie auch  schon 
M eiste r E ck h art g e fo rd e r t  h a t t e ,  d e r  zu r Vollkcmmenheit S treb en d e  s o l l e  s ic h  n ic h t  
au f e in e  bestim m te Weise f e s t le g e n ,  denn e d le  M it te l  und Übungen s e ie n  n u r S e lb s t -  
zweck (M eister E ck h art: P re d ig te n  2 , S .2 8 ). Das Z ie l  d e r  s e e l is c h e n  R e in h e it  und 
d e r  bestm öglichen  S e lb s tb ild u n g  s t r e b te n  a d le  an , s c h r e ib t  G o g o l ', doch d ie  Wege 
dazu эе іеп  v e rsch ied en , d e r  e in e  brauche unun terb rochenen  Z u sa m e n p ra ll  (s to lk n c r־ 
venie) m it d e r W elt, e r  b rauche e in  "z ig e u n e rh a fte s"  Leben: "E in  T ie r ,  d a s  e r -  
k ra n k t, su c h t s ic h  s e lb s t  e in  H e ilk ra u t und f in d e t  e s , und e in e  so lch e  M edizin 
i s t  f ü r  e s  n ü tz l ic h e r  a l s  a l l e  je n e , d ie  ihm s e lb s t  d ie  k lü g s te n  Ä rz te  v e r s c h re i -  
b e n .” E in  Z igeunerleben führen  b e d e u te t e in  ungebundenes, f r e i e s  U nherziehen in  
d e r  W elt, ohne s ic h  an ih r e  V o rsc h r if te n  und K onventionen zu h a l te n ,  a b e r  auch 
ohne a l l e n  w e ltlic h e n  B a l la s t .  D ies m ein t auch d e r  V e rfa s s e r  d e r  I m i t a t io ,  wenn 
d e r  g e b ie te t .  I rd is c h e s  nu r w ie am Wegrand zu b e tr a c h te n ,  s ic h  h ie r  k e in e  Woh- 
nung e in z u r ic h te n  und s ic h  n ic h t  au f d ie  W elt e in z u la s s e n . G erade zu dem Gedan- 
ken. I rd is c h e s  nur vom Wegrand zu b e tra c h te n , f in d e t  man b e i  G ogol' e in e  a u f -  
f a l le n d e  P a r a l l e l e .  Am 20.J u n i  1843 (X II, 198) v e r g le ic h t  e r  in  einem B r ie f  an 
D an ilev sk ij ih r e r  b e id e r  Leben: "Wir b e id e  b e t r a te n  z u r  g le ic h e n  Z e i t  d ie s e n  
Weg, a u f  dem a d le  Menschen gehen. Zu be iden  S e i te n  d ie s e s  Weges g ib t  e s  h e r r -  
l ie h e  A usblicke; und sowohl Du a l s  auch ic h  v e rs ta n d en  e s , uns am ihnen  zu e r*  
gö tzen  und ih r e  S chönheit zu fü h le n , ab e r durch  d ie  h in m lisch e  G iade wurde m ir 
fias S ch ic k sa l z u t e i l ,  f rü h e r  zu bemerken, daß d ie s  e d le s  noch n ic h t  d ie  K ra f t
15 In  diesem  Punkt w ird  d ie  N achfolge C h r i s t i  b eso n d ers  a k u t:  s ie h e  Mt. 8 , 20.
057004.
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h a t ,  den Menschen v o llk a r re n  zu b e f r ie d ig e n , daß d ie  A u ssich t nach den S e ite n  
noch n ic h t  d as  Z ie l  i s t ,  und daß d e r  Weg ganz gewiß irgendwo h in fü h ren  maß. Du 
w a rs t e h e r  g e n e ig t  zu g lau b en , daß d ie s e r  Weg u n s e in fa c h  a l s  schöne Premenade 
gegeben worden s e i .  Ic h  b e tr a c h te te  d ie  A u sb lick e  van Weg aus m it Vergnügen, 
v o l l t e  a b e r  um ih r e tw i l l e n  n ic h t  e ig e n t l ic h  von d e r  großen Bahn ab b ieg en , da ich  
f ü h l t e ,  daß uns v o rn e  etw as sowohl B esse res  a l s  auch B estän d ig e re s  e rw a r te , an - 
d e m f a l l s  h ä t t e  e s  k e in en  so  b r e i te n  und schönen Weg gegeben, und ic h  s p ü r te ,  гіяД 
e s  u n v e rn ü n ftig  s e i ,  s ic h  m it g anzer S e e le  den I rd is c h e n  hinzugeben und den , was 
uns im S t ic h  la s s e n  kann und was uns nu r a u f  b e s tim n te  Z e it  gegeben w ird . Du 
v o l l  t e s t  Dich an  d e r  A u ss ich t n ic h t  n u r van Weg au s  e rg ö tz e n . Du w o l l t e s t  g ie r ig  
je d e n  A u sb lick  m it  den Armen e r g r e i f e n ,  in  d as  In n e re  d e r  Dich verlockenden  Lage 
e in d r in g e n . Du b o g s t ab a u f  b en a ch b a rte , gewundene Wege und d a c h te s t  n ic h t  an d a s , 
was v o rn e  i s t  und ü b e r l ie ß e s t  Dich d e r  ganzen Armut d es  gegenw ärtigen  A ugenb licks."  
. .  .'*Wir a l l e  begegnen uns a u f e in e n  Weg. D ie se r  Weg i s t  zu se h r an d ie  B asis  un- 
s e r e s  Lebens g e le g t ,  e r  i s t  zu  b r e i t  und zu s e h r  in s  Auge f a l le n d  um ih n  zu v e r -  
f e h le n . Am Ende d ie s e s  Weges i s t  G o tt, und G o tt i s t  ganz d ie  W ahrheit, und d ie  
W ahrheit i s t  umso t i e f e r  a l s  s i e  a l l e n  g le icherm aßen  v e r s tä n d l ic h  i s t ,  sewohl dem 
W e ise s te !  w ie auch den  k le in s te n  K ind ." (a .a .O . S .1 9 9 ) . N a tü r l ic h  v e r l i e r t  vo r d ie -  
sem Z ie l  a l l e s  an Bedeutung. Das Leben i s t  e in  e in z ig e s  H in g e r ic h te ts e in  au f G o tt , 
e in e  P i lg e r s c h a f t ,  e in  Übergang s s  ta d iu n : ”U nser Leben g le i c h t  e in e r  H erberge und 
einem  z e i tw e i l ig e n  H a lt” (X III , 5 .Mai 1846, 6 3 ) , "w ir a l l e  s in d  Frende a u f  d e r  E r-  
d e  und u n se r D asein  h i e r  w ährt n u r e in e n  A u g en b lick .” (XIV, 1 5 ./ 3 . J a n . 1848, 4 3 ).
1 .4 .6 .  I n n e r l i c h k e i t
D iese  H altung  i s t  d i e  re c h te  V o rb e re itu n g , un e in  "haro  devo tus" oder "hano i n -  
t e r i o r "  zu w erden. D e u tlic h  z e ic h n e t d as  2 .Buch d e r N״  achfolge C h r i s t i ” d a s  B ild  
van  in n e r l ic h e n  Menschen: E r muß le rn e n , äu ß ere  Dinge zu verschm ähen, s i e  r i c h t i g  
zu  w erten  und s ic h  m it  a l l e n  M itte ln  nach innen  zu wenden, dann kanrnt G o tte s  R eich 
zu ihm. ״ In  d e r  Ruhe des Schweigens w ächst d ie  S e e le  in  i h r e r  G o tte sv e rb u n d en h e it 
und d u rc h sc h a u t d ie  G eheim nisse d e r  O ffenbarung ."  D ie wahre Bekehrung b e s te h t  d a -  
r i n ,  daß s ic h  d e r  Mensch den äußeren  Dingen v e r s c h l i e ß t  und den in n e ren  z u k e h rt. 
Daher ü b e r s c h re ib t  Themas von Kempen d as  1 .K a p i te l  d es  zw eiten  Buches "Von d e r  
in n e re !  Umkehr", was n ic h ts  an d eres  b e d e u te t , a l s  d e r  W elt den Rücken zu kehren  
und s ic h  s e in e n  S ee len leb en  zu widmen. D ies f ä l l t  den  in n e r l ic h e n  Menschen n ic h t  
schw er, denn e r  g ib t  s ic h  äußeren  Dingen n ie  ganz h in ,  e r  " l e ih t "  s ic h  nu r eben 
den D ingen, •лгпп s i e  an ih n  h e ra n tr e te n  (2 .Buch, I ,  7 ) ,  d ah er i s t  e s  ihm auch e in  
L e ic h te s ,  s ic h  zu sanm eln. Im d r i t t e n  Buch g i b t  d e r  V e rfa s se r  Anweisungen, w ie
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das G esam neltsein  zu e r re ic h e n  i s t : ״  In  v ie le n  Dingen m iß t du e in  Tor s e in  und 
mußt d i r  v o r kaimén w ie e in Xbter a׳  u f  d e r  W elt und w ie e in e r ,  dem ,d ie  ganze W elt 
g e k re u z ig t i s t 1. An v ielem  mußt du tauben Ohres vorübergehen und mehr d ie  Dinge 
zum Gegenstand d e in es  Denkens machen, d ie  deinem in neren  F ried en  d ie n e n ."  (XLTV). 
M it e d le n  Fragen ab er s o l l  d e r  "haro  de\rotus" w ie Moses zum H errn f l ie h e n  und im 
Gebet au f dessen  Antwort lauschen M״ . it G ott im Herzen zu wandeln und d e r  W elt 
durch  k e in e r le i  Neigung v e r h a f te t  zu s e in ,  d as a ls o  macht den in n e r l ic h e n  Menschen 
a u s ." (2 .Buch, V I, 4 ) . D iese r S a tz  i s t  kennzeichnend fü r  den in n e r l ic h e n  M enschen, 
den d e r  A utor d e r  ”Im ita tio "  aus d e r  B e sch rän k th e it d es  ä u ß e rlic h e n  Menschen in  
d ie  A lla n fa s se n d h e it G o ttes  h in au sfü h ren  w i l l .  A u ffa llen d  an d ie s e n  Z i ta te n  i s t ,  
daß auch h ie r  d ie  A bgeschiedenheit im M itte lp u n k t s t e h t ;  indem s ic h  d e r  Mensch 
von a l l e n  G eschaffenen abwendet, t u t  e r  den e r s te n  S c h r i t t  zu r I n n e r l i c h k e i t  h in .  
" I n n e r l ic h k e i t” m ein t n ic h t  nur V ersen k tse in  in  d ie  e ig en e  S e e le , sondern  b e z e ic h -  
n e t  ganz w e se n tlic h  den S ee len zu stan d , in  den d e r  in n e r l ic h e  Mensch m it G o tt in  
Verbindung t r i t t .  Das v e rm itte ln d e , d ie  Verbindung zu G o tt h e r s te l le n d e  Elem ent 
i s t  d as Gebet o der b e s se r  das G espräch, das d e r  Mensch m it G o tt f ü h r t  und G o tt 
m it dem Menschen.
Die " Im ita tio "  b e s te h t  denn auch zu einem großen T e i l  aus so lch en  "G esprächen״ 
m it G o tt, andere Passagen s in d  d ia lo g is c h  au f g e b a u t, etwa in  d e r  Form e in e s  D ia- 
lo g s  zw ischen L ehrer und S ch ü le r. Das Kennzeichen d ie s e s  G o tte s v e rh ä l tn is s e s  i s t  
geradezu  e in e  in n ig e  F re u n d s c ta f t ,  d ie  den Menschen m it G o tt v e rb in d e t .  S ie  g rü n -  
d e t  au f dem W issen, daß e d le s  I r d is c h e ,  M enschliche e i t e l  und v e rg ä n g lic h  i s t ,  
daß a b e r  G o tt d e r  f e s te  Grund i s t ,  au f dem e d le s  r u h t ,  denn G o tte s  F re u n d sc h a ft 
b e g le i t e t  den Menschen t r e u  und u n v e rb rü c k lic h . Daher e rm u n te rt Tłianas den L ese r 
іл те г  w ied e r, s e in  H offen e in z ig  au f G o tt zu bauen (1 .Buch, XX, 4 ) ,  f ü r  C h r is tu s  
in  se  in an  Herzen P la tz  zu machen und e d le s  andere  h in a u sz u tre ib e n , denn "heist du 
C h r is tu s  in  d i r ,  so b i s t  du r e ic h  und h a s t  genug. E r s e lb s t  w ird  d ic h  dann v e r־  
so rgen  und in  a llem  b e tre u e n , so  daß du e s  n ic h t  n ö t ig  h a s t ,  a u f  Menschen d e in e  
Hoffnung zu se tz e n . Denn s c h n e ll  wandeln s ic h  d ie  Menschen, und b a ld  werden s i e  
u n tre u . *C hristus ab e r b l e ib t  i n  E w ig k e it' und s t e h t  uns u n e r s c h ü t te r l ic h  zu r 
S e i te  b is  ans Ende." (2 .Buch, I ,  2 ) . Das Bewußtsein d e r  G eborgenheit i n  G o tt j e -  
doch g ib t  dem Menschen d ie  G ew ißheit, daß G o tt s ic h  n ic h t  n u r in  d e r  Gegenwart 
ші ih n  s o r g t ,  sondern auch in  d e r  Zukunft. Es g i l t  so g a r a l s  e in  Z eichen d es  Miß- 
tra u e n s  G o tt gegenüber, wenn man ä n g s t l ic h  im d ie  Zukunft b e s o rg t i s t :  "Was s o l l  
d e in e  Sorge un D inge, d ie  im B ere ich  k ü n f t ig e r  M öglichkeiten  l ie g e n ?  B rin g t s i e  
d i r  n ic h t  nur К ш тег über Kutroer? 'E s  genügt d as  L eid  d es  T a g e s '.  T ö r ic h t i s t  e s  
und f r u c h t lo s ,  ob k ü n f t ig e r  Dinge s ic h  schwere Gedanken zu nachen o d e r auch in  
Freude zu schwelgen; denn v i e l l e i c h t  w ird e s  doch n iem als  W irk l ic h k e i t ."  D iese  
H altung i s t  e s ,  d ie  s ic h  auch in  G og o l's  Denken a b z e ic h n e t: "An d ie  Zukunft muß
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пап denken, ab er man muß s ic h  n ic h t  um s i e  so rg e n ." , s c h r e ib t  e r  am IO .Jan . 1844 
(X II, 248) an den M aler Ivanov. Noch n ach d rü ck lich e r r ä t  e r  in  den ,,Ausgewählten 
S te l le n "  : "A lle  Deine Gedanken s in d  d a rau f a u s g e r ic h te t ,  etw as Bedrohlichem  in  
d e r  Zukunft auszuw eichen. F ü rch te  n ic h t  d ie  Z ukunft, sondern  fü rc h te  d ie  Gegenwart. 
Un d ie  Gegenwart b e f i e h l t  G o tt uns zu so rgen . Von dem, d e r  aus F u rch t v o r  d e r Zu- 
k u n f t  b e trü b t  i s t ,  h a t s ic h  d ie  h e i l ig e  K ra f t schon lo sg e s a g t. Wer m it G ott i s t ,  
d e r  b l i c k t  k la r  nach vorne und i s t  schon in  d e r  Gegenwart d e r  Schöpfer e in e r  
g länzenden  Z u k u n ft.״ (V III , Br.XXVII, 348). E inen Anklang an d as in  d e r  -Nach״, 
fo lg e  C h r i s t i ” Qnpfohlene f in d e t  пап auch in  einem an G o g o l's  M u tter g e r ic h te te n  
B r ie f  van 15 ./ 3 . Ja n . 1848 (XIV, 4 3 ). H ie r in  a n tw o rte t e r  a u f ih r e  Benerkung, s i e  
f re u e  s ic h  au f se in e  bevorstehende  A nkunft, s i e  s o l l e  s ic h  n ic h t  im v o raus fre u en , 
denn e s  s e i  noch ungewiß, ob e r  каптпеп könne: "Freuen S ie  s ic h  ü ber n ic h ts  iip 
v o rau s . A lle s  l i e g t  in  d e r  Hand d e sse n , d e r  ü ber u n ser S ch ick sa l v e r fü g t .  Wie e r  
b e fe h le n  w ird , so  w ird  e s  s e in .  B eten S ie  und w e ite r  n ic h ts ."
D ie U n b estän d ig k e it d es  Menschen dagegen nag den V e rfa sse r  d e r  ”N achfolge 
C h ris ti* ' v e ra n la ß t  haben, den L eser zu r a te n ,  n ic h t  jedem zu tra u e n , denn " le i c h t  
werden einem auch s e in e  e igenen  Worte zum V erhängn is" . "Wie g u t ,  nur wenigen s e in  
In n e re s  zu e n th ü lle n "  und s t e t s  "nu r d i r  E in b lic k  in  u n se r Herz zu gew ähren", 
denn " e in e  S e l te n h e i t  i s t  e in  t r e u e r  F reund", unä wessen G e is t  in  G ott f e s tg e -  
fü g t  i s t ,  d e r  b ra u ch t d ie  Menschen n ic h t .  (3 .Buch, XLV, 5 ) . Das g rö ß te  von d e r  
I n n e r l ic h k e i t  ablenkende H indern is  i s t  jedoch  d ie  Unruhe d es  G e is te s . S ie  l ä u f t  
je d e r  Versenkung in  s ic h  zuw ider, auch macht s i e  d as  Wirken G o tte s  in  a e r  S e e le  
unm öglich, denn G ott w irk t und kann n u r w irken im ru h ig  und s t i l l  gewordenen H er- 
zen , in  d e r  "Einöde des H erzens". Wie schwer d ie  Ruhe des G e is te s  zu e rlan g e n  i s t ,  
davon s p r ic h t  G ogol1 in  einem B r ie f  van 1 .Mai 1845. H ier k la g t  e r ,  d ie  Unruhe des 
G e is te s  s e i  schw erer zu überwinden a l s  K rankheit und an d eres  Unbehagen: '*Mit den 
E i n t r i t t  des F rü h lin g s  i s t  meine G esundheit n ic h t  im g e r in g s te n  b esse r, und d ie  
Gebrechen haben s ic h  v e r s t ä r k t .  Am l ä s t i g s t e n  i s t  d ie  Unruhe d es  G e is te s ,  m it 
d e r  am sc h w ie r ig s te n  zu kämpfen i s t ,  w e il d ie s  e n tsch ied e n  e in  Kampf in  d ie  L u ft 
i s t . "  (X II, 481). O ft b e r ic h te t  G ogol' a b e r  auch von E rfo lg e n , d ie  e r  im Berühen 
um e in  in n e r l ic h e s  Leben e r r e i c h t  h a t :  "Entgegen je d e r  E rw artung v e rb ra c h te  ic h  
jedoch  d ie s e  d r e i  Wochen in  m o ra lisc h e r  H in s ic h t g u t .  Ich  le b te  ganz in n e r l ic h  
w ie in  einem K lo s te r  und versäum te zu den f a s t  k e in e  Messe in  u n se re r  K irche.*1 
(X II, 12.F e b r .1845, 457). Im F rü h lin g  1841 ( J a n .-A p r i l ,  X I, 339) t e i l t  e r  Žukov- 
s k i j  m it ,  e r  fü h le  o f t  w underbare A ugenblicke, leb e  e in  wunderbar in n e r l ic h e s ,  
in  s ic h  g e k e h rte s  Leben und s e in  ganzes D asein s e i  von nun ab e in e  e in z ig e  Dankes- 
hymne. An a n d e re r  S t e l l e  s c h re ib t  e r :  "Schon lä n g s t  g le ic h g ü l t ig  geworden und g e - 
s tő rb e n  fü r  a l l e  Unruhen und L e id en sch aften  d e r  W elt, le b e  ic h  in  m einer in n e ren  
W elt, und e in e  E rsc h ü tte ru n g  in  d ie s e r  W elt kann m ir e in  Unglück zu fügen , das
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sch lim ner i s t  a l s  a l l e  w e lt l ic h e n  U n g lü c k sfä lle ."  (X II, 17.März 1842, 47).
Für G ogol1 b e s te h t  in n e r l ic h e s  Leben, w ie aus s e in e r  Denkweise zu e rw arten  i s t ,  
aus z w e ie r le i  E lenen ten  : e in e r s e i t s  au s dem Besinnen a u f  s e in e  Lebensaufgabe, d ie  
bed ingungslos b e w ä ltig t werden muß, g le ic h g ü l t ig  wie schwer d ie s  f ä l l t ,  a n d e re r-  
s e i t s  au s den  Gründen in  G o tt, d e r  d as  Zentrum des m enschlichen Lebens werden 
s o l l :  “U nter innerem Leben v e rs te h e  ic h  e in  Leben, in  dem d e r  Mensch n ic h t  mehr 
эеіпеп  E indrücken l e b t ,  wenn e r  n ic h t  h in g e h t, um das ihm schon bekannte Leben 
zu k o s te n , sorxlem  wenn e r  durch  a l l e s  h indurch  den e in en  Hafen und das e in e  U fer 
s i e h t :  G o tt und in  se in en  Namen s ic h  e i l t  und b enüh t, das ih n  von G o tt v e r lie h e n e  
B׳ alen t i n  d ie  T a t unzusetzen  und e s  n ic h t  in  d e r  Erde zu begraben , w e il e r  s p ü r t ,  
daß ih n  d as  Leben n ic h t  zu se in e n  Wbhlbetøgen gegeben i s t ,  daß s e in e  Schuld g rö -  
ß e r  i s t ,u n d  daß s i e  au f sc h re c k lic h e  Weise von ih n  e in g e tr ie b e n  w ird , wenn e r  
s ic h  b e i  V ertie fu n g  in  s e in  In n e re s  b e f ra g t  und n ic h t  e rk e n n t, welche geheim en, 
d e r  W elt n ü tz lic h e n  und notwendigen S e ite n  in  ih n  verborgen  lie g e n , und wo s e in  
P la tz  im Leben i s t ,  denn e s  g ib t  k e in  unnützes G lied  in  d e r  W elt. Das äußere  Le- 
ben i s t  von s e lb s t  d as G eg en te il d es  in n e ren , wenn d e r  Mensch s ic h  u n te r  dem E in -  
f lu ß  le id e n s c h a f t l ic h e r  Feuer ohne Kampf von den S trän en  des Lebens t r e ib e n  l ä ß t ,  
wenn e s  in  ih n  k e in  Z en tran  g ib t ,  a u f  das s ic h  s tü tz e n d  e r  sogar d ie  Leiden und 
den Каттег d es Lebens ü b e rw ältig en  könn te . E in  ä u ß e r lic h e s  Leben kann auch d e r  
k lü g s te  Mensch fü h ren , wenn e r  ewig in  den L ab y rin ten  d es  V erstandes u r h e r i r r t ,  
jed en  A ugenblick эе іп е  Meinungen und s e in e  Systeme ä n d e r t und n ic h t  am unbeweg־־ 
l ie h e n  Anker fes tm ach t. Das äußere  Leben i s t  au ß e rh a lb  von G o tt, d as in n e re  Le־  
ben i s t  in  G o tt."  (X II, 20 .Ju n i 1843, 196).
Während G ogol1 das e r s t e  E le n e n t, das B esinnen a u f  s e in e  Lebensaufgabe v e r -  
w ir k l ic h t  zu haben g la u b t in  d e r  E rk en n tn is  s e in e r  Aufgabe a l s  D ic h te r , b e r e i t e t e  
ih n  d as  in  d ie  T a t U nsetzen des zw eiten  e in ig e  S ch w ie rig k e iten . Auf d ie  Frage 
S evyrevs, w ie man in  s ic h  gehen könne, bekennt G ogol' : "Dazu kann ic h  nu r sagen , 
daß d ie s  nu r a l lz u  schwer i s t . ״16  A ls Dank f ü r  s e in e  B e h a r r l ic h k e i t  habe e r  j e -  
doch d ie  fo lgende W ahrheit e rk a n n t: "Wir können in u i t t e n  a l l e r  H in d ern isse  und 
Aufregungen in  uns gehen ." Und wenn e r  s ic h  auch nur z e itw e ise  und fü r  ku rze  
A ugenblicke in  den Zustand d e r  in n e ren  Versenkung v e rse tz e n  könne, dann s e i  doch 
immer h in  schon e in  Anfang gem acht, denn bemühen müsse man s ic h  іл т е г . Dann f ä h r t  
e r  f o r t :  "Mir s c h e in t ,  wenn ic h  sowohl nach Deinen w ie auch nach den B rie fen  d e r  
anderen  u r t e i l e ,  dafl i h r  a l l e ,  o f t  s e e l is c h e  Unruhe und Aufregungen e r  l e i -
d e t .  S ie  können von versch iedenen  Ursachen h e rrü h re n , ab e r s i e  können a l l e  a u f  
e in en  Nenner g eb rach t werden. Ich  sende Euch e in  schon von m ir e rp ro b te s  M i t te l ,
16 " Ic h  habe das Rechte d ie s e s  zu sagen a l s  e in  Mensch, d e r  im Kampf m it s ic h  
J a h re  s e in e s  Lebens v e rb ra c h t h a t  und du rch  Entbehrungen d ie s e  W ahrheit e r -  
rungen h a t ."
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das Euch w a h rsc h e in lic h  h i l f ö f t e r  in  Euch zu gehen und dam it z u g le ic h  a l l e r  
s e e l is c h e n  U n ra s t W iderstand  zu l e i s t e n . "  (X II, 2 .F eb r. 1844, 250). D ieses  M it- 
t e l  i s t ,  w ie  G ogol' f o r t f ä h r t ,  n ic h t s  Anderes a l s  d ie N״  achfolge C h r i s t i " ,  deren  
I n h a l t ,  wo inm er man s i e  auch  a u f  s c h lä g t ,  a u f  d ie  e igenen  V e rh ä ltn is s e  anwendbar 
i s t .  Ebenso w ie h i e r  e n p f ie h l t  G ogol' se in e n  Freunden auch in  versch iedenen  an- 
d e ren  B r ie fe n  d ie  L ek tü re  von E rbauungsbüchem  o d e r l e g t  ihnen das B e is p ie l  h e i-  
l i g e r  Männer n ah e , d i e  im E rlan g en  d e r  I n n e r l ic h k e i t  v o r b i ld l ic h  waren.
D ie Ausübung d e r  I n n e r l i c h k e i t  z e i t i g t e  f ü r  G ogol' v e rsch ied en e  E rk en n tn is -  
w e r te , d i e  ihm f ü r  s e in e  in n e re  Entw icklung und zu r S e lb s te rk e n n tn is  vonnöten 
w aren , außerdem a b e r  auch z u r  V ollendung s e in e r  A rb e it . Zun B e is p ie l  s c h re ib t  e r  
am 2 .November 1843 (X II, 2 3 0 ), mein m üsse, im E in s e i t ig k e i t  zu verm eiden, d ie  Din- 
ge während s o lc h e r  A ugenblicke b e tr a c h te n , in  denen man e in  in n e re s  Leben f ü h r t ,  
o d e r e r  s c h r e ib t  ( in  dem selben B r i e f ) , wenn пап e in  in  s ic h  g e k e h rte s  Leben fü h re , 
le rn e  пап s i c h ,  s e in e  S e e le  und s e in e  F eh le r  s c h n e l le r  kennen. E in an d eres  Mal 
bekenn t G o g o l ', e r  le b e  so  s e h r  e in  in n e r l ic h e s  Leben, daß e r  um s ic h  herun  n ic h ts  
bem erke, daß e r  f ü r  d ie  Umwelt im A ugenblick k e in  Gespür habe, und d ie s  9 e i n ic h t 
s e in e  S ch u ld , sondern  d a r in  l i e g e  d e r  W ille  G o tte s : "Im A ugenblick sehe  und be- 
merke ic h  d a s  ü b e rh au p t n i c h t  und leb e  schon lan g e  e in  ganz in n e r l ic h e s  Leben.
Un vcn diesem  Leben zu b e r ic h te n ,  b ra u c h t man ganze Bände, im ü b rig en  f in d e s t  
und e rk e n n s t Du s p ä te r  ohneh in  d as  ganze Leben aus meinen W e r k e n . . " I c h  wäre 
van ganz e t  S e e le  f r o h ,  vom f r i s c h e n  EXift d es  F rü h lin g s  enporge tra g e n  zu werden, 
wenn ic h  n ic h t  d a fü r  a u g e n b lic k lic h  k e in  Gespür h ä t t e .  D arin  l i e g t  d e r  W ille  
G o tte s . D afür le b e  ic h  ganz i n  m ir  s e l b s t ,  in  meinen E rinnerungen , in  meinem 
Volk und Land, . . .  Aber d i e  F ü l le  d ie s e r  m einer in n e ren  E indrücke kann ic h  n ic h t 
w iedergeben; dazu muß man z u e r s t  e in e  Sprache e r f in d e n , w ie e s  j a  v i e l e  so lche  
E r f in d u n g e n  g i b t ,  d i e  an d eren  n ic h t  v e r s tä n d l ic h  s e in  können, ab e r n ic h t ,  w e il 
s i e  s i e  n ic h t  v e rs te h e n  k ö n n ten , sondern  w e il w ir  s i e  n ic h t  m i t t e i l e n  können." 
(X II, 20 .J u n i  1843, 197). D iese  in n e re n  E r le b n is s e  o d e r "E indrücke" und "Q rp fin - 
dungen", w ie G ogol' s i e  n e n n t, w aren f ü r  ih n  vcn g rö ß te r  W ic h tig k e it ־ ,  "was 
wäre ic h  ohne d ie s e  E re ig n is s e  gewesen?" -  d o d i s e ie n  s i e  n u r zu e rk lä r e n  in n e r -  
h a lb  d e r  G esch ich te  s e in e r  S e e le . D iese w o lle  e r  jedoch n ic h t  n ie d e rs c h re ib e n , 
da s i e  doch n u r  m iß v erstan d en  würde (X II, zw. 1. und 14 .D ez .1844, 386; 1 4 .Dez. 
1844, 393).
Das B ew ußtsein , s ic h  n ic h t  m i t t e i l e n  zu können, b e la s t e t e  G ogol' s e h r  und w ar, 
w ie e r  s a g te ,  d e r  e ig e n t l i c h e  Grund f ü r  s e in e  V e rsc h lo sse n h e it (X II, 20 .J u n i  1843, 
197; X I I I ,  18.März 1847, 2 6 1 ). Es i s t  d ah e r n u r konsequen t, daß G ogol' s ic h  d e r  
Fbrderung d e r  " I m ita t io "  a n sc h lo ß , d ie  l a u t e t ,  man s o l le  s ic h  niemandem e r s c h l i e -  
ßen und G o tt a l s  e in z ig e n  Freund w ählen, da  e r  s ic h  s e lb s t  von se in e n  Freunden 
m ißverstanden  f ü h l t e .  In fo lg e d e s s e n  e n p f ie h l t  G ogol' ih n en , i h r  In n e re s  n ic h t
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aufzudecken (XXII, 7 .S e p t .1847, 383) und n ic h t  au f d i e  L eu te  zu h ö ren , sondern  
nur a u f  G o tt (XIV, 4 .März 1851, 222) , denn was kümmern den Menschen d ie  L eu te , 
wenn e r  v o r  G o tt r e in  i s t :  "Oh, b eu n ru h ig t Euch n ic h t ,  was können Euch d ie  Un־  
an n e łm lich k e ite n  d es Tebens zufügen. Euer Weg muß v o r  G o tt s e in  und n ic h t  vo r 
den Menschen• Wer von den Menschen kann uns verleum den, u n se ren  Nauen m it  F le k -  
ken b ranänark en , wenn w ir r e in  und g e re c h t vo r G o tt s in d ?"  (XIV, 11 .F e b r . 1850,
163), s t e h t  doch auch in  d e r N״  achfolge C h r is t i"  zu le s e n :  "Wenn du d a ra u f  a c h te s t ,  
was du v o r  d i r  s e lb s t  i n  deinem In n ern  b i s t ,  dann w i r s t  du d ic h  n ic h t  d a ru n  küm- 
m em , was d ie  Menschen von d i r  sprechen• Der Mensch s i e h t  in  das G e s ic h t, ,G o tt 
ab er s i e h t  in s  Herz*. Vor den Menschen g e l te n  d ie  T a ten , v o r G o tt d ie  G esinnung." 
Und w ie v i e l  v e rn ü n f t ig e r ,  f a h r t  G ogol1 in  den genann ten  B r ie f  van 4 .März 1851 
f o r t ,  würden a l l e  un se re  A ngelegenheiten  v e r la u fe n , wenn w ir  d as  W ort G o tte s  b e־ 
h e rz ig en  w o llte n : " ,Sucht z u e r s t  d ie  W ahrheit und d as  H iitm elre ich ,und  a l l e s  an - 
d e re  w ird  euch dazugegeben .1 Wir ab er sehen u n a u fh ö r lic h  d a ra u f ,  was d i e  L eu te  
sa g e n ." (S . 222)• Daher kennt a l l e  s e e l is c h e  Unruhe. "Oh,daß doch d ie s e  täu sch en d e , 
den Menschen in  den Abgrund und in s  V erderben b rin g en d e  P h ilo so p h ie  zugrunde 
g in g e : s ic h  nach den a u sz u r ic h te n , was d ie  L eute sagen- M it ih r  s t e l l s t  СXi d ie  
Menschen n ic h t  z u fr ie d e n  und v e r l i e r s t  G o tt au f іліпег. E in  G lü c k sp ilz  i s t  d e r ,  
d e r  s e in  Leben nach dem e i n r i c h t e t ,  was G o tt s a g t  und s ic h  d a b e i notw endigerw eise 
auch a l l e n  Menschen lie b e n sw e rt m acht."  (S. 223)• Er habe n ie  jemanden im s e in e  
F reu n d sch a ft g eb e ten , noch habe e r  s ic h  irgendjemandem a u f  g e d rä n g t. L ieben müsse 
man zwar a l l e  Menschen: . .a b e r  a l s  wahren und n ä c h s ten  F reund , dem w ir  a l l e s  
b i s  z u r  k le in s te n  Regung u n se res  H erzens a n v e rtra u e n  können, d ü rfe n  w ir  n u r G o tt 
a l l e i n  w ählen ." (X II, 28 .D ez.1844, 433)• M it d e r  G ew ißheit, daß G o tt ih n  n ic h t  
v e r la s s e ,  begebe e r  s ic h  au f se in e n  schweren Weg, a u f  dem ihm, cfc*rohl e r  s ic h  
m it G o tte s  H ilf e  etw as g e b e s s e r t  h abe , doch n u r N ied e rla g en  und T adel b ev o r- 
stünden . (X III , 20.A p r il  1847, 286). "D ies a l l e s " ,  s c h r e ib t  G ogol' in  ähnlichem  
Zusammenhang, **obéi e r  d ie  U nannehm lichkeiten d e s  Lebens m e in t, " g e sc h ie h t v i e l -  
l e i c h t  d e sh a lb , dam it s ic h  d e r  Mensch n ic h t  e rk ü h n e , s ic h  zu s e h r  a u f  jemanden 
zu v e rla sse n !u n d  dam it e r  s tä r k e r  fü h le , daß a l l e i n  C h r is tu s  s e in  Freund i s t  im 
A ugenblick des U n g lü c k s A u c h  m it dem k le in s te n  K um er s o l l e  man s ic h  an  C h r is tu s  
wenden, denn d e r  Z u t r i t t  zu ihm s e i  so  l e i c h t ,  man b rauche n u r in  d ie  K irche  zu 
gehen und zu b e te n . (X III , 1 .J u n i  1847, 318). Das G ebet a l s  M i t t e l ,  um m it  G o tt 
in s  G espräch zu kenmen, i s t  f ü r  G ogol' van z e n t r a l e r  Bedeutung. In  f a s t  jeden  
s e in e r  B r ie fe  s p r ic h t  e r  in  irg e n d e in e r  Form vom B e ten , in  e in ig e n  B rie fe n  t e i l t  
G ogol' auch s e in e  V o rste llu n g en  und Gedanken ü b e r d ie  R o lle  d es  G ebetes m it .  Zu- 
n äc h s t z e ig t  s ic h ,  daß B eten n ic h t  etw as i s t ,  d a s  d e r  Mensch ohne W eite re s  kann, 
sorelem  es  i s t  e tw as, das man le rn e n  maß. Daher e r k l ä r t  G ogol' den  Q npfängem  
s e in e r  B r ie fe  ö f t e r s ,  w ie s i e  " re c h t"  b e ten  s o l le n  und wann i h r  G ebet so  s e i .
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w ie e s  s e in  m üsse (X II, Aug .-S e p t .  1842, 103; 12 .J u n i 1844, 319), denn ohne G ebet 
vermag d e r  Mensch n ic h t s  (XIV, 2 0 .Dez. 1851, 261). Auf den Einwand d es  f ik t iv e n  
G e sp rä c h sp a r tn e rs , e r  könne n ic h t  b e te n , a n tw o r te t  G ogol1 m it d e r  paradoxen Auf- 
fo rd e ru n g , e r  s o l l e  eben d a ru n  b e te n , d am it e r  b e te n  le r n e .  (X II, 4 .Nov. 1843,
2 3 5 ). Das G ebet w ird  d a ru n  so  s e h r  e ip fo h le n , w e il  e s  d ie  K rä f te  d e r  S ee le  -  
auch d i e  S e e le n k rä f te  d e s  D ic h te rs  -  sanm elt (S .236). B eten kann und s o l l  пап un 
a l l e  D inge, doch s o l l  man s ic h  n ic h t  en tm utigen  la s s e n ,  wenn das Gebet n ic h t  e r -  
h ö r t  w ird , sondern  man s o l l  umso mehr a u f  G o tt h o ffe n : ” . . .  und wenn j enarri so 
v o rg e h t, w ird  e r  im z u k ü n ftig en  Leben k e in en  Schaden haben und e r h ä l t  e in en  P la tz  
v o r  v ie le n  G erech ten , von denen пап e in ig e n  in  Bezug a u f  e in en  so lch en  ten sch en  
d a s  G le ic h e  sagen  kann, was jenem g e sa g t w urde, d e r  schon a u f d e r  Erde Z u fried en - 
h e i t  genossen  h a t t e ,  d .h .  Du h a t t e s t  schon a u f  d e r  Erde v i e l e s . ” (X II, zw. 20. und 
2 8 .März 1845, 46 7 ). Wie f rü h e r  b e r e i t s  g e s a g t  w urde, n ü tz t  B eten a l l e i n  n ic h ts ,  
пап kann so g a r n i  A t  e inm al r e c h t  b e te n , wenn d a s  G ebet n ic h t  von c h r i s t l i c h e n  
Tun b e g l e i t e t  w ird : " I h r  d e n k t, e s  i s t  l e i c h t  90 zu b e te n  w ie e s  s e in  s o l l t e ?  N ein , 
wenn I h r  k e in e  g u te  T at v o l lb r in g t ,  n ic h ts  f ü r  E uren  N ächsten t u t ,  se in en  Charak- 
t e r  n ic h t  v o h ltu e n d  b e e in f lu ß t  und ih n  n ic h t  w a h rh a f tig  zu G o tt h in le n k t ,  dann 
w erd e t I h r  n iem a ls  so  b e te n  w ie man b e te n  s o l l .  Nur dann b e s i t z t  d e r  Mensch d ie  
K ra f t  so  zu b e te n ,  daß während d e s  G ebetes e in e  u n e rk lä r l ic h e  Wonne ihn  ganz e r -  
f ü l l t .  E r muß dann n ic h t  e inm al W örte von s ic h  h in zu fü g en , w e il e r  s p ü r t ,  daß d ie  
S e e le  von a l l e i n e ,  schon ohne W orte, b e t e t . "  (X II, 12.J u n i 1844, 319).
Daß d a s  G ebet k e in e  "m ündliche" A n g e leg en h e it i s t ,  sondern  e in e  K ra f t  o der Aus- 
Strahlung d e r  S e e le , i s t  in  einem B r ie f  an Jazykov  n ach zu lesen : "Das Gebet i s t  
k e in e  n iin d lic h e  Sache (sloveOTOe d e lo ) ; e s  muß au s  e d le n  S e e le n k rä f te n  und m it 
e d le n  S e e le n k rä f te n  v o llz o g e n  w erden, s o n s t  f l i e g t  e s  n ic h t  em por." (X II, 4 .Nov.
1843, 233). Wenn man s ic h  e in e  o d e r zw ei Wochen um e in  so lc h e s  B eten b e tü h e , dann 
z e ig e  s ic h  d ie  Wirkung u n v e rz ü g lic h : " S ie h , w elche Wunder davon ausgehen: am e r s te n  
Tag i s t  noch k e in e  Spur e in e s  Gedankens in  D einen K opf, Du b e te s t  e in fa c h  un e in e  
Eingebung. Am 2 . o d e r 3 . Tag s a g s t  Du n ic h t  e in fa c h :  G ib , daß ic h  d ie s  o d e r je n e s  
tu n  kann, sondern  Du s a g s t  seh en : G ib , daß ic h  e s  in  e in e n  b es tln m ten  G e is te  d u rch - 
d u rc h fü h ren  kann. Dann, am 4 . o d e r 5. Teig b e t e s t  Du d a ru n . Dein Vorhaben m it e in e r  
gew issen  K ra f t  a u s fü h re n  zu können, und nun tau ch en  in  d e r  S ee le  unversehens F ra -  
gen a u f :  Welchen E ind ruck  können d ie  b e a b s ic h t ig te n  Werke h e rv o rru fe n ,u n d  wen 
vermögen s i e  zu d ien en ?  Und den  F ragen  fo lg e n  in  dem selben A ugenblick  A ntw orten , 
d ie  d i r e k t  von G o tt karmen. D ie S ch ö n h e it d ie s e r  A ntw orten w ird  90 s e in ,  daß 
schon e d le in  ih r e  Zusammensetzung in  E ntzücken a u s a r te t ,  und gegen Ende e in e r  w ei- 
t e r e n  Wbche s i e h s t  Du, daß  s ic h  b e r e i t s  e d le s ,  was n ö tig  i s t ,  h e ra u s g e b ild e t  h a t :  
Der G egenstand , s e in e  B edeutung, s e in e  K ra f t  und s e in  t i e f e r  S in n , m it e in e n  Wort 
e d le s .  Es b l e i b t  D ir  n u r noch , d i e  F eder in  d ie  Hand zu neimen und zu sc h re ib e n .
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Aber ic h  w iederho le  noch e  in n a l:  Das G ebet muß aus e d le n  K rä f te n  d e r  S e e le  karr־ 
men." D iese  Übung d ie n t  n ic h t  nur dazu , an  von G o tt Eingebungen zu e r b i t t e n ,  
auch in  anderen  A nliegen s o l l  s i e  G o tt v e ra n la s s e n  zu an tw o rten . H ie r t r i t t  e in  
Motiv a u f ,  d as  auch b e i  M eiste r E ck h art zu f in d e n  i s t ,  wenn e r  näm lich s a g t ,  das 
Gebet d es  D em tig en  vermag a l l e s  b e i  G o tt ,  was l e t z t l i c h  h e iß t ,  daß d e r  Betende 
Macht ü b e r G o tt habe (M eister E ck h art: L a te in is c h e  W erke.In  d e r  Gesamtausg. s e i -  
ner Werke. Bd.IV. Sermones. S t u t t g a r t  1937. S e n n .X III , S. 140) .D aher f o r d e r t  
G ogol' a u f ,  G o tt nu r in s tä n d ig  zu b i t t e n :  "Es i s t  u m ö g lic h , daß s tä n d ig e s ,  in -  
b rü n s t ig e s ,  von Tränen b e g le i te te s  G ebet n ic h t  s c h l i e ß l i c h  an d ie  H iim e ls tü re n  
s c h lä g t  und u n se r V erstand  n ic h t  d u rch  B elehrung von oben e r h e l l t  werde ü b e r d a s , 
was uns zu tu n  b l e ib t  und was w ir machen s o l l e n ."  (XIV, 11 .F e b r . 1850, 162).
G ebet h a t  jedoch n ic h t  nu r d ie  F unk tion  d es  B i t t e n s ,  G ebet i s t  auch d ie  Brücke, 
über d i e  G o tt in  d ie  S e e le  e in z ie h t .  In  den z i t i e r t e n  B r ie f  van  4 .November 1843 
e r k l ä r t  G ogol1, woran пап den E inzug G o tte s  in  d i e  S e e le  e rkenne: "Den E inzug 
G o ttes  in  d ie  S ee le  e rk en n t man d a ra n , daß d ie  S e e le  zuw eilen  p lö t z l i c h  w eiche 
Regungen und süße Tränen f ü h l t ,  g ru n d lo se  T ränen , d i e  n ic h t  von T ra u r ig k e i t  oder 
Unruhe h e rrü h ren , und d ie  durch  W orte n ic h t  e r k l ä r t  w erden können. . . .  A l le in  e s  
g ib t  auch so lch e  A userw ählte, d ie  G o tt s e i t  i h r e r  K in d h e it wegen i h r e r  g u te n  und 
großen A bsich ten  liebgewonnen h a t, und d i e  e r  im Geheimen b e su c h t. Z eichen davon 
s in d  s i e  p lö tz l i c h  über könnende B eg e is te ru n g  und s t i l l e  T ränen . D ieses Zeugnis 
i s t  d e r a r t ,  daß man jed en  A ugenblick im Leben d a rü b e r  n ach d en k t."  (S .235).
Daß auch Gogol' g la u b te , E rfahrungen  g enach t zu haben , d ie  dem W irken G o tte s  
in  d e r  S e e le  g lic h e n  und d ie  d e r  V e rfa s s e r  d e r  " Im ita t io "  g e i s t l i c h e  T röstungen  
n en n t, l ä ß t  s ic h  in so w e it b e s tä t ig e n ,  a l s  man d ie  "h in m lisch en  A ugenblicke" und 
"him m lischen F reuden", von denen Gogol* in  s e in e n  B r ie fe n  s p r i c h t , a l s  E rg eb n is  
so lc h e r  G o tte s e r le b n is s e  a n e rk e n n t. Zwar erw ähnt e r  h ä u fig  d ie s e  "h in n i iseh en  
Freuden” , doch leu g n e t e r  in  einem B r ie f  an  Sevyrev  van 1 1 .F eb r. 1847 (X III , 214) 
je n a ls  " r e l ig iö s e  E x a lta tio n en "  g eh ab t zu haben: " . . .D e in e  G le ic h s te l lu n g  m einer 
P erson  m it d e r  F ü rs t in  V olkonskaja in  H in s ic h t  a u f  r e l i g iö s e  E x a lta t io n e n , S e lb s t-  
ergö tzungen  und in  H in s ic h t au f d a s  B es treb en , den g ö t t l ic h e n  W illen  a u f  s ic h  
p e rs ö n lic h  zu b e z ie h e n ,. . . ,  e rsc h ie n e n  m ir f a l s c h .  . . .E x a l t a t io n e n  habe ic h  k e in e . 
M eistens b e s c h re ib t  G ogol' s e in e  m y stisch en  E rfah rungen  a l s  "Genüsse" (na- 
s laŽ den ie) od er "h inm lische" A ugenblicke (XI, 11 .J a n . 1840, 272; X II, 12 .J a n .1845, 
454; 18 ./ 6 . Aug. 1842 , 9 5 ) . Am 5 .März 1841 (XI, 329) s c h r e ib t  e r  fo lg e n d es : " Ic h  
b i t t e  j e t z t  geradeh eraus und o f f e n  un H i l f e ,  denn ic h  habe d as  R echt dazu  und 
fü h le  d as  im In n eren . J a ,  mein F reund , ic h  b in  z u t i e f s t  g lü c k l ic h .  U n erach te t 
m eines k ran khaften  Z ustandes, d e r  s ic h  w ieder e tw as v e rsch lim m ert h a t ,  e r f a h re  
ic h  wunderschöne A ugenblicke. E in  h e r r l i c h e s  Werk e n t s t e h t  und w ird  in  m einer 
S ee le  vo llereie t,u re3  m eine Augen s in d  j e t z t  mehr a l s  einm al v o l l  d an k b are r T ränen.
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H ie r  i s t  m ir d e r  h e i l i g e  W ille  G o tte s  k la r  s ic h tb a r :  e in e  so lc h e  Eingebung g eh t 
n ic h t  van  Menschen a u s , n ie n a ls  könnte e r  e in  so lch es  S u je t ausdenken!" Aus Frank- 
f u r t  a b re is e n d , wo e r  b e i  Žukovskij gewohnt h a t t e ,  s c h re ib t  G ogol' am 12 .Jan u a r
1845 (X II, 454): " Ic h  h a t t e  d o r t  v i e l e  s t i l l e  und in n e re  Freuden, d ie  a u s re ic h  ־־
t e n ,  e in e n  ganzen Tag G e la s se n h e it zu v e r b r e i t e n Gogol' b ״. e z ie h t ,  seinem  Sendungs- 
bew uß tse in  genäß , s e in e  in n e re n  E r le b n is se  n ic h t  nur a u f s e in  S ee len leb en , in so -  
f e r n  s ic h  d a r in  s e in  V e rh ä ltn is  zu G o tt m a n i f e s t i e r t , denn G o tt b e e in f lu ß t  au f dem 
Weg d e r  in n e re n  E ingebungen auch s e in  k ü n s t le r is c h e s  Werk. Am 25 .J u l i  1845 (X II, 
504) b e r i c h t e t  G o g o l ',  e r  e rw a rte  (b ezü g lich  d e r  "Toten S eelen") e in e  E n thü llung  
( o tk r y t ie )  :" I c h  empfand S to lz ,  a b e r  n ic h t  au f meine je tz ig e n  E ig e n sc h a ften , noch 
a u f  d i e ,  d i e  ic h  b e sa ß , d e r  S to lz  a u f  Z ukünftiges r e g te  s ic h  in  m einer B ru s t ,  d e r  
S to lz  a u f  d a s , v a s  m ir  im G e is te  vorschw ebte, a u f  e in e  g lü c k lic h e  E n th ü llu n g , d e r  
e s  in fo lg e  d e r  g ö t t l i c h e n  Gnade g e f i e l ,  m eine S e e le  zu e r h e l l e n ." Dann f ä h r t  Gogol' 
f o r t ,  s ic h  ü b e r s ic h  s e l b s t  zu b ek lagen , daß a l l e s  w e r tlo s  s e i ,  was e r  b is h e r  g e -  
ta n  h ab e , m it  Ausnałme d e s se n , was ihm G o tt e in g e f lö ß t  habe zu tun , und s e l b s t  das 
habe e r  n ic h t  so  a u s g e fü h r t  w ie e s  s ic h  g eh ö re . In  einem B r ie f  an Žukovskij be- 
r i c h t e t  G o g o l ', e r  f a h r e  f o r t  zu a r b e i t e n , das h ieße , e in  Chaos a u fs  P a p ie r  zu w er- 
f e n ,  au s  den d ie  "T o ten  S eelen" hervorgehen müßten: " Ich  fa h re  f o r t  zu a r b e i te n ,  
d a s  h e iß t ,  e in  Chaos a u f s  P a p ie r  zu w erfen , au s den d ie  "Toten Seelen" hervorgehen  
s o l l e n .  Meine Mühe, Geduld und s tre n g e  S e lb s td i s z ip l in  werden b e lo h n t. Es o f fe n -  
b a re n  s ic h  m ir G eheim nisse , d ie  d ie  S e e le  b is h e r  nodi n ic h t  verrannen h a t ,  und 
v i e l e s  in  d e r  W elt w ird  nach d ie s e r  A rb e it  k l a r .  Indem ic h  mich, wenn auch nu r e in  
wenig, in  d e r  W issen sch aft des S ch affen s  übe , w ird  m ir d ie  E in s ic h t  in  d ie  großen 
G eheim nisse d e r  g ö t t l i c h e n  Schöpfung um e in ig e s  z u g än g lich e r. Und Du s i e h s t ,  daß 
e s  iirmer a u f  d i e  g le ic h e  A rt e n d e t, j e  mehr d e r  Mensch in  etw as e in d r in g t  und 
s ic h  d a r in  v e r t i e f t :  m it einem  e r f ü l l t e n  und dankbaren G e b e t.״ (X II, 2 .D ez .1843,
239). F ü r e in e  b es tiirm te  D ich tungsgattung  h ä l t  Gogol' m y stisch es  oder doch in -  
t e n s iv e s  r e l i g i ö s e s  E rle b e n  so g a r f ü r  u n e r lä ß l ic h . Am 2 .Ja n . 1845 (X II, 446) e r -  
k l ä r t  G ogol' dem D ic h te r  Jazykov , aus w elchen Beweggründen das g e i s t l i c h e  G ed ich t 
e n ts te h e n  s o l l e ,  und von w elchen Ideen  e s  g e trag e n  werden m üsse. H ier nenn t e r  
d r e i  P unk te : 1. d ie  K ra f t  d e s  Zornes gegen a l l e s  V erachtungsw ürdige und U n re in e ,
2. d ie  K ra f t  d e r  L iebe  zun Menschen, 3. d ie  K ra f t  d e r  e igenen  in n e ren  E rg ießung: 
"Oder a b e r  s c h l i e ß l i c h  d r i t t e n s  kann d as  g e i s t l i c h e  G ed ich t durch  d ie  K ra f t  d e r  
e ig en en  in n e ren  E rg ießung d e s  D ic h te rs  v e ra n la ß t  werden: du rch  d ie  m ild e  und in  
G lü c k s e l ig k e i t  e r t r in k e n d e  Erhebung s e in e s  H erzens zu G o tt, durch  den in n e ren  
Zorn a u f  s e in e  e ig en en  F e h le r ,  s e in e  N ie d e rg e sc h la g e n h e it, K le im u t und s e in e  
K r a f t lo s ig k e i t ,  du rch  e in e  f le h e n d e , g lühende B i t t e ,  das in  d i e  S e e le  h e rab zu - 
senden , was i h r  noch f e h l t ,  und was u n se re  g e fü h llo s e  und e r h ä r t e t e  N atu r so  
schw er e r r e i c h t .  Aber e s  v e r s te h t  s ic h  von s e l b s t ,  daß da n ic h ts  nur van V erstan d
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A usgedachtes und V o rg e s te l l te s  s e in  d a r f .  Was n ic h t  durch Tränen und in n e re  
s e e l is c h e  Z erknirschung e r la n g t  wurde, d a r f  n ic h t  im G edicht G e s ta l t  annełroen." 
E ig e n a r tig  vage in  Bezug a u f s e in e  in n e ren  E rfahrungen d rü c k t s ic h  G ogol' in  
e in en  B r ie f  vcm 12.F ebr. 1842 (X II, 36) a u s , in  dam e r  u n te r  anderen  s e in e  K rank- 
h e i t s e r le b n is s e  b e s c h re ib t:  ”Ich  war krank . . .  meine K rankheit d rü c k t s ic h  in  so 
se ltsam en  A n fä llen  a u s , w ie ic h  s i e  noch n ie  h a t t e .  Am s c h re c k lic h s te n  e rs c h ie n  
m ir d e r  Z ustand , d e r  mich an meine e n ts e tz l ic h e  K rankheit in  Wien e r in n e r te  ,b e -  
sonders a l s  ic h  d ie se  in s  Herz e in d rin g en d e  Unruhe f ü h l t e ,  d ie  je d e s  in  Gedanken 
v o rb e if lie g e n d e  B ild  in s  G ig an tisch e  v e rw an d e lte , je d e s  unbedeutend angenehme Ge- 
fü h l in  e in e  so  sc h re c k lic h e  Freude urw andelte , w ie s i e  d e r  Mensch n ic h t  d i e  K ra f t  
h a t  zu e r tra g e n !  und d ie  je d e s  f i n s t e r e  G efühl in  T rau e r, in  schw ere quälende 
T rau er u m s e tz te . . ."  H ier w ech se lt Gogol' zu anderen  G egenständen ü b e r , un  dann 
p lö tz l i c h  und u n v e rm itte l t  zu fra g en : "Uberkam S ie  manchmal d e r  Wunsch, e in  un- 
ü b e rw in d lich  s ta r k e r  Mansch, das E vangeliun  zu le sen ?  Ich  m eine n ic h t  jen en  
Wünsch, d e r  d e r  P f l i c h t  ä h n lic h  i s t ,  und den je d e r  zu haben s ic h  b e f i e h l t ,  n e in , 
ic h  m eine e in e  aus dem Herzen könnende Anwandlung.. .  Aber ic h  l a s s e  m eine Rede 
unbeendet. Es g ib t  G efüh le , über d ie  man n ic h t  sprechen  d a r f ,  ü b e r d i e  zu reden  
schon b e d e u te t ,  daß man s i e  e n tw e ih t."  (S .37).
Doch i s t  s ic h  G ogol' wohl bewußt, daß so lch e  A ugenblicke e in  Geschenk G o tte s  
s in d ,  oder w ie e r  s ic h  au sd rü ck t, "Zeichen von G o tte s  h ixrm lischer Gnade" (X II,
24 .Dez. 1844, 416). In  zwei B rie fen  van 16.März 1846 (X III , 43) und van 23 .März
1846 (X III , 46) lo b t  e r  d ie  Grade G o tte s , d ie  a l l e s  zun H e il  d e r  S e e le  w endet:
"E r i s t  so  gnädig  und beschenkt uns schon f ü r  d as  k l e in s t e  b ißchen  Geduld und 
Denat so  r e ic h .  S e lb s t  während m einer schw ersten  k ran k h a ften  Z ustände b e lo h n te  
e r  m ich m it so  h im nlischen  A ugenblicken, vo r denen a l l e r  Kunmer e in  N ic h ts  i s t . "  
"N ien a ls  e rg in g  e s  m ir d o r t  so m ühevoll w ie j e t z t , . . .  Aber G o tt i s t  gnäd ig  und 
g i b t  m ir K ra f t a l l e s  zu e r t r a g e n , g ib t  K r a f t ,d ie  Schwermut au s  d e r  S e e le  zu ja g e n ,
«
g i b t  A ugenblicke, fü r  d ie  zu danken ic h  weder W brte kenne noch f in d e . So muß man 
a l s o  a l l e s  e rd u ld en , a l l e s  e r tra g e n  und imnerzu w iederho len : ,Es geschehe und 
v o lle n d e  s ic h  se in  h e i l ig e r  W ille  an unsi"
Auch Thomas von Kerpen erm ahnt den L eser im neunten  K a p ite l  d e s  zw eiten  Buches, 
g e i s t l i c h e n  T ro s t n ic h t  fü r  s e in  V e rd ien s t zu h a l te n ,  9cndem  ih n  a l s  G o tte s  Ge- 
schenk zu erkennen. "Wird d i r  g e i s t l i c h e r  T ro s t  von G o tt g e sp e n d e t, dann п іл т  ihn  
h in  in  D ankbarkeit! Dodi w isse : e s  i s t  G o tte s  Geschenk, n ic h t  etwa d e in  V e rd ien s t!  
H üte d ic h  v o r  S to lz  und überm äßiger Freude# und la ß  a l l e  e i t l e  Ü b e rh e b lic h k e it b e i -  
s e i t e l  S e i v ie lm ehr besonders dem ütig in  A nbetrach t d e r  e ip fan g en en  Gabe und s e i  
besonders  v o r s ic h t ig  und sorgsam in  a l l  d e in en  Handeln! . . .  Wird a b e r  d e r  T ro s t  
von d i r  genanmen, dann v e rz w e if le  n ic h t  g le ic h ,  sondern w a rte  in  D enat und Geduld 
a u f  d ie  Heimsuchung von oben; denn G o tt h a t  j a  d ie  M acht, d ic h  m it v i e l  r e ic h e r e r
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T röstung  a u fs  neue zu begnaden. " . . .  "Gegeben a b e r  w ird  d e r  T ro s t  von oben, a u f 
daß d e r  Mensch g e s tä r k t  s e i ,  um W id rig k e iten  zu e r t r a g e n . Doch f o lg t  auch w ieder 
d ie  V ersuchung, dam it e r  s ic h  in  s e in e n  G lück n ic h t  e rh e b e ."  B eachtensw ert i s t  
auch h i e r  d i e  S in n v e rw an d tsch aft zu dem, was G ogol1 s c h r e ib t : " I c h  habe m ich h s rz -  
l i e h  Über den  d a n k e r fü l l te n  S ee len zu s tan d  g e f r e u t ,  d e r  S ie  j e t z t  e inniim rt. Aber 
mein F reund , denken S ie  d a ra n , daß  d a s  n ic h t  mehr i s t  a l s  e in  Zeichen d e r  hiimt- 
l i  sehen  Grade G o tte s . S o lche  Z eichen  werden uns keinesw egs f ü r  V e rd ien s te  деде- 
ben o d e r a l l e i n  d e s h a lb , un uns a u f  dem Weg u n se re s  S tre b e n s  zu ih n  Mut zu ma- 
chen . D ies g e s c h ie h t  n u r au s  h in m lisc h e r  L ieb e  zu u n s , d ie  von so  g ro ß e r Nach- 
s i c h t  e r f ü l l t  i s t .  Deswegen bew ahre S ie  G o tt d a v o r , s ic h  an  so lch en  A ugenblicken 
zu se h r  zu b e rau sch en . In  so lc h e n  Momenten s o l l t e n  S ie  ih r e  U nw ürdigkeit s tä r k e r  
fü h len  und s ic h  le b h a f te r  an d i e  A rb e it  machen, dam it S ie  m it  d e ren  H ilf e  e in  
wenig e in e r  so lc h e n  G lü c k s e l ig k e i t  w ürdig w erden. Wenn S ie  a b e r  im In n e rn  den V er- 
such sp ü re n , s ic h  d a ra u f  v i e l  e in z u b ild e n  und s to l z  d a ra u f  zu w erden, dann denken 
S ie  n u r d a ra n , daß S ie  schon morgen in  M u tlo s ig k e it  und Schwermut f a l l e n  können 
und in  d e r  ganzen N ic h t ig k e i t  i h r e  Ohrmacht und K le ir ra i t  e rb l ic k e n . A lle  Z e ite n  
d e r  N ie d e rg e sc h la g e n h e it und sc h e in b a re n  G o tte s v e r la s s e n h e i t  w erfen  uns m it  d e r 
u n a u ssp re c h lic h  w eisen  A b sich t g e ra d e  d e sh a lb  g e s c h ic k t ,  dam it w ir  uns jed en  
A ugenblick  G o tt ü b e r la s s e n  und d am it w ir  e rk en n en , w ie s c h re c k lic h  e s  i s t  ohne 
ih n ״. (X II, 2 4 .D ez .1844, 416).
1 .4 .7 .  Demut
"Erkenne d ic h  ganz und g a r  und a c h te  d ic h  g e r in g ,  d a s  i s t  d ie  t i e f s t e  und w ic h tig ־  
s t e  L ehre! N ic h ts  h a l t e  von d i r  s e l b s t ,  von deinem  N ächsten  a b e r  denke ілтпег e d e l 
und g u t ,  d a s  i s t  hohe W e ish e it und V ollkcnm enheit! Und s ä h e s t  du de in en  Nachbarn 
o f f e n  in  Sünde w andeln und schw ere S chuld  a u f  s ic h  la d e n , du  d ü r f t e s t  d ic h  dennoch 
n ic h t  b e s s e r  dünken. Denn du w e iß t n i c h t ,  w ie lan g e  du im G uten zu v e rh a rre n  v e r -  
m agst. H in f ä l l ig e  Menschen s in d  w ir  a l l e ,  doch f ü r  h i n f ä l l i g e r  a l s  d ic h  s e lb s t  e r -  
c h te  niem anden!" D ies i s t  d ie  G rundlage d e r  D an u tsh a ltu n g , d i e  den Menschen zu 
G o tt h in fü h re n  9011, s i e  h a t  a b e r  -  und d ie s  i s t  c h a r a k te r i s t i s c h  fü r  d i e  "Nach- 
fo lg e  C h r i s t i 11 -  e in e n  ganz p ra k t is c h e n  W ert f ü r  d a s  tä g l ic h e  Leben. T yp isch  auch , 
daß d e r  V e rfa s s e r  g le ic h  zu Beginn d e s  e r s t e n  Buches ( I I ,  4) den  L eser zu r Be- 
s c h e id e n h e it  und Demut gegenüber dem M itmenschen erm ahn t, denn im V e rh a lte n  zun 
N ächsten  z e ig t  s ic h  d ie  wahre H altung  G o tt gegenüber. D eshalb  m ahnt auch G ogol1 
zu B edach tsam keit in  d e r  Behandlung d e s  M enschen, v o r  a l l e n  b e i  s e in e r  B e u r te i-  
lung . D ies i s t  iłm  e in  b eso n d e res  A n lie g e n , n ic h t  w e il e r  s e l b s t  von u n g e rech te n , 
v o r e i l ig e n  U r t e i l e !  b e t r o f f e n  w ar, schon v o r dem E rsc h e in e n  d e r  "Ausgewählten 
S t e l l e n " , v o r  a lle m  in  den d a r in  e n th a l te n e n  B r ie fe n  s e lb s t  l e g t  e r  se in e n  F reun-
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den nahe , k e in en  Menschen zu v e r u r t e i l e n ,  denn wer könne schon sagen , was Wahr- 
h e i t  und was Lüge s e i  (X II, 2 .Nov. 1843, 23 0 ), v ie lm ehr s e i  in  a llem  e in  "K öm - 
chen" W ahrheit e n th a l te n  (X III , 12 .Aug. 1847, 362). Zur G esinnung d e r  Demat g e -  
h ö r t  ebenso , daß s ic h  e in  C h r is t  n ic h t  d e r  R e in h e it s e in e r  S e e le  rühne und s ic h  
daher f ü r  b e s s e r  h a l t e  a l s  andere  Menschen (X II, 2 8 .D ez.1844 , 440; V I I I ,  Br.XXI, 
321; Br.XXXII, 4 1 2 f f ) , denn wer g la u b e , e r  b rauche n ic h ts  mehr zu se in e n  H e il zu 
tu n , d e r  s e i  e in  Sünder (X II, 29-März 1845, 468). "S e ien  w ir  etw as d e n ü tig e r  in  
Bezug au f u n se re  Folgerungen ü b e r den Menschen, ü b e r se in e n  C h a ra k te r , w ie іл т е г  
e r  auch s e i ,  und üb er d ie  S ee le  d e s  Menschen. Sagen w ir  ihm e d le s ,  was an  ihm 
s c h le c h t  i s t ,  d as w ird  e r  n ö tig  haben, ab e r e n th a l te n  w ir  uns davon, e in e  f e s t e  
Meinung ü b e r ih n  zu b i ld e n ,  bevor w ir  n ic h t  d ie  Windungen s e in e r  S ee le  kennen, 
und so lan g e  w ir n ic h t  d ie  G esch ich te  s e in e r  S e e le  e r fa h re n  haben ."  (X II, zw. 1. 
und 1 4 .Dez. 1844, 386). "Ü berhaupt s t r e b e  n ic h t  d a n a c h ,d ie  Handlungen e in e s  an - 
d e re n  zu t a d e ln , sondern  danach . D ich s e lb s t  zu b e tr a c h te n ."  (XIV, 2 9 .Dez. 1847/
10 .J a n . 1848, 3 7 ). S t a t t  s ic h  von d e r  Unordnung um s ic h  herum e rsch re c k en  zu l a s -  
se n , s o l l e  d e r  Mensch l i e b e r  zuvor E inkehr b e i  s ic h  s e lb s t  h a l te n ,  v i e l l e i c h t  e n t -  
decke  e r  i n  s ic h  d ie s e lb e  Unordnung, um d e re n tw il le n  e r  an d ere  s c h e l te .  Es s e i  
f ü r  den Menschen u n v e rg le ic h b a r  b e s s e r ,  d a rü b e r zu e rsc h re c k e n , was in  ihm s e lb s t  
v o rg eh e , a l s  d a rü b e r , was im ih n  h e ran  p a s s ie r e .  (V III , Br.XXVI, 345). Daher s o l l e  
man s ic h  v o r  a llem  an  s ic h  s e lb s t  kürrmem und dann e r s t  um d ie  F e h le r  d e r  anderen : 
"Kännere Dich z u e r s t  an  Dich s e lb s t  und dann an  d ie  an d e ren , w erde s e lb s t  e r s t  
r e i n e r  in  Deinem H erzen und dann e r s t  beaühe D ich, daß auch an d ere  r e in e r  s e ie n ."  
(V III , Br.XVI, 283).
Im s ie b te n  K a p ite l d e s  1 .Buches z ä h l t  d e r  A utor d e r  " Im itá c ió "  Dinge a u f ,  a u f 
d i e  man s to l z  s e in  Könnte: R e ic h ta n , S ch ö n h e it, G e s c h ic k lic h k e it  und T a le n t .  E r 
w eiß auch se h r  w ohl, daß d e r je n ig e ,  d e r  b e i  den Menschen in  höherem Ansehen s t e h t ,  
wegen s e in e s  " ü b e r s te ig e r te n  S e lb s tv e r tra u e n s "  in  g rö ß e re r  G efahr i s t  a l s  e in  e in -  
fa c h e r  Mensch (1 .Buch, XX, 4 ) .  D ies i s t  e in  Grund, d ie  Mahnung, s ic h  n ic h t  f ü r  
b e s s e r  zu h a l te n ,  intner w ieder aufzunehmen, denn " s o n s t  m öch test du v i e l l e i c h t  
v o r G o tt g e r in g e r  g e l te n ,  d e r  'w e iß , weis im Menschen i s t 1."  Auch s o l l e  s ic h  d e r  
Mensch n ic h t  wegen s e in e r  g u ten  Werke e rh eb en , denn G o tt u r t e i l t  a n d e rs  ed s  d ie  
Menschen. "Und i s t  e tw as G utes an  d i r ,  so h a l t e  von ander en  noch B esse re s ־   an 
d e in e r  Denut w ille n !  Es i s t  k e in  Schaden, wenn du d ic h  e d le n  h in ta n s e tz e s t ;  e s  
i s t  ab e r h ö ch st s c h ä d lic h , wenn du d ic h  auch n u r ü b e r e in e n  e in z ig e n  e rh e b s t .  
Inm erwährender F r ie d e  i s t  n u r m it  d e r  D enat; in  einem  s to lz e n  Herzen a b e r  f l a k -  
k e r t  o f t  f a ls c h e r  E i f e r  und ru h e lo s e r  Z o m ,"  ( 1 .Buch, V II , 3 ) .  An den Beginn 
d e s  zw eiten  Buches s t e l l t  d e r  A utor e in e  B eschreibung, d i e  d a s  P o s i t iv e ,  den E r-  
f o lg  und d ie  G o ttv e rb u n d en h e it d e r  Demut s c h i l d e r t :  Der Demütige s t e h t  u n te r  dem 
besonderen  Schutz G o tte s ,  ih n  b evo rzu g t e r ,  ih n  l i e b t  e r ,  ihm g i b t  e r  Gnaden und
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o f fe n b a r t  ihm him m lische Dinge. "Der Demütige i s t  auch in  d e r  Anfechtung im 
F ried en  w h l  geborgen; denn s e in  H a lt i s t  G o tt , n ic h t  d ie  W e it.” (2 .B ich , I I ,  2 ) . 
O ft e n p f ie h l t  d ie  *1Im ita t io "  auch je n e  Form d e r  Demut, d ie  a l l e  Ehren f l i e h t  und 
d ie  V erachtung su c h t, denn e r s t  wenn d e r  Mensch zu r g än z lich en  V erachtung des 
e igenen  Ic h s  дексптеп i s t ,  y en ieS t e r  d ie  F ü lle  d es  F rie d e n s . (3.Buch, V II , 5 ) .
W&s nun G o g o l's  e ig en e  V erw irk lichung d ie s e r  Gesinnung b e t r i f f t ,  so l ä ß t  s ic h  
f e s t s t e l l e n ,  daß d ie  Damit e in e  Tugend w ar, d e ren  Übung iłin  von a l l e n  b is h e r  g e -  
nannten  am schw ersten  f i e l ,  ö f t e r s  g e s te h t  e r  e in ,  daß S to lz  s e in  F e h le r  s e i :
״ S ie  w issen , daß ic h  a n f ä l l i g e r  f ü r  den Hocłm it s e in  kann a l s  a l l e  a n d e r e n , . . .  ״
(X II, 24 .O k t .1844 , 360). In  zwei B rie fen  b i t t e t  e r ,  man möge f ü r  ihn  b e te n , daß 
G o tt ih n  von S e lb stv e rb len d u n g , S to lz  und E in b ild u n g  r e t t e .  (X III , 6 .März 1847, 
242; 6 .A p r il  1847, 274). Nach dem E rscheinen  d e r Ausgewählten S״  te l le n "  s c h re ib t  
e r  in  e in e n  B r ie f ,  d e r  ih r e  Herausgabe e rk lä re n  s o l l t e :  "Gewisse d ic h te r i s c h e  
Regungen im ü b rig e n , d ie  b e i a l l e n  D ic h te m  ä h n lic h  s in d ,  b rachen  t r o t z  a llem  
au s  und e rsc h ien e n  in  d e r  G e s ta l t  ungeheuren Hochmuts, d e r  n iem als m it je n e r  
Damit v e re in b a r  i s t ,  d ie  d e r  L eser a u f  d e r  fo lgenden  S e i te  su ch te ,u n d  k e in  e in -  
z ig e r  Mensch v e rh a r r te  b e i d e r  gebührenden T ra u e r , m it d e r  man d ie s e s  r ä t s e l -  
h a f te  Buch b e tra c h te n  muß." (X III , 18 .D ez.1847, 412f ) .  A ls e r  das Buch g e s c h r ie -  
ben habe, s e i  e r  überzeu g t gewesen, e r  s te h e  a u f  den Höhepunkt s e in e r  E ntw ick- 
lung (XIV, 24 .Aug. 1848, 83) .  Es s e i  n ic h t  au s b ö se r  A b sich t e n ts ta n d e n , sondern 
s e in  Unvermögen s e i  d a ran  sch u ld  gewesen. D afür b e s t r a f e  ih n  j e t z t  G o tt , ab er 
s e in e  S t r a f e  s e i  vohlvrollend: " In  d e r  B estra fu n g  g ib t  e r  m ir Demut zu fü h le n ־   
d as  B este , was e r  m ir n u r geben kann. Wie an d e rs  könnte  ic h  m ich r i c h t i g  sehen , 
wenn n ic h t  von a l l e n  S e ite n  e in  Hagel von Vorwürfen und Beschuldigungen a u f  mich 
h e ra b p ra s s e l te ."  (X III , 9 .Mai 1847, 301). Vorwürfe und B eleid igungen  s o l l  man j e -  
doch n ic h t  n u r e r t r a g e n ,  w ie G ogol1 schon in  einem frü h e re n  B r ie f  s c h r e ib t ,  son - 
d e m  man s o l l  s i e  so g ar suchen und s ic h  m it  ihnen  an freu n den , a n d e rn fa l ls  s e i  
man w e it  von d e r  L iebe e n t f e r n t  (X II, 26.Aug. 1844, 338), a b e r  auch von d e r  Demut, 
d ie  im H in tan se tzen  d e r  e igenen  Person e in e  grundlegende V oraussetzung  z u r  L iebe 
i s t .  Das Suchen von B eleid igungen  und Vorwürfen nahm ־  wenn man danach u r t e i l t  
wie o f t  G ogol1 s e in e  Freunde b i t t e t ,  ihm Vorwürfe zu machen ־  in  s e in e r  S e lb s t -  
e r  Ziehung zu r Denut e in en  w ich tig en  P la tz  e in .  ö f t e r s  e r k l ä r t  G ogol1, e f  l ie b e  
und b rauche V orw ürfe, s i e  s e ie n  e in e  T röstung  f ü r  d ie  S ee le  (X II, 24 .O kt. 1844, 
359), und d esh a lb  s e ie n  s i e  ihm immer w illkanm en. "Am Schluß I h r e s  B r ie fe s  t e i l -  
te n  S ie  m ir m it ,  daß S ie  mich ta d e ln  und m ir so g ar e in e n  Schmerz zufügen (v a n it 
denn können S ie  m ir e in e n  Schmerz an tun? J e d e r  Schmerz w äre m ir in  den S inne w ie 
S ie  ih n  meinen e in e  wahre H eilung und geradezu  e in  Geschenk d e s  H iitm els). Warum 
haben S ie  mich denn n ic h t  g e ta d e l t  und m ich g e k rä n k t, warum haben S ie  e s  b i s  zum 
n äch sten  B r ie f  aufgeschoben? Dazu e x i s t i e r t  doch d ie  w ah rh aft b rü d e r l ic h e  L ieb e ,
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d ie  w ah rh a ftig  b rü d e r lic h e  L ieb e , daß w ir uns au f u n se re  A bscheu lichkeiten  h in -  
w eisen  und uns h e lfe n , uns davon zu b e f re ie n . Warun nu r haben S ie  m ir n ic h t  g e - 
h ü lfe n , warum haben S ie  mich n ic h t  a u f meine F e h le r  hingew iesen?” (X II, 24 .O kt.
1844, 355). An Žukovskij s c h re ib t  G o g o l': "E in Vbrwurf i s t  f ü r  mich das b e s te  
von a l l e n  G e s c h e n k e n ( X I I , 11.Ja n . 1845, 451).  An a n d e re r S t e l l e  le se n  w ir , 
пап müsse fü r  Vorwürfe dankbar s e in , und e r  s e lb s t  nehne d ie  s c h ä r fs te n  Worte und 
Vorwürfe dankbar an w ie e in  Geschenk (X II, 14 .Dez. 1844, 400). Schon in  e in en  
B r ie f  au s den Ja h re  1843 (X II, 20.J u n i ,  200f) e m p fie h lt Gogol' Vorwürfe a l s  M it- 
t e l  gegen den Hochnut: "Vfas b in  ic h  denn fü r  e in e  K o s tb a rk e it , daß k e in e r  * e g te  
mich zu b e le id ig en ,u n d  was habe ic h  f ü r  e in e  z a r tb e s a i t e t e  S e e le , daß m ir n ic h t  
d ie  K ra f t  zugenu te t w ird , e in e  so lc h e  B eleid igung  zu e r tra g e n ?  I d i  schvtöre, daß 
in  m ir nach so lchen  V o rfä lle n  ілтпег e in  Drang e n t s t e h t ,  man möge m ir noch in  d i e -  
sen  Manent tausend  ä h n lic h e  B eleid igungen zu r B estrafung  d e r  N ie d e r tra c h t m einer 
S ee le  zufügen ."
In  d ie s e r  Aussage d e u te t  s ic h  an , was G ogol' in  m ehreren B rie fe n  näher a u s fü h r t ,  
daß näm lich Vorwürfe d e r  S e lb s tp rü fu n g  und S e lb s te rz ieh u n g  d ie n te n  (X III , 11 .F e b r. 
1847, 214; zw. 6. und 10.März 1847, 250; 6 .A p r il  1847, 278). "Vbrwiirfe s in d  h e i l -  
Scffn: j e  län g e r du le b s t ,u n d  j e  b e s se r  du w i r s t ,  ші so  mehr d ü r s te s t  du nach V or- 
w ürfen. Ic h  h ä t t e  v i e l  darum gegeben, wenn ic h  h ä t t e  hören  können,wie пап mich 
t a d e l t .  S e lb s t  auch d ie  u n g e rec h te s te  Rüge und B eleid igung  i s t  fü r  mich j e t z t  e in  
w irk lic h e s  Geschenk, w e il s i e  mich jedesm al v e ra n la ß t ,  mich genau zu b e tra c h te n , 
und wenn du d ic h  b e t r a c h te s t ,  s i e h s t  du s o f o r t ,  daß noch v i e l  in  d i r  ungenügend 
i s t . "  (X II, 6 .A p ril 1844, 281). An Vorwürfen w ächst d e r  Mensch in n e r l ic h ,  "durch  
s i e  k l ä r t  s ic h  d as  Auge in  e r s ta u n lic h e n  Maße, w ächst d e r  V erstan d , d ie  K ra f t ,  
m it e in en  Wort: e s  w ächst a l l e s  im M e n s c h e n . ( X I I I ,  5. Ja n . 1847, 168),  sogar an 
so lch en , d ie  u n g e re c h tf e r t ig t  s in d :  " Ic h  brauche V orw ürfe, durch  Vorwürfe w ird  
m eine S ee le  erzogen; Vorwürfe b ild e n  j e t z t  m eine Nahrung, m it d e r  ic h  mich e r -  
n äh re . Wie u n g e re c h tfe r t ig t  v i e l e  von ihnen auch s e in  mögen, so  l i e g t  ihnen  doch 
immer irg en d e in e  W ahrheit zugrunde,und d as  v e ra n la ß t  mich jed esm al, mich s tr e n g e r  
zu beobachten, und mein in n e res  Auge w ird  danach k l a r e r ,  so , a l s  ob von ih n  irg e n d -  
e in e  S chale  w eg flö ge ." (X III , 20 .März/1 .A p r il  1847, 272).  Aus den ungere c h t f e r -  
t i g t e n  Vorwürfen s o l l e  пап d ie  wahren heraussuchen : "S chre iben  S ie  a l l e s ,  *as 
über mich S ch lech tes  g e sa g t w ird , s e lb s t  wenn e s  d e r  g rö ß te  Unsinn und e in e  
o f f e n s ic h t l ic h e  Lüge i s t ?  G o tt h i l f t  m ir, auch in  d e r  Lüge d ie  W ahrheit zu f in d e n . 
Das i s t  sehen meine A n g e leg en h e it."  (X II, 24 .O kt. 1844, 359). Ab und zu g i b t  G ogol' 
auch r e c h t  se ltsam e R a tsch läg e : "Am b e s te n  verschmähe keinen  Vorwurf und k e in en  
R a t, sondern entninm  d a rau s  a l l e s ,  was wahr i s t ,  und d as  ü b rig e  sch leu d ere  w ie 
e in  u n n ö tig es  Ü b e rb le ib se l zurück in s  Auge d e sse n , d e r  e s  D ir d a rg e re ic h t  h a t ."
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(XIX, 14 .D ez .1844, 395). D ie le tz tg e n a n n te  Q npfehlung v e r t r ä g t  s ic h  jedoch  n ic h t  
n u r s c h le c h t  m it den A bsich ten  d e r  "N achfolge C h r i s t i " ] 7 sondern auch m it dem, 
was G ogol' s e l b s t  an a n d e re r S t e l l e  ü b e r d a s  E r tra g e n  vcn Vorwürfen s c h re ib t :
"Warum nennen w ir uns au se rw äh lt und b e s s e r  a l s  d i e  an d eren , wenn w ir n ic h t  das 
e r t r a g e n  können, was d e r  C h r is t  n ic h t  nur l e i c h t  e r t r ä g t ,  sondern  эодаг dankbar 
en p fän g t w ie  das b e s te  Geschenk?" (X III , 11 .F eb r. 1847, 215). Anscheinend w irk te  
G ogol' a b e r  wenig überzeugend m it  s e in e n  Ermahnungen (" Ich  danke D ir d a fü r ,  daß 
Du e n d lic h  a n f in g s t ,  o f fe n  m it m ir  zusp rechen  und Du w a g te s t, m ir Vorwürfe 
zu machen. Ic h  erw arte  s i e  von e d le n  S e i te n ,  suche s ie  von jedermann ,obwohl noch 
niemand m einen Wbrten g la u b t und a l l e  denken, ic h  fü h r te  s i e  h in te r s  L ic h t."
(X III , 11 .F e b r .1847, 213),  auch s t i e ß  e r  a u f wenig V e rs tä n d n is , wenn e r  g la u b te ,  
e r  n tisse  s e in e  Mitmenschen m it  Vorwürfen e rz ie h e n  (X II, 11.J a n .1845, 451 ; X I I I ,
11 .F e b r . 1847, 215; З.Маі 1847, 298).
G o g o l's  g rö ß te r  Irr tu m  und F e h le r  b e i  d ie s e n  Versuchen w ar, daß e r  zwei Dinge 
n ic h t  b ed ach te : E rs te n s  d i e  U nm öglichkeit, Menschen zu e in e r  g e is t ig e n  H altung 
zu v e ra n la s s e n , d e r  je g l ic h e r  Zusammenhang m it i h r e r  L ebensauffassung und Lebens- 
führung a b g e h t, zw eitens ü b ersah  e r  ganz la p id a re  Fbrderungen d e r  " Im ita t io " .
N ich t um sonst h a t t e  d e r  V e rfa s se r  d e r  "N achfolge C h r is t i "  den L eser erm ahnt, 
an d e re  n i c h t  m it se in e n  R atsch lägen  zu b e lä s t ig e n  und n ic h t  Dinge vcn ihnen  zu 
fo rd e rn , d i e  s i e  n ic h t  f r e i w i l l i g  und au s  e ig e n e n  A n tr ie b  tu n . N ich t an so n st s in d  
auch d ie  L ebensleh ren  d e r  " Im ita t io "  ganz nach in n en  g e r i c h t e t ,  denn s i e  bezwecken 
n ic h t  e in e  von m issionarischem  E i f e r  nach außen g e l e i t e t e  Lebensführung, sondern 
e in e  v e r in n e r l i c h te ,  m e d ita tiv e  Lebensw eise d es  E in ze ln en .
A u s fü h r lic h  s p r ic h t  Gogol' von d e r  Demut auch in  den "Ausgewählten S te l le n " .
H ier l i e g t  d e r  Grundton d a ra u f , daß d e r  S to lz  d e s  Menschen a u f  s e in e  U n feh lb ar- 
k e i t  d i e  U rsache f ü r  d ie  L ie b lo s ig k e i t  in  d e r  W elt i s t  (Br.XXXII) und daß d e r 
S to lz  a u f  d i e  V ernunft je d e  c h r i s t l i c h e  Denut von ihm f e m h a l t e ,  d ah er maße s ic h  
d e r  Mensch U r te i l e  ü b e r den anderen  (den D ic h te r)  und über Dinge a n , vcn denen e r  
n ic h ts  v e r s te h e .  Nur d i e  Gesinnung d e r  Demut r e t t e  den Menschen vo r übermäßigem 
S e lb s tv e r tr a u e n  und Verblendung und d a v o r , v o rs c h n e ll  U r te i l e  abzugeben (Br.XXVIII, 
350). L ie b e r  s o l l e  man beg innen , s ic h  s e lb s t  davon zu überzeugen , daß man d e r 
Diitmste von a l l e n  s e i ,  und daß man s ic h  bemühen n iis se , k lü g e r  zu w erden. Auch r ä t  
e r ,  einem  "Mann d e r  T at" zuzuhören und von ihm zu  le rn e n , a l s  ob man n ic h ts
17 3 .B uch, XLVI, 1 und 3: "W eil du V erachtung  f ü r c h te s t ,  e r t r ä g s t  du keinen
T adel f ü r  d e in e  F e h le r  und v e r k r ie c h s t  d ic h  im S c h a tten  von E n tschu ld igungen . (1) 
Da du je d e r  E rn ied rig u n g  und Beschämung, d e r  БЫ де d e in e r  F e h le r ,  sorgsam  aus 
dem Wege g e h s t ,  i s t  e s  k l a r ,  daß du weder d i e  r e c h te  Denut h a s t ,  noch w irk - 
l i e h  d e r  W elt ab g esto rb en  b i s t ,  und daß " d ie  W elt" f ü r  d ic h  noch n ic h t  "g e - 
k re u z ig t"  i s t .  (3)
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vAißte. (Br-XXVII, 348) . Es sch ien e  itin  b e s s e r ,  man s e i  k le im ü t ig  und gräme s ic h  
über s ic h  s e lb s t ,  a l s  daft man hochmütig s e i  und s ic h  s e lb s t  z u v ie l z u tra u e . Dann 
werde s ic h  d e r  Mensch w en ig stens s e in e r  A rm se lig k e it, Gem einheit und N ie d r ig k e it  
bewußt und r i c h te  s e in e  Gedanken a u f  G o tt ,  d e r  a l l e s  aus den t i e f s t e n  E l a id  und 
d e r  t i e f s t e n  E rn ied rigung  e rhebe  und en p o rfü h re . (XVIII, 4 , 298).
1 . 4 . 8 .  E rfü llu n g  des W illen s  G o tte s
Die E rfü llu n g  des W illens G o tte s  i s t  n ic h t s  Anderes a l s  A bgesch iedenheit, wenn s i e  
n ic h t  w ie b is h e r  n e g a tiv , sondern  p o s i t i v  fo rm u lie r t  w ird . S einen  e igenen  W illen , 
das H öchste, was d e r  Mensch b e s i t z t ,  aufzugeben , um den W illen  G o ttes zu  tu n ,  das 
i s t  V bllkcm nenheit (3.Buch, XXV, 4 - 6 ) ,  denn G o tt w i l l  n ic h t  nur das O pfer d e sse n , 
was d e r  Mensch h a t ,  sondern  e r  w i l l  den Menschen s e lb s t .  D iese A rt d e r  Vollkawnenś  
h e i t ,  G o tt n ic h t  nur d ie  ,*Welt" zu o p fe rn , sondern  auch den e igenen  W ille n , f ä l l t  
r e c h t  schw er. Deshalb l e g t  d e r  V e rfa s s e r  d e r  " Im ita tio "  den Nachdruck h ä u f ig  au f 
d ie  p o s i t iv e  S e i te  d es L assen s, d ie  E rfü llu n g  des W illens G o tte s . Wenn man in  
a llem  den W illen  G o ttes  s i e h t ,  w ird  e s  l e i c h t e r ,  Schande und V erachtung von s e i te n  
d e r  Mitmenschen zu e r tra g e n , und so  kann d e r  z u r  Vbllkcmrnenheit S trebende  b e te n : 
"H err, Du w eiß t e s ,  w ie e s  b e s s e r  i s t ,  möge d ie s  o d e r je n e s  geschehen , ganz nach 
Deinen W illen! Gib was Du w i l l s t ,  w ie v ie l  Du w i l l s t  und wann Du w i l l s t !  Tue m it 
m ir nach Deinen B e lieb en , so  w ie e s  D ir am b e s te n  g e fä l l t*  und w ie e s  D ir am m e is ten  
z u r  Ehre g e re ic h t!  S t e l l e  m id i h in ,  wo Du w i l l s t ,  und s c h a l te  f r e i  m it m ir in  ed le n  
Stücken! In  D einer Hand b in  ic h  j a :  Drehe und wende mich in  je d e r  R ichtung! S iehe  
Dein Knecht b in  ic h  und zu edlem b e r e i t :  Denn n ic h t  m ir w i l l  ic h  le b e n , sondern  
D ir , und zwar vÁirdig und vollkom m en!"(3.B uch, XV, 2 ) . Wie weiß d e r  B etende a b e r , 
was G o tte s  W ille  i s t ?  H ie rau f e r f o l g t  d i e  A ntw ort, wäre e s  G o ttes  W ille  n ic h t ,  so  
wäre e s  n ic h t .  S e lb s t  in  K ran k h e it und Not w eiß e r ,  daß d ie s  s e in  W ille  i s t .  Darum 
kann e r  s ic h  so g ar f re u e n , denn e s  i s t  f ü r  ih n  das A lle rb e s te ,  w e il e s  G o tte s  
W ille  i s t ,  und ih n  zu fo lg e n , i s t  irnner das Vfollkcrmenste. So " e ig e n w illig "  muß 
d e r  Mensch s e in ,  daß e r  e d le s  d as  w i l l ,  was G o tt w i l l  und w ie e r  e s  w i l l .  S e lb s t  
wenn G o tt w o ll te ,  d e r  Mensch s ü n d ig te , 90 müßte e r  d ie s  w o llen . Wenn d e r  W ille  
des Menschen so m it den W illen  G o tte s  g e e in t  i s t ,  dann v o l l z ie h t  s ic h  d i e  G o tte s -  
g eb u rt i n  d e r  S ee le .
18 H ier t r i t t  e in  b e l i e b te r  Gedanke d e r  " Im ita t io "  a u f ,  n ä n lic h  d e r  d e r  g e i s t i g ö l  
Führung: 1 •Buch, IV ,2: "B e ra te  d ic h  m it einem w eisen und verantw ortungsbew uß- 
te n  Mann, und suche l i e b e r ,  d ic h  von seinem  B esseren  b e le h re n  zu la s s e n ,  a l s  
d e in en  e igenen  Eingebungen zu fo lg e n ."  Es i s t  bekann t, daß auch G ogol1 s ic h  
einem " g e is t ig e n  Führer" a n v e r t r a u te ,  dem P r i e s t e r  K o n s ta n tin o v sk ij. In  jen en  
K a p ite l d e r  "N achfolge C h r i s t i " ,  au s den  Gogol1 w ö r tl ic h  z i t i e r t ,  h e iß t  e s  im 
e r s te n  A b sc h n itt: "N ich t je d e n  Menschen ö f fn e  d e in  H erz, doch m it e in e n  w eisen  
und g o tte s fü rc h t ig e n  Manne b e s p r ic h  d e in e  Not! . . . s u c h e  tingang m it d en iitig en
und einfältigen, gottesfürchtigen und gesitteten Menschen und mit ihnen sprich 
irnner wieder von erbaulichen Dingen!"
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Auch G ogol' s c h r e ib t  an  m ehreren S te l l e n  A u sfü h rlic h e s  zu d ie se n Ihena. In׳   einem 
b e r e i t s  im Zusammenhang m it den Thema "G ebet” z i t i e r t e n  B rie f  e r k l ä r t  Gogol ' ,  wie 
man den W illen  G o tte s  erkennen  könne: "Das G ebet s t e l l t  e in e  Entrückung d a r .  Wenn 
e s  d ie s e n  Grad e r r e i c h t  h a t ,  dann b i t t e t  e s  b e r e i t s  um d a s , was G o tt w i l l  und 
n ic h t  un d a s , was w ir  w o llen - Wie kann man den g ö t t l ic h e n  W illen  erkennen? Dazu 
muß man s ic h  m it  v e rn ü n f tig e n  Augen b e tr a c h te n  und s ic h  e rfo rsc h e n : Welche uns 
von G eburt an gesch en k ten  F ä h ig k e ite n  s in d  mehr w e rt und e d le r  a l s  d ie  anderen?
M it d ie s e n  F ä h ig k e ite n  müssen w ir  vo rzugsw eise  a r b e i te n ,  und in  d ie s e r  A rb e it  i s t  
d e r  W ille  G o tte s  e in g e s c h lo s s e n , a n d e rn f a l l s  w ären s i e  uns n ic h t  gegeben worden. 
Wenn w ir  an  i h r e  Erweckung b i t t e n ,  b e te n  w ir  g l e i c h z e i t i g  um d a s ,  was m it se inen  
W illen  ü b e r e i n s t  iim tt. " (XI I , 4.N0V.1843, 233) .  Am 2 5 .J u l i  1845 (X II, 505) s c h re ib t  
G ogol', den  P o s tu la t  d e r  " Im ita t io "  en tsp rech en d : "Mein F reund, e r s ta rk e n  w ir im 
G e is te !  Neimen w ir  a l l e s  a n , was G o tt uns s c h ic k t,u n d  gewinnen w ir  a l l e s  l i e b ,  
was uns g e s c h ic k t  w ird . Wenn e s  auch noch so  b i t t e r  e r s c h e in t ,  nehnen w ir e s  an 
a l s  d a s  sü ß e s te  Geschenk au s  s e in e n  Händen. Das Böse w ird  n ic h t  von G o tt g e sc h ic k t, 
sc n d em  w ird  von ihm n u r z u g e la s se n , dam it w ir  uns in  d ie s e r  Z e i t  s tä r k e r  zu ih n  
vænden, uns näher an ih n  schm iegen, . . . und von i t a  K ra f t  gegen d as  Böse e r b i t t e n .  
Und so  f re u e n  w ir  uns ü b e r d a s  E in t r e f f e n  d e s  Bösen a l s  e in e r  M ög lich ke it, näher 
zu G o tt h e ran zu rü ck en ."  M itte  Novenber 1846 (X III , 140) le s e n  w ir in  e in e n  B rie f  
an Aksakov: "Nehmen S ie  ergeben  a l l e s  a n , was g e s c h ic k t w ird ,und  denken S ie  nur 
d a ra n , daß d ie s  von Den g e s c h ic k t  w ird , d e r  uns sch u f und am b e s te n  w eiß , was 
w ir  b rauchen , ün Namen G o tte s  sage  ic h  Ihnen : A l le s  w ird  zun Guten gewendet. Das 
B e s te , v a s  ic h  e r r e i c h t e ,  gewann ic h  au s  m einen t r a u r ig e n  und schweren Augen- 
b l ic k e n ,"  und d e s h a lb , s c h r e ib t  G ogol' in  e in e n  an deren  B rie f  (X, 10 .F eb r. 1831, 
192) ,  v o l l e  e r  s i e  gegen k e in en  S ch a tz  e in  ta u s c h e ! .  "Was uns g e s c h ic k t w ird  i s t  s i -  
c h e r  notvæ ndig f ü r  u n s , sowohl zun H e il  a l s  auch z u r  R ettung u n s e re r  S eelen , und 
deswegen müssen w ir  d a ru n  b e te n , daß w ir  uns d a r e in  sch icken  können, ih n  lie b e n  
können und ih n  in  Z e ite n  d e s  L e id es  dankbar s i n d .” (XII ,  8 .Dez. 1845, 547).  " Ich  
w eiß n u r ,  daß man G o tt f ü r  a l l e s  danken maß, danken auch f ü r  d ie  K rankheiten , 
w e il  s i e  n ic h t  ohne S inn  s in d . S ie  werden uns zun Nutzen gegeben und zu r H eilung 
d e r  S e e le . E in s tw e ile n  habe ic h  noch n ic h t s  f e r t i g  und werde auch n ic h ts  f e r t i g  
haben , so lan g e  e s  G o tte s  W ille  n ic h t  g e f ä l l t ,  m ir  d i e  r ic h t ig e n  K rä f te  zu sehen- 
ken und m einer A rb e it  den A nstoß zu geben . F b lg l ic h  muß пап s ic h  in  a l l e n  an Ihn 
wsnden. Ih n  v e r t r a u e n ,  a l l e s  annehmen, f ü r  a i l le s  danken, g lau b en , daß a l l e s ,  was 
E r s c h ic k t ,  v e rn ü n f t ig  i s t  und daß e r  s e l b s t  dann noch d ie  Macht h a t ,  uns zu r e t -  
t e n ,  wenn uns d i e  H o ffn u n g s lo s ig k e it  s e lb s t  b e d ro h t."  (X III , 2 3 ./1 1 .A p r il  1846,
55) .  D ie se s  V ertrau en  in  G o tt e n t s p r ic h t  ganz d e r  D enkart d e r  " I m i ta t io " ,  denn 
auch Themas von Kenpen w eiß , daß G o tt a i l le s  Unglück zun H e il w endet. Für a l l e s .
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was G o tt s c h ic k t oder " sch en k t" , muß man dankbar s e in ,  denn e s  i s t  n ic h ts  Ge-
r in g e s ,  was G o tt s c h ic k t:  "Dankbar a b e r  muß man s e in ,  auch wenn E r uns S tre ifen
und S chläge g i b t ,  da e r  a l l e s  zu unserem  H e ile  w endet, was іл т е г  E r ü b e r uns
karmen l ä ß t . "  (2 .Buch, X, 5 ) . Am Ende d es  d r i t t e n  Buches widmet d e r  V e rfa s se r
e in  ganzes K a p ite l diesem  Gedanken: "Du a b e r  t r ä g s t  n u r Sorge fü r  mein H e il und
daß ic h  wachse im Guten; und du fü g s t  c il le s  zu meinem Wöhle. Magst Du m ich auch
m ancherle i Versuchungen und B edrängnissen  p re isg e b en , so  l ä ß t  Du a l l e s  zu meinem
B esten  geschehen; Du h a s t  j a  tau sen d  M ög lichkeiten , den a u f  d i e  Probe zu s t e l l e n ,
den Du l i e b s t .  Und darob  v e rd ie n s t  tXi n ic h t  w eniger L iebe  und E h re , a l s  wenn Du
mich m it  h iim lis c h e r  T röstung e r f ü l l s t . "  (LIX, 2 ) . In  d i e s e r  W eise v e r tr a u e n s v o l l
ä u ß e r t  s ic h  h ä u fig  auch G ogo l'. E r  s c h r e ib t  sogar o f t ,  G o tt sc h ic k e  n u r G u tes:
"Glauben S ie , G o tt b e r e i t e t  uns f ü r  d i e  Zukunft n ic h ts  a l s  W ohlergehen und G lück ."
19(X, 10 .F ebr. 1831, 192) , e r  wende außerdem n ic h t  n u r s c h le c h te  T aten  d es  Men- 
sehen zun G uten, wenn s i e  in  wohlm einender A bsich t a u s g e fü h r t  s e ie n ,  sondern  auch 
T a ten , d ie  in  sc h le c h te r  A bsich t g e ta n  werden. (X II, 2 0 .J u n i  1843 , 2 0 3 ) ."Was g e ta n  
i s t ,  i s t  g e ta n . N ich ts  in  d e r  W elt g e sc h ie h t ohne den W illen  G o tte s . Es g i b t  e in e  
h e i l ig e  Macht in  d e r W elt, d ie  a l l e s  zum Guten w endet, so g a r auch d a s , was d e r  
Mensch aus s c h le c h te r  A bsich t g e ta n  h a t ."  (X III, 20 .März 1847, 2 6 3 ) .^
1 .4 .9 .  Leiden
Dem Leiden gew innt d e r  V e rfa s se r  d e r  " Im ita tio "  v i e l e r l e i  A spek te  a b , doch d ie  
w ic h tig s te n  G esich tspunk te  s in d  z w e ife l lo s  d ie  N otw endigkeit und d e r  N utzen d e r 
L e id ö i. Die Behandlung d ie s e r  M otive niitmt th em a tisch  gesehen  neben den B e trach  •־
tungen über d ie  G eringschätzung d e s  I rd is c h e n  und d ie  W eitabgew andtheit den g rö ß - 
te n  Raun e in ,  denn d as  Leiden d i e n t  e i n e r s e i t s  d e r  S e lb s te rz ie h u n g  und S e lb s t -  
h e il ig u n g , a n d e re r s e i ts  b e s te h t  d a r in  d ie  wahre N achfo lge C h r i s t i .  D eshalb w ird  
d e r  A utor d e r  " Im ita tio "  n ic h t  müde, den Nutzen d e r  L eiden  d a r z u s te l le n .
In  den d r e i  e r s te n  Büchern widmet d e r  V e rfa sse r  m ehrere K a p ite l  d e r  S inndeu- 
tung d es  L e ides . Das zw ö lfte  K a p ite l  d e s  e r s te n  Baches e n tw ic k e l t  den Gedanken, 
S ch w ie rig k e iten  und Ungenach l ie ß e n  den Menschen erkennen , daß e r  s e l b s t  n ic h ts  
venrag  und daß G o tt ihm dann mehr denn j e  vonnöten i s t .  Daher v e ra n la ß  te n  L eiden  
den Menschen zu r Denut und zu d e r  Überzeugung, "daß e s  d ie  l e t z t e  S ic h e rh e i t  und
19 s ie h e  h ie rz u  auch: X II, 6 .F e b r.1 8 4 2 , 33; 2 3 ./ 1 1 .O k t. 1842, 111; 6 . /1 8 .F eb r.
1843, 133; A p ril 1843, 177; X I I I ,  10.Aug.1846 , 86 .
20 w e ite re  S te l le n  zu diesem  Thema: X II , 28 .Nov.1845 , 545 ; 2 7 .O k t.1845 , 528;
X II I , 3 .Jan .1 8 4 6 , 27; 8 .Ja n .1 8 4 6 , 30; 1 .D ez .1846, 149; 9.M ai 1847, 303.
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v o lle n  F ried en  a u f  Erden n ie n a ls  geben k a n n .” Aber d ie  Angst vo r S chw ierigkeiten  
und d ie  Mühe d es  Kampfes verw ehrten  v ie le n  den F o r t s c h r i t t ,  denn g erade  je n e  kä- 
men am b es ten  w e i te r ,  d ie  a l l e s  B eschw erliche und W iderw ärtige m it Mut zu über- 
winden t r a c h te te n .  (XXV, 3 ) . Im 2 .Buch (3) s p r ic h t  Themas ven Kenpen sogar von 
d e r  "Kunst d es  L eidens״ und v e r s ic h e r t : Wer d״  ie  Kunst zu le id e n  am b e s te n  v e r-  
s t e h t ,  d e r  w ird  den höchsten  F ried en  gewinnen; d e r  i s t  S ie g e r über s ic h  und d e r 
H err d e r  W elt, C h r i s t i  Freund und Erbe d es  Himmels!” Wenn e in e r  ab e r b eh au p te te , 
e r  s e i  n ic h t  im stande, v i e l  L eid  zu e rd u ld en , w ie könne d e r  dann d e r e in s t  das 
Feuer d e r  Reinigung e r tra g e n ?  "Von zwei Übeln s o l l  man s t e t s  d as  g e r in g e re  wählen.
Un a ls o  den k ü n f tig e n  S t r a f g e r ic h te  zu en tgehen , t r a c h te  d as  gegenw ärtige Leid um 
G o tte s  W illen  s ta n d h a f t  zu e r tra g e n !"  (3.Buch, X II, 3 ) . So s״ e i  denn b e r e i t  zu 
känpfen , wenn du s ieg en  w i l l s t !  Ohne Kampf k an n st du d ie  Krone d e r  Geduld n ic h t 
gewinnen. M it dem L eid  verschm ähest du d ie  Krone. Doch wenn e s  d ic h  nach d e r 
Krone v e r la n g t ,  dann kämpfe ta p f e r  und h a l t e  ged u ld ig  s tan d ! Ohne Mibe g ib t  e s  
ke inen  Weg zu r Ruhe und ohne Kanpf keinen  S ie g ,"  (3.Buch XIX, 4 ) .  "S uchst du Ruhe 
schon in  diesem  Leben, w ie s o l l s t  du da  zu r ewigen Ruhe gelangen? Den wahren F r ie -  
den suche n ic h t  au f E rden , sondern im Himmel, n ic h t  b e i  den Menschen . .  .sondern  
e in z ig  und a l l e i n  b e i  G ott! -  Aus L iebe zu G o tt mußt du je d e  Bürde m it Freuden au f 
d ic h  nehnen. A lle  Mühen und Schmerzen, Anfechtungen und Q aalen , Ä ngste , N öte, 
Schwächen, U n g e rech tig k e iten , W iderspruch, T a d e l, D erűt igung , Beschämung, Zu- 
re ch tw e isungen und je d e  Form von E rn ied rig u n g . Das i s t  d e r  lieg z u r Tugend, h ie r  
v e rd ie n t  s ic h  d e r  S o ld a t C h r i s t i  s e in e  Sporen, und h ie r  h o l t  e r  s ic h  d ie  Krane 
d e s  H irm els. " (3.Buch, XXXV, 2 ) . Denn durch  Leiden maß man s ic h  d ie  k ü n f tig e  H err- 
l i c h k e i t  v e rd ien en . " W ills t  du denn so g le ic h  d as  haben, was so  v ie l e  andere  e r s t  
nach einem Meer von ״Tränen und nach unsagbaren  Mühen kaum e rre ic h e n ? "  In  anderen 
K a p ite ln  des d r i t t e n  Buches s p r ic h t  Themas von Kerpen von d e r  "h a rten "  Zucht des 
L eidens und davon, daß d e r  Mensch v e r n ic h te t ,  g e d e rü t ig t  und so g ar "z e rr ie b e n "  
werden müsse von L eid  und K ran k h e it, o d e r w ie M e is te r  E ckhart s a g t : D״  ie S ee le  
maß, w i l l  s i e  zu C h r is tu s  karmen, im F euerofen  d es  L eids g e l ä u t e r t  væ rden ." 
S c h l ie ß l ic h  b i t t e t  Themas G o tt geradezu  d a ru n , ih n  L eiden zu sch icken  und ihn  zu 
zü ch tig en : "Du w e iß t e s ,  was meinem F o r t s c h r i t t  d ie n t  und w ie se h r  g e rad e  das Leid 
dazu ta u g t ,  den Rost m einer Sünden zu t i l g e n . ” (L, 6) .
Im im fa n g re ic h s te n  K a p ite l des ganzen W erkes, den X II. Kapi t e l  d es  zw eiten  Buches, 
un tem iirm t e s  d e r  V e r fa s s e r , den L eser a u f  d ie  N achfolge C h r i s t i  im Kreuz h inzu - 
w eisen , denn wer C h r i s t i  Jünger s e in  w i l l ,  d e r  nuß ih n  n ach fo lgen  b i s  in s  L e tz te .
Wer j e t z t  dem Kreuz b e r e i tw i l l i g  f o l g t ,  d e r  w ird  einm al z u v e r s ic h t l ic h  vo r C h r is tu s , 
den R ic h te r , h in t r e te n  können. "Was z ö g e rs t  du a l 90, d as  Kreuz a u f  d ic h  zu nehnen, 
durch  d a s  man in  G o tte s  R eich e in g e h t? ” Das Kreuz i s t  d e r  I n b e g r i f f  d es  Weges zu ,
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G ott: "Es g i b t  ke in  H eil f ü r  d ie  S ee le  und k e in e  Hoffnung au f ewiges Leben außer 
im Kreuz. C h r is tu s  g ing  voran  und tru g  d as  Kreuz und s ta r b  am Kreuz, dam it auch 
d e r Mensch s e in  Kreuz tra g e n  und d aran  s te rb e n  m öchte, denn wer das Leiden m it 
C h ris tu s  g e t e i l t  h a t ,  w ird  auch d ie  H e r r l ic h k e i t  m it ihm t e i l e n .  Den Kreuz kann 
man n ic h t e n tr in n e n , denn man t r ä g t  e s  ü b e ra l l  m it  s ic h  und begegnet ihm iitmer:
"Du i r r s t ,  du i r r s t ,  wenn du anderes su c h s t a l s  Leiden und T rü b sa l; denn d ie s e s  
ganze v e rg än g lich e  Leben . . .  i s t  ringsum  m it l a u t e r  Kreuzen g e z e ic h n e t.” J e  mehr 
man le id e ,  d e s to  mehr werde d e r  G e is t durch  Gnade g e s tä r k t :  ” . . . j a  manchmal b e - 
w irk t e in e  fö rm liche  G ier nach Ungemach und W id rig k e it, d ie  w ieder d e r  L iebe zu r 
G le ich fö rm ig k e it m it C h r is t i  Kreuz e n ts p r in g t ,  e in e  so lch e  S tärkung d e s  G e is te s ,  
daß d e r  Mensch ohne Leiden und T rü b sa l g a r  n ic h t  leben  m öch te .” Der Mensch s e i  
dann ü b e rzeu g t, daß e r  G o tt anso w o h lg e fä llig e r  w erde, j e  mehr e r  f ü r  ih n  le id e n  
könnte. Im 10. A b sc h n itt w ird  d e r  L eser d a rü b er h in au s auch noch a u fg e fo rd e r t ,  
T rübsale  a l s  "T rost"  zu b e tra c h te n , ”denn 1das L eid  d ie s e r  W elt r e i c h t  n ic h t  a u s , 
d ie  k ü n f tig e  H e r r l ic h k e i t  m it Recht zu v e rd ie n e n ' , auch dann n ic h t ,  v«nn du a l l e i n  
das gesam te Leid a u f d ic h  nehmen k ö n n te s t .” Wenn man e s  ab e r e r s t  einm al sow eit 
g eb rach t habe, daß einem d as  Leiden im C h r i s t i  W illen  w illkaitnen  s e i ,  dann könne 
пап g lauben , au f dem re c h te n  Weg zu s e in ,  dann habe man den Н ілтеі a u f  Erden g e־ 
funden. Denn, so v e r s ic h e r t  Themas von Kempen, "gäbe e s  w irk lic h  e in e n  b esse ren  
und heilsam eren  Weg f ü r  das H eil d e r  Menschen a l s  den d es  L eidens, so  h ä t te  ihn  
C h ris tu s  bestim m t durch  Wort und B e is p ie l  gew iesen ."  N ich t ohne Grund mahne 
C h ris tu s  d e u t l ic h  d ie je n ig e n , d ie  ih n  nachfo lgen  und nachfo lgen  w o llte n : "W ill 
jemand m ir nach fo lgen , so verleu g n e  e r  s ic h  s e l b s t ,  nehme s e in  Kreuz a u f  s ic h  
und fo lg e  m ir nach !" Die Folgerung h ie ra u s  s e i ,  daß пап a l l e s  Leid um d e s  ewigen 
Lebens w ille n  trag en  n ü sse .
Die "L e id en sleh re 11 d e r  " Im ita tio "  w i l l  dem L eser n ic h t  nur e in en  m öglichen Weg 
d e r  p e rsö n lich en  Lebensbew ältigung und d e r  s in n v o lle n  In te g r ie ru n g  d es  L eidens in  
das j e t z ig e  Leben w eisen , sondern ihm auch d ie  Nutzbarmachung fü r  d as  k ü n f tig e , 
je n s e i t ig e  Leben ze ig en . Gogol1 h a t  s ic h  zu diesem  H iera  von a l l e n  b is h e r  behandel־  
te n  Punkten am h ä u f ig s te n  g eäu ß e rt und h a t  h ie rz u  am m eisten  g e sc h rie b e n , in  zwei 
B rie fen  aus den Jah ren  1843 und 44 widmet e r  diesem  Gegenstand sogar m ehrere S e i-  
te n . Wëls Gogol1 ads Leiden em pfindet, e r s c h e in t  in  se in en  B rie fe n  a l s  " s t r a d a n i ja ,  
nedugi, b o le z n i, n e s ä a s t ie ,  n e p r i j a t n o s t i ,  p r e p j a t s v i j a ,  g a d o s t i” (O Jalen, le id e n , 
K rankheiten , Unglück, U nannehm lichkeiten, H in d e rn isse , N ie d e r tr ä c h t ig k e i te n ) .  Kon- 
k r e t  v e r s te h t  e r  h ie ru n te r  s e in e  Kram kheit und s e in e  k ö rp e rlic h e n  L eiden , s e in e  
S c h a ffen ssch w ie rig k e iten , s e in e  M iß h e llig k e ite n  m it Freunden und V erlegern  und 
se in e  o f t  u n k la r  a r t i k u l i e r t e n  s e e lis c h e n  L eiden. Bemerkenswert i s t ,  daß Gogol' 
in  sp ä te ren  Jah ren  e in e  ganz r e l i g i ö s  b es tin m te  A uffassung über K rankheit und 
Kranksein ä u ß e r t. E r s i e h t  in  ih r  d ie  Folge d e r  Sünde (X III , 20 .Jam. 1847, 183)
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und e in e  S t r a f e  G o tte s  (XIV, 11 .F e b r . 1850, 163). K rankheit und an d e re  U nglücks- 
f ä l l e  s in d  jed o ch  auch e in  b e so n d e re r Gnadenerweis G o tte s , da d u rch  s i e  d ie  Be- 
S tre ifung , d ie  beim Jü n g s te n  G e r ic h t  b ev o rs tü n d e , schon h ie r  e rd u ld e t  w ird  :"W ir 
können n o d i g lü c k l ic h  d a rü b e r s e in ,  daß G o tt uns m it d e r  G eißel d es  Unglücks 
s c h lä g t  und uns v e r a n la ß t ,  w en ig s ten s  z e itw e is e  z u r Besinnung zu kennen und uns 
zu b e tr a c h te n .  A n d e rn fa lls  würden w ir  b i s  zum le t z t e n  Teig des Jü n g s te n  G e rich te s  
n i c h t  zu uns karm en." Pm 12 .J u n i  1844 (X II, 316) s c h re ib t  e r  s e in e r  M u tte r, im 
s i e  ü b e r den ltod e in e r  s e in e r  Schw estern  zu t r ö s te n :  "Wie den auch s e i ,  ic h  g laube 
f e s t  ein d i e  g ö t t l i c h e  B arm h erz ig k e it und r a t e  Ihnen das g le ic h e .  Meine Schw ester 
e r l i t t  a u f  d e r  E rde ih r e  I r r tü m e r, und G o tt sa n d te  ih r  d e sh a lb  im Leben Heimsuchun- 
g en , dam it e s  i h r  i n  je n e r  W elt l e i c h t e r  s e i . "  Es e n ts p r ic h t  d e r  b esch rieb en en  
E in s te l lu n g  G o g o l's  z u r  K ra n k h e it, wenn e r  s a g t ,  daß s i e  n ic h t nu r in n e ren  Nutzen 
b r in g t  (X III , 1 .Mai 1846, 60; 5 .Mai 1846, 63) und zum Guten f ü h r t  (X III , 4 .M ärz/ 
20 .F e b r . 1846, 4 1 ) , sondern  daß k ö rp e r l ic h e  Leiden d e r  Gesundung d e r  S e e le  d ie n -  
te n  (X III , 7 . /1 9 .A p r il  1846, 50? 2 3 ./1 1 .A p r il  1846, 55). I n d e n  "Vybrannye m esta" 
b e h a n d e lt so g a r e in  g an zer B r ie f  (ZnaČenie nedugi) a u s fü h r lic h  d ie s e s  Thema: "0h, 
w ie n ö t ig  brauchen  w ir d i e  L eiden! Aus den v ie le n  V o r te i le n , d i e  ic h  d a rau s  g e - 
zogen habe , nenne ic h  Ihnen  n u r e in e n : Mag ic h  h eu te  au d ì s e in  w ie ic h  w i l l ,  ic h  
b in  doch b e s s e r  gew orden, a l s  ic h  f rü h e r  war; wären n ic h t  d ie se  L eiden  gewesen, 
ic h  h ä t t e  g e d a c h t, daß ic h  schon 90 b in ,  w ie ic h  s e in  s o l l t e . "  (V III , 228). Schon 
in  den  J a h re n  1829 und 1831 f in d e t  man in  zwei B rie fen  e in e n  H inw eis au f den Ge- 
danken d e r  N ü tz l ic h k e i t  d e r  L e id en . Am 25 .August 1829 (X, 155) e n ts c h u ld ig t  s ic h  
G ogol' gew isserm aßen b e i  s e in e r  M u tte r , daß e r  i h r  b is h e r  iirmer n u r zu Sorgen An- 
la ß  gegeben habe: "B isw e ilen  kemmt m ir d e r  Gedanke, a l s  wäre e r  von G o tt s e l b s t ,  
daß d ie s  a l l e s  v i e l l e i c h t  m it  A b s ic h t g e s c h ie h t;  v i e l e i c h t  w ird  nu r deswegen 
Kunmer ü b e r uns g e b ra c h t ,  dam it w ir  dareich u n g e s tö r t  und fro h  d a s  Leben gen ießen  
können." Am lo .F eb r.1 8 3 1  (X, 192) t e i l t  G ogol' s e in e r  M utter m i t ,  w ie  dankbar e r  
G o tt s e i  f ü r  a l l e  U nannehm lichkeiten  und M iß erfo lg e , d ie  zu s e in e r  P rüfung g e - 
s c h ic k t  worden s e ie n . E r w o lle  s i e  gegen k e in e  K o stb a rk e iten  d e r  W elt e in  tau sch en . 
Die Z e i t  d e r  P rüfung s e i  f ü r  ih n  d ie  a l l e r b e s t e  E rziehung gewesen, e in e  E rziehung 
w ie s i e  kaum d e r  Zar e r h a l te n  könne. Dann z ä h l t  e r  a u f ,  w elche V eränderungen 
d ie s e  E rziehung in  s e in e r  p e rs ö n lic h e n  Entw icklung b ew irk t habe. S c h l ie ß l ic h  r ä t  
e r  s e in e r  M u tte r , t r o t z  a l l e r  P lag en  f r ö h l ic h  zu s e in :  "Leben S ie  90 f r ö h l ic h  w ie 
m ög lich , jag en  S ie  den Ä rger von s i c h ,  zum indest la s s e n  S ie  s ic h  n ic h t  dadurch 
v e rw irre n : A lle s  g e h t v o rü b e r , a l l e s  w ird  g u t .  S o l l t e  e s  m öglich  s e in ,  daß S ie  
den w underbaren W illen  d e s  A lle rh ö c h s te n  n ic h t  wahmehnen? D ies a l l e s  g e sc h ie h t 
e in z ig  und a l l e i n ,  d am it w ir  s p ä te r  u n se r  Glück b e s se r  v e rs te h e n . " Aus d e r  E n t- 
f a l tu n g  s e in e r  in n e re n  P e r s ö n l ic h k e i t  und s e in e r  g e is t ig e n  F ä h ig k e ite n  e r h o f f te  
s ic h  G ogol' s e lb s tv e r s tä n d l ic h  e in e n  Aufschwung f ü r  s e in  Werk. Denn s tä n d ig  k la g t
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e r  ü ber s e in e  K r a f t lo s ig k e i t  und s e in  Unvermögen, s e in e  A rb e it  fo r tz u s e tz e n . Im 
J a h r  1850 (Ende A p r i l ,  XIV, 178) s c h r e ib t  e r  d a rü b e r: " . . .u n d  ( ic h  verb erg e  e s  
n ic h t  v o r  Ih n e n ) , d as  b i l d e t  den G egenstand m einer geheilten  Q ualen, etw as in  d e r  
A rt e in e s  K reuzes."  ttnsanehr beg rü ß te  e r  d ie  D is p o s it io n  z u r A rb e i t ,  auch wenn 
s i e  m it  a l l e r l e i  B elastungen verbunden w ar: " V ie le , v i e l e  Dinge und E rscheinungen 
je g l ic h e r  A r t wurden in  m einer in n e ren  W elt s ic h tb a r ,  und a l l e s  wurde durch  d ie  
g ö t t l i c h e  Qnade in  s e e l i s c h  W ertv o lles  und in  G egenstände f ü r  g e rad e  k ü n s t le r is c h e  
Werke v e rw an d e lt, wenn G o tt nur dazu d ie  p h y sisch en  K rä f te  g ib t ,  um d as  zu v o lle n -  
den, was schon in  d e r  S ee le  und im V erstan d  g e r e i f t  i s t . " ( X I I I ,  7 .D ez.1847, 401). 
G o tt habe e s  g e f a l l e n ,  s c h re ib t  e r  am 2 0 ./ 8 . F eb ru ar 1846 (X III , 3 9 ) , ih n  s e e l i -  
sehe und k ö rp e r lic h e  Leiden zu sc h ick en , b i t t e r e  und schw ere A ugenblicke, Miß- 
V ers tän d n isse  s e in e r  Freunde, und a l l e s  n u r d azu , d am it s ic h  f ü r  ih n  e in e  schw ie- 
r ig e  Aufgabe lö s e ,  d i e  so n s t n ie  e n tsc h ie d e n  worden w äre. Im A p r il  d e s  g le ic h e n  
J a h re s  (X III , 21. o d e r 22. 53) ä u ß e r t  e r  d ie  H offnung, wenn e r  s ic h  a u f  R eisen  
begebe, " d ie  b i s  d a h in  s c h le c h t und t r ä g e  v o r s ic h  gegangene A rb e it  fo r tz u s e tz e n . 
Hoffnung dazu g i b t  m ir d ie  F r isc h e  d e s  G e is te s  und d i e  g roße  R e ife , zu d e r  mich 
g e rad e  m eine L eiden und K rankheiten  fü h r te n .  Sem it sehen  S ie ,  daß s i e  n ic h t  ohne 
V o r te i l  waren und daß a l l e s ,  was uns h e rab g esan d t w ird , zum Nutzen u n se re r  im 
Namen G o tte s  unternerm enen A rb e it  g e s c h ic k t  w ird , wenn e s  auch am Anfang so  a u s -  
s i e h t ,  a l s  ob e s  uns w idersp reche  und uns h in d e re ."  Im F rü h ja h r  1846 (X III , 4. 
M ärz /2 0 .F eb r., 41) v e r s ic h e r t  G o g o l', daß d ie  "T oten Seelen" n ic h t  so  w ürden, wie 
s i e  s e in  s o l l t e n ,  wenn e r  n ic h t  k ö rp e r l ic h  und s e e l i s c h  l i t t e .
D ie V o rs te llu n g , Leiden je d e r  A r t d ie n te n  zun G uten und zum H e il ,  ta u c h t  in
v ie le n  B rie fen  a u f ,  in  denen e r  s c h r e ib t :  S ie  s in d  u n se re  F lü g e l ,  d i e  uns näher
zum Z ie l  und zu G o tt füh ren  (X II, 30 .Aug. 1842, 100; 1 •S ep t./1 9 .A u g . 1842, 101).
Feist w ö r tl ic h  d a s s e lb e  ( " s ie  s in d  u n se re  F lü g e l und b rin g e n  uns näher zun Z ie l" )
n o t i e r t  G ogol1 in  e in en  B rie f  au s d e r  2 .H ä lf te  März -  Anfang A p r il  1843 (X II, 168).
An F rau  a n im a v a  s c h re ib t  e r  am 6 .D ez .1849 (XIV, 154) : "A nscheinend g i b t  e s  um
S ie  h eran  n ic h t  wenig G eneinheiten . Aber was s o l l  man tu n ?  Wenn s i e  n ic h t  w ären,
könnten w ir das H iirm elreich n ic h t  e r r e ic h e n . Der Mensch v e r g iß t  eb en , daß e r  h ie r
21i s t ,  un das Kreuz zu tra g e n ."  Von d ie s e r  A uslegung abgesehen , g i b t  G ogol' noch 
andere  Deutungen, d ie  das Leid s in n v o ll  e rsc h e in e n  la s s e n . Am 15 .F eb r. 1844 (X II, 
262) s c h r e ib t  e r ,  Leiden würden d e sh a lb  g e s c h ic k t ,  dam it man s ic h  in  d i e  Lage 
d e s  B ruders v e rs e tz e n  könne, d e r  s ic h  in  d e r  g le ic h e n  S i tu a t io n  b e f in d e , denn 
wenn man Unglück n ic h t  s e lb s t  e r fa h re n  habe , könne man k e in e  re c h te  N ächsten- 
l ie b e  em pfinden und üben. V ie l l e ic h t  würde d e r  Mensch ü b e rh au p t nu r deswegen
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Heimsuchungen a u s g e s e tz t ,  w e il man den N ächsten  v e rg e ssen  habe: " S p r ic h t d e r  
Mensch in  Stunden d e r Not n ic h t  o f t :  H e rr , w aran muß ic h  s o v ie l  e rdu lden? Wie es 
s c h e in t ,  habe ic h  z e i t  m eines Lebens keinem etw as Böses g e ta n  und niemanden be- 
l e i d i g t .  Aber was s a g t  e r ,  wenn e s  in  s e in e r  S e e le  a l s  A ntw ort a u f so lc h e  Wbrte 
e r t ö n t :  Und was h a s t  Du G utes g e tan ?  Oder b i s t  Du dazu  b e ru fe n , n u r d a s  Böse zu 
u n te r la s s e n ?  Wb s in d  D eine w irk lic h  c h r i s t l i c h e n  T aten? Wb d ie  Beweise D einer 
s t a r k e !  L iebe zum N ächsten , d e r  e r s te n  V oraussetzung  d e s  C h r is ts e in s  ?" Im E in־  
k lang  m it dem, was in  d e r  "N achfolge C h r i s t i "  so  b i l d l i c h  g e sa g t w ird  van R ost 
d e r  Sünden, d e r  du rch  le id e n  g e t i l g t  w ird , s c h r e ib t  G ogol' am 11 .F eb r. 1850 (XIV, 
163) : "Und d ie  Leiden? Wie s o l l  пап ohne s i e  b e s te h e n , wenn schon s e lb s t  d e r  E r- 
l ö s e r  s a g te , daß n u r durch  s i e  d ie  S e e le  g e r e in ig t  würde? Wb denn 9011 d e r  Mensch 
S ee leng röße  z e ig e n , wenn n ic h t  im Unglück?"
In  l e t z t e r  Konsequenz f ü h r t  d ie  V e rh e rrlic h u n g  d e s  L eidens d azu , d ie s e s  g a r  
n ic h t  mehr a l s  so lc h e s  anzuerkennen# und s e in e  E x is te n z  a l s  e tw as N eg a tiv es  zu 
leugnen . Schon in  den Jah ren  1843 und 44 ä u ß e r t  s ic h  G ogol' in  d ie s e n  S inn . Aus 
A nlaß v e rsc h ie d e n e r  U n g lü c k sfä lle , d ie  Pogodin t r a f e n ,  s c h r e ib t  e r :  "Für den 
C h r is te n  g ib t  e s  k e in  Unglück und a l l e s ,  was s ic h  an Um e r f ü l l t  (am M enschen), 
h a t  e in e n  t i e f e n  S inn  fü r  ih n ."  (X II, 13 .J u l i  1844 , 330). "Das Unglück Pogodins 
(gem eint i s t  d e r  ltod s e in e r  F ra u , Aim.d.V. ) h ä t t e  m ir e in e n  schweren Schlag  v e r -  
s e t z t ,  wenn ic h  n ic h t  üb erzeu g t gewesen w äre , daß e s  f ü r  e in e n  C h r is te n  k e in  Un- 
g lü ck  g i b t . "  Im F ebruar 1843 (6 ./ 1 8 . ,  X II , 133) le s e n  w ir  d i e  N o tiz : "O ft i s t  
m eine S ee le  so s t a r k ,  daß mich sc h e in b a r  k e in e  Kränkungen b e trü b en  können. G ib t 
e s  a b e r  überhaupt Kränkungen in  d e r  W elt? Wir nennen s i e  90, während s i e  e in  
g ro ß e r V o r te i l  und e in  t i e f e s  Glück s in d ,  d a s  dem Menschen h e ra b g e sc h ic k t w ird . 
S ie  s in d  u n se re  B eschü tzer und R e tte r  u n s e re r  S e e le ."
Wie Themas von Kerpen r ä t  d ah er G o g o l ', man s o l l e  G o tt um L eiden b i t t e n ,  an 
s ic h  e in  "Körnchen d e r  W eisheit"  zu erw erben , d i e  man n ic h t  d u rch  Bücher e rw irb t  
(V III , Br.XVI, 282), v o r c illen  aber, an  zu le rn e n , s ic h  a u f  s ic h  s e lb s t  zu b e s in -  
nen (V III , Br.XXVII, 348). D ie B e f l i s s e n h e i t  zu le id e n  z e ig t  s ic h  g leicherm aßen  
in  d e r  B e re i ts c h a f t ,  g e rn e  Züchtigungen a u f  s ic h  zu nehmen, s ic h  sogar dankbar 
über d ie  Hand zu f re u e n , d ie  Züchtigungen a u s t e i l t  ( V i l i ,  B r.X V III, 286). Be- 
m erkensw ert i s t  auch h ie r  w ieder d i e  P a r a l l e l e  zu Themas von K erpen, d e r  im 3. 
Buch Kap.XIX, 3 v e r s ic h e r t ,  e c h te  L e id e n s b e re i ts c h a f t  f r a g e  n i c h t ,  wer d i e  Z ucht- 
r u t e  schw ingt, sondern  nehme e d le s  dankbar an  a u s  G o tte s  Hand. Wie d e r  V e rfa s se r  
d e r  " im ita t io "  e r k l ä r t  Gogol1 d ie  N o tw end igkeit und U n an g än g lich k e it d e r  le id e n  
d a m it, daft пап , nur wenn man in  d ie s e n  Leben l e id e  und s ic h  n iihe , e in en  P la tz  in  
jenem Leben erw arten  könne. "Schau, e s  s te h e n  d i r  w irk l ic h  n ic h t  b e id e  Freuden 
zu , h ie r  d ie  L ust d e r  W elt und d o r t  d ie  Erhöhung m it C h r is tu s ."  (1 .Buch, XXXV, 6) -
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Uri d i e s  d e u t l i c h  zu machen, v e r g le ic h t  G ogol' den Menschen m it e inen  T agelöhner, 
d e r  h i e r  a r b e i t e t  und d o r t  den Lohn e n p fän g t: "Solange w ir  uns n ic h t  m it den Ge- 
danken an freunden , daß d a s  Leben e in e  B i t t e r n i s  i s t  und k e in  E rgö tzen , daß w ir 
h i e r  a l l e  T agelöhner s in d  und den Lohn f ü r  un se re  e i f r ig e n  T a to ! e r s t  d o r t  e r -  
h a l te n ,  so lan g e  v e rw an d e lt s ic h  d a s  Leben f ü r  uns n ic h t  in  e in  Vergnügen, und w ir 
fü h len  n ic h t  d ie  Bedeutung d e r  W orte: 'Denn mein Joch  i s t  s a n f t  und meine Bürde 
l e i c h t - XIV, 29) ״ .O kt. 1848, 9 5 ) . " Ic h  denke, daß w ir  a l l e  in  d ie s e r  W elt n ic h ts  
an d e re s  s in d  a l s  T ag e lö h n er. Wir müssen uns r e d l ic h  und f l e iß ig  beriihen und m it 
den F ä h ig k e ite n  a r b e i te n ,  d i e  uns G o tt v e r l ie h e n  h a t ,  a rb e i te n  f ü r  ih n  und den 
lohn  n ic h t  h ie r  e rw a rte n , sondern  d o r t . "  (XIV, 11.F eb r. 1850, 162). Denn so  s c h re ib t  
G ogol1, indem e r  e in  B ild  d e r  " Im ita t io "  verw endet, d as  Leben i s t  e in  Kanpf. Wir 
s in d  d ie  S o ld a ten : "Aber denke d a ra n : Wir s in d  ganz und g a r  n ic h t  zu F es ten  und 
Gelagen in  d ie  W elt b e ru fen . Zun Kampf s in d  w ir h ie rh e r  b e ru fe n , d ie  S iege  a b e r  
werden w ir d o r t  f e i e r n .  D eshalb  d ü rfe n  w ir  k e in e  Sekunde v e rg essen , daß w ir zun 
Kampf a n g e tre te n  s in d , und e s  h a t  k e in en  Zweck, e in en  P la tz  auszuw ählen, wo w eni- 
g e r  G efahren s in d . Wie e in  g u te r  S o ld a t  muß s ic h  je d e r  von uns d o r th in  s tü rz e n , 
wo d ie  S c h la c h t am h e iß e s te n  i s t .  Uns a l l e  b e t r a c h te t  d e r  him m lische H eerfü h re r 
von oben, und n ic h t  u n se re  k le in s te  T a t e n tg e h t se in e n  B lic k . Gehe dem S c h la c h t-  
f e ld  n ic h t  au s  den  Wege, su che , wenn Du in  den Kampf e i n t r i t t s t ,  n ic h t  e in en  
schwachen F e in d , sondern  e in e n  s ta rk e n . Für den Kartpf m it k le in e n  Kumver und un- 
bedeutenden Nöten kann пап n ic h t  v i e l  Ruhm g ew in n en ." (V III, Br.XXX, 368).
1 .4 .1 0 . Unkehr
Schon im zw eiten  Buch d e r  "N achfolge G ir i s t i " ,  d as den Weg zu G o tt b e s c h re ib t ,  
r u f t  d e r  A utor z u r  Umkehr d u rch  I n n e r l i c h k e i t  a u f . Noch genauer d rü c k t e r  s ic h  
im 3 šBuch a u s , in  je n e n , d a s  d i e  L äuterung  d es  Menschen a u f dem Weg zu G o tt b e -  
s c h r e ib t .  Im K a p ite l XUX "Von d e r  Sehnsucht nach dem ewigen Leben und von den 
K a ip fp re ise n , d ie  uns v e rh e iß en  s in d "  e r k l ä r t  e r  den L ese r: "Noch immer mußt du 
au f Erden g e p rü f t  werden und mußt noch du rch  90 manche Schule g e h e n .. .  'E inen  
neuen Menschen mußt du a n z ie h e n 1 und ' i n  e in en  anderen  d ic h  verw andeln1."  Dann 
b e s c h re ib t  Themas, w elche L eiden d e r  M aisch b is  zu r Vollendung s e in e r  L äuterung 
e rd u ld en  muß, und daß ohne P rüfungen  und Leiden k e in e  linkehr m öglich i s t .  G o tt 
s c h ic k t ,  w ie G ogol' s c h r e ib t ,  uns U nglück, dam it w ir unseren  V erstand  b e tä t ig e n  
und aufwachen von d e r  T rä g h e it  d e r  S e e le , un uns au f d e r  W elt n ü tz l ic h  zu machen 
(XXI, 2 .H ä lf te  März -  ! .H ä l f te  A p r il  1843, 168). Denn e s  s e i  schw er, s ic h  ohne 
Unglück zu ändern  und zu b e s se rn : "F reund , U n g lü ck sfä lle  s in d  große Zeichen d e r  
g ö t t l ic h e n  L iebe . S ie  werden g e s c h ic k t ,  dam it d e r  Mensch s e in  Leben urrwende, was 
ohne s i e  n ic h t  m öglich  w äre , denn u n se re  N atur i s t  s t a r r  und e s  i s t  schwer fü r
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s i e ,  s ic h  ohne g roße  In n e re  E rsc h ü tte ru n g  g rund legend  zu verändern  und e in e  
b e s s e re  fbrm  anzunehnen. D eshalb  müssen w ir  uns 9e l b s t  nach jedem Unglück s tre n g e r  
a l s  jem a ls  zuvor b e o b a c h te n .” (X II, 2 0 .Dez. 1844, 400). In fo lg e d essen  f o r d e r t  e r  
in  B r ie f  VI d e r  ”A usgew ählten S te l l e n ” d ie  A d re s sa tin  a u f :  ”E rk lä re n  S ie  iliu  (den 
M enschen, A rm .d.V .) d i e  w ahre Bedeutung d e s  U nglücks, dam it e r  s e h e , daß e s  ihn  
dazu  g e s c h ic k t  w urde, dam it e r  s e in  f rü h e re s  Leben ä n d e re , daß e r  von nun an n ic h t  
mehr d e r  f rü h e re  Mensch s e i ,  sondern  g le ich sam  e in  an d e re r, sowohl in  p h y sisch e r 
w ie in  m o ra lis c h e r  H in s ic h t .” Das Unglück s e i  e in e  S tilane van Himnel, d ie  den 
Menschen a u f  fo rd e re ,  s e in  g an zes b is h e r ig e s  Leben zu ändern . (V III , 236). Auch 
in  se in e n  ta ts ä c h l ic h e n  B r ie fe n  l e g t  e r  s e in e n  Freunden nahe: ”S c h ü tte ln  S ie  d ie  
L eere  und N u tz lo s ig k e i t  i h r e s  Lebens ab! Vor Ihnen  l i e g t  e in  g roß es A rb e its fe ld , 
und S ie  schlim m em  h in te r  dem Ofen. Machen S ie  s ic h  an I h r e  A rb e it  w ie e in  C h r is t  
d e r  e r s te n  Z e it!  A rb e ite n  S ie  n ic h t  in  Gedanken, a r b e i te n  S ie  e in fa c h  ta t s ä c h l i c h ."  
(X II, 2 9 .N ov.1842, 125). Un aus den T räum ereien  aufzuw achen, w ird  uns Unglück g e - 
s c h ic k t :  "E in  g ro ß e s  Unglück i s t  e in  s c h re c k lic h e r  Weckruf und w ird  den Menschen 
d e sh a lb  g e s a n d t, dam it e r  von Kopf b i s  Fuß e in  ganz a n d e re r  würde, 30 a l s  ob e r  
s ic h  b i s  d a h in  f ü r  ke inen  f e r t ig e n  und r e i f e n  Menschen g e h a lte n  h ab e ."  (X III , 10. 
S ep t. 1846, 101). In  e in e n  B r ie f  an  s e in e  M u tte r und s e in e  Schw estern (XIV, 4 .März 
1851, 223) e r k l ä r t  Gogol* s c h l i e ß l i c h ,  was e r  u n te r  anderem Leben v e r s te h t :  "Man 
muß anfangen  e in  a n d e re s , e in  v ö l l i g  a n d e re s  Leben zu fü h re n , e in  e in fa c h e s , ganz 
e in fa c h e s  Leben, w ie e s  schon d e r  an  G o tt denkende Mensch f ü h r t .  Zu d ie s e n  Leben 
b ra u c h t пап w enig. F ür e in  dem Evangelium  gemäßes Leben, w ie C h r is tu s  e s  l i e b t ,  
h a t  пап wenig Ausgaben. Ic h  sage Euch d a s ,  w e il d i e  S e e le  u n w illk ü r l ic h  von 
Schrecken e r f a ß t  w ird , wenn s i e  s i e h t ,  w ie w ir  uns m it  jedem Tag noch mehr von 
dem Leben e n tf e rn e n ,d a s  C h r is tu s  v o rg e sc h rie b e n  h a t .  Der Tod t r i t t  u n te rd e ssen  
in n e r  näher zu uns h e ra n , G o tt r e t t e  und h i l f  uns! Aber auch G o tt kann n ic h t  
h e l f e n ,  wenn w ir u n se r Leben n ic h t  dengemäß e in r i c h te n  w o lle n , was im E vangeliun  
g e sc h rieb e n  s t e h t .  Zu n ic h t s  f ü h r t  d a s ,  was w ir  n u r in  d e r Ih׳  e o r ie  a u f r e c h te r ־  
heilten , und was w ir  h i e r  n ic h t  in  d i e  T a t u n s e tz e n ."  Denn e in  schm aler P fad f ü h r t  
in s  Нідтпр-lr e ic h ,  a b e r  e in  b r e i t e r  in s  V erderben ( ib d . S. 224).
Zur Deutung d e sse n , was d e r  A utor d e r  " Im ita t io "  m e in t und was auch G ogol' 
m i t t e i l  en  w i l l ,  kann g e s a g t w erden, daß d ie  N achfo lge C h r i s t i  immer d as  R esu l- 
t a t  e in e r  bewußten Uiwendung i s t ,  in  d e r  d a s  b is h e r  g e fü h r te  Leben h in te r  s ic h  
g e la s se n  w ird . Das neue  Leben kann a l s o  n ic h t  ”z u f ä l l ig "  gefunden w erden, so n - 
d e m  i s t ,  wenn auch immer g n a d e n h a ft, doch e r s t  F ru c h t e in e r  bewußt g e l e i s t e t e n  
Unkehr. G erade h ie r a u f  z i e l t  dag C h ris ten tu m , in sb eso n d e re  a b e r  c h r i s t l i c h e  E r-  
neuerungsbewegungen w ie  d i e  "D evotio  m oderna". Für G ogol' s t e l l t e  d ie  "N achfolge 
C h r i s t i ” m it ih re n  A nspruch an e in e  g e r e in ig t e ,  bew ußte Lebensführung e in en  id e a -  
le n  Weg zu d ie s e r  Unkehr im c h r i s t l i c h e n  S inn  d a r .
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I I .  G ogol1 und das 11k o n se rv a tiv e  Denken” .
E in  V erg le ich  z e n t r a le r  B e g r if fe  aus den " P a tr io t is c h e n  P han tasien "  (J.M öser) 
und den "Vyhranrrye m esta  iz  p e r  e p is k i  s  d ru z 'ja m i" .
Es b o ten  s ic h  G ogol1 ab e r auch " w e l t l ic h e Wege, d ״1 ie  dazu d ien en  konn ten , d ie  von 
iłm  g e fo rd e r te  Unkehr im c h r i s t l i c h e n  S inne zu u n te r s tü tz e n  und zu fö rd e rn . Man 
f in d e t  G ogo l's  p o l i t i s c h - r e l i g i ö s e  T h eo rien  b e r e i t s  b e i  A utoren des sp ä te n  18. und 
frü h en  19. J a h rh u n d e rts  b e sch rieb en . Мал kann Gogol' wohl m it  Fug und Recht an  das 
Ende e in e r  h i s to r i s c h - p o l i t i s c h e n ,  zun T e i l  r e l i g iö s  m o tiv ie r te n  Bewegung s t e l l e n ,  
d e ren  Id e o lo g ie , das "!conservative  Denken" (Karl Mannheim), a u f  das G e is te s le b e n  
d es  frühen  19 .Ja h rh u n d e rts  großen  E in f lu ß  h a t te .  S ie  besaß  U rheber und Anhänger 
n ic h t  nur in  D eu tsch land , sondern  auch in  F ran k re ich  und England und s t e l l t e  g le ic h -  
sam d as  Pendant zu den Ideen  d e r  fra n z ö s isc h e n  R evo lu tion  d a r .  M it i h r  v erb inden  
s ic h  f ü r  F ra n k re ich  und England Namen w ie L ouis G a b rie l A. de  B onald, Edmund Burke, 
f ü r  D eutschland d ie  Namen J u s tu s  M öser, N ovalis  und Adam M ü lle r. Ver a l ig e r e  in e m d  
l ä ß t  s ic h  f e s t s t e l l e n ,  daß d ie  genannten  A utoren s ic h  fü r  d ie  K o n tin u itä t  d e r  ü b e r-  
l i e f e r t e n  Ordnungen e in s e tz e n  und in s o fe rn  d ie  k i r c h l ic h e  A u to r i t ä t ,  d ie  m onarchi- 
s t i s c h e  L e g i t im itä t  und d ie  a l t s tä n d is c h e  Ordnung v e r te id ig e n .
Das R echt, Gogol* u n te r  d ie  Anhänger d es  "k o n se rv a tiv en  Denkens" e in z u re ih e n , 
l ä ß t  s ic h  in sb eso n d ere  au s  s e in e r  b e r e i t s  m ehrfach z i t i e r t e n  program m atischen 
S c h r i f t  "Vybrannye m esta iz  p e r  e p is k i  s  d ru z 'ja m i"  h e r l e i t e n .  S e lb s t  wenn man an־  
nełmen w o ll te ,  G ogol' habe d ie  "Ausgewählten S te l le n "  ganz ohne K enn tn is d e r  oben- 
genannten A utoren v e r f a ß t ,  i s t  d ie  s c h a r fe  R eaktion  a u f  d ie s e  B r ie fe  nu r dann v e r -  
s tä n d l ic h ,  wenn man s i e  im Rahmen e in e r  schon bestehenden  K o n fro n ta tio n  zw eier 
G e is te s r ic h tu n g e n  s i e h t .  In w iew eit d ie  g e is t ig e n  Urheber d e s  "k o n se rv a tiv en  Den- 
kens" fü r  G ogol' e in  B e g r if f  w aren, l ä ß t  s ic h  aus se in e n  v e rsch ied en en  th e o re -  
t i s c h e n  A ufsätzen  n ic h t  f e s t s t e l l e n .  F e s t  s t e h t  jed o ch , daß e r  z .B . Adam M üller
gekannt h a t ,  denn e r  b e s c h ä f t ig t  s ic h  in  einem A ufsa tz  m it  d essen  G esch ich tsb e -
1 2 Schreibung . Auch J u s tu s  M ösers ״P a t r io t i s c h e  P h an ta s ie n ” werden in  d e r  L i t e r a -
1 G o g o l', N.V. : Š le c e r ,  M il le r  i  G erder. B d .V III, 85-89.
2 I n te r e s s a n t  in  H in b lick  a u f  d ie  von G ogol' bekannte  A rb e itsw e ise  i s t  e in  A uf- 
s a tz  Mösers in  den " P a tr io t is c h e n  P h an tasien "  (Ju s tu s  M öser: J u s tu s  Mösers 
säm tlich e  Werke. H is to r i s c h - k r i t i s c h e  Ausgabe in  14 Bänden. B earb . von Ludwig 
Schirm eyer. O ldenburg, B e r l in ,  Hamburg 1943-54. Bd.7 , S .1 1 ), d e r  b e t i t e l t  i s t :  
"Wie man zu einem g u ten  V o rtra g e  s e in e r  E rf in d u n g e n  g e la n g e ."  H ier s c h r e ib t  
e r :  "Mir mag e in e  W ahrheit, nachdem ic h  mich davon aus Büchern und aus eignem 
Nachdenken u n t e r r i c h t e t  habe , noch so  se h r  e in le u c h te n , und ic h  mag m ich dam it 
noch so bekannt dünken: 90 wage ic h  e s  doch n ic h t ,  s o g le ic h  m eine D isp o s itio n  
zu machen und s i e  da rn ach  zu behandeln ; v ie lm ehr denke ic h ,  s i e  habe noch un- 
z ä h lig e  F a lte n  und S e i te n ,  d ie  m ir j e t z t  verborgen  s in d ,  und ic h  müßte e r s t  
suchen, so lc h e  s o v ie l  m öglich  zu gewinnen, ehe ic h  an irg en d  e in en  V o rtrag  o d e r 
an D isp o s itio n  und A usführung gedenken d ü r f te .  Diesemnach w erfe  ic h  z u e r s t ,  so -
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tu r ^  a l s  Q uellen  f ü r  G o g o l's  B r ie f  Sammlung genannt .
Es s o l l  h i e r  n ic h t  etw a e in e  A pologie d e r  Gogol 1sehen Thesen e r fo lg e n , sondern 
e s  s o l l  e in  Versuch untem arm en w erden, ih re n  H in terg rund  a u fz u h e lle n  anhand des4
von K arl ftennheim v e rfa ß te n  A u fsa tzes  "Das k o n se rv a tiv e  Denken". Ihn  zu fo lg e  
i s t  d as  "k o n se rv a tiv e  Denken" dadurch  bestiirm t, daß e s  den e in ze ln en  denkenden 
M enschei a l s  e in  G lied  e in e s  h i s to r i s c h  gewordenen E rfahrungszusasmenhanges be־  
g r e i f t .  "D iese Erfahrungszusam nenhange s in d  a b e r  i h r e r s e i t s  n ic h ts  an deres a l s  
E rg eb n isse  a e r  vorangegangenen V ersuche, w elche d ie  am h is to r is c h e n  Werde! enga- 
g i e r t e n  k o lle k tiv e n  G ruppenkräfte  a n g e s te l l t  haben, im s ic h  in  d e r  W elt d e r  s ic h  
s t e t s  wandelnden s o z ia le n  und g e is t ig e n  W irk lic h k e ite n  zu o r ie n t ie r e n .  " Die E *־ r- 
k en n tn isw e ise  d es  "k o n se rv a tiv en  Denkens" i s t  a l 90 d ie  E rfah run g , d ie  das Leben 
je w e i ls  s e lb s t  v e r m i t t e l t ,  ganz im G egensatz zum k r i t i s c h e n  S o z ia lism u s, d e r  s ic h  
a l s  w is s e n s c h a f tl ic h e  P h ilo so p h ie  b e g r e i f t .  ^
Das "k o n se rv a tiv e  Denken" s e i  geradezu  e in  V e n til  f ü r  van R a tio n a lia n u s  v e r ־  
d rä n g te  D enkarten , d ie  w e se n tlich e  L e is tu n g  d ie s e s  D e n k s tils  b e s te h e  g erad e  d a - 
r i n ,  "daß h ie r  du rch  e in e  T rans fo n ra t  io n  d e s  r e l ig iö s e n  Bew ußtseins und an d e re r 
d u rch  den modernen R a t io n a l is m s  v e rd rän g ten  Denkweisen e in  Organon zu r E rfassung  
d e r  i r r a t io n a le n  E lem ente {Lebenserfahrung, Arm.d.V.) in  d e r  G esch ich te  g esch a ffen
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b a ld  ic h  mich von meinen G egenstände b e g e i s te r t  und zum V o rtrag e  g e sc h ic k t füh- 
l e ,  a l l e s ,  was m ir d a rü b e r b e i f ä l l t ,  a u fs  P a p ie r . Des ändern  Tages v e r fa h re  ic h  
w ieder 90, wenn mich mein G egenstand von neuen zu s ic h  r e i ß t ,  und das w ieder־  
h o le  ic h  so lan g e , a l s  d as  F euer und d ie  B egierde zuninm t, іэтпег t i e f e r  i n  d ie  
Sache e in zu d rin g en . . . .  Und nun, wenn ic h  so  w e it b in , w an it in sg e n e in  m ehrere 
Tage und N ächte, Morgen- und Abendstunden zugehr a c h t s in d , indem ic h  b e i den 
g e r in g s te n  Anschein von E rsc h la ffu n g  d ie  Feder n ie d e r  le g e , nun fang  ic h  in  d e r  
S tunde d es  B eru fs a n , mein G eschriebenes nachzu lesen  und zu überdenken, w ie 
ic h  meinen V o rtrag  e in r ic h te n  w o lle . Feist irm er h a t  s ic h  während d ie s e r  A rb e it  
d i e  b e s te  A rt und W eise, w ie d ie  Sache v o r g e s te i l e t  s e in  w i l l ,  von s e lb s t  e n t -  
d eck t; oder wo ic h  h ie rü b e r  noch n ic h t  m it m ir e in ig  werden kann: 90 le g e  ic h  
mein P a p ie r  b e i s e i t e  und e rw a rte  e in e  g lü c k lic h e re  S tunde, d ie  durchaus von 
s e lb s t  können muß und l e i c h t  könn t, nachdem man e irm a i m it e in e r  W ahrheit so 
v e r t r a u t  geworden i s t .  I s t  a b e r  d ie  b e s te  A r t d e r  V o rs te llu n g , d ie  imner nur 
e in z ig  i s t ,  während d e r  A rb e it  au s  d e r  Sache hervorgegangen : 90 fang ic h  a l l -  
m äh lich  an , a l l eg , was ic h  a u f  d ie s e  A rt m einer S ee le  abgevronnen habe, darnach  
zu o rdnen , was s ic h  n ic h t  dazu p a ß t , w egzustre ichen  und je d e s  a u f  s e in e  S t e l l e  
zu b r in g e n ." (S .12-13).
3 Wilhelm L e tten b au e r: o p . c i t .  S . 124.
O n i t r i j  Č iž e v s k ij :  G ogol*-S tudien . S .77.
4 K arl Mannheim: Das k o n se rv a tiv e  Denken. In :  W issen sso z io lo g ie . Auswahl au s  dem
Werk. E in g e l. und h rsg . von K urt H. W olff. Neuwied am Rhein und 
B e r lin  1964. (S o z io lo g isch e  T ex te  B d.28) S .408-508.
5 K arl Mannheim: o p .c i t .  S .409.
6 H ier w ird  e rs tm a ls  d e u t l ic h ,  warum G ogol1 und B e lin s k ij  ( l e t z t e r e r  zunächst 
H e g e lia n e r! ) , nachden s i e  ih r e  je w e il ig e n , wenn auch n ic h t  in  so z io lo g isc h e  
B e g r if fe  g e faß te n  S tandpunkte e rk a n n t h a t te n , zu u n v e rsö h n lic h e ! Gegnern 
werden m iß ten .
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vorder, i s t ־   e in e  L e is tu n g , un d ie  s ic h  weder L ibera lism u s noch Sozialism us den
in  ihnen  u rsp rü n g lic h  lebendigen  Impuls fo lgend  je n a ls  bekümmert h ä tte n .
D ie noch auszudeutenden ideellen Tendenzen d es K onservatism us s in d , wie b e r e i t s
erw ähnt, a ie  in m itte lb a re n  Konsequenzen e in e r  so z io lo g is c h -h is to r is c h e n  K o n s te lla -
t i o n ,  w ie s i e  durch d ie  f ra n z ö s isc h e  R evo lu tion  en ts tan d en  war: Konserva t i s n u s  a l s
r e f le x iv e  Gegenbewegung zu den nurmehr in  d e r  re v o lu tio n ä re n  Bewegung o rg a n is ie r -
te n  f o r t s c h r i t t l i c h e n  Elem enten. "Das Zustandekommen d es  K onservatism us a l s  e in e r
bewußt g e p fleg te n  und gew ollten  S trc ru n g  im Gesanttgeschehen i s t  a ls o  b e r e i t s  s e lb s t
e in  Synptcm d a fü r , daß d as Werden d e r  s o z ia le n  und g e is t ig e n  W elt in  d e r  modernen
Entw icklung e in e  ganz besondere S tru k tu r  e r h ä l t .  Es s p r ic h t  s ic h  im b loßen  V or-
handensein  e in e s  K onservatism us d ie  T atsache  a u s , daß d as  G eschichtsw erden ininer
mehr von 90 Ich  umfassenden Strömungen und den dazugehörigen Gegenströmungen g e -
tra g e n  w ird , von Strömungen, u n te r  w elchen e in ig e  s ic h  a u sd rü c k lic h  im Zeichen
8d e s  F b r ts c h re i te n s , andere  im Zeichen des Re t a r d i e r en s k o n s t i tu ie r e n ."  D iese
Strömungen s in d  n ic h t  nu r in  ih r e r  B lic k ric h tu n g  v e rsc h ie d e n , e s  kennzeichnet s i e
auch e in  G egensatz d e s  E rleb en s und des Denkens. Während d ie  re v o lu tio n ä re  ( f o r t -
s c h re i te n d e ) , au f zu k ü n ftig e  Änderungen h in a rb e ite n d e  Strömung g e n ö tig t  i s t ,  s ic h
m it dem M öglichen, S pek u la tiv en  zu b e fassen  und dah er notw endiger s e is e  a b s t r a k t
b l e i b t ,  i s t  d as Denken und E rleb en  d e r e r ,  d ie  an d e r  R e ta rd ierung  i n t e r e s s i e r t
s in d , k o n k re t, da e s  d as Bestehende n ic h t  d u rc h b r ic h t. "E in e r d e r  w esen tlich en
C harakterzüge d ie s e s  k o n serv a tiv en  E rleb en s und Denkens s c h e in t  uns d as  Sichklam*־
m em  an  das u rm itte lb a r  Vorhandene, p ra k t is c h  K o n k r e t e  zu s e in .  D ie P o l-
ge davon i s t  e in  n e u a r t ig e s , g le ichsam  e n p h a tisc h e s  E rleben  d es K onkreten, d essen
W iderschein im dam aligen Terminus "konkret" a l s  e in e  re v o lu t io n s fe in d lic h e  Note
s t e t s  aufw eisbar i s t .  K o n k r e t  zu e r le b e n , k o n k re t zu denken, b e d e u te t von
nun an  e in e  besondere V erh a lten sw eise , e in  a u s s c h lie ß lic h e s  W irkenvollen in  je n e r
Û
bestiu m ten  u rm itte lb a re n  U rw elt, in  d ie  пап h in e in g e s te l l t  i s t .  (U n te rs tre ich u n g  
v .V .) -  e in e  r a d ik a le  Abneigung gegen je d e s  "M ögliche" und S p e k u la t iv e " • ^
D ie D iffe ren z ie ru n g  d e r  Denk- und E rleb n isw e ise  z e ig t  s ic h  w e se n tlic h  jedoch  
ein einem Z e n tr a lb e g r i f f ,  in  dem s ic h  l e t z t l i c h  d e r  ganze S t r e i t  d e r  Meinungen 
(auch in  Bezug au f G ogol1) k r i s t a l l i s i e r t e .  Es i s t  d ie s  d e r  B e g r if f  d e r  F r e ih e i t .
7 K arl tonnheim : o p .c i t .  S .411.
8 K arl Mannheim: o p . c i t .  S. 419. D e ra r tig e  g e s c h ic h t l ic h e  Vorgänge a r t i k u l i e r t e n
s ic h  f ü r  Rußland im G egensatz zw ischen W estlern  und S la v o p h ile n .
9 H ier f in d e t  G o g o l's  "S te lle n p h il0 9 0 p h ie "  ih r e  " w e ltlic h e "  B estä tig u n g  und 
Fundierung.
10 K arl Mannheim: o p . c i t .  S .4 2 4 f.
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Während d e r  r e v o lu tio n ä re  L ib e r a l i s m s  u n te r  F r e ih e i t ־   d i e  unabdingbar a u f dem
B e g r i f f  d e r  p o l i t i s c h e n  G le ic h h e it  a l l e r  B ürger b e ru h te ־   a u f  w ir ts c h a f t l ic h e n
G eb ie t d i e  Loslösung von s t a a t l i c h e r  G ebundenheit, a u f  p o l i t i s c h e n  G eb ie t das
R echt und d ie  M ög lichke it zu r  Ausübung d e r  M aischen rech te  v e r s ta n d , le h n te  das
" k o n se rv a tiv e  Denken" zwar n ic h t  d ie  F r e ih e i t ,  jed o ch  d ie  G le ic h h e i t  ab . "R ich tig
v e rs ta n d ö l  h a t t e  f ü r  das re v o lu t io n ä re  Denken d ie  G le ic h h e i t  d e r  Menschen k e in e
e r p i r i s c h e  T a ts a c h e n fe s ts te l lu n g  b e d e u te t ,  sondern  nu r e in  P o s tu la t ,  und man fo r -
d e r te  auch  n ic h t  e in e  Gleichmachung d e r  M enschei in  e d le n  Sphären d e s  Lebens, 90n-
d e m  n u r im ökonomischen und p o l i t i s c h e n  Kampfe. Nun i s t  e s  e in e  ty p is c h e  P rob ien -
Verschiebung, wenn d as  k o n se rv a tiv e  Denken d ie s e s  P o s tu la t  a l s  e in e  T atsachenbe־
hauptung hinnirnm t, a l s  w äre b eh a u p te t w orden, d i e  Menschen s e ie n  s ic h  fa k t is c h
und in  je d e r  Beziehung g le ic h . " Der k י 1 o n se rv a tiv e n  E r s t e l l u n g  nach  s in d  d ie
fle isch en  ih r e n  Wesen und in n e rs te n  S e in  nach ungleich# und ih r e  F r e ih e i t  b e s te h t
d a r in ,  daß s ic h  je d e r  a u f  d ie  ih n  e ig e n tü m lich e  W eise e n t f a l t e n  könne. "N ich ts
kann d e r  F r e ih e i t ,  w ie ic h  s i e  b e sc h rie b e n  habe,  mehr w id e rsp rech en " , sa g t
Aden M ü lle r , " a l s  d e r  B e g r if f  e in e r  äußeren  G l e i c h h e i t  . Wenn d ie  F r e i -
h e i t  n i c h t s  an d e re s  a l s  d as  a llg em ein e  S tre b e n  d e r  v e r s c h ie d e n a r t ig s te n  N aturen
nach Wachstum und Leben i s t ,  so kann man k e in en  g rö ß eren  W iderspruch ausdenken,
a l s  indem man, m it E inführung d e r  F r e ih e i t  z u g le ic h , d ie  ganze E ig e n tü m lic h k e i t ,
12d .h .  V e r s c h ie d e ra r t ig k e i t  d ie s e r  N atu ren  a u f  h e b t. " Die F r e i h e i t  w ird  a ls o  sub- 
j e k t i v i e r t ,  v e r in n e r l i c h t  und a u f d as  in n e re  W achstun d es  In d iv id u in e  r e d u z ie r t .  
Doch d i e s e r  F estleg u n g  f o lg te  b a ld  d ie  E in s ic h t ,  daß h ie r  e in e  E ntw icklung e in  zu- 
s e tz e n  d r o h te ,  d ie  G efahr l i e f ,  b e i d e r  V ie lz a h l den In d iv id u e n  b e z ü g lic h  d e r  so -  
z ia  le n  Beziehungen s ta a tsg e fä h rd e n d  zu werden und in  a n a rc h isc h e  Zustände auszu - 
a r te n .  Un d ie s e r  Gefährdung zu begegnen, " s e t z t e  b e r e i t s  im k o n se rv a tiv  werdenden 
ra ra n  t i s c h e n  Denken d ie  Tendenz e in ,  d ie s e  " q u a l i t a t i v e  F r e ih e i t "  van  E in ze l in d i -  
viduun abzuheben und zum wahren T rä g e r , "zun wahren S u b jek t"  d e r  F r e ih e i t  im fassen - 
d e re  K o lle k tiv g e b ild e , "o rg an isch e  Gene in s c h a f  te n "  : d i e  S t ä n d e  zu machen. 
Es wurden nurmehr d ie  S tände zum T räg er d ie s e s  in n e re n  W achstum sprinzips, in  d e s -  
sen E n tfa l tu n g  d ie  F r e ih e i t  b es teh en  9011".  ̂^ Der Bedrohung d e s  S ta a te s  jedoch 
und v o r  a l l e n  d e r  bestehenden  H e r r s c h a f ts v e rh ä l tn is s e  du rch  zu ausgedehn t werdende 
F r e ih e i te n  (P r iv i le g ie n )  d e r  S tände beg eg n ete  man, in d en  s i e  in  e in  über ihnen 
s teh en d es  G anzes, d .h .  in  e in  O rdnungsp rinz ip  e in g e b e t te t  wurden. Zusamnengefaßt 
b e d e u te t d ie s e  I n te r p r e ta t io n  des F r e ih e i t s p r in z ip s  a l s o ,  daß d e r  Mensch zwar a u f 
e in  g ew isses  Maß an in n e re r  F r e ih e i t  r e k u r r ie r e n  kann , ä u ß e r l ic h  s ic h  ab e r d e r
11 K arl Mannheim: o p . c i t .  S .430.
12 Z i t i e r t  nach K arl Mannheim: o p . c i t .  S .431-
13 K arl Mannheim: o p . c i t .  S .432.
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Ordnung u n te rw erfen  nuß , "daß je n e  q u a l i t a t i v e  F r e ih e i t  von Individuum  und von 
den S tänden z u r N atio n  bzw. zun S ta a te  h in a u f g le i t e t  und e r s t  d ie s e r  seinem  e ig e -  
nen Wachst u n sg ese tz  en tsp rech en d  w llk cn m en  f r e i  i s t .  Dengegenüber i s t  das I n d i -  
v iduun gebunden, e s  kann nur in  d ie se n  umfassenden E in h e ite n  und nur in  ihrem 
S inne w e r tv o ll  leb en .
Sow eit in  K lrze d i e  D a rs te llu n g  d e s  k o n se rv a tiv en  F r e ih e i t s b e g r i f f e s ,  d e r ,  w ie 
man s i e h t ,  zunächst e in  P ro b ien  d e s  Individuum s, von d ie se n  lo s g e lö s t  zu e in e r  
s t a a t s p o l i t i s c h e n  F rag e  w ird .
D ie beso n d ere  Denk- und E rle b n isw e ise  d e s  k o n se rv a tiv en  Denkens l ä ß t  s ic h  auch 
an e in e n  anderen  B e g r if f  au fw eisen , d e r  d i e  Term ini k o n se rv a tiv  und p ro g re s s iv  
Ü berhaupt e r s t  a l s  g e s c h ic h t l ic h e  Phänanene in s  B lic k fe ld  rü c k t .  Es i s t  d ie s  d e r  
B e g r if f  d e s  G e sc h ic h tlic h e n  und som it d e s  z e i t l i c h e n  E rle b en s . Zunächst einm al 
i s t  f e s t z u s t e l l e n ,  daß d a s  k o n se rv a tiv e  Denken s e in e r  N atur nach in  d ie  Vergangen- 
h e i t ,  d a s  p ro g re s s iv e  in  d ie  Z ukunft g e r i c h t e t  i s t ,  daß d e r  p ro g re s s iv e  und d e r  
k o n se rv a tiv e  Denker a ls o  zwei v ö l l i g  v e rsc h ie d e n e , geradezu  g e g e n sä tz lic h e  B lic k -  
w inkel einnehmen, von denen au s  s i e  e in e n  Gegenstand b e tra c h te n . Während fü r  das 
"p ro g re ss iv e "  Denken e in e  Sache ih re n  S inn  entw eder "aus e in e r  Z u k u n ftsu to p ie  
oder au s e in e r  ü b e r den S e in  schwebenden Nom  e r h ä l t ,  w ird  d ie  B edeutsam keit des 
Besonderen im k o n se rv a tiv en  Denken au s  etw as h i n t e r  i h m  L iegenden, aus 
d e r  V ergangenheit, o d e r au s den  im Keime V o rg eb ild e ten  a b g e l e i t e t . " ^
Wenn rran d ie s e  V e rsc h ied e n h e it d e s  z e i t l i c h e n  E rleb en s  au f e in en  kurzen  Nenner 
b rin g en  w o l l te ,  so  könnte пап sagen : d e r  P ro g re ss iv e  e r l e b t  d ie  G e^ n w art a l s  An- 
fang d e r  Z ukunft, d e r  K on serv a tiv e  e r l e b t  s i e  a l s  e in e  l e t z t e  Phase d e r  V ergangen- 
h e i t ,  sodaß s ic h  V ergangenheit und Gegenwart l e t z t e n  Endes m ischen, in  e in an d e r 
au f gehen. D ie L in ie n h a f t ig k e i t  d e s  g e s c h ic h tl ic h e n  E rleb en s  v e rw isch t s ic h  zu  gun- 
s te n  e in e s  ra u n h a fte n  E rle b en s  d e r  Z e i t ,  in  dem e s  eh e r e in  N ebeneinander a l s  e in  
N acheinander g ib t :  " In  diesem  E r le b e n , in  dem man d ie  V ergangenheit in  d e r  Gegen- 
w a rt e ig e n t l i c h  m ith a t ,  bekcrrrat d as  h i s to r i s c h e  Z e i tb i ld  etw as im aginär R am ihaftes: 
Das N acheinander d e s  k o n s tru k tiv e n  Z e ite r fa h re n s  w ird  rückgängig  gemacht, und e s
14 Die g ed an k lich e  Entw icklung d e s  k o n se rv a tiv en  F r e ih e  i  t  sb eg r i  f  f  e s  wäre n ic h t  
s c h lü s s ig ,  h ä t t e  пап n ic h t  auch d as  Problem d es  m öglichen K o ll id ie re n s  d ie s e r  
zwei B ere ich e , d e r  I n n e r l i c h k e i t  und d e r  äußeren  Ordnung e r f a ß t  und e in e  
Lösung d a fü r  gefunden: "Die Lösung w ird  gefunden in  d e r  V oraussetzung  e in e r  
A rt " p r ä s t a b i l i e r t e r  H arm onie", d ie  entw eder u rm it te lb a r  durch  G o tt o d e r durch  
d ie  g e s e l l s c h a f t l i c h - n a t io n a l  en K rä f te  v e rb ü rg t w ird . " (K a rl Mannheim: o p . c i t .
S .433).
Der Ausdruck " p r ä s t a b i l i e r t e  Harmonie" wurde von L e ib n iz  g e p rä g t. E r be־  
z e ic h n e t e in e  A r t  v o rh e rb e s t im nte U bereinstiim ung  zw eier B e re ich e , d ie  e ig e n t-  
l i e h  a u f  v e rsch ied en en  P r in z ip ie n  beruhen und in  e in  System e in g eb au t werden 
müssen.
15 K arl Mannheim: o p . c i t .  S .433.
16 K arl îtonnheim: o p . c i t .  S .437.
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g e la n g t h i e r  d as  u rsp rü n g lic h e  " In e in a n d e rse in "  d e r  G eh a lte  in  d e r  E rle b n isw irk ־
l i c h k e i t  zun D urchbruch." A .M üller p r ä g t  so g a r den  B e g r if f  "Raumgenossen"
18( s t a t t  Z e itg e n o sse n ) , un d ie  V erlagerung  d e r  Dimension k e n n tl ic h  zu machen.
Sovreit d e r  V ersuch, e in ig e  Züge d es  "k o n se rv a tiv e n  Denkens" h e ra u s z u s te l le n .
E r s o l l t e  dazu  d ie n e n , e in ig e  d e r  G rundlagen und M otiva tionen  d ie s e s  D e n k s tils
zu e r l ä u te r n .  Z ug le ich  muß ab e r f e s tg e h a l te n  w erden, dafi s e in e  Fundamente n ic h t
e t wl im S p e k u la tiv e n  beruhen , sondern  daß d a s  k o n se rv a tiv e  E rleb en  von dem noch
leb en d ig en  E rbe  d e r  V ergangenheit g e tra g e n  w ird . K o n serv a tiv  e r le b e n  h e iß t  e in e
E r le b n is h a l tu n g  einzunehnen, d ie  in  e in e r  b i s  i n  d ie  Gegenwart h in e in rag en d en  T ra-
d i t i o n  v e ra n k e r t  i s t ,  e in e  E r le b n is h a l tu n g , d i e  s ic h  z iem lich  u n v e rän d e rt in  d ie
Z e it  h in ü b e r g e r e t te t  h a t ,  in  d e r  d e r  moderne K onservat i s n u s  e n ts ta n d e n  i s t .  "Das
o r ig in ä r e  k o n se rv a tiv e  E rleb en  i s t  a l s o  am e h e s te n  d o r t  e r f a ß b a r ,  wo d ie  t r a d i -
t i  e n e i l e  K o n tin u i tä t  je n e r  Lebenskeime und L e b en sk re ise , aus w elchen e s  s e in e
g e i s t i g e  und s e e l is c h e  Nahrung s c h ö p f t ,  noch n ic h t  z e r s t ö r t  i s t .  D ieses  o r ig in ä r e
k o n s e rv a tiv e  E rleb en  w ird  da r e f l e x iv ,  s e in e r  E ig e n a r t  bewußt, wo in  dem Lebens-
rau n e , in  welchem e s  vorhanden i s t ,  b e r e i t s  a n d e rs g e a r te te  L ebenshaltungen und
19Denkweisen a u f t r e t e n ,  von denen e s  s ic h  in  id e o lo g is c h e r  Abwehr abheben maß."
D ies g i l t  z w e ife l lo s  sowohl f ü r  Möser a l s  auch f ü r  G ogol1, d i e ,  obwohl k e in e
Z e itg e n o ssen , je w e ils  d ie  g le ic h e  E rfah ru n g  d e s  U nstu rzes a l th e rg e b ra c h te r  Le-
bensform en machen mußten. B eide sahen  d ie  K o n tin u i tä t  d es  Gewordenen und den S inn
f ü r  T r a d i t io n  in  G efah r, d e ren  V erlo rengehen  m it  e in e r  Bedrohung d e r  s o z ia le n
E x is te n z  b e s tiim rte r  S ch ich ten  g le ich b ed eu ten d  w ar.
Un d ie  V erm ittlu n g  d ie s e s  G ru n d e rle b n isse s  d e r  g e s e l l s c h a f t l i c h - s t a a t l i c h e n
K o n t in u i tä t , d e r  G esch ich te  a l s  K o n tin u i tä t  g in g  e s  auch G ogol1 in  se in e n  A u fsa tz
ЭО"0 s o s lo v i ja c h  v  go su d arstv e"  , d e r  a l s  a p o lo g e tis c h  au fzu fa ssen d e  E n ts teh u n g sg e- 
s c h ic h te  und D a rs te llu n g  des bestehenden  ru s s s ic h e n  G e se llsc h a f ts sy s te m s  zu g e l -  
te n  h a t .  Inden  Gogol* s ic h  zunächst gegen neue ( re v o lu tio n ä re )  Ideen  w endet, v e r -  
t e i d i g t  e r  d i e  a l t e r e r b t e  S ta a ts  form : "N a s tu p ilo  v rem ja , kogda v s j a k i j  b o le e  i l i  
menee č u v s tv u e t ,  Őto p ra v le n ie  ne e s t '  vešČ 1, ko t o r a  j a  s o Ć in ja e ts ja  v  go love  n e - 
k o to ry ch , ć to  cna o b ra z u e ts ja  n e č u v s tv i te l 'n o ,  sama so b o j, iz  ducha i  s v o js tv  
samogo n a ro d a , iz  m e s tn o s ti -  z e n l i ,  na k o to ro j  ž i v e t  n a ro d , i z  i s t o r i i  samogo 
n a ro d a , k o ta ra  j a  pokazyva(e t) čelcrveku g lubokcrnyslennaru , kogda i  v  kak ich  
s lu č a ja c h  u sp ev a l narod i  d e js tv o v a l  eho ro šo  i  u rn o , i  t r e b u e t ־   v n im a te l 'n o  v se  
é to  o t e u d i t ' i  v z v e s i t ' . "  Wenn G ogol' s c h r e ib t ,  d i e  R egierung e n ts te h e  n ic h t  i n
17 K arl Mannheim: o p . c i t .  S .4 3 9 f.
18 H ie r  l ä ß t  s ic h  d e r  b e r e i t s  b e sc h rie b e n e  G e s c h ic h ts b e g r if f  G o g o l's  zu se in e n  
id e e l l e n  Urgrund v e rfo lg e n . (S iehe Kap. 1 .2 .  S . 7 f .  d ie s e r  A r b e i t ) .
19 K arl Mannheim: o p . c i t .  S .445 .
20 N .V .G ogo l': Bd. V I I I ,  S .489-494.
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den Köpfen w en iger, so  i s t  d ie s  e in e  unverhohlene Abkehr gegen th e o r e t i s ie r e n d e s ,
s t a a t s p o l i t i s c h e s  Spekulantentum . Im fo lgenden  z i t i e r t  e r  -  q u a s i a l s  Beweis fü r
21das n a tü r l ic h e  Gewachsensein d e r  ru s s is c h e n  S taa ts fo rm  -  je n e  Legende , d e r  zu*־ 
fo lg e  v e rsc h ie d e n e , das ru s s is c h e  S ta a ts g e b ie t  bewohnende V olkschaf t e n  zu einem 
s ic h  Rus' nennenden Starmi d e r  V aräger san d ten  und um F ü rs te n  b a te n , d ie  Ordnung 
u n te r  ihnen  sc h a ffe n  s o l l t e n .  U ngeachtet d e r  L eg en d en h aftig k e it d i e s e r  Über l i e -  
fe rung  f a ß t  G ogol1 s i e  ganz w ö r tl ic h  a u f :  "Zemlja naša  v e lik a  i  o b i i 'n a , a  p o r ja d -  
ka v  ne j n e t :  p r i d i t e  k n j a ž i t 1 i  v l a d e t ' nami, ־  s la v a  é t i  b y l i  proizne<seny> 
l ju d 'm i v o l 'n y c h  gorodov. Dobrovol'nym razumnym so zn an 'an  v o l 'n y c h  l ju d e j  u s ta n o v - 
1er. monarch v t o s s i i .  Vse s o s lo v i ja ,  d ruzno  tr e b u ja  z a s c i ty  o t  sam ich s e b ja ,  a  
ne o t  so sed n ich  v rag o v , u tv e r d i l i  nad sobo ju  v y ssu ju  v l a s t '  s  t a n ,  Čtoby ra s su d it*  
samich s e b ja ־   p o tre b n o s t ' c i s to  p o n ja tn a ja  s r e d i  takogo naro d a , v  kotorcm  n ik to  
ne choČet u s t u p i t ' o d in  druganu i  gde t o i  1ko v  m inuty v e l iò a j s e j  o p a s n o s t i ,  kogda 
p r ic h o d i t s ja  spa s a t 1 rod n u ju  z a n l ju ,  v së  s o e d in ja e ts ja  v  o d in  Čelovek i  d e l a e t s j a  
odnim te lem . Sim o p red e len a  v ysoka ja  z a k (o n )n o s t ' m onarcha-sam oderzca."  Daraus 
f o lg e r t  G ogol1, daß a ls o  in  e in e r  Z e i t , a l s  s i d i  d ie  N otw endigkeit e in e r  harm oni- 
sehen ( s ta a t l ic h e n )  O rg a n isa tio n  noch n ic h t  g e z e ig t  habe, doch schon e in e  P erson  
b e ru fen  worden s e i ,  d ie  ohne e in en  p e rsö n lic h e n  V o r te i l  gegenüber den Ständen 
höher a l s  a l l e  s te h e  und je d e n  S tand  g le ic h  v i e l  o d e r wenig z u g e n e ig t s e i .  Danach 
b e s c h re ib t  G ogol1, wohin unverm isch te  Dem okratie und r e in e  M onarchie (w orunter e r  
e in e  R egierung aus k ö n ig lic h en  Beamten v e r s te h t)  fü h r te n  und s t e l l t  f e s t ,  daß e s  
Sache d e s  Monarchen s e i  zu bestin tnen , w ie  w e it s ic h  dem okratische K rä f te  und w ie 
w e it s ic h  m onarchische K örp ersch aften  an den S ta a tsg e sc h ä f te n  b e te i l ig e n :  "To i  
drugoe v  rukach monarcha -  i  a r i s t o k r ā t i j ā  i  dem okrātijā?  t a m  i  druganu on g o s-  
pod in ; t a  i  d ru g a ja  ели ravno b l iz k a ."  D ie a b so lu te  S te llu n g  d e s  Monarchen e r f o r -  
d e r t  n a tü r l ic h  e in  hohes Maß an V erantw ortung den U ntertanen  gegenüber: "Kakovy 
že i  v  oem o tn o s e n i ja  monarcha к poddannanu? E to ־   l i c o ,  k o to ro e  uze d o lžn o  ž i t*  
d ru g o ju  ž i z n 'j u ,  n e u ž e li  ofcyknovennyj õ e r v '.  On d o lžen  o t r e c 's j a  o t  s e b ja  i  o t  
svoej s a b s tv e (n n o s t i ) , как monach? ego p iŚ će j do lžno  b y t ' odno b lag o  ego ־  s č a s t i e  
vsech  do edinogo v  g o su d a rs tv e ; ego l i a o  ne in a c e , как s v ja sc e n (n o ) . " Nun wendet 
s ic h  G ogol' o rg a n is a to r is c h e n  Fragen des in n e r s ta a t l ic h e n  Aufbaus zu und kam tt 
dann a u f  d ie  P f l ic h te n  und O b lieg en h e iten  d e r  S tände zu sp rech en , d e re n  Aufgaben 
gegenüber ih re n  M itg lie d e rn  und d e r  Regierung abgegrenzt w erden. Uber d e r  D re i־  
h e i t :  E in z e ln e r , S ta n d e s o rg a n is a tic n , R egierung , d ie  d e u t l ic h  d a s  "k o n se rv a tiv e"  
V o rb ild  erkennen l ä ß t ,  s t e h t  jedoch  d e r  Monarch, a l s  l e t z t e ,  von a l l e n  unabhängige 
In s ta n z . Bevor Gogol* nun s e in e  V o rs te llu n g  über d ie  S tände im e in z e ln e n  e n tw ic k e l t ,  
f a ß t  e r  deren  s ta a ts p o l i t i s c h - s o z io lo g is c h e  F unktion  zusanmen: "Delo v  ta n ,  c to b y
21 "Legenda о  p r iz v a n i i  k n ja z e j"  in  "P a v e s t ' vremennych l e t " .
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o rg a n iz o v a lis so י  s  lö v i  j a ,  c to b y  počuvstvovalo  v sjak o e  s o s lo v ie  sv o i g ra n ic y , p re -  
d e ly ,  o b ja z a n n o s ti ,  i  z n a l i ,  gde ic h  d e lo  i  d e j a t e l 'n o s t ' , a  p o ta ru  v  v o s p ita n 'e  
å e lo v e k a , s  samogo n a č a la , d o lz (n y ) v o j t i  o b ja z an n o s ti togo  s o s lo v i ja ,  к kotoranu 
on p r in a d le Ž i t ,  ò toby  on s  samogo n a č a la  poČuvst(y o v a l) , ć to  on g ražd an in  i  ne bez 
m esta  v  svoem g o s u d a rs tv e ." Es i s t  k e in  Z u fa l l ,  daß Gogol* b e i  d e r  nun folgenden 
S c h ild e ru n g  d e r  S tände dann B ü rg ert im w enig Bedeutung b e im iß t, da d ie s e r  a l s  n ic h t 
g ru n d b e s itz e n d e r  S tand  f ü r  d i e  G esch ich te  des S ta a te s ־   G esch ich te  a l s  K o n tin u itä t 
kann e in e  R o lle  s p i e l t •  Das übergehen e in e s  q u a n ti tä ta n ä ß ig  b e a c h tlic h e n  S tandes 
w ird  v e r s tä n d l ic h ,  wenn пап sied! v o r  Augen h ä l t ,  daß das ,,raum haft" genann te  E r- 
leb en  d e r  G esch ich te  s ic h  a u f  d ie  g ru n d b esitzen d en  Stände (Adel und zum T e i l  auch 
Bauern) r i c h t e t  und s ic h  an ihnen  o r i e n t i e r t ,  i s t  doch f ü r  d ie se  d e r  Grund und 
Boden a l s  B le ib en d e s , K onkretes g le ich sam  d as  S u b s tra t  d e r  G esch ich te , an  dem à ie  
a u fe in an d e rfo lg e n d en  G enera tio n en  n u r e in e  M odifiz ierung  s in d . Daher r ü h r t  l e t z t -  
l i e h  auch d ie  schon b e i  Burke vorhandene und s p ä te r  von K i l l e r  und Möser übernan- 
mene V o rlie b e  f ü r  das M i t t e l a l t e r ,  a l s  E n ts te h u n g sz e it  d es  A dels, d e r  a l s  g rund- 
b e s i tz e n d e r  S tand  zum vom ehm lichen  T rä g e r  des h is to r is c h e n  Geschehens wurde. Die 
S inndeutung  d e s  h i s to r i s c h e n ,  nunmehr von d e r  R evo lu tion  "a b g e sc h a ff te n '1 Phäno- 
mens "Adel" wurde d e sh a lb  zu e in e r  w ic h tig e n  Aufgabe fü r  das n a c h re v o lu tio n ä re  
k o n se rv a tiv e  Denken.
An e in e  a p o lö g e t i  s c h -s  inndeu tende  S o z io lo g ie  des A dels denken denn sevoh l Möser 
w ie G o g o l ', wenn s i e  v e rsu c h en , d i e  a n g e g r if fe n e  S te llu n g  d ie s e s  S tandes w ieder 
zu f e s t ig e n  und zu r e c h t f e r t i g e n ,  indem s i e  ih n  s e in e  wahren P f l ic h te n  und Auf да- 
ben v e rh a l te n .  Während a b e r  Möser e h e r  aus m o ra lis c h -p o li t is c h e n  Gründen g e n e ig t 
i s t ,  d a s  A lth e rg e b ra c h te  zu v e r te id ig e n  und a l s  dessen  V erkörperung den Adel zu 
u n te r s tü tz e n ,  e r g ib t  s ic h  f ü r  G ogol' noch e in e  w e ite re , r e l i g iö s e  M o tiv a tio n  
h ie r z u ,  in s o fe rn  e r  näm lich  d ie  k o n k re ten  V e rh ä ltn is s e  a l s  g o ttg e w o ll t  b e tra c h -  
t e t  und m it i h r e r  Bejahung den g ö t t l i c h e n  R atsch luß  d ienen  zu können g la u b t.
Doch wenden w ir uns zu n ä ch s t den auch fü r  Gogol' re le v a n te n  Elem enten in  Mösers 
Denken zu.
Wenn пап von den " P a t r io t i s c h e !  P h an ta s ien "  a u f  Mösers g e i s t i g e  V e rfa ß th e it
22sc h lie ß e n  w i l l ,  90 f ä l l t  a u f ,  daß s i e  t r o t z  g ew isse r U ngereim theiten  doch 
ä u ß e rs t  n ü c h te rn , p r a k t i s c h  und r a t i o n a l  i s t .  Aber s e in e  R a t io n a l i t ä t  i s t  n ic h t  
d ie  k a lk u lie re n d e  b ü rg e r l ic h e ,  s e in e  N ü ch te rn h e it i s t ,  w ie K arl Mannheim bem erkt, 
e in e  ”b ä u e r l ic h e  R a t io n a l i t ä t :  s i e  i s t  n ic h t  k o n s tru k tiv e  K a lk u la tio n  a b s t r a k te r  
F a k to re n , sondern  e in  B e r e c h n e n  . S ie  stam nt aus V o rs ic h t und g e i s t i g e r
22 Zum B e is p ie l  s c h lä g t  e r  i n  dem A r t ik e l T״  rostg ründe  b e i  den zunehmenden Mangel 
d e s  G eldes" v o r ,  пап s o l l e  Дая Geld ab sch a ffe n  oder man s o l l e  s e in e  Reichtum er 
in s  Meer w erfen  und s i e  den bö9en N ationen  z u r S tre ife  sch ick en  usw.
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R am an g st, d ie  durchaus k e in e  dynam ischen, s ic h  abwandelnden F ak to ren  wahr haben
23m öchte. " S ie  w ehrt s ic h  gegen das E ind rin gen  f re n d e r  Gedanken, s i e  b e fü rc h te t
d ie  Aufweichung je n e r  s i t t l i c h e n  K onventionen, d ie  d i e  Unwelt zu dam machen, a l s
was s i e  s ic h  ( fü r  ih n  noch) d a r s t e l l t .  K arl Mannheim s t e l l t  g e rad e  auch fü r  J .
MÖser f e s t ,  daß e r  von je n e r  A rt !C onservatism s b e s tim n t i s t ,  d ie  noch u r m i t t e l -
b a r  aus dem Vergangenen l e b t ,  au s den B eständen vergangenen Lebens, d ie  in  d e r
Gegenwart noch vorhanden s in d . Daher s te h e n  s e in e  B etrach tungen  u n te r  dem Tenor
d es  lo b e s  d e r  "gu ten  a l t e n  Z e i t" ,  s i e  v e rm it te ln  d ie  E rk e n n tn is , daß auch d ie
A lten  i h r e  E ntscheidungen n ic h t  g ru n d lo s  g e tr o f f e n  haben. ״Wenn ic h  d ah er au f
e in e  a l t e  Gewohnheit s to ß e , d ie  s ic h  m it den S ch lü ssen  d e r  N euem  durchaus n ic h t
reim en w i l l ,  so gehe ic h  m it den Gedanken: D ie A l t a i  s in d  doch auch k e in e  N arren
24gewesen, so lan g e  darun  h e r ,  b i s  ic h  e in e  v e rn ü n f tig e  U rsache davon f in d e  . . . "
Möser v e rs u c h t a l s o ,  d ie  n ic h t  mehr a  p r i o r i  e rkennbare  "v e rn ü n ftig e "  U rsache des 
A lth e rg e b ra c h te n  h e rau szu fin d en , e in e  A b s ic h t, d ie  du rchaus n ic h t  i r r a t i o n a l  i s t ,  
d ie  I r r a t i o n a l i t ä t  z e ig t  s ic h  e h e r  in  d e r  V o rs te llu n g , u n b ed in g te s  V ertrau en  in  
d ie  Ü b e rlie fe ru n g  se tz e n  zu müssen.
Wenn oben b eh au p te t v*1rd e , Mösers R a t io n a l i t ä t  s e i  k e in e  m it  A b s tra k ta  k a lk u -  
l i e r  ende, sondern  e in e  berechnende, so  i s t  e in e  a n sc h a u lic h e , k o n k re te  Berechnung 
g e n e in t .  E r f a ß t  d ie  Dinge n ic h t  a l s  B e g r if f e ,  sondern  in  i h r e r  in  einem b e s ti im r  
te n  Lebenszusanmenhang zu b eg re ifen d en  K o n k re th e it a u f .  Daher e r k l ä r t  s ic h  Mösers 
V o rlieb e  zu r P ra x is ,  d ie  s ic h  auch b e i G ogol' ganz d e u t l i c h  d a ra n  z e i g t ,  daß etwa 
d ie  V e rte id ig u n g  d e r  konkreten  Zustände n ic h t  m it  d e r  E r lä u te ru n g  s o z ia le r  T heorien  
e in h e rg e h t, sondern  b e g le i t e t  w ird  von e in e n  A u fru f an den A d el, s ic h  a u f  s e in e  
s o z ia le n  Aufgaben rückzubesinnen , denn sowohl Möser a l s  auch G ogol1 sahen in  d e s -  
sen  D egenera tion  e in e  U rsache, weswegen d e r  t a t s ä c h l ic h e  G e s e lls c h a f ts z u s ta n d  
n ic h t  den voti den p ro g re ss iv en  Denkern a u f g e s te l l t e n  s o z ia le n  R ic h t ig k e i t s b i ld  
e n tsp ra c h . In  G o g o l's  B r ie f  "Arminen hohen W ürden träger", in  den e r  e in e  s in n -  
deutende I n te r p r e ta t io n  und R ec h tfe rtig u n g  d es  A dels u n te m iim t ,  f o r d e r t  e r  d i e -  
sen  ganz im Möser sehen S inn a u f ,  s ic h  d e r  a l t e n  p a t r ia r c h a l i s c h e n  Lebensformen 
zu b ed ien en , in  denen d e r  G u tsh e rr f ü r  s e in e  Bauern w ie f ü r  s e in e  K inder s o r g t :  
"S lovan , t o i 'k o  pokaż i t e  im vyso tu  ic h  zv an i j a ,  i  vy u v id i t e ,  как  b lago rodna  ic h  
p r iro d a . Vy moŽete u k a z a t ' im ta k z e  to  v to ro e  v e l ik o e  d e lo ,  k o to ro e  o n i mogut 
sdeJLat1, v o s p i ta v š i  w eren n y ch  im k r e s t ' ja n  tak im  obrazem , c to b y  c n i  s t a l i  o b ra z -  
aan  é togo  so s  lö v i  j a  d l  j a  v se j Evropy, poterai č to  t e p e r '  ne r a  šu tk u  z a d im a lis ' 
mnogie v  Evrope nad drevnim  p a t r i a r c h a l 1 пут b y ta n , k o to rogo  s t i c h i i  i s f i e a iu l i  po- 
v s ju d u , krone R o s s i i ,  i  n aČ in a ju t g la sn o  g o v o r i t '  о  p re im u sčestv ach  nasego k r e s t ' j a n -
23 K arl Mannheim: o p . c i t .  S .473.
24 J u s tu s  Möser z i t .  nach K arl Mannheim: o p . c i t .  S .474.
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skogo b y ta ,  i s p y ta v s i  b e s s i l i e  vsech  u s ta n o v le n ij  i  u č re ž d e n ij nyneśnych, d i j a  ic h
u lu ò sen * j a .  A po ta n u  van s le d u e t  s k ło n i  t '  d v o r ja n , ó toby  o n i r a s s n o t r e l i  popi־ i -
s t a l n e j  i s t  inno  r u s s k ie  o tn o Ś e n ija  p an esc ik a  к k r e s t '  janam , a  ne  t e  f a l 's i v y e  i
lo ź n y e , k o to ry e  o b ra z o v a l is ' vo v re n ja  ic h  pozom oj b e z z a b o tn o s ti  о  sv o ich  sob-
stv en n y ch  p a n e s t1 ja c h ,  predannych v  ru k i  n aem ik o v  i  u p r a v i t e l e j ;  c toby  pozabo־
t i l i s '  o  n ic h  i s t in n o , как о  sv o ic h  krovnych i  rodnych , а  ne как o  6u ž ich  1  judach ,
i  ta k  by v z g l ja n u l i  na n ic h , как  o t  су  na d e te j  sv o ic h . Sim t o l ' ko odnim rnogut
v o z v e s t ״ o n i  è to  s o s lo v ie  v  to  s o s to ja n ie ,  v  kakan s le d u e t  enu p r e b y t ' , k o to ro e ,
как naroàno , ne n o s i t  u  nas n a z v a n 'j a  n i  v o l 'n y ch , n i  rab o v , no n a z y v a e ts ja
e h r e s t ' jenam i o t  im eni samogo C h r i s ta ."  ( V i l i ,  362). D ie p a t r ia r c h a l i s c h e  Lebens-
w e ise  d i e n t  n ic h t  nu r d e r  B esserung d es  V e rh ä l tn is s e s  G u ts b e s i tz e r ־   B auer, s i e
e rw e is t  s ic h  ebenso  n ü tz l ic h  z u r  F e s tig u n g  d e r  S i t t e n :  " P a t r ia r c h a l  ' n o s t ' j u  ž iz n i
sv o e j i  p rostym  obrazem o b ra s c e n 'j a  so  v se n i on možet v y v e s t i  von modu s  е е
pustym i è t  ik e  t a n i  i  u k r e p i t '  t e  r u s s k ie  o b y ć a i, k o to ry e  v  sa rá n  d e le  c h o ro s i i
mogut b y t ' prim eneny s  p o l 'z o j  к  nynesnenu b y tu ."  (V III , 364). D ie g e fo rd e r te
p o s i t i v e  D a rs te l lu n g  und V erw irk lichung  d e s  p a t r ia r c h a l i s c h e n  Lebens sah G ogol'
v o r b i ld h a f t  b e i  Homer ̂  i n  d e r  Odyssee r e a l i s i e r t ,  d i e  d u rch  Ž ukovsk ijs U ber-
Setzung e in e n  b r e i t e r e n  ru s s is c h e n  P u b lik u n  z u g än g lich  geworden w ar. In  i h r  e r -
b l i c k t e  G ogol' d as  geradezu  id e a le  K unstw erk, d as  je d e n  S tand  g le icherm aßen  ein-
26s p r i c h t  und den  im "V erm ächtn is” bekannten  G rundsatz  d e s  "p ro d e sse  e t  d e le c ta re "  
g e n ü g t, in d en  e s  z u g le ic h  m o ra lisc h  und u n te rh a ltsa m  i s t .  So i s t  e s  n ic h t  v e r ־  
w u n d e rlich , wenn d ie  R ezension d e r  Žukovskij ' sehen  Ü bersetzung  in  e in e  R ezension 
d e r  d e r z e i t ig e n  L ebensunstände ü b e rg eh t und d ie  W elt d e r  O dyssee ־  a l s  "g u te  e ilte  
Z e it"  g e p r ie s e n  -  zun B e is p ie l  genemnen w ird : "S lo v an , na s tr a ž d u š č ic h  i  b o le j  u s c i  ch 
o t  svoego ev ropejskogo  so v e rš e n s tv a  O d is se ja  p o d e js tv u e t .  Mnogo napam nit ona im 
m lad en ćesk i-p rek rasn o g o , k o to ro e  (uvy! ) u tra c e n o , no k o to ro e  d o lin o  v o z v r a t i t  ' 
sebe  č e lo v e č e s tv o , как  svoe zakonnoe n a s le d s tv o . Mnogie nad mnogim p r iz a d u n a ju t-  
s j a .  A meždu te n  rnnogoe i z  v ren en  p a t r i a r c h a l ' nych , s  kotorym i e s t '  tak o e  s ro d s tv o  
v  ru s s k o j p r i r o d e ,  r a z n e s e t s ja  nevidim o po l i e u  ru s sk o j z e m li. B lagouchajuscim i 
u stam i p o e z i i  n a v e v a e ts ja  na d u s i  t o ,  Čego ne v n e s e s ' v  n ic h  n ik ak im i zakonami i  
n ik ak o j v l a s t ' j u ! " ( V I I I ,  244).
G erade ז o h  und d ie  Hervorhebung d e r  "g u ten  e ilten  Z e it"  m o tiv ie r te n  Möser 
und G ogol' zu einem V e rg le ic h  m it  dem S i t t e n z e r f a l l  in  d e r  Gegenwart und b i ld e te n  
d ie  G rundlage fü r  e in e  m a ssive  K r i t ik  am Lebenswandel d e s  A d e ls , den  s i e  n ic h t  
nur den e ig en en  N iedergang a n la s te n ,  90ndem  auch den  d e s  V o lk es , bzw. d e r  Bauern־
25 In  d e r  E rzählung " P o r t r e t"  w ird  b e r i c h t e t ,  d e r  K ü n s tle r  habe H aners " I l i a s "  
a l s  L ieb lin g sb lich  g e w ä h lt, w e il in  i h r  a l l e s  e n th a l te n  s e i ,  und daß e s  n i c h t s  
g eb e , was s ic h  h ie r  n ic h t  schon in  g ro ß e r  V ollendung w ie d e rs p ie g e le . ( I I I ,  111).
26 N .V .G ogol': Vybrannye m esta i z  p e r  e p is k i  s  d ru z 'ja m i .  B d .V III , S .221.
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s c h a f t .  I n  z a h lre ic h e n  A r tik e ln  z ie h t  Möser daher gegen d as  L uxusbedürfn is (der
Frauen) und gegen d ie  M iß w irtsc h a ft d e r  G u ts b e s itz e r  zu F e ld e . Dabei v e r s te h t  e r
e s ,  s e in e  Vorwürfe und Ermahnungen gew isserm aßen l i t e r a r i s c h  zu verbräm en, indem
e r  ihnen  d i e  Form von f ik t iv e n  B r ie fe n  o d e r E rzählungen g ib t .  Im "S chre iben  e in e s
27H agesto lzen" etw a l ä ß t  e r  e in en  Ju n g g e se lle n  d ie  P runksuch t d e r  F rauen  b e k la -
gen : "Was mein V a te r und G roßvater g e ta n , g e h t mich n ic h ts  an . Zu i h r e r  Z e it  war
e in e  Frau noch d e r  b e s te  Segen e in e s  Mannes; s i e  kam ih n  in  d e r  H aushaltung zu -
s t a t t e n ,  e r l e i c h t e r t e  ih n  s e in e  Sorgen und b ra c h te  noch etw as m it ,  um d ie  Ehe-
s ta n d s la s te n ,  w ie e s  in  den e ilten  Ehpakten h e iß t ,  zu t ra g e n . Aber j e t z t  -  i s t  e s
R a se re i, e in e  F rau  zu nehnen. . . .  Denken S ie  n ic h t ,  daß ic h  zu s e h r  in s  T ra u rig e
o d e r  in s  E rn s th a f te  v e r f a l l e .  Es i s t  d ie s e s  s o n s t ,  w ie S ie  w issen , mein F e h le r
n ic h t .  A l le in ,  nachden d ie  l e t z t e ,  w orauf ic h  e in  Auge gew orfen h a t t e ,  u n te r  e in e r
Menge von anderen  Geschenken au ßer den Uhren zum N eg lig e  noch d r e i  S ta a tsu h re n
von m ir e rw a r te te ,  wovon e in e  je d e  m it Diamanten nach d e r  F arbe ih r e r  K le id e r  b e -
s e t z e t  s e in  s o l l t e :  so  müßte ic h  wohl d e r  u n e r f i n d l i c h s t e  Mensch von d e r  W elt
s e in ,  wenn ic h  n ic h t  entw eder im L u s tig e n  o d e r im T ra u rig e n  ausschw eifen  s o l l t e .
"Mein z u k ü n ftig e r  E h eh err" , s a g te  s i e ,  ohne zu w isse n , daß ic h  in  d e r  H offnung,
e s  e i m a l  zu w erden, ih r  m eine Aufwartung n a c h te , "w ird  an  m ir e in en  k o s tb a ren
S chatz  f in d e n  und h o f f e n t l ic h  z u f r ie d e n  s e in ,  wenn ic h  ih n  f ü r  s e in e  G e f ä l l ig k e i t
a l l e  Tage einm al e in  f re u n d lic h e s  G e s ich t m ache." Wie g lü c k l ic h  b i s t  d u , s a g te
ic h  zu m ir s e l b s t ,  daß du a u f  d ie s e s  f re u n d lic h e  G e s ic h t noch n ic h ts  g eb o rg e t h a s t
und wie se h r  bedaure  ic h  den Mann, d e r  e irm a l d e in en  A r t i schokenkapf ( s ie  war à
l ' a r t i c h a u t  f r i s i e r t )  zu behandeln  haben w ird . . . . "
Wie Möser s ic h  in d essen  d a s  id e a le  Leben au f einem id e a l  b e w ir ts c h a f te te n  G uts-
hof v o r s t e l l t ,  e x e r p l i f i z i e r t  e r  anhand d e r  program m atischen E rzählung  "D ie S p inn-
28s tu b e , e in e  o sn ah rü ck i sehe G esch ich te"  , d e ren  M oral s ic h  a u f  fo lgenden  Nenner 
b rin g en  l ä ß t :  E in  v e rsch w en d e risch e r, n ic h ts tu e r i s c h e r  ju n g e r  Mann w ird  d u rch  d ie  
unerm üdlich  f l e i ß i g e ,  in  r ig o r o s e r  E in fa c h h e it  lebende  F a m ilie  s e in e r  B rau t zu 
d e ren  Lebensmaximen g e fü h r t .  Der P rac jn a tisn u s , w ie e r  in  d ie s e r  und in  anderen  
F ik tio n e n  Mösers h e r v o r t r i t t ,  i s t  n ic h t  zu ü b erseh en , s e lb s t  d a , wo c h r i s t l i c h -  
e th is c h e  D enkart d ie  H andlungsw eise e n ts c h e id e t ,  i s t  d a s  N ü tz lic h k e itsd en k e n  b e - 
stiimvend: D ie Wahl t a t e n ,  d ie  d e r  H err se in e n  U n te rtan en  e r w e is t ,  kommen ih n  s e lb s t  
w ieder zu g u te . In  dem A r t ik e l  "D ie lieb en sw ü rd ig e  K okette  o d e r S ch re iben  e in e r  
Dame van lan d e"  r e f l e k t i e r t  s ic h  d ie s e s  Denken in  e in e r  G u ck k as ten id y lle : " Ic h  
weiß n ic h t ,  ob S ie  den neuen G uckkasten schon gesehen  haben, w orin man du rch  das
27 J u s tu s  M öser: J u s tu s  M ösers sä m tlic h e  Werke. H is to r i s c h - k r i t i s c h e  Ausgabe in
14 Bänden. B ear, von Ludwig Sch irm eyer. B d.4-7  ( P a t r io t i s c h e  
P h a n ta s ie n  1 -4 ) .  O ldenburg, B e r l in ,  Hamburg 1943-54. B d .5 , S .80.
28 J u s tu s  Möser: o p . c i t .  Bd.4 , S .42-53.
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e in e  G las e d le s  so  s i e h t ,  w i e  e s  i s t ,  und durch  das an d e re , w i e  e s  
s e i n  s o l l t e .  I c h  habe s o n s t  eben e in en  aus England bekommen. [Xirch d a s  
e r s t e  G l a s  s i e h t  man u n te r  ändern  e in  p rä c h tig e s  Schloß im b e s te n  g o t i -  
sehen  Geschmack, m it G raben, Tünnen und O belisken  g e z ie r e t ,  v i e l e  beißende Hunde 
und v e rh u n g e rte  B e t t l e r  v o r dem T o re , umher e in e  Menge v e r f a l le n e r  S tro h h ü tte n  
und e in e  K irch e  m it herabhangenden S p a rre n ; das Land s c h le c h t g eb au e t, d ie  Nach- 
b a rn  m ißvergnügt und m it  e in e n  häm ischen B lick e  a u f je d e  G eleg en h e it la u e rn d , dem 
s to lz e n  B e s i tz e r  d ie s e s  den Armen und N otleidenden  unzugänglichen P a la s te s  e inen  
h e im lich en  Schaden zuzufügen . D a s  a n d e r e  G l a s  z e ig t  e in e  l e u t s e l ig e  
E d e lf ra u  v o r i h r e r  o ffn e n  T ü r, w ie  s i e  dem e in e n  gu ten  R a t, dem ändern  H ülfe g ie b t ;  
i h r  Haus i s t  w ie s i e ,  e d e l und a n s tä n d ig  und von e in e r  Menge schöner Häuser unge- 
b en , d i e  wohlhabenden Einwohnern zugehören müssen, ü b e r a l l  s i e h t  man d ie  Freude 
und segnende Augen, w elche m it einem  dankbaren B lick e  nach d e r  g u ten  F rau  winken. 
D ort t r a g e n  h u n d e rt Arme Korn van Hause weg, h ie r  fah ren  ju b e ln d e  Knechte tausend  
Fuder w ied er h e r e i n . . . "  Möser v e rs u c h t  so g a r , d ie  D ic h te r  f ü r  se in e n  Kanpf zu по-
30
b i l i s i e r e n .  Im B r ie f  "An e in e n  jungen  D ich te r"  k la g t  e r ,  daß d ie  D ic h te r  nur 
Vergnügen besängen , d ie  auch ohne D ic h te r lo b  schon genügend A nreiz b ö te n : "K einer 
s c h i l d e r t  mehr deis V ergnügen, v i e l e  Reichtüm er zu b e s i tz e n  und s e in e  S chä tze  zu 
ü b e rrech n en . Und doch s o l l t e  d ie s e s  zu  unseren  Z e ite n , w orin man d ie  Verschwendung 
90 s e h r  l i e b t ,  v o rz ü g lic h  re iz e n d  gem alet werden. Die D ic h te r  s o l l t e n  e s  s ic h  zu r 
H a u p tp f l ic h t machen, von n ic h ts  a l s  dam Glücke zu s in g e n , e in  g roßes unv ersch u ld e- 
t e s  E ig en tu n  zu b e s i tz e n .  Aber so  denken s i e ,  zu d ie s e r  uned len  Empfindung s in k t  
d e r  Mensch von s e lb s t  h e ra b , und e s  i s t  n ic h t  n ö t ig ,  ih n  e in e  e d le  H ülfe  zu geben; 
g le ic h  e d s  wenn L iebe und Wein m inder lo c k te n . Nur s e l te n  p re is e n  s i e  noch d as  
G lück e in e s  f r e i e n  Mannes, d e r  von s e in e n  Starrmgute weder Z insen  zu zah len  noch 
R i t t e r d i e n s t e  zu l e i s t e n  h a t ,  weis uns Horaz 90 schön b e s in g t ."
Es i s t  d e r s e lb e  s o z ia le  I n p u ls ,  d e r  G ogol1 v e ra n la ß t ,  s ic h  im zw eiten  d e r  B r ie fe  
"G egenstände f ü r  den L y r ik e r  in  d e r  h e u tig e n  Z e i t " ^  diesem  A ufru f an zu sch ließ en : 
"O pozor1 v  gnevnan d if ira m b e  novejšego  l ic h o imca nyneSnich v renen  i  ego p r o k l ja tu ju  
ro s k o š *, i  sk v em u ju  ženu  ego , p o g u b iv šu ju  ščego ljan*  jam i  tr ja p k am i i  s e b ja ,  i  
n u ža , i  p rezren n y j porog  ic h  boga togo  dama, i  gnusnyj vozduch, kotorym tam d y ś a t ,  
ó to b y , как o t  Ćuny, o t  n ic h  po b eža lo  v së  began i  bez o g lja d k i .
V ozveliČ 1 v  to r íe s tv e n n a n  gimne nezemetnogo t r u íe n ik a ,  k a k ie , к Ć e s ti  vysokoj
30 J u s tu s  M öser: o p . c i t .  B d.7 , S . 7 9 8 2 ־ .
31 N .V .G ogol' : Bd.V I I I ,  S .280.
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porody r u s s k o j , n a c h o d ja ts ja  po s re d i  o tv a ž n e js ic h  vz j  a to ó n ik o v , k o to ry e  ne b e ru t  
daže i  to g d a , как v sè  b e re t  vokrug ic h . V o z v e lič ' i  ego , i  s e n 'ju  ego, i  b lag o ro d - 
nuju  ženu ego, k o to ra ja  lu č se  z a c h o te la  n o s i t 1 s ta ran o d n y j čepec i  s t a t '  preâm etan 
nasneŠek d ru g ic h , can  d o p u s t i t ' svoego nuža s d e l a t '  n e s p ra v e d liv o s t* i  p o d lo s t1. M 
Wenn Mösers A ufru f, den Reichtum zu b esin g en , auch n ic h t  dem von G ogol1 e ingenan - 
menen Standpunkt e n ts p r ic h t ,  so kann man doch f e s t s t e l l e n ,  daß auch e r  in  d e r  V er-
schwendungssucht und d e r  d a rau s  r e s u l t ie re n d e n  M iß w irtsc h a ft e in  Grundübel d e r
32 33G e se lls c h a f t  s i e h t  . N ich t nur in  p r iv a te n  B rie fe n  e r k l ä r t  e r  s e in e  V o rs te llu n g
vom ideellen G u ts b e s itz e r , g erade  in  s e in e r  f ik t iv e n  B riefsanm lung , d ie  man in  i h r e r
Funktion durchaus m it den " P a tr io t is c h e n  P h an tas ien "  v e rg le ic h e n  kann, s t e l l t  e r
se in e  V orschläge e in e r  b r e i te r e n  Ö f f e n t l ic h k e i t  d a r .  Im B r ie f  "D ie F rau  in  d e r  Ge-
s e l l s c h a f t"  a p p e llie r t G ogol1 an  d ie  E in s ic h t  d e s  L e se rs : "Lassen w ir  e irm a l e d le s
andere b e i s e i t e  und w erfen w ir e in en  B lick  a u f  u n se r  Rußland und besonders a u f  d a s ,
was w ir so  o f t  vo r Augen haben -  au f d ie  v ie le n  M ißbrauche a l l e r  A r t. Dann w ird
s ic h  z e ig en , daß d ie  m eis ten  B estechungen, unrechtm äßigen Handlungen im D ien st
und d e rg le ic h e n  mehr, d eren  пап u n se re  Beamten und N ichtbeam ten a l l e r  K lassen  b e -
s c h u ld ig t ,  entw eder von d e r  Verschwendungssucht ih r e r  Frauen h e rrü h re n , d ie  so
d a rau f e rp ic h t  s in d , in  d e r  großen und k le in e n  W elt zu  g lä n z e n , und d a s  G eld d a -
fü r  von ih re n  Männern v e rlan g e n , oder a u f  d ie  H o h lh e it ih r e s  h ä u s lic h e n  Lebens
zurückzuführen s in d , d as  irgendw elchen id e a le n  T räu n e re ie n  und n ic h t  den e ig e n t -
l ie h e n  P f l ic h te n  gewidmet i s t , . . . ״ (B d .V III, 22 4 ). Wie Möser v e rb in d e t G ogol' m it
d e r  V e ru rte ilu n g  des Luxus d ie  Mahnung zu sparsam er H au sh a ltsfü h ru n g . In  "Was d ie
Frau ihrem Mann im s c h lic h te n  h äu s lic h e n  Leben b e i  d e r  h e u tig e n  Ordnung d e r  D inge
34in  Rußland s e in  kann״ u n te r b r e i t e t  G ogol1 den  berühm ten V o rsch lag , d as  Haus- 
h a lts g e ld  f ü r  ve rsch ied en e  Zwecke in  s ieb en  Häufchen zu t e i l e n  und a u f k e in en  F a l l  
mehr auszugeben a l s  vorgesehen , e in e  Anregung, d i e  w e it  w eniger a tw egig  i s t  a l s  
manche b e i Möser in  d e r  " S p in n s tu b e , . . ."  o d e r in  "Die g u te  s e l ig e  F r a u " ^  vor*  
geb rach te .
E in  A bbild , w ie G ogol1, d e r  j a  s e lb s t  w ie Möser k e in  G u ts b e s i tz e r  w ar, s ic h  
se in e  T heorie  in  d ie  P ra x is  u n g e se tz t v o r s t e l l t ,  g i b t  uns s e in e  D a rs te llu n g  des 
Gutes von K onstanzoglo, d as  e in e  ru s s is c h e  V a r ia n te  d e s  Hauswesens aus d e r  "S p inn - 
s tu b e . . . "  v e rk ö rp e r t ,  angefangen von d e r  B eschreibung d e s  Äußeren d e r  Bewohner, d ie  
s ic h  e in fa c h  und n a tü r l ic h  k le id e n , deren  U ntergebene (Bauern) in  Glück und Wohl-
32 V erg l. auch B d .V III, S .301-308 (Man muß e in e  R eise  d u rch  Rußland machen);
B d .V III, S. 308-321 (Was d ie  F rau  e in e s  G ouverneurs i s t ) .
33 z .B .:  X II, 2 .H ä lf te  M ärz/A pril 43, S .1 6 9 ff .
34 N.V.Gogol1: Bd.VIIX, S .337-341.
35 J u s tu s  Möser: o p . c i t .  Bd.4 , S. 106-110.
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s ta n d  le b e n , b i s  zu ih r e r  Lebens- und A rb e itsw e ise , d ie  u n te r  dem Möser sehen MDtto
"Der W irt muß v o r a u f " z u  s te h e n  s c h e in t ,  f in d e n  s ic h  v ie l e  Gene insam kei te n  zu
den A u fsä tzen  M ösers.
B ei a l l e n  Ä h n lic h k e ite n  i n  d e r  A usführung d e r  V oraussetzungen z e ig t  s ic h  doch
e in e  w e se n tlic h e  D if fe re n z  in  i h r e r  M o tiv ie ru n g . Während Möser a l s  P ragm atiker
g e l te n  kann , dem e s  neben d e r  S o lid ie ru n g  d e r  bestehenden  p o l i t i s c h e n  V e rh ä ltn is se
auch um d e re n  Öko nan i sehe  A bsicherung g e h t ,  i s t  Gogol' h a u p tsä c h lic h  um den E rh a lt
d e r  c h r i s t l i c h e n  V e rh ä l tn is s e  benäh t und s i e h t  i n  deren  Bewahrung d ie  f ü r  ihn
z w e itra n g ig e re n  ökonomischen g a r a n t i e r t :  "P o rab o ta j userdno t o i 'k o  god, a  ta n
d e lo  u že  sano soboj p o jd e t  ra b o  ta tis  j a  t a k ,  č to  ne nužno budet te b e  i  ru k  p r i l a -
g a t Razbo . י  g a te e ś 1 t y  как K rez, v  p ro t iv n o s t  ' t a n  podslepovatym  1 ju d  jam , ko to rye
dumaj u t ,  bud to  vygody p en ešč ik a  id u t  v ro z n ' s  vygodami mužikov. Ту im dokažeŠ '
d e la .ì ,  a  ne s lovam i, č to  o n i  v r u t ,  i  č to  e s l i  t o i  1ko p an ese ik  v z g lja n u l  g lazan
c h r i s t i a n in a  na sv o ju  o b ja z a n n o s t* , t o  ne t o i 'k o  on možet u k r e p i t ' s ta r y e  s v ja z i ,
о  k o to ry ch  to lk u ju t ,  bud to  o n i i s c e z n u l i  n a v e k i, no s v ja z a t ' ic h  novymi, eŠČe
s i l 'n e j š i m i  sv ja z ja m i, -  sv jaz jam i vo C h r i s te ,  ko to rych  uže n ičego  ne m ožet b y t1
s i l ' n e e ."  ( V i l i ,  327 f. ) .
In  d ie s e n  A u ssc h n itt  w ird  noch e in  w e i te re s  Problem angesprochen, m it dessen
Lösung d ie  w e itre ic h e n d s te n  s o z ia le n  Unwälzungen verbunden w aren. Es h a n d e lt s ic h
an  d ie  F rag e  d e r  L e ib e ig e n sc h a f t . Auch h i e r  z e ig t  s ic h  w ied er, in  w elcher Weise
" k o n se rv a tiv e s  Denken" van K onkreten , A nschau lichen  au sg eh t.
Während Möser d ie  L e ib e ig e n sc h a f t aus dan  p ra k tis c h e n  Zusaircnenspiel bestiim r-
37t e r  h i s to r i s c h e r  Phänanene r e c h t f e r t i g t  und ih r  e in en  "O rig in a lk o n tra k t"  zw i-
sehen L a n d b e s itz e r  und L eibeigenen  zugrunde l e g t ,  su ch t Gogol' k e in e  n a tu r r e c h t־
l i e h e  Begründung d ie s e r  I n s t i t u t i o n ,  sondern  a k z e p t ie r t  s i e  e in fa c h  a l s  vorhanden,
w ie e r  ü b e rh au p t d a s  s o z ia le  Gefüge d e s  S ta a te s  a l s  g e s e tz te ,  n a tü r l i c h  gewachse-
38ne Ordnung annimmt. In  s e in e r  sogenannten  " S te lle n p h ilo so p h ie "  , d ie  a l s  These 
den e n t s p r i c h t ,  was d i e  "k o n se rv a tiv en "  Denker a l s  a u s s c h lie ß l ic h e s  W irkenwollen 
in  d e r  b e s tim n te n  u m i t t e lb a r e n  Umwelt, i n  d i e  man h in e in g e s t e l l t  i s t ,  p o s t u l i e r t  
h a t te n ,  w arn t G ogol1 d a v o r , " s e in e  S te l l e "  zu v e r la s s e n . D ies g i l t  f ü r  a l l e  S tä n -  
d e , auch f ü r  d i e  L e ib e ig en en : "V oz 'm is' z a  d e lo  pam eseika, как s le d u e t  za  nego 
v s j a t ' s j a  v  n a s to ja s c a n  i  zakonnan any s i e .  S o b e ri p rezde  vsego mužikov i  o b - j  a s n i  
im, č to  ta k o e  ty ,  i  č to  ta k o e  o n i .  Č to p a n e šc ik  t y  nad nim i ne p o tanu , č to b y  te b e  
c h o te lo s ' p o v e le v a t1 i  b y t '  p an esc ik an , no p o tan u , č to  ty  uže  e s t 1 p a n e šc ik , č to  
ty  r o d i l s j a  panesČ ikan , č to  v z y šč e t s  t e b j a  bog, e s l i  b ty  p ra n e n ja l  è to  z v a n 'e
36 J u s tu s  Möser: o p . c i t .  B d.7 , S .90-91.
37 J u s tu s  Möser: Etwas z u r  N a tu rg e sc h ic h te  d e s  L eibeigentum s, o p . c i t .  Bd.7 ,
S. 255-259.
38 V gl. h ie rz u  auch: B i .V I I I ,  S .225, S .271 und S .344.
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na drugoe, poterai c to  v sja k  do lžen  s l u z i t '  bogu na svoem m este , a  ne na cužcm,
ravno как i  o n i ta k ż e , rod j a s ' pod v l a s t ' j u ,  d o lin y  p o k o r j a t 's j a  to j  samoj v l a s t i ,
pod k o to ro ju  r o d i l i s 1, potam i c to  n e t  v l a s t i ,  k o to ra ja  by ne by l a  o t  boga. I  po -
k a ž i è to  im t u t  že  v  E v a n g e li i , &toby o n i v se  è  to  v id e l i  do ed inogo ."  (V III , 322).
Auch h ie r  z e ig t  s ic h  w ieder d ie  b e i g le ic h e n  Wollen u n te r s c h ie d l ic h e  g e i s t ig e
V e rfa ß th e it  Mösers und G o g o l's . Während Möser w ieder p ragm atisch  a rg u m e n tie r t ,
indem e r  d as  Phänomen L eibeigenschaf t  v o r  a llem  von d e r  s o z ia le n  und s a n i t  auch
ökonanischen Entw icklung abhängig s i e h t ,  begründet Gogol' d i e  L e ib e ig e n sc h a f t ge־
w isse rraß en  e sc h a to lo g isc h : e r  l e g t  i h r  ke inen  Nutz k o n tra k t zugrunde, sondern  den
g ö t t l ic h e n  W illen , d e r  d ie  W elt so ״w i l l " , w ie e r  s i e  g e sc h a ffe n  h a t .  Die e sc h a -
to lo g is c h - r e l ig iö s e  Begründung d e r  " S t^ le n p h i lo s o p h ie " , d ie  keinesw egs G o g o l's
39L eistung  i s t ,  sondern u r a l t e s  c h r i s t l i c h e s  Gedankengut d a r s t e l l t ,  w ird  in  f o l -  
g enden Z i t a t  aus d e r  "A v to rskaja  ispoved  ' " e r s i c h t l i c h :  " E s l i  v z g l ja n e s ' na m esto
i  d o lž n o s t ', как na s re d s tv o  к d o s t i ž e n 'ju  ne c e l i  zemnoj, no c e l i  n e b e sn o j, vo 
spasen ,e  svoej d u ś i ־  u v i d i š ' ,  ò to  zakon, dannyj C hristem , dan как by d i j a  t e b ja  
samogo, как (by) u s tr e n le n  l ič n o  к  té b e  samanu, z a ta n , 6 to b y  ja sn o  p o k a z a t' te b e ,  
как b y t ' na svoen m este vo v z ja to j  to b o ju  d o lž n o s t i .  C h r is t ia n in u  skazano ja s n o , 
как anu b y t ' s  v y ss im i, ta k  c to  e s i  i  c h o t ja  nermogo on i z  togo  i s p o l n i t ,  v se  
v y s s ie  ego p o l ju b ja t .  C h r is t ia n in u  skazano ja s n o , как а ш  b y t ' s  te m i, ko to rye  
ego p o n iže , ta k  Ćto e s l i  c h o tja  o t e a s t i  on è to  i s p o ln i t ,  ѵэе n iz ś ie  anu p re d a -  
d u ts ja  v se ju  dusoj sv o e j. V sju  è tu  v se m im o s t1 c e lo v ek o lju b iv o g o  zakona C h r is to v a , 
v së  è to  o tn o še n 'e  če loveka к c e lo v ečes tv u  možet iz  nas p e re v e s t  i  v s  ja k  na svoe 
n e b o l'so e  p o p r is c e ."  (V III , 461) . . .  "Trudnej vsego na s v e te  tomu, k to  ne  p r ik r e -  
p i l  seb j a  к m estu , ne op r e d e l i l  seb e , v  с е т  ego d o lž n o s t ':  emu tru d n e j vsego  p r i -  
m en it' к sebe zakon C h ris ta v , k o to ry j na to ,  с  toby  i z p o ln ja t '  s j a  na z e n le , a  ne 
na \A3zduche; a  potanu i  ž iz n ' (tolžna b y t ' d i j a  nego večnoj zagadkoj . "  ( V i l i ,  462).
Bezeichnenderw eise b e r u f t  s i d i  auch  Möser b e i  s e in e r  V e rte id ig u n g  d e r  L e ib - 
e ig e n sc h a ft au f d ie  B ibe l (auf e in  E re ig n is  au s  d e r  G enesis) , ab e r e r  z i t i e r t  s i e  
n ic h t a l s  e sch a to lo g isch en  Beweisgrund w ie G ogol1, sondern e r  g i b t  ih r  d ie  P u n k tio n  
e in e s  p a tr ia rc h a l is c h e n  G esetzbuches, m it d e s9en H ilf e  e r  d a ra u f  h in w e is t ,  w ie  e s  
d ie  A lten  g e h a lte n  haben.
Wie d ie se  Gegenüber s t e l  lung e in ig e r  Punkte im Denken von Möser und G ogol' z e ig t ,  
lä ß t  s ic h  durchaus e in  geneinsam er g e i s t i g e r  Grund f e s t s t e l l e n .  Jedoch  z e ig t  s ic h  
eben, daß Gogol' l e t z t l i c h  doch w ieder a u f s e in e  g e i s t l i c h e n  ( re l ig iö s e n )  Grund- 
lagen zurückkam rt. Der M ißerfo lg  d e r  "Ausgewählten S te l l e n " ,  d ie  in  F unk tion  und 
Anlage den " P a tr io t is c h e n  P h an tasien "  w eitgehend g le ic h e n , i s t  im Grunde d a r in
־ 85 ־
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zu sehen , гідй d e r  Konserva t i s n a s  von Moser scheu! und Gogol ״schon Z u sc h n itt  g e -  
d a n k lic h  ebenso w ie d a s  r e v o lu t io n ä re  Denkkonzept a u f  e in e  s o z ia le  U top ie  aus 
s in a ,  d ie s e  a l s  so lc h e  a b e r  n ic h t  erkennen , da  s i e  von k o n k re ten  und n ic h t  von 
e r s t  zu  sch a ffen d en  V e rh ä ltn is s e n  ausgehen . In s o fe rn  g i l t  d ie  Bezeichnung " P a t r io  ־
t i s c h e  P h a n ta s ie n " sowohl f ü r  M osers T r a k ta te ,  w ie f ü r  G o g o l's  "A usgewählte S t e l -  
le n  aus dem B rie fw ech se l m it  F reunden".
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I I I .  1. E sc h a to lo g isc h e  R ezep tion  d e r  p a t r l s t i s c h e n  S c h r i f te n .
Wie zu Beginn d e r  A usführungen über G o g o l's  V e rh ä l tn is  z u r M ystik an g ed eu te t wur*־
d e , nahn G ogol' n ic h t  je n e  'Wer e s  fa s s e n  kann, d e r  f a s s e  e s  ,-H a ltu n g  e in ,  d ie
aus den  E ckhartsch en  Z i t a t  s p r i c h t ,  sondern  sah  in  den Po s tu l a  te n  d e r  ”N achfolge
C h r is t i "  a llg e m e in v e rb in d lic h e  Forderungen. D ie d a ra u s  r e s u l t ie r e n d e ,  zunehmend
v o r a llem  gegen s ic h  s e lb s t  g e r ic h te te  R a d ik a lis ie ru n g  w äre kann m öglich  gewe-
se n , h ä t t e  G ogol' v ö l l i g  w ie Möser n a tu r r e c h t l i c h - o r g a n iz i s t i s c h  g ed ach t und n ic h t
v ie lm eh r l e t z t l i c h  e s c h a to lo g i s c h - e x is te n t ie l l  w ie etw a auch K ierkegaard 1 . An
d ie s e n  Punkt, an den d e r  Übergang d es  "k o n se rv a tiv en  Denkens" in  e in  r e l ig iö s e s
s t a t t f i n d e t ,  b e g in n t G o g o l's  I r - r a t i o n a l i t a t ,  näm lich  in  d e r  Überzeugung, daß
d e r  Mensch s ic h  n ic h t  a u f  p h ilo so p h isc h e  G ru n d e in s ich ten  zu rückziehen  könne, son-
d e m  irnner u n m itte lb a r  den A nruf G o tte s  g eg en ü b ers teh e . Nur so  wind d ie  R a d ik a li-
s ie ru n g  G o g o l's  v e r s tä n d l ic h  und d ie  T a tsa ch e , daß e r  s ic h  au f r e i n  in n e r w e l t l i -
2
che U topien  n ic h t  f e s t le g e n  la s s e n  w i l l .  Der e sc h a to lo g isc h e  E m s t ,  den  G ogol' 
f rü h  v e r s p ü r te ,  9011te im "R evizor" zun Ausdruck g e b ra c h t w erden, i n  den  g le ic h -  
sam d as  G e ric h t e in e s  l e t z t e n  R ic h te rs  angekündig t w ird .
D ie S ch ild eru n g  d e r  d i e  l e t z t e n  D inge d e s  Menschen b e tre f fe n d e n  V erheißungen 
s c h e in t  auch d ie  e r s t e  prägende r e l ig iö s e  E rfah rung  G o g o l's  gewesen zu s e in ,  w ie 
e r  in  einem B r ie f 3 an  s e in e  M utter b e r i c h te t .  O f f e n s ic h t l ic h  war s i e  so g a r d ie  
p rä g e n d s te : "Der Gedanke, daß e s  in  d e r  m o ra lisch en  W elt n ic h ts  N eb en säch lich es , 
N ic h tig e s  g i b t ,  daß w ir  f ü r  a l l e s ,  was w ir  tu n  und denken, zu r V erantw ortung g e -
4
zogen w erden, b e e in f lu ß te  G o g o l's  gesam te in n e re  A rb e i t ."  D ieses B ew ußtsein, 
den s i c h e r l i c h  t r a u r a t i s c h e  Züge a n h a f te n , mündete s c h l i e ß l i c h  in  e in e  e x is te n -  
t i e l l e  B eklem ung, d ie  s ic h  m it  den Ja h re n  іт п е г  mehr v e r s tä r k te .  So s c h r e ib t  
G ogol' an  4 .März 1851: "Es i s t  Z e i t ,  e s  i s t  Z e it!  An d ie  A rb e it!  S e ien  w ir  n ic h t  
irm erzu  wie K inder! Man muß anfangen e in  a n d e re s , e in  v ö l l ig  an d e re s  Leben zu 
fü h re n , e in  e in fa c h e s , ganz e in fa c h e s  Leben w ie e s  schon d e r  an G o tt denkende 
Mensch f ü h r t .  Zu d ie s e n  Leben b ra u ch t пап w enig. F ü r e in  dem Evangel iu n  genäßes 
Leben, w ie C h r is tu s  e s  l i e b t ,  h a t  man wenig Ausgaben. Ich  sage  Euch d a s ,  w e il 
d ie  S e e le  u n w il lk ü r l ic h  von Schrecken e r f a ß t  w ird , wenn s i e  s i e h t ,  w ie w ir  uns 
m it jedem Tag noch mehr von den Leben e n tfe rn e n , d a s  C h r is tu s  v o rg e sc h rie b en  h a t .  
Der Tod t r i t t  u n te rd e sse n  іл т е г  näher zu uns h e ra n , G o tt r e t t e  und h i l f  uns! Aber
1 Die S p i r i t u a l i t ä t  G o g o l's  kann g e is te s g e s c h ic h t l ic h  am e h e s te n  im B lic k  au f 
se in e n  Z e itg en o ssen  K ierkegaard  p la u s ib e l  gemacht w erden. V e rg le ich e  auch d ie  
b io g rap h isch en  P a r a l le l e n  im L eb en ssch ick sa l b e id e r  A utoren .
2 Gemeint i s t  h ie r  d e r  a th e i s t i s c h e  S o z ia lism as .
3 Bd.X, 2 .O k t .1833, S .282.
4 V .Z e n 'k o v sk ij: G ogol' a l s  Denker. -  In :  Z e i t s c h r i f t  f ü r  s la v is c h e  P h i lo lo g ie .
B d .ix . 1932. S .119.
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auch G o tt kann n ic h t  h e l f e n ,  wenn w ir  u n se r Leben n ic h t  demgemäß e in r ic h te n  w ol- 
l e n ,  was im Evangelium g e sc h rie b e n  s t e h t . "  (XIV, S .223) - D ie e sc h a to lo g isc h e  Angst 
G ogol’s  e r h ä l t  noch z u s ä tz l ic h e n  A u f tr ie b  du rch  s e in e  B esch äftigun g  m it  den K ir-  
c h e n v ä te m , v*Dbei e r  s ic h  neben Johannes C h ry so sto m s auch dem K irc h e n le h re r  und 
A sketen  Ephräm den  S y re r  zuw andte- 5
B e tra c h te t  man d ie  G egenstände i h r e r  P re d ig te n  und Werke, w ird  e v id e n t ,  warun 
G ogol' s ic h  g e rad e  zu d ie s e n  A utoren  hingezogen f ü h l t e .  Johannes C h ry so stan u s , d e r  
s ic h  v o r edlem a l s  E xeget d es  M atthäusevangelium s und A u sleg e r d e r  P a u lu s b r ie fe  
p r o f i l i e r t e ,  g a l t  in  s e in e r  Z e i t  a l s  d e r  p o p u lä r s te  P re d ig e r .  In  s e in e n  Reden s t e -  
hen in sb eso n d e re  d ie  p ra k tis c h e n  und s i t t l i c h e n  L ebensfragen  im V ordergrund. Er 
b e f r a g t  d ie  T ex te  im H in b lic k  a u f  ih r e  Nutzanwendung fü r  d as  t ä g l ic h e  Leben^. Ob- 
wohl e r  s e lb s t  A skese in  e in e r  W eise b e tr ie b e n  h a t t e ,  daß e r  le b e n s la n g  gesund- 
h e i t l i c h e  S c h i e n  d av o n tru g ^ , b e s te h t  f ü r  ih n  d as  e rs tre b e n s w e r te  c h r i s t l i c h e  Le־ 
ben n ic h t  b loß  in  A ndachtsübungen und a s k e t is c h e r  E rz ieh u n g , sondern  v o r a llem  
in  d e r  T a t d e r  N ä c h s ten lie b e  und d e r  s o z ia le n  H i l f e le i s tu n g  in n e rh a lb  d e r  Gemein- 
d e . Auch a e r  g roße  G egensatz zw ischen arm und r e ic h ,  d e r  s in n lo s e  Luxus b e i den 
e in e n  und d ie  ä u ß e rs te  Armut b e i  den anderen  in  e in e r  s ic h  c h r i s t l i c h  v e rs te h e n -
О
den G e s e l ls c h a f t  s in d  A n g riffsp u n k te  f ü r  ih n  . G erade aufg rund  s e in e r  W irk lich -
5 G ogol' erw ähnt in  s e in e n  B rie fe n  fo lg en d e  K irc h en v ä te r:
A m brosius: B d .X II, 15 .März 1845, 465.
Johannes C h ry so stan u s: X II , 2 .A p r il  1844, 279; 2 0 .D ez .1844 , 403;
X I I I ,  14 .A ug.1847 , 367 ; 2 4 .S ep t.1 8 4 7 , 391; 1 7 .A p ril 1847, 282; D ez.1847,410;
XIV, 1849 ־  A nf.1852 , 273.
Ephräm den S y re r : X I I I ,  20 .J a n . 1847, 184; 14 .A ug.1847, 367; 2 4 .S e p t .1847, 391
XIV, J u l i  1851, 243; N ov.1851, 260.
Makar den Ä gypter: X I I I ,  14.A ug.1847, 367.
T e rtu llia n : X I I I ,  17.A p r i l  1847, 282.
Außerüen b e f in d e t  s ic h  im "Z a p isn a ja  kn ižk a  1846g." (IX, 563) e in e  A u fs te llu n g  
fo lg e n d e r  A utoren: A m brosius, A u g u stin u s , Johannes Damaszenus, Simeon S o l in s k i j , 
A ndrej K r i t s k i j , G regor von N azianz , I r e n a u s , P o lykarp  und Ephräm d e r  S y re r .
A n g esich ts  n ic h t  e in d e u t ig e r  B ezu g stex te  im F a l l e  d i e s e r  A utoren  i s t  k e in e  
du rchgäng ige  Zuordnung ih r e s  G edankenguts zu G o g o l's  Äußerungen m öglich . D ie 
fo lg en d e  I n te r p r e t a t io n  su c h t d ah e r je n e  M otive, d ie  ü b e r  d ie  Belegm öglich“ 
k e i  te n  in  d e r  "N achfolge C h r i s t i "  d e u t l i c h  h in ausg ehen , m it  Gedankengängen d e r  
b e id en  w ic h tig s te n  von Gogol* g e le se n e n  K irc h en v ä te r  i n  V erbindung zu b r in g e n .
6 S e in en  Auslegungen d e r  P a u lu s b r ie fe  zun B e is p ie l  fü g t  e r  iitiner e in e  Nutzanwen- 
dung f ü r  d ie  Z uhörer b e i .
7 D ie  Angaben zu Johannes C h ry so s to m s  s in d  dem fo lg en d en  Buch en tro n n en :
Hans von Carrpenhausen: G rie c h isc h e  K irc h e n v ä te r . S t u t t g a r t  1967. S. 137-152.
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k e its n ä h e , s e in e s  s o z ia le n  Engagements und s e in e s  Bemühens, das Evangelium z e i t -  
nah zu in t e r p r e t i e r e n ,  konn te  e r  G ogol' a l s  V orb ild  g e l t e n ,  d e r  ebenso ші e in e
9
Erneuerung d e s  Lebens im c h r i s t l i c h e n  S inn  b e s t r e b t  w ar.
Obwohl man auch b e i  Johannes C hrysostcm is e in e  Anzahl B üßpredig ten  f in d e t ,  be־־
l e g t  d ie  L ek tü re  von Ephräm dem S y re r  u m i t t e l b a r e r  d ie  e sc h a to lo g isc h e  Ver sc h ä r-
fung in  G o g o l's  Denken. Das b eherrsch ende  Thena in  Ephrams S c h r if te n 10 i s t  d e r
s ic h  ijnmer w iederho lende Gedanke an d as  jü n g s te  G e r ic h t und in  Folge d essen  d ie
Mahnung z u r  G eringschätzung  des I rd is c h e n  und z u r Buße, a b e r  s i e  e n th a l te n  auch
h ä u f ig e  A ufforderungen z u r  D enat (B d .I I ,  S .359), z u r  Überwindung d e r  L eidenschaf־
te n  (Bd.I l l ,  S .205), z u r  N ä c h s ten lie b e  (Bd.I l l ,  S .2 9 0 ), und s i e  e r in n e rn  d a ra n ,
dafl d ie  W elt e in  N ic h ts  s e i  (B d .I , S .376) und d e r  Mensch nu r e in  P i lg e r  und Fremd-
l in g  au f Erden (B d .I ,S 4 6 ). I n  d e r  Rede "über d ie  2 . A nkunft u n se re s  H errn” b e -
f in d e t  s ic h  auch e in  Hinweis d a ra u f ,  daß man k e in e  S t e l l e  e in e r  anderen  v o rz ie -
hen s o l l e ,  da  s i e  v o r G o tt a l l e  g le ic h  s e ie n . (B d .I , S . 117). Schon a l l e i n  d i e  T a t-
sac h e , daß G ogol1 Ephrams S c h r i f te n  a l s  F a s te n le k tü re  e n p f i e h l t11 , b e z e ic h n e t den
S te l le n w e r t ,  den e r  ih n  g ib t  a l s  Mahner z u r  Buße.
Ephrän f o r d e r t  s e in e  L ese r n a c h h a lt ig  a u f ,  sied! den Tbd unun terb rochen  v o r
Augen zu h a l te n :  ”S e lig  i s t ,  wer u n a b lä s s ig  an den Tag s e in e s  H inscheidens denk t
und s ic h  b e s t r e b t ,  in  je n e r  S tunde wohl v o r b e r e i te t  und f u r c h t lo s  e rfunden  zu w er-
den . S e l ig ,  wer in  d e r  S tunde des H inscheidens f re u d ig e  Z u v e rs ic h t f i n d e t ,  wann
d ie  S ee le  m it F u rch t und Scfrnerzen s ic h  van  L eibe t r e n n t .  . .  .R echne, о  B ruder
n ic h t  d a ra u f , lan g e  Z e it  au f E iden  zu le b e n , und la ß  d ic h  dadurch  n ic h t  bewegen,
bösen  Gedanken und Werken d ic h  hinzugeben! P lö tz l i c h  m öchte näm lich  des H errn
B efeh l kämmen und d ic h  a l s  Sünder ü b e rra sc h e n , daß du n ic h t  mehr Z e i t  h a s t ,  Buße
zu thun  und V erzeihung zu e r la n g e n . So e rw a rte  du t ä g l i c h  a l s  e in  e in s ic h t s v o l l e r
und g e i s t l i c h  g e s in n te r  Mann den Tod, d as H insche id en , d i e  D a rs te llu n g  v o r den
R ic h te r s tu h le  d es  H errn i H a lte  t ä g l i c h  a l s  e in  W ackerer und K luger d e in e  Lampe
12i n  B e re i ts c h a f t ,  s ie h  t ä g l i c h  u n te r  Tränen und G ebet b e i  i h r  n ach !” Tränen 
und Gebet p r e i s t  Ephräm n ic h t  nur a l s  M it te l  d e r  Buße, sondern  e n p f ie h l t  d ie s e  
a sk e tis c h e n  Tugenden auch in  Z e ite n  s e e l i s c h e r  V erw irrung1"̂ o d e r a l s  M ö g lic h k e it, 
v o r G o tt Gnade und Erhörung zu e r la n g e n 1 ̂ . Un d ie s e n  R at zu b e k rä f t ig e n ,  b e r u f t
9 N.V.Gogol1: Vybrannye m esta  i z  p e r  e p is k i  s  d ru z 'ja m i.  Bd.V I I I ,  S .327.
10 B enu tz t wurde d i e  von Dr. V a le n tin  T h a lh o fe r b e s o rg te  Ausgabe: B ib lio th e k  d e r  
K irch en v ä te r. Ajasgewählte S c h r i f te n  d es  h l .  Ephräm von S y rie n . Kempten 1870־  
1876. B d .I -  I I I .
11 B d .X III, 2 0 .Jan .1 8 4 7 , 184.
12 Ephrän von S y rie n : o p . c i t .  B d .I , B etrach tung  ü b e r den  Tod. Kap. 1 u . 3 , S .64
und 65.
13 Ephräm von S y rie n : o p . c i t .  B d .I . B etrach tung  ü b e r den Tod. K ap.2 , S .65.
14 Ephräm von S y rie n : o p . c i t .  B d .I . Rede über das G e r ic h t und d ie  Z erkn irschung .
K ap.7 , S .149.
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e r  s ic h  a u f  d as  B e is p ie l  d e r  P a tr ia r c h e n , P ropheten  und d es  Königs David]
D ie Bedeutung, d ie  Tränen und G ebet f ü r  den a s k e t is c h  g e s in n te n  Menschen ha-
b en , f in d e t  s ic h  i n  v e rg le ic h b a re n  Gedankengängen auch in  G o g o l's  V o rs te llu n g :
”E s g i b t  e in  M i t te l  in  schweren A ugenblicken, wenn s e e l is c h e  o d e r k ö rp e r lic h e
L eiden  u n e r t r ä g l ic h  quälend  werden. Ic h  habe e s  d u rch  s ta r k e  s e e l is c h e  Er s c h ü tte -
rungen  e r l a n g t ,  a b e r  D ir v e r r a te  ic h  e s -  Wenn Dich e in  s o lc h e r  Z ustand b e f ä l l t ,
dann s tü r z e  D ich in  K lagen und Tränen- B e te  u n te r  Schluchzen und K lagen. Bete ab er
n ic h t  90, w ie e in e r  b e t e t ,  d e r  im Ziirmer s i t z t ,  sondern  90 w ie e in  in  den Wogen
E r tr in k e n d e r  b e t e t ,  d e r  s ic h  an das l e t z t e  B r e t t  k lam n ert. Es g i b t  k e in en  Kutmer
und k e in  s e e l i s c h e s  o d e r k ö rp e r lic h e s  L e id en , d a s  man n ic h t  m it T ränen ausweinen
k ö nn te . David s trö m te  ü b e r v o r T rü b sa l, inden  e r  s e in e  L a g e r s ta t t  m it  Tränen be־
goß und e r la n g te  so g le ic h  wunderbare T rö s tu n g . D ie P ropheten  w e in te !  ganze Tage
la n g , d a  s i e  danach d ü r s te te n ,  in  s ic h  d ie  S tilane G o tte s  zu h ö ren , und e r s t
nachden d ie  Q uellen  i h r e r  Tränen r e i c h l i c h  g e f lo s s e n  w aren, v e r s p ü r te  ih re  S ee le
L inderung , d ie  Augen wurden w ieder sehend und d as  Ohr h ö r te  d i e  g ö t t l i c h e  Stirn*
me. " (X II, 1 5 .F eb r. 1844, S .2 6 0 f. ) ^  Abgesehen von d ie s e n  R a tsch läg en  f ü h l t  s ic h
auch Gogol* a u f g e ru fe n , v o r dem Tod und den  Jü n g s te n  G e r ic h t zu w arnen. Während
e r  in  s e in e r  Jugend]7a l s  e r  vem Ttod s e in e s  V a te rs  und e in e s  F reundes e r f ä h r t ,
d iesem  a l s  C h r i s t  noch p o s i t iv e  S e i t e !  abgewinnen kann, v e rb in d e t  e r  in  sp ä te ־
re n  J a h re n  m it  d ie s e n  E re ig n is  v o r e illen  den Gedanken, s ic h  du rch  in n e re  Unkehr
18v o r G o tte s  Zorn zu r e t t e n  . Obwohl G ogol1 b e h a u p te t, "wer m it  G o tt i s t ,  d e r
19h a t  k e in e  A ngst" , s c h e in t  ih n  d e r  N achvollzug d ie s e s  S a tz e s  s e lb s t  n ic h t  ge־  
lungen  zu s e in ,  denn in  einem anderen  B r ie f  s c h r e ib t  e r ,  daß e r  w is s e , wie sch reck  
l i e h  e s  s e i ,  v o r  den ltod zu s te h e n : " Ic h  m ußte mein während m einer K rankheit v e r -  
f a ß t  e s  T estam ent aus v ie le n  Gründen i n  m einen Buch abdrucken . D arüber h in au s , 
гіяй e s  unungäng lich  w ar, um Ü berhaupt d a s  E rsch e in en  e in e s  so lc h e n  Buches zu e r -  
k lä r e n ,  war e s  auch d e sh a lb  n ö t ig ,  un an den  Tod zu e r in n e rn ,  an  den v a !  den 
Lebenden kaum e in e r  d e n k t. G o tt l i e ß  m ich während m einer K ran k h e it n ic h t  ohne
15 Ephräm von S y rie n : o p . c i t .  B d .I . Rede ü b e r den  T ex t: "Der Sünder werde weg-
genannen, dam it e r  G o tte s  H e r r l ic h k e i t  n ic h t  sch au e ."
S .385-396.
16 V gl. auch d i e  B r ie fe  van 6 .März 1847 (X III , 242 f . )  und vcm 11-F e b r .1850 
(XIV, 162).
17 S ie h e  Bd.X I, 16.Mai 1838, 152.
18 B d .X II, 2 6 .D ez.1844, 422;
Bd.XIV, Ende März 1849, 114; 3 .A p r i l  1849, 115; 4-März 1851, S .222 -  224.
19 B d .X II, 2 6 .D ez .1844, 422.
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Grund sp ü ren , w ie s c h re c k lic h  e s  i s t ,  v o r den Ttod zu s te h e n , e r  l i e ß  m ich d ie s
fü h le n , dam it ic h  d ie s e  Empfindung auch anderen  ü b e rm itte ln  konn te . Wenn I h r
w irk lic h  im C h r is te n  tu n  u n t e r r i c h t e t  w ä re t, w ie e s  e r f o rd e r l ic h  w äre, w üß te t I h r
a l l e  b i s  a u f den l e t z t e n ,  daß d a s  Denken an den ׳ltod d ie  w ic h tig s te  Sache i s t ,  d ie
d e r Mensch iirmer in  se in e n  Gedanken tra g e n  s o l l .  In  d e r  h e i l ig e n  S c h r i f t  w ird  g e -
s a g t ,  daß d e r je n ig e ,  d e r  jed en  A ugenblick an s e in  Ende d en k t, n iem als sü n d ig t.
Wer an den Tod d en k t und ih n  s ic h  le b h a f t  v o r  Augen h ä l t ,  d e r  w ünscht s ic h  n ic h t
den Tod, w e il e r  s e lb s t  s i e h t ,  w ie v ie le  g u te  T aten  man v o llb r in g e n  muß, im e in
g u te s  Ende zu v e rd ien en  und ohne A ngst beim G e ric h t v o r G o tt e rsc h e in e n  zu kön-
nen. Solange s ic h  d e r  Mensch n ic h t  d a ran  gewöhnt, an  den Tod zu denken und ih n
n ic h t so  a u f f a ß t ,  011s  ob e r  den Tod morgen e rw a rte , эоіапде l e b t  e r  n ic h t  s o ,
w ie e s  se in e  P f l i c h t  w äre, und w ird  a l l e s  von einem Tag zun anderen  in  d ie  Zu-
k u n ft sch ieb en . Der s tä n d ig e  Gedanke sin den Ttod e r z ie h t  d ie  S e e le  in  e r s ta u n ־
20l ie h e n  Maße, e r  g ib t  K ra f t  zun Leben und zu großen  T a te n .”
20 B d .X III, 2 5 .Jan .1 8 4 7 , 194
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I I I . 2 . E sc h a to lo g isc h e  I n t e r p r e t a t io n  d e s  l ic h e n s .
I n  A n b e trach t d ie s e r  Konsequenz e r h a l te n  e d le  F ragen  d e s  Lebens e in e n  ganz neuen
S te l le n w e r t .  Der E m s t ,  d e r  s ic h  in  d e r  a b so lu te n  W eitabgew andtheit und aus*
s c h l i e ß l i c h e r  Hinwendung zum E sch a to lo g isc h en  z e i g t ,  b i l d e t e  f ü r  G ogol' den k r i -
t i s c h e n  P u n k t, den e r  in  s e in ,  w ie e r  s e l b s t  s c h r e ib t ,  zu n äch st zw eck fre i "kcmi-
21sch e s"  Werk in te g r i e r e n  m ußte. I n  je n e n  B r ie f  an Žukovskij , in  dem G ogol' un-
t e r  an d eren  se in e n  k ü n s t le r is c h e n  Werdegang e n tw ic k e lt ,  s c h i l d e r t  e r ,  w ie  e r  d ie
B edeu tsam keit d e s  Ia ch e n s  e rk a n n t habe. Aufgrund d ie s e r  E rfah rung  wurde s ic h
G ogol' n ic h t  n u r e in e s  Phänomens bew ußt, m it den s ic h  schon P la to n  und v e rs c h ie -
d en e  K irc h e n v ä te r  b e fa ß t  h a t te n ,  e r  fand  in  ih n  auch d ie  e s s e n t i e l l e  R e c h t f e r t i -
gung d e s  e inm al b e s c h r i t te n e n  k ü n s t le r is c h e n  Weges. Während P la to n  au s  Gründen
d e s  /U ņ fe v  e in  Gegner d e s  v o rd e rg rü n d ig en  la u te n  Lachens i s t  und s e in e r
22D a rs te l lu n g  d u rch  d ie  D ic h te r  , knüpfen K irc h e n le h re r  w ie Johannes C h ry so sto m s
und Ephräm d e r  S y re r  mehr an  d ie  g e i s t i g e  und p sy ch isch e  S e i te  d e s  Lachens an.
S o o h l  p h ilo so p h is c h  a l s  auch p sy ch o lo g isch  i s t  d a s  Lachen u n te r s c h ie d l ic h  gedeu-
t e t  w orden: Kant sah  in  ihm d a s  Zunichtew erden e in e r  g e s te ig e r te n  E rw artung , B erg-
son den  E in b ru ch  d e s  M echanischen in  d i e  Sphäre d e s  Lebendigen und F reud  d ie  A uf-
hebung e in e r  Hemmung. Aber n ic h t  d ie  A n lässe  d es  l ic h e n s  s in d  h i e r  von I n te r e s s e ,
son d ern  d a s  Lachen a l s  r e a k t io n a le s  V e rh a lte n  au f e in e  m ensch liche  S i tu a t io n .  In
23d e r  U ntersuchung "Lachen und Weinen" b eg rü n d e t Helmuth P le s s n e r  d a s  Laciién f o l -
genderm aßen: " U nbeantw ortbar ke i t  b e i  fe h le n d e r  u r m it te lb a r  e r  E x istenzbedrohung
i s t  d i e  notw endige Bedingung, , d ie  e in e  S i tu a t io n  e r f ü l l e n  muß, ші zun Lachen
zu r e iz e n .  W e n n  s i e  k e i n e  B i n d u n g  a u f  den Menschen a u sü b t,
w ird  e r  ohne je d e n  Aufwand an  K ra f t  von i h r  A bstand nehnen. D ie A blösung, d ie  im
Lachen s ic h  a n z e ig t  -  im Lachen q u i t t i e r t  d e r  Mensch d ie  je w e i l ig e  S i tu a t io n ,  d .h .
e r  b e s t ä t i g t  s i e  und e r  d u rc h h r ic h t  s i e  - ,  g e s c h ie h t  gegen e in e n  W iderstand . Nur
d ie s e r  W iderstand  e r k l ä r t  d i e  Spannung, d i e  s ic h  im Lachen l ö s t ,  und e r  wiederum
24i s t  a u f  d i e  Bindung bezogen, w elche d i e  S i tu a t io n  a u f  den Menschen a u s ü b t."
E ine  S i tu a t io n  je d o c h , d i e  a u s  d e r  E rw artung f ä l l t ,  d e r  gegenüber k e in e  s in n v o l le  
A ntw ort mehr m ög lich  i s t ,  i s t  g e i s t i g  u n b ean tw ortbar und e r r e g t  Lachen. E s i s t  
e in  Ausweg au s  e in e r  L age, d i e  s o n s t  n ic h t  b e w a ltig b a r  i s t .  "Der Mensch k a p i tu -  
l i e r t  (im L achen, Arm.d.V. ) a l s  L e ib -S e e le -E in h e i t ,  d .h .  a l s  Lebewesen, e r  v e r -
21 Bd.XIV, S .3 4 f f .
22 P la to n :  Rep. 388 e  und 389 a .
23 Helmuth P le s s n e r :  Lachen und W einen. E in e  U ntersuchung nach  den G renzen mensch“
l ie h e n  V e rh a lte n s . Bern und Mönchen 1961.
24 H elnu th  P le s s n e r :  o p . c i t .  S. 150.
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l i e r t  d as  V e rh ä ltn is  zu s e in e r  physischen  E x is te n z , ab e r e r  k a p i t u l i e r t  n ic h t  a l s
P erso n . E r v e r l i e r t  n ic h t  den Kopf. Auf d ie  unbean tw ortbare  Lage f in d e t  e r  g le ic h -
wohl -  k r a f t  s e in e r  e x z e n tr is c h e n  P o s i t io n ,  durch  d ie  e r  in  k e in e r  Lage a u fg e h t -
25d ie  e in z ig  noch m ögliche A ntw ort: von i h r  Abstand zu nehmen und s ic h  zu lö sen •
Der au ß er V e rh ä l tn is  zu ih n  g e ra te n e  K örper übem im nt f ü r  ih n  d ie  A ntw ort, n ic h t
mehr a l s  In s tru m e n t von Handlung, S prache, G e s te , G ebärde, sondern  a l s  K örper.
Im V e r lu s t  d e r  H e rrsc h a f t  ü b e r ih n , im V e rz ic h t a u f e in  V e rh ä l tn is  zu ihm bezeug t
d e r  Mensch noch s e in  souveränes V e rs tän d n is  d e s  U n v erstehbaren , noch s e in e  Macht
in  d e r  Ohrmacht, noch s e in e  F r e ih e i t  und Größe im Zwang. E r w eiß auch da  noch e in e
26A ntw ort zu  f in d e n , wo e s  n ic h t s  mehr zu an tw orten  g i b t . "  So v o l l z i e h t  s ic h  im 
Lachen S e lb s tp re isg a b e  und S elbstbehaup tung•
D ie an th ro p o lo g isc h e  A uffassung P le s s n e r s  w ie d e rh o lt , was Ephram und auch 
Johannes C h ry 9 0 stam s andeuten• Die b e i  P le s s n e r  w ie іл т е г  g e a r t e t e  G ebundenheit 
an  e in e  S i tu a t io n  e r s c h e in t  b e i  Ephrän den  S y re r a l s  Bindung an d ie  Bande und 
F e s se ln  d es  Bösen, d e r  den Menschen du rch  V e rs tr ic k u n g  in  v e rsc h ied en e  L eiden- 
s c h ä f te n  zu b inden  t r a c h t e t .  "Frage d ic h  nun s e l b s t ,  o d e r la ß  d ic h  fra g e n  über 
d e in e  Bande und F e sse ln !  I s t  d a s  Band s ta r k  (etwa e in  schw eres V erbrechen , Arm. 
d.V . ) ,  w ie k an n s t du e s  n u r v e rach ten ?  I s t  e s  a b e r  schwach (gem eint s in d  d i e  L e i־  
d e n sc h a f te n . A rm .d .V .), wo i s t  dann d e in e  m ächtige K ra f t?  Es i s t  doch se h r  b e -  
schärend  v o r  den Zeugen d es  Kampfes, wenn d e in e  S tä rk e  ohrm ächtig  in  schwachen 
Banden l i e g t .  Wer näm lich  e in  s ta r k e s  Band t r ä g t ,  i s t  zwar auch se h r  ü b e l d a ra n , 
kann s ic h  a b e r  doch etw as e n tsc h u ld ig e n , daß e r  s ic h  d e s  Bandes zu schwer e n t -  
le d ig e -  Wer a b e r  g le ichsam  nu r von e in e n  Spinngewebe unwunden und dennoch e s  zu 
z e r r e i s s e n  zu k r a f t l o s  i s t ,  w a h rlic h , d e r  maß s ic h  über a l l e s  schämen, w e il e in e  
g a r  so  e len d e  F e s s e l  ih n  gefangen  h ä l t .  Und dennoch l a c h t  e in  s o lc h e r  e le n d e r  
Schw ächling o f t  h öhn isch  ü ber e in e n  an d eren , d e r  h a r t  gebunden i s t ,  indeß  e r  
s e lb s t  du rch  d as  L a s te r ,  w elches se in e n  Augen nu r a l s  e tw as Unbedeutendes v o r־־ 
kanmt, jam m ervoll zu Grunde g e h t . T rä g t e r  s e lb s t  e in e  s ta r k e  F e s s e l ,  so  h a t  e r  
n ic h t  U rsache, ü b er e in e n  anderen  Gebundenen zu la c h en ; i s t  hingegen s e in e  F es- 
s e i  schwach, so  v e r d ie n t  e r  von a l l e n  a u sg e la c h t zu w erden. Wir lach en  a l l e  über 
e in a n d e r , und d e r Böse l a c h t  üb er uns a l l e .  E r l e g t  uns Bande an und e r r e g t  uns 
z\m Tuchen, dam it e r  uns g lauben  mache, a l s  f e s s e l t e  e r  uns g a m ic h t .  E r l e g t  
uns i n  K e tten  und b e ra u sc h t u n s , im uns im Wahn zu la s s e n ,  a l s  habe e r  uns n ic h t
25 "N et, n e sp ra v e d liv y  t e ,  k o to ry e  g a v o r ja t ,  bud to  vozm uś£aet smech. V oaruáéaet 
t o l 1 ko t o ,  c to  m raéno, a  smech s v e te l .  Mnogoe by vo a i u t i l o  ce lo v ek a , byv p re d -  
s ta v le n o  v  nago t e  s v o e j , no , ozarennoe s i l o j u  sm echa, n e s e t  ono uže p r im ire n 'e  
v  d u š u ." (N.V.Gogol' : T e a t r a l 'n y j  ra z -e z d  p o s le  p r e d s ta v le n i ja  novoj k a n e d ii .  
Bd.V, S .169).
26 Helmuth P le s s n e r :  o p . c i t .  S .89•
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gebunden. Wer g e f e s s e l t  w ird , f ü h l t  e s  s o n s t  w ohl, a b e r  d e r  g e f e s s e l t e  G e is t  h a t 
f ü r  s e in e  Bande k e in  G e fü h l."  ^
V e rg le ic h t man d ie  P le s s n e r  sehe  A uffassung  m it  d e r  von Ephräm k o n k r e t is ie r te n ,  
so  e rk e n n t п ап , daß s i e  g le ich sam  d a s  th e o r e t i s c h e  S u b s tr a t  d e r  l e t z t e r e n  i s t .  Wenn 
Ephrän v e rm erk t, e s  s e i  doch beschänend , wenn e in  S ta rk e r  d u rch  e in  schwaches Band 
g e f e s s e l t  w erde, so  i s t  d i e s  d i e  S i tu a t io n ,  d ie  m it  d e r  h e rg eb rac h te n  E rfahrung 
d e s  Menschen n ic h t  b e w ä ltig b a r  i s t  und d a h e r  Anlaß d e s  Lachens w ird . Inden  der 
von Ephräm b e sc h rie b e n e  Mensch m e in t, f r e i  und ungebunden zu s e in ,  u n t e r l i e g t  e r  
doch den g le ic h e n  G egebenheiten  von Macáit i n  d e r  O h m ach t, V e rs tä n d n is  d e s  Unver־ 
s te h b a re n , F r e i h e i t  und Zwang. Das Lachen i s t  f ü r  Ephrän k e in  Modus, d e r  Geburr* 
d e n h e it  zu en tw eichen , d a  d e r  Lachende j a  s e lb s t  n ic h t  f r e i  i s t  und d a h e r  eher 
Grund h ä t t e  ü b e r s ic h  s e l b s t  zu  la c h e n .
Auch Johannes C h ry sostanus w e is t  a u f  d i e  B e sc h rä n k th e it d e s  Lachenden h in . In
28seinem  M a tth ä u sk c n re n ta r , s e c h s te  H om ilie , s t e l l t  e r  d i e  Behauptung a u f ,  daß 
J e s u s  n ie  g e la c h t  habe. "Das a l l e s  sage  ic h  a b e r ,  n i c h t  im d a s  Lachen zu verpö- 
nen , sondern  n u r , im d i e  A u sg e la s se n h e it zu v e rh in d e rn . Denn sage  m ir doch : Wel- 
chen Grund h a s t  du den n , e in g e b i ld e t  und a u sg e la s se n  zu s e in ,  d e r  du noch fü r  so 
v i e l e  Sünden v e ra n tw o r t! ic h  b i s t ,  v o r  dem fu rc h tb a re n  z u k ü n ftig e n  R ic h te r s tu h l  
e rsc h e in e n  m u ß t , . . .  Darim r e d e t  C h r is tu s  so  o f t  von d e r  Reue zu u n s , p r e i s t  d ie  
B u ß fe rtig en  g lü c k l ic h  und r u f t  wehe ü b e r d i e ,  d i e  la c h en . D iese  W elt i s t  eben 
k e in  T h ea te r  zun la c h e n ; n ic h t  dazu  s in d  w ir  beisanm en, im s c h a lle n d e s  G e läch te r 
an zu sch lag en , sondern  im (über u n se re  Sünden) zu s e u f z e n , . . .  E r b i t t e  a l s o  n ic h t 
von G o tt , was du n u r van  T e u fe l haben k a n n s t. G o tte s  Sache i s t  e s ,  d i r  e in  Herz 
zu geben , d as  z e rk n ir s c h t  und dem ütig  i s t ,  d a s  n ü c h te rn  und besonnen , g e la s s e n , 
re u n ü tig  und b u ß f e r t i g ; . . . "
D ie z i t i e r t e  Benerkung von Johannes C h ry so s to m s ü b e r C h r is tu s  w ird  nu r aus 
den b is h e r  A usgefüh rten  v e r s tä n d l ic h :  J e s u s  l a c h t  n i c h t ,  w e il e r  dem W id e rsp ie l 
von G ebundenheit und F r e i h e i t  n i c h t  a u s g e s e tz t  i s t ,  und d ah e r -  n ic h t  n u r v e r־  
m e in t l ic h ,  w ie d e r  Lachende ־  ü b e r den Dingen s t e h t .
Wie b e r e i t s  a n g e d e u te t, b e s c h ä f t ig te  s ic h  G ogol' auch th e o r e t i s c h  m it  den 
Problem d e s  Lachens. Es s t e l l t  s i c h  so g a r  h e ra u s , daß b e is p ie ls w e is e  G o g o l's  
zu n äch st u n b e g re if l ic h e  E n ttäuschung  ü b e r  den "Ix ich"-E rfo lg  d e s  "R evizor" oder 
d ie  im " T e a t r a l 'n y j r a z ־ ezd  p o s le  p r e d s ta v le n i ja  novoj k a n e d ii"  gem achten Be-
27 Ephräm von S y r ie n :  B d .I I I :  Von d e r  b rü d e r l ic h e n  Z urechtw eisung . Kap.27 u .2 8 ,
S .414.
E in e  p räg n an te  I l l u s t r i e r u n g  zu d iesem  E p h räm -Z ita t i s t  d i e  Rede d e s  P o l i z e i -  
m eis t e r s  aus den  "R ev izor" (Bd.IV , 5 .A ufzug, 8 .A u f t r i t t ,  S .9 4 ): "Ćemu a n e e te s '?  
Nad soboju  a n e e t e s '! . . "  und d ie  Bemerkung d e s  K u ra to rs : "Tbćno tim an  k a k o j- to  
o š e lc m il ,  č e r t  p o p u ta l .  "
28 Johannes C h ry so stan u s: B ib lio th e k  d e r  K irc h e n v ä te r . Des H l.Jo h an n es C h ry so s ta ru s
ausgew äh lte  S c h r i f te n ,  ü b e rs , von D r.P .Jo h .C h ry so s tcm is  
B aur. Kempten und München 1915. B d .I .  K ap .6 ,S .1 1 0 .
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merkungen ohne d ie  K enntn is d es b is h e r  d a rg e le g te n  kann v e r s tä n d l ic h  s in d . Ob- 
schon e in  E in f lu ß  d e r  b is h e r  i n t e r p r e t i e r t e n  S te l le n  in  den K irch en v ä te rn  b e i  
G ogol' a l s  s o lc h e r  n ic h t  nachzuw eisen i s t ,  d a r f  doch G o g o l's  Gedankenwelt nach 
edlem G esagten a l s  so  s ta r k  von den f r ü h c h r is t l ic h e n  A utoren in p r ä g n ie r t  g e l -  
t e n ,  daß auch  d ie  Deutung d es  Lachens von d o r th e r  m öglich  w ird .
I n  je n e n  genann ten  B r ie f  ein Žukovskij le s e n  w ir :  "Am Anfang war mein Lachen 
gu tm ütig , ic h  d a c h te  ü b erh au p t n ic h t  d a ra n , jananden m it I rg e n d e in e r  A b sich t aus־  
zu lachen . Es v e r s e tz te  mich dermaßen in  Verwunderung a l s  ic h  h ö r te ,  daß d ie  S tän  ־־
de und K lassen  d e r  G e s e l ls c h a f t  s ic h  b e le id ig t  fü h le n  und so g a r v ö l l ig  gegen 
mich aufgeb rach t  s in d ,  daß ic h  s c h l ie ß l ic h  in  Nachdenken v e rsan k . "Wenn d ie  
Macht d es  Lachens so  g roß  i s t ,  daß пап s i e  f ü r c h te t ,  d a r f  man s i e  f o lg l i c h  n ic h t  
ungenu tz t vergeuden ."  Ic h  e n tsc h lo ß  m ich, a l l e s  S c h le c h te , was ic h  ü b erh au p t kann- 
t e ,  zu san n e ln  und a u f  einm al m ich d a rü b e r l u s t i g  zu machen: Das i s t  d i e  E n ts te  ־־
hungsgesch ich te  d es  R ev iso rs . Das w ar m ein e r s t e s  Werk, d as  m it  d e r  A b s ic h t g e -  
p la n t  w ar, e in en  g u te n  E in f lu ß  a u f  d i e  G e s e l ls c h a f t  auszuüben, was ü b rig e n s  n ic h t  
g e lan g : Man f in g  a n , in  d e r  Kanödie den Vtansch zu  seh en , d ie  g e s e tz l ic h e  Ordnung 
d e r  Dinge und d ie  R egierungsfonnen lä c h e r l ic h  zu machen, während ic h  d ie  A b sich t 
h a t t e ,  n u r d ie  e ig e rm äch tig e  Abweichung e in ig e r  Personen  veti d e r  v o rg ep räg ten  
und g e s e tz l ic h e n  Ordnung zu v e r s p o t te n .  D ie V o rs te llu n g  d e s  "R evisor" e rz e u g te  
in  m ir e in e n  bekletm enden E in d ru ck . Ic h  war wütend scx^ohl a u f  d i e  Z uschauer, da 
s ie  mich n ic h t  v e rs tan d en , und auch a u f  m ich s e l b s t ,  d e r  ic h  d ie  U rsache d essen  
w ar, daß s i e  mich n ic h t  vers tan d en ."(B d .X IV , S .3 4 f .)
Das la c h en  i s t  f ü r  G ogol' n ic h t  z u f ä l l i g ,  w ie d e r  unbefangene Zuschauer zu 
meinen g e n e ig t  i s t ,  e s  i s t  f ü r  Gogol* e in  a n th ro p o lo g isc h e r  Index f ü r  d ie  G eburr 
d e n h e it d e s  Menschen: " Ich  e n tsc h lo ß  m ich, a l l e s  S c h le c h te , was ic h  überhaup t 
kann te , zu samneln und m ich a u f  e irm a i d a rü b e r l u s t i g  zu machen. . Daß d a s  Lachen 
fü r  G ogol' vo r  a l l e n  e in en  th e o lo g isc h e n  H in te rg rund  h a t  und s ic h  n u r aufgrund  
d e r  th e o lo g isc h en  Bezüge v e rs te h e n  l ä ß t ,  b ew e is t e in  Z i t a t  aus e in e n  B r ie f  ein 
Sevyrev (X III , 27 .A p r il  1847, 293) : "Deine W arte d a rü b e r , w ie man den T e u fe l a l s  
IXimtopf d a r s t e l l e n  kann, stimmen m it meinen Gedanken v ö l l i g  ü b e re in . Schon s e i t  
la n g e r  Z e i t  bertühe auch ich  m ich n u r  darum, daß d e r  Mensch nach d e r  L ek tü re  m ei- 
nes Werkes nach H e rz e n s lu s t ü b e r  den T eu fe l la c h e ."  In  d e r  Szene "Aufbruch aus 
den T h ea te r nach d e r  A ufführung e in e r  neuen Kcroödie" w ird  d ie s  im S inne  Ephräms 
p r ä z i s i e r t :  e s  w ird  d ie  Warnung ausgesprochen , d i e  F e h le r  in  d ie  S e e le  e in d r in -  
gen zu la s s e n ,  ü b er d i e  man g e rad e  g e la c h t  h a t :  "O tovsjudu , iz  raźnych  uglov  
R o ss ii s t e k l i s 1 s ju d a  i s k l ju č e n i j a  i z  p ravdy , z a b lu ž d e n ija  i  z lo u p o tr e b le n i ja , 
£toby p o s lu ž i t '  odnoj id e e :  p ro  i z v e s t i  v  z r i t e l e  ja rk o e ,  b lagorodnoe o tv ra š č e n ie  
o t  шпододо koe-ćego n izkogo . Vpeca t l e n i e  e šče  s i l  ' n e j o t  to g o , ć to  n ik to  i z  p r i ־  
vedennych l i c  ne u t r a t i l  svoeçp celoveceskogo  o b ra z a ; ée loveóeskoe s l y S i t s j a
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vezde. O t togo  eŚce g lubże  serdeČnoe so d ro g n a n 'e . I ,  anej a s 1, z r i t e l 1 n evo l'no
o b o ra č iv a e ts ja  nazad , как by č u v s tv u ja , č to  b l iz k o  o t  nego t o ,  nad can on po-
s n e j a l s j a ,  i  č to  ežen inu tno  d o lžen  on s  to  j a t  ' na s t r a ż e ,  c to b y  ne v o rv a lo s ' ono
29v  ego so b stv en n u ju  d u su ."  Es z e ig t  s ic h  a l s o ,  daß d a s  l ic h e n  a n b iv a le n t 1 st•
Es v e r  h i l f t  e i n e r s e i t s  zu e in e r  E rk en n tn is?  e s  h i l f t  e in e  S i tu a t io n  d eu ten , au f
d ie  r a t i o n a l  k e in e  A ntw ort mehr m öglich  w äre. A n d e re rs e its  s c h a f f t  das Lachen
eben dadurch  D is tan z  zu einem S a c h v e rh a lt , in  den d e r  B e tra c h te r  e b e n fa l ls  e in -
b e g r i f f e n ,  von den  e r  im Grunde e b e n fa l l s  b e tr o f f e n  i s t .  D iese D oppelfunktion
von G ebundenheit und D is tan z ie ru n g  w ird  schon b e i  Ephrän a n g e d e u te t, wenn e r  b e -
s c h r e ib t ,  w ie d e r  Böse den Menschen tä u sc h e , dam it e r  n ic h t  s e in e  wahre S itu a -
t io n  e rk en n e : "Er l e g t  uns Bande an und e r r e g t  uns zum Lachen, dam it e r  uns g la u -
ben m ache, a l s  f e s s e l t e  e r  uns g a r  n ic h t .  E r l e g t  uns in  K etten  und b e rau sch t
30u n s , um uns im Wahn zu la s s e n , a l s  habe e r  uns n ic h t  gebunden."
G ogol' h a t  d i e  erkennende F unk tion  d e s  Lachens im Auge, wenn e r  von d e r Macht 
d e s  Lachens s p r i c h t  und von den g u ten  E in f lu ß , den s e in e  Kcmödie au f das P u b li-  
kum ausüben s o l l t e ,  e r  b e a b s ic h t ig te , daß d ie  Z uschauer im Lachen das e igene  Böse 
erkennen  und s ic h  dazu v e rh a l te n , dazu S te l lu n g  b ez ieh en  s o l l t e n .  Doch d ie  Reak- 
t i o n  d e s  Publikum s z e ig te ,  daß e s  s ic h  im Grunde in  d e r  P o s i t io n  dessen  b e f in d e t ,  
d e r  b e i  Ephräm b esch rieb en  w ird , d e r  l a c h t ,  obwohl e r  s e lb s t  an  das Böse g e f e s -  
s e i t  i s t ,  und d e r  s e in e  e ig en e  G ebundenheit n i c h t  e rk e n n t. Daher r ü h r t  G ogo l's  
Vorwurf / man habe ihn  n ic h t  v e rs ta n d e n ; d ie s e s  N ic h tv e rs te h e n  l i e g t  im Verkennen 
d e r  a n th ro p o lo g isc h en  T ragw eite  von G o g o l's  l e t z t l i c h  r e l i g i ö s  b eg rü n d ete r Auf- 
f a s  sung d e s  L achens, -  l i e g t  in  den e x i s t e n t i e l l e n  U n ern st, m it den man au f Go- 
g o l ' s  e r n s t e s  A nliegen  r e a g ie r t e .  "N et, smech z n a f i i t e l 'n e j  i  g lu b ž e , Čen d u n a ju t. 
Ne t o t  smech, s lu z a š č i j  d i j a  prazdnogo r a z v le c e n 'j a  i  zabavy l j u d e j ,  -  no
t o t  sn ech , k o to ry j v e s 1 i z l e t a e t  i z  s v e t lo j  p r iro d y  Č eloveka, i z l e t a e t  iz  neē 
p o tan u , č to  na  dne e ê  z a k lju c e n  v e ín o -b i ju è ò i j  ro d n ik  ego , k o to ry j u g lu b l ja e t  
p redm et, z a s  t á v i j á é t  v y s tu p i t  ' ja rk o  t o ,  č to  p ro sk o l ' znu lo  b y , bez p ra n ic a ju s c e j  
s i ł y  ko to rogo  meloČ' i  p u s to ta  ž iz n i  ne  isp u g a la  by ta k  če lo v ek a . P rezrennoe i  
n ič to ž n o e , mimo kotorogo on ravnoduŠno p ro c h o d it  v s j a k i j  d e n ' , ne v o z ro s lo  by 
p ered  nim v  ta k o j s t r a š n o j ,  p o č t i  k a r r ik a tu rn o j  s i l e ,  i  on ne v sk r ik n u l by , so -  
d roga  j  a s n : י  e u z e l i  e s t '  t a k ie  l j u d i ? " ^  Wenn d e r  A u to r im w e ite re n  V erlau f 
s e in e s  E p ilo g s  s a g t :  "N et, z a s n e j a t 's j a  dobrym, sve tlym  smechcm možet t o l 1 ko 
odna g luboko d o b ra ja  d u š a ." (S .170), so  i s t  d i e s  k e in  W iderspruch zu d e r  Behaup- 
tung  d e s  Johannes C h rysostcnus, daß C h r is tu s  n i e  g e la c h t  habe, in  W irk lic h k e it
29 Bd.V, S. 160.
30 Ephräm von S y rie n : B d .I I I .  Kap.28 , S .414.
31 Bd.V, S . 169.
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i s t  e s  g e rad e  e in e  B estä tig u n g  des b is h e r  G esagten , indem näm lich d e r  Mensch 
la c h t ,  w e ll  e r  gebunden i s t  und s ic h  f r e i  d ü n k t, C h r is tu s  ab e r e ig e n t l ic h  w irk ־  
l ie h  lach en  könnte , w e il e r  f r e i  i s t .
Das Phänanen "Lachen" t ø t  a ls o  f ü r  G ogol' d e u t l ic h  e in en  d id a k tis c h e n , p o s i -  
t iv e n  S te l le n w e r t .  Es i s t  gew isserm aßen d ie  " p o s i t iv e  Person" u n te r  den van M it- 
t e lmaß b e h e rrsc h te n  G e s ta lte n . In  d e r  z i t i e r t e n  Szene "Aufbruch aus den  T łieater" 
w ird d ie  F rag e  aufgew orfen , warum in  den S tück  nu r n e g a tiv e  Helden d a r g e s t e l l t  
s in d . H ä tte  d e r  A utor auch n u r e in e  p o s i t iv e  P erson  a u f  t r e t e n  la s s e n , 90 w äre 
zwar d e r  d id a k tis c h e  Zweck d e u t l ic h e r  geworden, a b e r  e s  wäre auch e in e  D is tan z  
zu dem S tü ck  e n ts ta n d e n , d ie  den p e rsö n lic h e n  Bezug zum Zuschauer z e r s t ö r t  h ä t t e .  
Eben d ie  E inbeziehung d e s  Publikums w ird  durch  das Lachen d e r  p e rsö n lic h e n  Be- 
t r o f f e n h e i t  g e w ä h r le is te t .  So i s t  d a s  Lachen z u g le ic h  M it te l  d e r  E rk e n n tn is  und 
Unkehr. In  se in e n  S e lb s tg e sp rä ch  am Schluß d e r  Szene b ed au ert d e r  A utor denn 
auch, daß nienand d ie  p o s i t iv e  Регэоп im S tück  e rk an n t tø b e : "S tran n o , im e ž a l 1, 
Čto n ik to  ne z am e til čestn o g o  l i c a ,  byvsego v  moej р іе э е . Da, b y ło  odno fie s tn o e , 
b lagorodnoe l i c o ,  d e js tv o v a v še e  v  n e j vo v se  prodo lž e  n ie  е ё . E to c e s tn o e , b lag o  ־
rodnoe l i a o  b y l -  s  m e  с  h  ."  (Bà.V, S .1 6 9 ) .
Bayerische 
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IV. N egative A nthropo log ie
E ntsprechend  d e r  i n  d e r  p a t r i s t i s c h e n  L i t e r a tu r  v e r t r e te n e n  A uffassung  s ie h t  
G ogol1 i n  d e r  G ebundenheit d e s  Menschen d ie  Bindung an d as  I r d is c h e  bzw. an v e r -  
sch ied en e  Schwächen und L e id en sch a fte n . In  s e in e r  S c h r i f t Von d״  e r  b rü d e rlic h e n  
Z urechtw eisung" 1 v e r d e u t l i c h t  auch Ephräm von S y r ie n , warum e r  g e rad e  d ie  Schwä- 
chen  d es Menschen f ü r  v e rd e rb l ic h  h ä l t :  w e il d e r  Böse m it i h r e r  H i l f e  den Men- 
sehen  u rm erk lich  in  s e in e  Gewalt bekerrmt: "A lle  sü n d h aften  L ü s te  s in d  u n te r  d ie  
ganze M enschheit v e r t h e i l t ,  dam it Jed ern an n  a u f  irg e n d  e in e  A rt zu kärrpfen habe. 
D ie se r f in d e t  s e in e  L u st an  F raß und V ö l le r e i ,  w i l l  a b e r  von  H u re re i N ich ts  w is -  
se n ; J e n e r  i s t  d e r  H o f fa r t  e rg eb en , ob  e r  g le ic h  d as  S te h le n  v e ra b sc h e u t. E in e r 
l ä ß t  d ie  G oldsucht ü b e r s ic h  h e rrsc h e n , indeß  e r  d i e  F le is c h e s lu s t  n ic h t  a c h te t ;  
einem Anderen sc h n e ic h e ln  L obsprüche, und w ieder e in e n  Ändern a l l e r l e i  E rgötzungen. 
E in ig e  g e lü s t e t  e s  h e f t ig  nach Wein, E in ig e  h ingegen nach B efried ig u n g  des S to l -  
z e s . So Mancher i s t  zwar w e it  von d e r  Unzucht e n t f e r n t ,  l i e g t  a b e r  in  den Banden 
d e r  S p o ttsu c h t. V ie le  haben ih r e  e in z ig e  F reude am L ä s te rn , V ie le  an Bestechungen. 
D ie se r  macht d a s  S t r e i t e n  zu seinem  G e sc h ä fte , J e n e r  d as  Verleumden. Es g ib t  Leu- 
t e ,  d ie  ü b e r e in  g ew isse s  L a s te r  erhaben  s in d ,  jedoch  d a fü r  ganz in  e in  an d eres  
versunken ; f r e i  von e i n e m  F leck en , und ganz m it  e in e n  ändern  b e s u d e lt ;  lo s  
von e in e r  S c h lin g e , a l l e i n  g e s tü r z t  in  e in e  Grube. G ib t e s  a l s o  g le ic h  ganze R e i- 
hen von Sünden, so e r f a ß t  пип doch s e lb s t  ih r e  ungeheure Menge k le in w e ise  und im 
E in ze ln en  (wie s i e  an v e rsch ied en en  Menschen vorkatm en). A lle s  l ä ß t  s ic h  auch im 
k le in e m  Maße ansehen , und so  w ird  man ü b e r d ie  Menge g e tä u s c h t .  (24)
(Daß a b e r  d e r  E ine  d i e s e r ,  d e r  Andere je n e r  Sünde ergeben  i s t ,  g e h t a l s o  h e r .)  
Wenn näm lich d e r  Böse e in e n  Menschen d u rch  L ü ste  f e s s e l t ,  so  th u t  e r ' s  d u rch  j e -  
n e , woran e r  W ohlgefa llen  f in d e t ;  denn w e il d e r  Mensch d ie  F e s s e l  l i e b t ,  w i r f t  
e r  s i e  n ic h t  von s ic h .  Gebunden durch  d ie  L e id e n sc h a f t d a fü r  b l e i b t  e r  dann b e - 
s tä n d ig  in  dem ih n  fe s s e ln d e n  L a s te r .  Der uns in  K e tten  l e g t ,  i s t  s e h r  sc h la u  und 
b e re c h n e t se h r  g e s c h ic k t ,  w ie und wodurch e r  uns b in d en  möge; denn e r  s i e h t  voh l 
e in ,  daß d e r  G e is t  d e s  Menschen, w o l l t 1 e r  ih n  e in e  u n b e lie b te  F e s s e l  a n i  egen , 
s i e  a ls b a ld  z e r r e is s e n  und von s ic h  w erfen  w ürde. E r f e s s e l t  d ah e r jed en  Menschen
1 Ephräm von S y r ie n : B d .I I I .  K ap.24 b i s  26 , S .412 f .
D ie v ie lfa c h e n  Bezüge s p e z ie l l  zu d i e s e r  S c h r i f t  Ephräms von S y rie n  ze ig en  
s ic h  auch in  d e r  Gogol 1sehen "V o rw u rf-Id eo lo g ie " , d ie  e r  in  se in e n  B rie fe n  
e n tw ic k e lt  ( s ie h e  S . 58 f f .  d ie s e r  A r b e i t ) .  Im S inne e in e r  " b rü d e r lic h e n  Zu- 
rech tw eisung" w i l l  G ogol1 auch d i e  "Ausgewöhlten S te l le n  au s  den B riefw ech- 
s e i  m it  Freunden" v e rs ta n d e n  w issen  (B d .V III, S .464 f .  A v to rsk a ja  is p o v e d ') .  
H ier (A v to rska ja  isp o v e d 1 ) d e u te t  e r  K unst in  i h r e r  fu n k tio n a le n  Bedeutung 
a l s  B elehrung (v e rg l .  auch Bd.XIV, 36 f . ) ,  von d e ren  r ic h t ig v e r s ta n d e n e r  Re- 
z e p tio n  ih r e  p o s i t i v e  (m oralische) Wirkung a u sg e h t.
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durch je n e  L a s t, vrozu e r  am m e is te n  g e n e ig t i s t ;  doch vermag d e r  f r e i e  W ille  im־  
mer von den  Bande s ic h  loszum achen. (25)
Wir t r a g e !  a l l e r l e i  Bande und F e sse ln  an uns und s in d  dennoch z u fr ie d e n  und 
noch s to lz  b e i  u n s e re r  K n ech tsch a ft; denn wer e in  Sklave d e s  N eides i s t ,  wähnt 
th ö r ic h t  genug, e r  s e i  f r e i ,  w e il ih n  etw a k e in e  u n zü ch tig e  L e id en sch a ft f e s s e l t .  
Wer den S p o tte n  ergeben  i s t ,  h ä l t  s ic h  auch f ü r  le d ig  e d le r  Bande, w e il e r  k e in e  
L ust zu D ieb e re ien  f ü h l t .  Jederm ann v e r g iß t  s e in e  Bande und F e s s e l ,  w ie e in  g e - 
f e s s e l t e r  B e trun k en er, d e r  auch g a r  N ic h ts  w eiß , daß e r  g e sch lo ssen  i s t ,  w e il ihn  
d e r Rausch f ü r  se in en  Zustand g e fü h l lo s  m acht. (26)״
E ine  ä h n lic h  s t r u k t u r i e r t e  A ufzählung w ie b e i  Ephräm e n th a l te n  zwei Werke 
Gogol ' s ,  d e r  "N evskij P ro sp e k t"2 : "Odin pokazyvaet seeg o l ' sko j s ju r tu k  s  lučšim  
bobrem, drugo  j ־   g recesk o j p rek razn y j no s, t r e t i j  n e s e t  prevoschodnye bakenbardy, 
ce t v e r t a  j a ־   p a ru  c h o ro še n 'k ic h  g lazo k  i  u d iv i t e l 'n u ju  š l ja p k u , p ja ty j  -  p e r  s  ten* 
s  ta l ia n a n a n  na š c e g o l 's k o e  m iz in c e . Še s t a  j a  -  nožku v  o c a r o v a te l1 nan ba&načke, 
s e d 'iro j  -  g a ls tu c h , vozbuŽ dajuŠčij u d iv le n ie ,  os 'm oj ־  u sy , povergajuŠ Č ie v  ігглп- 
l e n i e . " ,  und d ie  "Toten S eelen"^  : "U vsjakogo  est*  svoj zad o r: u odnogo zador 
o b r a t i t ' s j a  na borzych  sobak; druganu k a Ž e ts ja , Čto on s i l 'n y j  l j u b i t e l '  muzyki
i  u d iv i  t e l 1 no č u v s tv u e t v s e  g lu b o k ie  m esta v  n e j ; t r e t i j  m aste r l ic h o  p o o b ed a t1 ; 
c e tv e r ty j  sygra t*  r o l '  c h o t ' odnim v e ršk an  povyše t o j ,  k o to c a ja  ērtu naznačena; 
p j a t y j ,  s  ze l a n i  en b o lee  одгапібеппут, s p i t  i  g r e z i t  о  t a n ,  как by p r o j t i t ' s j a  na 
gu l j a n 1 i  s  f l  ig e i  ' a d -ju ta n te m , napokaz svoim p r i j a t e l j a m ,  znakanym i  daže  nezna- 
капут; š e s to j  uŽe o d a ren ta k o ju  ru k o ju , k o to ra ja  č u v s tv u e t že la n ie  sv e rc h -e s t e s t -  
vennoe z a l a n i t 1 ugo l kakanu-n ibud1 bubnovanu tuzu  i l i  d v o jk e , togda как ru ka  
sed'mogo ta k  i  le z  e t  p r o iz v e s t i  g d e -n ib u d ' p o rjad o k , podobrat ' s j a  p o b liS e  к l i č -  
n o s t i  s tancionnogo  s m o t r i t e l j a  i l i  jam ščikov , -  s lo v an , и vsjakogo  e s t '  sv o e , no 
и M anilova n ičego  ne b y ło ."
Die q u a s i th e o re t is c h e  E r lä u te ru n g  zu d ie se n  Zusammenstellungen im S inn  des
ф
E phräm zita ts  l i e f e r t  e in  B r ie f  van 12 .J u n i 1844, in  den G ogol1 fo lg en d es  s c h r e ib t :  
"U nter uns i s t  d e r  unerm üdliche F e in d , d e r  s ic h  a u f je d e  A rt und W eise a n s t r e n g t ,  
E in flu ß  a u f  uns zu haben und u n se re  S ee le  zu b eh e rrsch en . I h r  s e lb s t  h a b t gesehen , 
wie Eure Schw ester von e in e n  u n b e g re if l ie h e n  S tra n  angezogen w urde, w ie s i e  s ic h  
kein  e in z ig e s  Mal b e h e rrs c h t h a t  und n ic h t  d a ran  d a c h te , daß man s ic h  am Anfang 
bezwingen muß, wenn e s  noch l e i c h t  i s t ,  und wie s i e  so  w e it  kam, daß e s  schon 
schwer und b e in ah e  u im öglich  w ar. S e id  b e s s e r  a u f  d e r  H ut: U nser F e ind  und V er- 
sucher s c h l ä f t  n i c h t ,  i h r  könnt ih n  s e lb s t  i n  d ie  S ee le  e in la s s e n ,o h n e  e s  zu 
denken und zu merken. E r i s t  anso  b e ä n g s tig e n d e r , w e il e r  am Anfang ü b erh aup t
057004
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2 B d .I I I ,  S .13 f .
3 Bd.VI, M ertvye d u s i  I ,  S. 24.
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n ic h t  bem erkbar i s t .  Er fä n g t n ic h t  an . Euch z u e rs t  du rch  e in e  v e rb rec h e risc h e  
und b ö se  Sache zu versuchen , da  e r  wohl w eiß , daß Ih r  in  d e r  S ee le  noch n ic h t  
v erd o rb en  s e id  und ih n  b l i t z s c h n e l l  e rk en n t und von Euch w egstoß t. N ein, se in e  
Rechnung i s t  r i c h t i g e r :  E r e r ö f f n e t  s ic h  m it k le in e n  und u rm erk lich m  Schwächen 
den Weg in  E ure S e e le , au f  den Wege d e r  T rä g h e it ,  d e s  N ic h ts tu n s , 90 daß Ih r  Euch 
von Anfang an  g a r  n ic h t  E in h a l t  g e b ie te n  w erdet und Euch h e ra u s re d e t m it den Wor- 
te n :  So i s t  eben m eine N atur, oder das i s t  eben etw as K ran k h afte s , U n fre iw illig e s  
in  m ir . E r w eiß , daß in  d e r  T rä g h e it und U n tä t ig k e i t  s ic h  u n se re  F äh ig k e iten  
n ic h t  n u r n ic h t  e n t f a l t e n ,  sondern  daß s i e  sogar abstunpfen ,und  von d e r Abstmrp- 
fung d e r  F ä h ig k e ite n  w ird  auch d e r  V erstand  stumpf ; . . .  Seht n u r , ic h  bøner- 
ke in  Euch schon e in ig e  k le in e  Schwächen, d ie  dem un re in en  G e is t  se h r  g u t a l s  
Weg und S tra ß e  zum Einzug in  Eure S ee le  d ien en  können. . . .D a s  a l l e s  s in d  f r e i -  
l i e h  K le in ig k e i te n . Aber d e r  V ersucher weiß wohl, daß d e r ,  d e r  n ic h t  gewöhnt i s t  
K le in ig k e i te n  zu bezw ingen, s c h l ie ß l ic h  auch große Dinge n ic h t  bezwingen w ird ."  
(B d .X II, S .316 f . )
Das M otiv d e r  L e id en sch aften  und d e r  V erführung d es  Menschen durch  den Bösen 
ta u c h t  in  v ie le n  E rzählungen G o g o l's  a u f . Das B estreb en , d ie s e  V erflech tu n g  b e - 
wußt zu m achen, miß t e  G ogol' e in  fundam entales A nliegen  s e in ,  denn ta t s ä c h l ic h  
e re ig n e n  s ic h  in  se in e n  Werk m it wenigen Ausnahmen k e in e  w irk lic h e n  V erbrechen, 
gemäß d e r  A uffassung , riaft d e r  Böse den Menschen durch  d ie  V ers trick u n g  in  Leiden־  
s c h ä f te n  am s ic h e r s te n  und am u n b en e rk te s te n  a u f  se in e  S e i te  z ie h t .  G o g o l's  Werk 
s o l l t e  d a h e r  n ic h t  a l s  r e in e s  Kunstwerk v e rs ta n d en  w erden, sen d em  a l s  A usfluß 
d e r  m o ra lisc h e n  B estrebungen d e s  A u to rs , a l s  Medium, durch  d as  e in  m o ra lisc h e r 
Anspruch au sg ed rü ck t werden s o l l t e .  D ie E r s te l lu n g  e in e r  g le ichsam  "n eg a tiv en  
A n th ropo log ie"  in  seinem  eigenen  Werk w ird  b e g le i t e t  van A ufru f an den D ic h te r , 
den noch schim m ernden "schönen" Menschen zu s c h i ld e rn ,  in  dem e r  das I d e a l  des4
d ie  Unkehr v o llz o g e n  habenden Menschen sah . Im XV. B r ie f  d e r  "Vybrannye m esta"
Uber d i e  Aufgaben d e r  ly r is c h e n  D ic h te r  u n se re r  Z e it"  s c h r e ib t  G o g o l': "V ozzovi,
v  v id e  l i r ič e s k o g o  s i l  'подо v o z z v a n 'ja , к p rek rasn en u , по dremljušČemu èe loveku .
B ro s ' emu s  b e r  ega dos ku i  z a k r ié i  vo ves ' g o lo s , c toby  s p a s a ł  sv o ju  bednuju
dusu : uze  on d a lek o  o t  b e r  eg a , uže n e s e t  i  n e s e t  ego n ič to ž n a ja  verehuska s v e ta ,
n e sū t obedy , nog i p l j a s a v ic ,  ežedevnoe sonnoe o p 'ja n e n 'e ;  n e & u v s tv ite l 'n o  ob־
* 5le k a e t s j a  on p l o t ' j u  i  s t a l  uže v e s ' p l o t ' ,  i  uže  p o e t i  n e t  v  nan d u s i ."  Der 
D ic h te r  s o l l e  den dem Ird isc h e n  und d e r  E i t e l k e i t  d e r  W elt v e rh a f te te n  Menschen 
ta d e ln ,  s e in e  Genußsucht an den P ranger s t e l l e n  und s t a t t  d essen  das Leben d es  
e in fa c h e n  armen Mannes rühmen, denn so  s c h r e ib t  Gogol' am 2 0 ./ 8 . J u l i  1842 (X II,
4 S ie h e  auch "A v to rsk a ja  is p o v e d '" . B d .V III, S .444.
5 B d .V III , S .280.
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Es g״ : (76 i b t  n ic h ts  B esseres a l s  den schönen Menschen zu s c h a f fe n ." Gogol* 
g la u b te  o ffe n b a r  u n v erb rü ch lich  an d ie  schöne S ee le  d es  Menschen: " J a , zw ischen 
uns g ib t  e s  e in en  großen Abstand und e r  b e s te h t  d a r in ,  daß ic h  an d ie  schöne 
S ee le  des Menschen g lauben kann, und wenn e r  s e l b s t ,  d e r  e in e  so lch e  S e e le  b e - 
s i t z t ,  a n fä n g t, s ic h  m it Worten zu w idersp rechen  und n ic h t  nur m it W orten, s e lb s t  
v^nn e r  g a r  e in e  Handlung beg inqe , d ie  den Regungen e n tg eg en g ese tz t i s t ,  d ie  von 
s e in e r  S e e le  ausgehen n iiß ten , s e lb s t  dann würde ic h  mich n ic h t  b e e ile n , ü b e r ih n  
S ch lü sse  zu  z ieh en : d ie  schöne S e e le  des Maischen kann n ic h t  v e rä n d e r t w erden." 
(X II, 20 .J u n i  1843, 197 f . ) .  Der ”schöne" Mensch war fü r  Gogol1 d e r  i n  c h r i s t ־  
l ie h e n  S inn  vollkcnm ene, und G o g o l's  D a rs te llu n g  d e r  H ä ß lich k e it und N ie d r ig k e it  
d e r  W elt i s t  d e r  A ufruf an d ie  Menschen, e in  neues Leben zu fü h ren  und a u f  d ie s e  
W eise, abgesch reck t von d e r  W irk lic h k e it , dem schönen Menschen ä h n lic h  zu w erden. 
Am 12 .Ja n u a r 1848 (XIV, 40) s c h re ib t  Gogol' ü b e r s e in e  A bsich ten , d ie  e r  b e i  d e r  
Herausgabe d e r  "Ausgewählten S te l le n "  v e r f o lg t  h a t t e :  e r  habe g e g la u b t, d as M it- 
t e l  gefunden zu haben, wodurch Kunst g e se lls c h a f ts ä n d e m d  w irken könne: "Wenn ic h  
s e lb s t ,  du rch  G o tte s  G üte, t i e f e r  in  d ie  E rk en n tn is  d e r  P f l i c h t  des Menschen a u f 
Erden und in  d ie  E rk en n tn is  d e r  W ahrheit eingedrungen b in ,  dann e r h a l te n  dadurch  
auch in  meinem Werk d ie  gu ten  ru s s is c h e n  C harak terzüge und E ig en sch aften  d e r  Men־  
sehen u rm erk lich  e in e  A nziehungskraft und d ie  sc h le c h te n  e in e  so lch e  R e iz lo s ig -  
k e i t ,  daß d e r  L eser s i e  n ic h t  e irm a i an s ic h  s e lb s t  l i e b  gew inn t, wenn e r  s i e  da 
f in d e t ."  Er habe k e in e  S i t te n le h r e  a u f s te l l e n  w o llen , sondern e r  habe g e h o f f t ,  
d e r  L eser würde s e lb s t  en tsp rechende S ch lü sse  aus se in e n  Werk z ieh en . Schon in  
einem frü h e re n  B rie f  van 29 .Dez. 1848/10 .Jan . 1849 (XIV, 36) h a t t e  e r  b e to n t ,  e s  
s e i  n ic h t  se in e  Sache zu p re d ig en , denn d ie  Kunst s e i  ohnehin schon e in e  B eleh - 
rung. Doch s o l le  s ic h  d e r  D ich te r e r s t  s e lb s t  e rz ie h e n , bevor e r  d ie  F eder in  
d ie  Hand nefrne, und e r  s o l l e  erkennen , was d ie  S ee le  d es  Menschen s e i .  A n d e rn fa lls  
werde a l l e s  vergebens s e in ,  denn: "Was i s t  d e r  Nutzen davon, dem S chänd lichen  und 
L a s te rh a f te n  e in en  Schlag  zu v e rs e tz e n , indem man e s  v o r a l l e r  Augen a u s s t e l l t ,  
wenn in  D ir s e lb s t  das Id e a l  d es  ilm  en tg eg en g ese tz ten  schönen Menschen n ic h t  
k la r  i s t ?  Wie w i l l s t  Du d ie  m enschlichen U n zu län g lich k e iten  und d ie  U nw irdig- 
k e i t  h e r a u s s te l le n , wann IЛ1 D ir n ic h t  s e lb s t  d ie  F rage s t e l l s t :  Wbrin b e s te h t  
d ie  Vtirde des Menschen?" (S. 37). D ies h ieße  d as  e ilte  Haus zu z e r s tö re n ,  bevor пап 
noch d ie  M öglichkeit habe, a u f se  inam P la tz  e in  neues zu bauen: "Aber d i e  Kunst 
i s t  ke ine  Z erstö rung . In  d e r  Kunst verbergen  s ic h  d ie  Seinen d e r  Schöpfung und 
n ic h t  d e r  V ernichtung. U ngeachtet d e r  b i s  h eu te  u n re in en  V o rs te llu n g  d e r  G e s e l l-  
s c h a f t  von K unst, sagen dennoch a l l e :  Die K unst i s t  e in e  Versöhnung m it dan Le- 
ben. D ies i s t  d ie  W ahrheit. E in  w ahres Kunstwerk t r ä g t  in  s ic h  etw as B eruhigendes 
und V ersöhn liches. Während d es L esens e r f ü l l t  s ic h  d ie  S ee le  m it harmonischem E in -
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vem eftnen, und nach d e r  L ek tü re  i s t  s i e  z u fr ie d e n : s i e  w i l l  n ic h ts ,  wünscht n ic h ts ,  
im Herzen e rh e b t s ic h  k e in  G efühl d e r  Empörung gegen den B ruder, sondern s c h n e lle r  
f l i e ß t  d e r  Balsam d e r  a lle sv e rz e ih e n d e n  B ru d e rlieb e ."
G o g o l's  H inw eis, d ie  S ee le  d e s  Menschen s e i  Gegenstand s e in e r  Kunst geworden 
(X II, 27 .A p r il  1847, 292), s t ü t z t  d i e  T hese, daß d ie  D a rs te llu n g  d e r  m enschlichen 
L e id e n sch a fte n ־   a l s  d e ren  A usgangspunkt d ie  S ee le  angesehen w ird  -  zun L e itg e -  
danken s e in e s  S ch affen s  wurde. In  dem "A vto rskaja  is p o v e d '" b e t i t e l t e n  A ufsatz  
b eg rü n d e t G ogol1, warum e r  s ic h  m o ra lisch en  und n ic h t  p o l i t i s c h e n  Fragen zuwendet, 
e r  s i e h t  i n  d e r  Beantwortung m o ra lisc h e r  F ragen , d ie  f ü r  ih n  r e l i g iö s  begründet 
s in d ,  d i e  V oraussetzung  z u r  Lösung a i l le r  anderen  Problem e.^ So l ä ß t  s ic h  anhand 
d e r  Gogol 1sehen G e s ta lte n  e in e  T ypolog ie  e x i s t e n t i e l l e r  V erfehlungen e r s t e l l e n ,  
d i e  dem m o ra lisch en  Paradigm a n ic h t  en tsp rech en . D ie U n zu län g lich k e iten , d ie  
G o g o l's  "Helden" kennzeichnen , r e s u l t i e r e n  aus den M iß v e rh ä ltn is  zwischen Anspruch 
und W irk l ic h k e i t ,  den Anspruch e in e r  ( f ik t iv e n )  I n t e g r i t ä t  und e in e r  R e a l i tä t ,  
d e r  j e g l i c h e  tra n sz e n d e n ta le n  Bezüge abgehen. Die G ogol'sehen  Helden le id e n  an 
e in e r  U n g le ich g ew ich tig k e it d e s  C h a ra k te rs , indem s i e  s ic h  zwar f ü r  g u t h a l te n , 
i h r e  G ebundenheit an  a l l e r l e i  Schwächen ab e r n ic h t  bemerken. Der E f f e k t ,  den d ie -  
s e s  M iß v e rh ä ltn is  a u s lö s t ,  e n t s t e h t  denn auch du rch  d as  im K antschen Sinn Zunich-
7
tew erden  e in e r  Erw artung (der E rw artung e in e r  hohen s i t t l i c h e n  Norm ) ,  das van 
s t i l i s t i s c h e n  b e r e i t s  v o rg ep räg t (z .B . d e r  h ä u fig e  Gebrauch d es  W ortes "daže" 
ohne w irk l ic h  s te ig e rn d e  F u n k tio n ) , Kanik schon b e in h a l te t .  So d ie n t  Kanik G ogol1 
a l s  W eise, w ie m o ra lisc h e  Wirkung in s  Werk g e s e tz t  werden s o l l .
D ie  G ogo l'sehen  P ro ta g o n is te n  e r l ie g e n  v o r a llem  d e r  L e id en sch a ft d e r  Gebunden- 
h e i t  an  d i e  W elt, d ie  s ic h  an zwei M otiven v e rfo lg e n  l ä ß t :  1) A usrich tung  d es  Le- 
bens a u f  N ic h tig k e ite n  und dadurch  m angelnder tra n s z e n d e n ta le r  Bezug; 2) L iebe 
zum fa ls c h e n  "O b jek t" , d ie  s ic h  sowohl in  B e s itz s tre b e n  w ie in  L iebe zu Personen 
äu ßern  kann. In  se in e n  Werk g i b t  G ogol' h ä u fig  H inw eise, daß e r  s e in e  Helden a l s  
vom Bösen v e r f ü h r t  b e t r a c h te t  und a l s  U n terlegene  ih r e r  L e id en sch a ften .
Während d e r  T eu fe l in  den "Vefiera na ch u to re  b l i z  D ik an 'k i"  a l s  r e a l e r  Be- 
s t a n d t e i l  d e s  V olksglaubens und a l s  w irk l ic h  handelnde Регэоп a u f  t r i t t ,  sodaß 
R e a l i t ä t  und P h a n ta s tik  n a h tlo s  in  e in a n d e r übergehen, v e r l i e r t  e r  in  den s p ä te -  
re n  E rzäh lungen  an  s ic h tb a r e r  R e a l i t ä t  zugunsten  e in e r  ü b e rs in n lic h e n  Bedeutung.
6 B d .V III , 455.
7 E in  a n sc h a u lic h e s  B e is p ie l  h i e r f ü r  i s t  d ie  Szene in  d e r  "P o v es t' о  tem, как 
po s s o r  i l s  j a  Ivan  Iv an o v ič  s  Ivanan  N ik ifo ro v iò e n " , in  d e r  Ivan  Ivanov ič  a l s  
g o t te s f ü r c h t ig  b e ze ic h n e t w ird . D ie  nurmehr beim L eser gew eckte Spannung a u f  
den Beweis d ie s e r  Behauptung s t e i g e r t  s ic h  durch  d ie  W iedergabe des te iln a frn e -  
v o l le n  G esprächs m it d e r  B e t t l e r in .  D ie Erw artung des L ese rs  w ird  a l le r d in g s  
in  unv erm u te te r W eise gebrochen , a l s  Ivan  Ivanov ič  w e ite rg e h t ,  ohne ih r  e in  
Almosen zu geben. (B d .I I , 225).
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IV. 1. Zakoldovannoe m esto
ו
Einen bedeutenden A n te i l  an d e r  T ypologie d e r  L e idenschaften  nimmt d e r  Wunsch 
nach B e s itz  e in  oder überhaup t d ie  v ö l l ig e  A usrich tung  au f das i r d is c h e  Leben.
In  d e r  Saranlung "Abende au f den Vorwerk" b e r ic h te t  d e r  E rz ä h le r  fo lgende  G eschieh״
Q
t e  (Zakoldovannoe mesto) : Er s c h i ld e r t ,  w ie e r  a l s  k le in e r  Junge m it  s e in e n  
G roßvater e in e s  Senners draußen v o r dem D orf in  e in e r  F e ld h ü tte  l o g i e r t e ,  un e i -  
nen M elonen- und K ürbisacker zu w arten . E in es  Tages kamen au f d e r  Ia n d s tra ß e  b e - 
kann te  F u h rle u te  v o rb e i. Man s e t z t e  s ic h  zusammen, e r z ä h l te  und f in g  s c h l ie ß l ic h  
an zu ta n z e n . Auch d e r  G roßvater t a n z t ,  ab e r jedesm al, wenn e r  zu r M itte  des 
K re ise s  k en n t, miß e r  w ie behex t s teh en  b le ib e n  und kann n ic h t  w e ite r ta n z e n . Vbr 
Wat b e g in n t e r  über den T eu fe l zu f lu ch en . P lö tz l ic h  f ü h l t  e r  s ic h  an  e in e n  an - 
d eren  O rt v e r s e tz t .  E r e rk en n t den P la tz  a l s  e in e  bekannte  Gegend und w i l l  s ic h  
au f den Heimweg machen. Da s i e h t  e r  am Weg au f einem Erdbügel e in  L ic h t  a u f  leu ch - 
te n . Der G roßvater g la u b t e in en  Schatz d a ru n te r  v e rb o rg e! und sc h le p p t e in e n  A st 
h e rb e i, іжп d ie  S t e l l e  k e n n tlic h  zu machen. Obwohl e r  m e in t, ganz nah b e i  seinem  
F e ld  zu s e in ,  könnt e r  e r s t  nach S tunde! zu r F e ld h ü tte  zurück . Am n ä ch s ten  Tag 
b e g ib t e r  s ic h  w ieder zu jenem P la tz ,  an den e r  v e r s e t z t  .worden w ar, a b e r  e r  i r r t  
den ganzen Tag h in  und h e r und kann den Erdhügel n ic h t  f in d e n . Am T^g d a ra u f  muß 
d e r  G roßvater w ieder am v e rza u b e rte n  O rt v o rb e i gehen. Wütend über Д м  T e u fe ls -  
s p ie l ,  d a s  m it ih n  g e tr ie b e n  worden w ar, s c h lä g t e r  m it den S paten  a u f  d ie  S t e l l e ,  
und schon b e f in d e t  e r  s ic h  w ieder an jenem Weg, an den d e r E rdhügel la g .  Von a l -  
l e r l e i  Spuk und Erscheinungen g e n a r r t ,  g e l in g t  e s  ihm s c h l ie ß l ic h , e in en  K essel 
auszugraben und ihn  m it l e t z t e r  K raftanstrengung  zu r F e ld h ü tte  zu b r in g e n . Zu 
s e in e r  Schande p a s s i e r t  e s  ih n  d o r t  n ic h t  n u r , daß s e in  K essel fü r  e in  A b fa l l-  
b o t t ic h  g e h a lte n  w ird und e r  s e lb s t  m it S p ü lic h t  und M elcnenschalen übergossen  
w ird , a l s  e r  den Schatz b e tra c h te n  w i l l ,  e n td e c k t e r ,  daß d e r  K esse l •nur Schm itz 
und U nrat e n th ä l t .
In  d ie s e r  E rzählung s te h t  d ie  In te n t io n  und d e r  Anlaß des E rzäh len s  von v o m - 
h e re in  f e s t :  "Da, v o t  vy g o v o r i l i  na s i e t  to g o , Čto Őelovek moŽet s a v ia d a t1, как 
g o v o r ja t , s  neSistym  duchan. Ono, konečno, to  e s t* ,  e s l i  ch o ro šen 'k o  p a d u ra t״ , 
b y v a ju t na s v e te  v s ja k ie  s lu c a i . . .  Odnako 2 , ne g o v o r ite  è  togo . Zachoóet o h n o ro c it ' 
d ' ja v o l 's k a ja  s i l a ,  to  o tm o ro c it; e j  bogu, o h ro ro c i t ! "  (S .309). Dem Kampf m it den 
un re inen  Mächten u n te r l i e g t  auch d e r  Held d e r  E rzäh lung . Zunächst w ird  e r  durch  
das Aufflanmen d es  L ic h te s  v e rs u c h t. Sein  Wunsch, den Schatz zu b e s i tz e n ,  l i e f e r t  
ihn an  d ie  te u f l is c h e n  Mächte a u s , d ie  ihn n ic h t  nur dadurch lä c h e r l ic h  machen, 
daß s i e  i h r  S p ie l m it ih n  t r e ib e n ,  s e in e  ganzen Bemühungen enden in  n ic h t s ,  s e in e
8 B d .I, S ־ 316 309.
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Erw artung a u f  den e r h o f f te n  R e ich tu n  w ird  z u n ic h te . Aber e r  z i e h t  d i e  Konsequenz 
au s  s e in e r  E rfah ru n g : " I  s  t o j  po ry  z a k l j a l  ded i  n a s  v e r  i t 1 k o g d a -lib o  ó o r tu .
”1 n e  duna j  t e !  " g o v o r i l  on č a s to  nan : "Vsé, c to  n i  s k a ž e t v rag  gospoda C h r is ta ,  
v sê  901 ž e t ,  s o b a č ij  syn! u nego pracvdy i  na kopejku n e t! "  (S .3 1 5 ). Man muß, un 
s ic h  n ic h t  v e rfü h re n  zu la s s e n ,  v o r  a llero  d e r  Versuchung w ie d e rs teh e n : " I ,  byva- 
l o ,  č u t '  to l*  ко u s l y s i t  s t a r  i k ,  Č to v  in an  m este ne spokojno: "A n u -t e ,  r e b ja ta ,  
dava j  t e  k r  e s t i t 1 !" z a k r i č i t  к  nam: " ta k  ego! ta k  ego! c h o ro še n 'k o !"  i  n ačn e t 
k l a s t 1 k r e s t у . " D ie  G esch ich te  e r h ä l t  i h r e  s t r u k t u r e l l e  und e r z ä h le r is c h e  G eschlos- 
s e n h e i t  und z u g le ic h  auch i h r e  i n h a l t l i c h e  S tr in g e n z , inden  d e r  E rz ä h le r  zun 
S ch luß  noch e in m al d a ra u f  h in w e is t : Так v'״  o t как m o ro c it n e c i s t a j a  s i l a  če loveka!"
IV .2- S ta r o s v e ts k ie  p a n e s c ik i
D ie g le ic h e  i n h a l t l i c h e  S t r u k tu r  h a t  e in e  E rzählung  aus den e r s t e n  T e i l  d e r  Sann-
lung׳י״ 9  "M irgorod" : " S ta ro s v e ts k ie  pcm escik i"  . S ie  b e s c h re ib t  d as  Leben e in e s  ä l -  
te r e n  G u ts b e s i tz e rp a a re s .  Das D asein  d ie s e r  Menschen b e sc h rän k t s ic h  au f d ie  
Wahrnehmung i h r e r  v e g e ta t iv e n  B e d ü rfn is se , d ie  h a u p ts ä c h lic h  im E ssen  b es teh en .
D ie e in z ig e  g e i s t i g e  Bewegung, d i e  im stande i s t , d i e s e  I d y l l e  zu b e rü h ren , i s t  
n ic h t  etwa d ie  K o r ru p th e it  und M iß w irtsc h a ft d es  Verwalters und d es  V ogts, sen - 
d e m  d i e  g e le g e n t l ic h e  Bemerkung d e s  G u ts b e s i tz e r s ,  e r  w o lle  in  den K rieg  z ieh en , 
o d e r d i e  Erwägung d e r  M ö g lic h k e it e in e s  B randes. Doch in fo lg e  e in e s  im Grunde 
g ä n z lic h  unbedeutenden  E re ig n is s e s  t r i t t  e in e  Wende e in .  E in e s  Tages verschw indet 
d as  K ätzchen d e r  G u ts b e s i tz e r in .  D ieses  V orkam nis ü b e rzeu g t s i e  von d e r V or- 
Stellung, daß i h r  Tod nahe b ev o rs tü n d e ,u n d  ta t s ä c h l i c h  s t i r b t  s i e  b a ld  d a ra u f ,  
nachdem s i e  d i e  n ö tig e n  V orkehrungen fü r  ih re n  Mann g e t r o f f e n  h a t .  Der zu rückge- 
b l ie b e n e  E h eg a tte  s t e h t  den  Tod s e in e r  F rau  vo llka tm en  fa s su n g s lo s  gegenüber, e r  
v e r s in k t  g ä n z l ic h  in  L e th a rg ie , b i s  nach e in ig e n  Ja h re n  e in  ä h n lic h  m y s te r iö se s  
E re ig n is  w ie  beim Tbd s e in e r  F rau  auch s e in  Ende an k ü n d ig t: E r h ö r t  b e i einem  
S paziergang  im G arten  se in e n  Namen ru fe n . Die G ew ißheit, s e in e  F rau  habe ih n  g e - 
ru fe n , v e r lä ß t  ih n  nun n ic h t  m ehr, e r  u n te r w ir f t  s ic h  d ie s e r  Überzeugung v ö l l i g  
und s t i r b t  b a ld  d a ra u f .
Auch in  d i e s e r  E rzäh lung  t r i t t  d i e  I n te n t io n  d e s  A u to rs u m iß v e r s tä n d l ic h  zu - 
ta g e : d a s  Vergehen l i e g t  h i e r  n ic h t  i n  d e r  V erfü h rb ar k e i t  d u rc h  e in e  L e id e n sc h a f t, 
sondern  in  d e r  m angelnden tra n s z e n d e n ta le n  V erankerung d e s  Lebens. G le ich  zu Be- 
g inn  d e r  E rzäh lung  w e is t  d e r  A u to r d a ra u f  h in , daß d a s  e ig e n t l i c h  b e i s p i e lh a f t
9 B d .I I ,  S . 13 38 ־  .
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f r i e d l ic h e  Leben d e r  " a l tv ä te r l ic h e n  G u tsb e s itz e r"  n ic h ts  von den m enschlichen  
L e id en sch a ften  ahnen la s s e :  " Ja  inogda l j u b l j u  s o j t i  n a  m inutu v  s f e ru  è to j  n e - 
obyknovenno ued ineno j ž i z n i ,  gde n i  odno ž e la n ie  ne  p e r e le ta e t  za  č a s to k o l ,  o k ru - 
ž a ju s č i j  n e b o l '& j  d v o r ik , . . .  ž iz n 1 ic h  sk ram y ch  v la d e te le j  ta k  t i c h a ,  ta k  t i c h a ,  
c to  na m inutu  z a b y v a e s 's ja  i  dunaeš ' , c to  s t r a s t i , ž e l a n i j a  i  t e  nespokojnye po- 
ro z d e n ija  г іо д э  ducha, v o a ru sc a ju sc ie  m ir , w s e  ne su Š Č e stv u ju t, i  t y  ic h  v id e i  
t o l ' ko v  b le s t j a š c e n ,  sverkajuscem  s n o v id e n ij ."  (S. 13). Aber d e r  Z u g r if f  d e s  Bö- 
sen l i e g t  n ic h t  n u r in  d e r  Erweckung von den Menschen beherrschenden  L eidenschaf -  
te n ,  sondern  auch im B eharren in  d e r  B a n a l i tä t ,  i n  d e r  B e z ie h u n g s lo s ig k e it zu 
e tv a s  Höherem, in  d e r  g e is t ig e n  A n sp ru c h s lo s ig k e it. D ie U n fä h ig k e it, e in  unw ich- 
t i g e s  (malovaznoe so b y tie )  E re ig n is  in  d e r " r ic h t ig e n  Ordnung" zu sehen , v e ran - 
l a ß t  das V erhängnis: ”S o b y tie  è to  p o k a ž e ts ja  t a n  b o le e  r a z i  t e l 'п у т , S to  p ro iz o -  
s lo  o t  samogo malovaznogo s  lu c a  j a .  No po s tran n an u  u s t r o j s tv u  v esce  j , vsegda 
n ic to zn y e  p r iå in y  r o d i l i  v e l i k i e  9 0 b y tija  i  n ao b o ro t, v e l i k i e  p r e d p r i j a t i j a  okán- 
c i v a l i s '  n ic toznym i s le d s tv i ja m i .  K akoj-n ibud ' z a v o e v a te l1 s o b i r a e t  v se  s i l y  
svoego g o su d a rs tv a , v o ju e t  n e sk o l 'k o  l e t ,  polkovodcy ego p r o s l a v l j a j u t s j a ,  i  n a - 
konec v sê  è to  o k a n S iv a e ts ja  p rio b re ten iem  k locka  z e m li, na k o to ra n  negde p o s e ja t ' 
k a r to  e l  j a ;  a  inogda , n a p ro t iv , dva k a k ie -n ib u d ' k o lb asn iķ a  dvuch gorodov pode- 
r u t s j a  meŽdu sobo ju  za  v z d o r , i  s90 ra  ob-em l e t  nakonec g o ro d a , potom v e s i  i  d e r  ev - 
n i ,  a  tam i  c e lo e  g o su d a rs tv o ."  (S. 27 f . ) .  Das e ig e n t l ic h e  V erschulden  l i e g t  außer 
in  d e r  to t a l e n  D ie s s e i t ig k e i t  des Lebens v o r a l l e n  d a r in ,  daß d ie s e  H altung 
s e lb s t  vo r den ׳Ibd n ic h t  überwunden w ird : "Bednaja s ta ru ś k a !  ona v  to  v ra n ja  ne 
dunala  n i  о  t o j  v e l ik o j  m in u te , k o to ra ja  eè  o ž id a e t ,  n i  o  duŚe s v o e j, n i  o  bu- 
dusce j svoe j f i z n i ;  ona chm ala t o l ко о״  bednan syoem sp u tn ik e , s  kotorym p ro -  
v e la  ž iz n 1 i  ko torogo  o s ta v i  j  a l a  sirym  i  b e sp r iju tn y m .n (S. 3 2 ). Das U nglück, d as  
den a l t e n  Mann durch  den Tod s e in e r  F rau  t r i f f t ,  v e ra n la ß t  ih n  n ic h t  z u r  B esin - 
nung oder z u r Linkehr; d ie  Gewöhnung an d ie  T r i v i a l i t ä t  e rm ö g lic h t ih n  n ic h t  e in -  
mal das Erkennen s e in e r  w irk lic h e n  Lage, v ie lm eh r w ird  in  d e r  R eak tion  a u f den 
V e rlu s t d as  v ö l l ig e  F eh len  e in e s  g e is t ig e n  Zentrums o d e r auch n u r e in e r  g e i s t i -  
gen O rie n tie ru n g  s ic h tb a r .  D ie d e s o la te  S i tu a t io n  v e ra n la ß t  denn auch den E r-  
z ä h le r  zu d e r  R e f le k tio n : "Bože! dunai j a ,  g l j a d j a  na nego: p j a t '  l e t  v s e i s t r e b -  
Ija jusžegD  v re n en i -  s t a r  ik  uže  beséuvstvenrty j, s t a r  ik  ko to rogo  ž i z n ' ,  k a z a lo s 1, 
n i  razu  ne v o a m šc a lo  n i  odno s i i  1noe o šcu šc en ie  d u s i ,  ko to rogo  v s ja  Ž izn* , k aza- 
l o s 1, s o s to ja la  t o l 'k o  i z  s id e n i ja  na vysokcm s t u l e ,  i z  j a d e n i ja  suśenych rybok 
i  g ru ś , iz  dobrodusnych rassk azo v  -  i  ta k a ja  do Ig a  j a ,  t a k a ja  z a r  k a ja  p e Ć a l'?
Cto ze s i l 1 nee  nad nami: s t r a s t 1 i i i  privy5ka? I l i  v se  s i l 'n y e  poryvy, v e s ' v ic h o r ' 
naSich ž e la n i j  i  k ip ja sČ ic h  s t r a s t e j  -  e s t '  t o l 'k o  s le d s tv ie  našego j  a r  kogo voz- 
r a s t a ,  i  po ta r u  t o l 'k o  k a z u ts ja  g lubok i i  s o k r u s i t e l 'n y ?  C to by n i  b y l i ,  no v 
é to  v re n ja  mne k a z a l i s  ' d e ts  kim i v se  n a s i  s t r a s t i  p r o t iv  è to j  d o lg o j ,  m edlennoj.
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p o č t i  besčuvstvennoj p r iv y c k i ."  (S. 3 6 ).
IV .3 . P o v e s t ' о  ta n ,  как p o s s o r i l s j a  Iv an  Iv an o v ič  s  Ivanan  N ik ifo ro v ič e n
Das d r a s t i s c h e  M iß v e rh ä ltn is  von U rsache und Wirkung w ird  auch in  d e r  "Povest*
0  t a n ,  как p o s s o r i l s j a  Ivan  Iv an o v ič  s  Ivanan  N ik ifo ro v ič e n " 10  b e sc h rie b e n . 
G egenstand d e r  E rzäh lung  s in d  zwei b en ach b arte  G u ts b e s i tz e r ,  F reunde, d ie  s ic h  
jed o ch  z e r s t r e i t e n ,  w e il  Iv an  N ik ifo ro v ič  Ivan  Iv an o v ič  während e in e s  n ic h t  zu - 
standekarm enden H andels e in e n  G änserich  n e n n t. D ie se r  T a tb es tan d  s e t z t  e in e  ganze 
R eihe g e g e n s e i t ig e r  Kränkungen und In ju r ie n  in  Bewegung, d ie  dazu fü h re n , daß b e i -  
de  K ontrahen ten  beim G e r ic h t  m e h rs e it ig e  A n k la g e sc h r if te n  e in re ic h e n -  Unglück- 
l ic h e rw e is e  s t i e h l t  d a s  b rau n e  Schwein Iv an  Iv an o v iŽ s, das b e i  jenem Handel e in e  
w ic h tig e  Ftolle s p i e l t e ,  d i e  gegen se in e n  H errn  g e r i c h te t e  P e t i t i o n  Iv an  N ik ifo ro -  
v i c s ,  e in  \ f o r f a l l ,  d e r  den K o n f lik t  noch bedeu tend  v e r s c h ä r f t .  A lle  V e rm ittlu n g s־  
v e rsu ch e  d es  S tadthauptm anns und d es  R ic h te rs  s c h e i te r n  an  d e r  U n v e rsö h n lic h k e it 
d e r  ehem aligen F reunde. So vergehen  d r e i  J a h r e ,  b i s  s ic h  a n lä ß l ic h  e in e r  G e se ll־  
s c h a f t  beim Stadthauptm ann e in e  neue G e leg en h e it e r g i b t ,  zw ischen den W idersachern  
F rie d e n  zu s t i f t e n .  M it L i s t  und Tücke g e l in g t  e s ,  d ie  be id en  a u f  dem F e s t  zusairr 
m enzuführen und zu b e s ä n f t ig e n . D ie Aussöhnung nimmt auch t a t s ä c h l i c h  den gewünsch- 
te n  V e r la u f , doch u n v o rs ic h tig e rw e ise  erw ähnt Iv an  N ik ifo ro v ič  r e in  z u f ä l l i g  noch 
e inm al d as  Wort "G än serich " . Auf Grund d ie s e r  u n ü b e rleg te n  Benerkung i s t  d ie  Mög- 
l i c h k e i t ,  den S t r e i t  e n d g ü ltig  b e iz u le g e n , v e rp a ß t. Die e rn e u te  B e le id ig u n g  Ivan  
Iv an o v ičs  w ird  an d a s  J u s t iz d e p a r te n e n t  w e i t e r g e l e i t e t ,  d as  ih n  zehn J a h re  lang  
t ä g l i c h  b e n a c h r ic h t ig t ,  daß s e in e  Sache am n ä c h s ten  Tag e n tsc h ie d e n  w erde. A ls
d e r  E rz ä h le r  nach w e ite re n  fü n f  Ja h re n  e rn e u t  d u rch  d ie  S ta d t  kanm t, t r i f f t  e r  
d ie  beiden  F einde w ied e r. V o lle r  Z u v e rs ic h t b e r ic h te n  s i e  ihm, daß i h r e  Sache in  
a l l e r k ü r z e s te r  Z e i t  zu ih re n  Gunsten e n tsc h ie d e n  w ürde.
Die P e rsp e k tiv e  d e r  B a m l i t ä t  und F la c h h e i t  s t e l l t  s ic h  in  d ie s e r  E rzäh lung  
noch d r a s t i s c h e r  d a r  a l s  in  den " A ltv ä te r l ic h e n  G u ts b e s i tz e rn " , d a  s i e  durch  
k e in e , wenn auch nur sc h e in b a re  äußere  Harmonie g e m ild e r t  w ird . Sym ptom atisch d a - 
f ü r  i s t  d ie  Sorge d e s  S tadthauptm anns an  e in e n  Knopf, den e r  v o r zwei J a h re n  b e i  
e in e r  P ro z e ss io n  v e r lo re n  h a t ,  und nach dem e r  s ic h  j e t z t  іл т е г  noch b e i  den tä g -  
l ie h e n  Rapporten e rk u n d ig t . D ie B a n a l i tä t  z e ig t  s i c h  nun n ic h t  mehr in  u n r e f le k -  
t i e r t e r  P a s s i v i t ä t ,  sondern  im r e f le x iv e n  Ü b erzeu g tse in  van e ig en en  W ert, d a s  
s ic h  b e i  Ivan  Iv an o v ič  in  d e r  w o h lg e fä llig e n  B e trach tu n g  s e in e s  B e s i tz e s  n a n i -  
f e s t i e r t :  "Leža, on  do lgo  o g lja d y v a l kano ry , d v o r , s a r a j , k u r , begav š ic h  po d v o ru ,
1 dun a i p ro  s e b ja :  "G ospodi, boze m oj, kakoj j a  c h o z ja in !  Седо и m enja n e t?  P t ic y
00057004
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s t r o e n ie ,  ambary, v s ja k a ja  p r i c h o t1, vodka p ereg o n n a ja  na s to  j  anna j a ;  v  sadu 
g r u s i ,  s l i v y ;  v  ogorode mak, k a p u s ta , goroch . . .  Čego ž e šc e  n e t  u  m e n ja ? .. .
C hotel by j a  z n a t ' , седо n e t  и m enja?” (S. 228). Im ü b rig e n  beschränken s ic h  E hr- 
b a r k e i t  und B ie d e rs in n  Ivan  Iv an cv ičs  h a u p ts a c h lic h  a u f  da s  N ichte rtra g e n -k ö n n e n  
u n z iem lich e r W örter. Auch in  d e r  Meinung d e r  ü b rig e n  S tadtbew ohner s in d  d ie  b e i -  
den Ivane  durchaus "würdige" Menschen, e in  E p ith e to n , da s  s i e  du rch  d ie  ganze E r-  
Zahlung b e g l e i t e t .  G erade du rch  d ie  s tä n d ig e  Betonung i h r e r  E h re n h a f t ig k e i t  w ird  
ih r  in  W irk lic h k e it  k l e in l i c h e s ,  sp ie ß ig e s  V e rh a lte n  s c h ä r f s te n s  i r o n i s i e r t ,  
w ird  d ie  B rü c h ig k e it i h r e r  v o rderg ründ igen  "M oral" hervorgehoben. Das n e g a tiv e  
V orb ild  Ivan  Iv an o v ičs  e r s t r e c k t  s ic h  neben dem Unbehagen ü b e r se in e  m enschlichen  
Q u a li tä te n  v o r a llem  auch au f s e in  V erh a lten  a l s  C h r is t .  Nachdem d e r  E rz ä h le r  d ie  
Lobeshymne d es  Popen a u f  d ie  b e is p ie lh a f te  C h r i s t l i c h k e i t  Iv an  Iv an o v ics  w ied e r-  
gegeben h a t ,  b e r i c h te t  e r  m it H ilf e  e in e s  B e i s p ie l s , w orin  s i e  b e s te h t :  Ivan  
Ivanov ič  u n te r h ä l t  s ic h  nach dem G o tte sd ie n s t irnner m it  den B e t t le r n  und b ew e is t 
au f d ie s e  W eise, daß e r  auch e in  Herz f ü r  d ie  Armen h a t .  Ivan  Iv an o v ič  v e r s tö ß t  
in  zw eifach er Weise gegen d ie  P r in z ip ie n  d e r c h r i s t l i c h e n  N ä c h s te n lie b e , n ic h t  
nur indem e r  e in en  wenn auch b e le id ig en d en  Vorwurf ü b e l ninrrrt und aus d ie s e r  
N ic h t ig k e i t  e in e n  unabsehbaren  S t r e i t  e n ts te h e n  l ä ß t ,  s e in e  C h r i s te n p f l i c h t ,  
den N o tle idenden  b e iz u s te h e n , e rs c h ö p f t  s ic h  b u c h s tä b lic h  in  W orten. D ie T a t-  
sache , daß d ie  von den Bekannten i n i t i e r t e  V ersöhnung, wiederum wegen e in e s  un- 
ü b e r le g te n  V ersehens, e n d g ü ltig  s c h e i t e r t ,  k a n n e n t ie r t  d e r  C h ro n is t m it  den Wbr- 
te n : " I  é tert Č elovek, o b razec  k r o to s t i ,  k o to ry j n i  odnu n is č u ju  ne p ro p u sk a l, 
c to b  ne r a s p r o s i t  ' е е ,  vybezal v  uŽasnam b eS enstve . T ak ie  s i l  ,nye b u r i  p r o iz -  
v o d ja t s t r a s t i !" (S .2 7 4 ). A ls d e r  E rz ä h le r  d ie  b e id en  Iv an e , d ie  s ic h  ih re n  S t r e i t  
o ffe n b a r  zu r Lebensaufgabe gereicht haben, nach J a h re n  w ieder t r i f f t ,  b eze ich n en - 
derw eise  in  d e r  fe is t le e re n  K irch e , s t e l l t  s ic h  d ie  s c h ic k s a lh a f te  T r o s t lo s ig -  
k e i t  d e r  du rch  T r i v i a l i t ä t  und Anmaßung g esch a ffen en  " s c h le c h te n  U n en d lich k e it"  
h e rau s : s i e  i s t  s y m b o lis ie r t  in  den d ü s te re n  äu ß eren  Umständen d e r  Begegnung.
Die n iederd rückende  in n e re  und äußere  S i tu a t io n  v e ra n la ß t  den E rz ä h le r  zu den 
p e rsö n lich en  F a z i t :  "Skucno na  è ta n  s v e te ,  g o sp o d a !" (S .276).
IV .4. Nos
* 107 -
Die ad absurdim  g e fü h r te  S e lb s tg e f ä l l ig k e i t  b e h a n d e lt d ie  p h a n ta s t is c h e  E r zäh - 
lung "D ie N ase"10. S ie  b e g in n t d am it, daß d e r  B a rb ie r  Ivan  J a k o v le v ic  e in e s  Mor- 
gens in  einem soeben von s e in e r  F rau  gebackenen B ro t d ie  Nase e in e s  Kunden, d es
10 B d.I l l ,  S .47 -  75
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K o lle g ie n a sse sso rs  und M ajors Kovalev e n td e c k t. D ie se r Unstand v e r s e tz t  den Bar- 
b i e r  in  g rö ß te  B estürzung , e r  v e r s u c h t ,d ie  Nase a u f  u n a u f f ä l l ig e  Weise w ieder 
loszuw erden. A ls e s  ihm nach m ehreren d ie sb e z ü g lic h e n  V ersuchen beinah  g e l in g t ,  
d ie  Nase in  d i e  Neva zu w erfen , w ird  e r  von einem P o l iz i s t e n  b eo b ach te t und e r -  
ta p p t .  Inzw ischen jedoch  h a t  d e r  M ajor Kovalev den V e r lu s t  s e in e r  Nase b e n e rk t. 
Nachdem e r  s ic h  d ie  F a t a l i t ä t  d ie s e s  E re ig n is s e s  f ü r  s e in e  b e ru f l ic h e n  und p r i -  
v a te n  Z u k u n ftsau ss ich ten  v e rg eg en w ärtig t h a t ,  b e s c h l ie ß t  e r ,  zun O berpo lizeim ei- 
s t e r  zu gehen . Unterwegs e r e ig n e t  s ic h  noch etw as v i e l  U n g lau b lich e re s : An d e r  
A u ffa h rt e in e s  Hauses s ie h t  e r  s e in e  Nase in  d e r  Uniform e in e s  S ta a t s r a te s  in  e i -  
ne K utsche s te ig e n  und davonfahren . G lü ck lich erw e ise  g e l in g t  e s  Kovalev, d ie  Nase 
b i s  zu ihrem  Z ie l ,  d e r  Kasaner K ath ed ra le  zu v e rfo lg e n . Kovalev niimtt se in en  gan- 
zen Mut zusammen, um d ie  a n d äch tig  b e tende  Nase z u r Rede zu s t e l l e n ,  ab e r d ie se  
g i b t  v o r , n ic h ts  m it ih n  zu tu n  zu haben. S c h lie ß l ic h  en tk crm t s i e  ih n  so g a r , a l s  
Kb v a i  ev s i e  -  a b g e len k t durch  den A nblick  e in e r  jungen  Dame -  e in en  A ugenblick 
aus den Augen l ä ß t .  Kovalev i s t  v e rz w e if e l t ,  da e r  nun s e lb s t  d ie  Spur d e r  Nase 
v e r lo re n  h a t ,  und b e s c h l ie ß t ,  s i e  durch  e in e  Z eitungsannonce suchen zu la s s e n .
Auch h ie r  h a t  e r  k e in  G lück, denn d e r  Beamte in  d e r  A nze igen ab te ilung  w e ig e rt 
s ic h ,  e in e  so lc h e  A nzeige anzunehnen. Nach e in e r  v e rg e b lic h e n  V orsprache beim 
R e v ie rv o rs te h e r  d e r  P o l iz e i  k e h r t  Kovalev e n d lic h  e r s c h ö p f t  und en tä u sc h t nach 
Hause zurück . Während e r  v e r s u c h t , den Hergang d e s  Unglücks noch e irm ai zu r e -  
k o n s tru ie re n , w ird  ih n  eben je n e r  P o l i z i s t  g e n e id e t ,  d e r  den B a rb ie r  b e i se in en  
dub iosen  Unternehmen e rw isc h t h a t t e .  E r ü b e r re ic h t  Kovalev d i e  in  e in en  P a p ie r  
e in g e w ic k e lte  Nase und e r z ä h l t  ihm, man habe s i e  g e rad e  noch gefangen , a l s  s i e  
schon in  d e r  K utsche nach Riga saß . Kovalev i s t  ü b e rg lü c k lic h  und v e rsu c h t so - 
g le ic h ,  d i e  Nase w ieder a n z u se tz e n , ab e r so  s e h r  e r  s ic h  bemüht, w i l l  ihm d ie s  
n ic h t  g e lin g e n . Der D oktor, den e r  zu H ilfe  r u f t ,  m acht ihm den b e le id ig en d en  
V orsch lag , d ie  Nase in  S p i r i tu s  aufzubew ahren. K ovalev, d e r  schon lange in sg e -  
heim v e rm u te t, s e in  ganzes Unglück s e i  a u f  den Zauber e in e r  S ta b s o f f iz ie r s f r a u  
zu rückzu füh ren , d e ren  T o ch ter e r  H e ira ts a u s s ic h te n  g en ach t h a t t e ,  s c h re ib t  d ie s e r  
Dame e in e n  e n p ö rten  B r ie f ,  a b e r  aus i h r e r  A ntw ort e r s i e h t  e r ,  daß s i e  g ä n z lic h  
unschu ld ig  i s t .  Wahrend s ic h  inzw ischen  in  d e r  S ta d t  d ie  u n s in n ig s te n  G erüchte 
über den U n g lü c k sfa ll d es  M ajors v e r b r e i te n ,  s i t z t  e in e s  Morgens d ie  Nase w ieder 
f e s t  in  K ovalevs G e s ic h t. Nachdem e r  s ic h  davon ü b e rzeu g t h a t ,  daß d ie  Rückkehr 
d e r  Nase an  ih re n  P la tz  k e in  Traun i s t ,  g e h t e r  z u f r ie d e n , a l s  ob n ic h ts  g esch e- 
hen w äre, s e in e n  ü b lic h e n  B eschäftigungen  nach.
Obwohl s ic h  d ie  E rzählung durch  den van E rz ä h le r  h in zu g e fü g ten  Kommentar e in e r  
sowohl werkimmanenten w ie auch au ß erh a lb  d e s  Werks a n g e s ie d e lte n  Auslegung zu e n t -  
z id ie n  s c h e in t ,  s t e l l t  s i e  doch e in e  F o rtfü h ru n g  d e r  v a i  G ogol' besch riebenen
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G ru n d b e f in d lic h k e it  d e r  tra n sz e n d e n ta le n  Bindungs lo s ig k e i t  und F la c h h e it  d a r .  Das
V erfah ren  b e i  d e r  C h a ra k te r is ie ru n g  d e r  Personen i s t  ä h n lic h  wie in  d e r  E rzählung
vcn den  zwei Iv an en . Kovalev e rw e is t  s ic h  w ie Ivan  Iv an o v ic , was s e in e  A t t r a k t i -
v i t ä t  und s e in e  E hre b e t r i f f t ,  a l s  Ä s th e t, s e lb s t  G e s ta lte n  wie d e r  B a rb ie r  oder
d e r  s ic h  d ie  S e n s a t io n s lu s t  d e r  Leute zu Nutzen nachende S p ek u lan t, d ie  o f fe n -
s i c h t l i c h  e in  g e s tö r t e s  V e rh ä ltn is  zu r R ec h tsc h a ffe n h e it haben, werden a l s  e h r -
b a r  b e z e ic h n e t. (S. 51 und 7 1 ). A u ffa llen d  i s t  auch h i e r ,  daß d ie  Szenen, in  d e -
nen s ic h  d ie  F e h lo r ie n tie ru n g  d e r  Helden am d e u t l ic h s te n  z e ig t ,  s ic h  g le ichsam
i n  d e r  G egenw elt, d e r  K irch e , a b sp ie le n . Kovalevs g e i s t ig e  U n b e d a rf th e it z e ig t
s ic h  in  H in b lick  a u f  s e in  L eb en sz ie l: e in e  seinem  Rang angemessene S te llu n g  und
d ie  H e ir a t  m it e in e n  Mädchen, das über mehr a l s  zw eihunderttausend  Rubel K apitell
v e rfü g en  m iß, Z ie le ,  d ie  n ic h t  e in e n  höheren s o z ia le n  Zweck d ie n e n , sondern  s e i -
n e r  p e rsö n lic h e n  E i t e l k e i t .  Wegen d ie s e r  P läne  t r i f f t  ih n  s e in  M ißgeschick b esen -
d e r s  h a r t .  Während e s  b is h e r  jedoch e in e  M öglichkeit gab , d ie  d ie  S i tu a t io n ,  in
d ie  G o g o l's  H elden g e r ie te n ,  n ac h v o llz ieh b a r n a c h te , i s t  d ie  I d e n t i f iz ie r u n g  m it
Kovalev v ö l l ig  unm öglich , da s e in e  S i tu a t io n  j e n s e i t s  d e r  E rfa h rb a r  k e i t  im G ro te s -
ken l i e g t .  D ie g ro te s k e  Lage, in  d ie  Kovalev g e r ä t ,  d e u te t  g le ic h z e i t ig  au f das
G ro tesk e  d e r  m ensch lichen  L eidenschaften  ü b erh au p t, in  diesem  F a l l  d e r  E i t e l k e i t
und Gewinnsucht h in 11. Das M iß v e rh ä ltn is , das s ic h  im N eb en e in an d e rs te llen  von
U nvereinbaren  a u sd rü c k t, e v o z ie r t  d ie  kon ische  Wirkung, d ie  nun n ic h t  mehr durch
das Zunichtew erden (e in e r  im Rahnen d es  ?© glichen stehenden) Erw artung h e rv o rg e-
ru fe n  w ird , sondern  d ie  g ä n z lic h  aus dem Rahmen des E rfah rb a ren  h e r a u s f ä l l t .  Das
Lachen i s t  a ls o  n ic h t  mehr i n h a l t l i c h e r  A rt a l s  lach en  über etw as; a l s  Anlaß d es
12Lachens g i b t  e s  n u r d ie s e s  M iß v e rh ä ltn is  zwischen E rfah rb a ren  und Unmöglichen ,
11 V gl. Sachw örterbuch d e r  L i te r a tu r  von Gero v . W ilp e rt. ( S tu t tg a r t  1969) S. 308: 
Kennzeichnend ( fü r  d a s  G ro teske , Anm.d.V.) i s t  d as  Unschlagen d e r  Form in s  
Form lose, d e s  M aßvollen in s  S inn lo se  b i s  geradezu  Dämonische. Epochen, in  denen 
das G ro teske  daher e in e  bevorzug te  S te llu n g  e inn iim it, s in d  iitmer w ieder d ie  j e -  
n ig e n , in  denen d e r  Glauben an  e in e  h e i le  W elt zerb rochen  i s t ,  und in  denen d ie  
b in d u n g slo s gewordene P h a n ta s ie  über das M ögliche h inaus in  das noch U nfaßbare 
um sch läg t, im d ie  däm onische Z ersetzung  d e r  W elt zu beschwören: SpätMA., S p ä t-  
rem an ti к und Moderne.
H ieraus e r g ib t  s ic h  e in e  M ö g lich k e it, G o go l's  E rzählung herme neu t i s c h  zu e r -  
fa s s e n , auch dann , wenn e in ig e s  d a fü r  s p r ic h t ,  ”daß in  d e r  v ö l l ig e n  S in n lo -  
s i g k e i t  des E rz ä h lte n  bew ußter Hohn au f das Suchen nach d e r  Moral d e s  K unst- 
werks l i e g e ."  (Wilhelm L e tten b au er: R ussische  L ite ra tu rg e s c h ic h te . W iesbaden 
1958. S . 117).
12 D iese These w ird  d u rch  den A utor in n e r f ik t io n a l  g e s tü tz t .  Im 2 .K a p ite l  b e k la g t 
e r  s ic h ,  daß s ic h  je d e r  B eruf und S tand s o f o r t  b e tro f fe n  fü h le ,  wenn man über 
ih n  re d e . (S. 53 ). Indem d e r  A utor den K o lle g ie n asse sso r etw as Unmögliches zu - 
s to ß en  l ä ß t ,  e r r e i c h t  e r ,  daß d ie s e s  k e in e  au f e in en  bestiirm ten S tan d  bezöge- 
ne i n h a l t l i c h e  S tru k tu r  d a r  s t e l l t .
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in  dan s ic h  d ie  d as Lachen begründende Grundspannung d es  M enschseins zwischen 
V ers teh b aren  und n ic h t  mehr B ew ältig b ar an  a b s p ie g e l t .
IV .5. N evskij P ro sp ek t
In  d e r  E rzählung "N evsk ij P ro sp ek t"  ̂  ̂  t r i t t  neben d a s  Thema d e s  in  P irorjov v e r-  
k ö rp e r te n  ä u ß e r l ic h  e h rb a re n , a b e r  o b e r f lä c h l ic h e n  und s tu tz e r h a f te n  Helden das 
M otiv d e r  a u f  d as  f a ls c h e  "O bjek t" g e r ic h te te n  L ieb e . ^  Die E rzählung  b e sc h re ib t 
zu n ä ch s t d ie  zu den v e rsc h ied e n en  T a g e sz e ite n  w echselnde K u l is æ  d es  N evskij Pro־׳ 
s p e k t .  An Abend ergehen  s ic h  a u f  ihm auch d e r  K ü n s tle r  P is  k a r  ev und d e r  Leutnant 
P iro g o v . S ie  begegnen d a b e i zwei jungen  F rauen , d ie  s i e  zu v e r fo lg e n  b e sch ließ en .
Der K ü n s tle r  P is k a r  ev i s t  e in  e r n s th a f t e r ,  i d e a l i s t i s c h  g e s in n te r  ju n g e r  Mann.
A ls e r  e n td e c k t , daß d ie  S c h ö n h e it, d i e  e r  v e r f o lg t ,  e in  S traßerm ädchen i s t ,  s t ü r z t  
f ü r  ih n  e in e  W elt zusammen. M it I l i l f e  vcn Drogen v e rs u c h t  e r ,  in  se in e n  Träumen 
d ie  en ttäu sch en d e  W irk lic h k e it  zu k o r r ig ie r e n .  E in  Traun s u g g e r ie r t  ih n , d as  Mäd- 
chen noch e inm al au fzusuchen  und i h r  d i e  H e ir a t  a n z u b ie te n . S e in  Wunsch, s i e  aus 
ih re n  Iß b e n s v e rh ä ltn is s e n  zu b e f r e ie n ,  w ird  von i h r  v e r s tä n d n is lo s  abgew iesen.
D ie E n ttäuschung  über d ie s e s  E r le b n is  t r e i b t  ih n  s c h l i e ß l i c h  zum Selbstm ord .
Inzw ischen  h a t  d e r  L eu tn an t P iro g o v  h e rau sg efu n d en , daß d ie  hübsche B londine, 
d e r  e r  g e f o lg t  w ar, d i e  F rau  e in e s  d e u tsc h en  Handwerkers i s t .  Durch A ufträge  an 
ih re n  Mann v e rs u c h t e r ,  i h r  näherzukenmen. S c h l ie ß l ic h  g e l in g t  e s  i lm , s ie  a l l e in e  
daheim  a n z u tre f fe n . G erade in  dem A ugenb lick , a l s  e r  b e g in n t z ä r t l i c h  zu w erden, 
k a m t  i h r  Mann und s e in e  zwei Freunde h e r e in ,  d i e  s ic h  soeben ih re n  S onntagsrausch  
ange trunken  haben. D ie B ehandlung, d i e  s i e  P irogov  angedeihen  la s s e n ,  v e r s e tz t  
d ie s e n  in  ungeheure Wut. E r b e s c h l ie ß t ,  s i e  d e r  schlim m sten  B es tra fu n g  zuführen  
zu la s s a n .  Aber irg endw ie  v e r b r in g t  e r  den N achm ittag  und v o r  a lle m  den Abend in  
so  angenehner W eise, e r  s ic h  v ö l l i g  b e ru h ig t  und n ic h t  w e i te r  an  d ie  ih n  zu- 
g e fü g te  B e le id ig u n g  d e n k t.
Schon d e r  T i t e l  d e r  E rzäh lu n g , d e r  j a  k e in en  H inw eis a u f  d i e  e ig e n t l ic h e  F abel 
g i b t ,  w e is t  m o tto h a f t d a ra u f  h in ,  w elches d a s  t a t s ä c h l ic h e  Thana i s t :  d e r  N evskij 
P ro sp ek t a l s  "Jah rm ark t d e r  E i t e l k e i t "  i s t  d a s  S in n b ild  und z u g le ic h  d as  w irk l ic h e
13 B d .I I I ,  7 45 ־  .
14 D ieses  Thema h a t  G ogol' e x te n s iv  auch  i n  d e r  E rzäh lung  " Š in e l1” (Bd.I l l ,  S ־ 139 .  
174) b e h a n d e lt. Der u n te r  g roßen  O pfern  e rru n g en e  M antel t r i t t  f ü r  den H el-
den  an d ie  S t e l l e  e in e r  L e b e n sg e fä h r tin , d i e  i h r  Leben m it  ih n  t e i l e n  w i l l  
(S. 154). In  diesem  V e rg le ic h  w ird  dem L ese r d ie  A b s ic h t d e s  A u to rs s u g g e r ie r t :  
d e r  M antel i s t  d as  O b jek t d e r  "L iebe" d e s  H elden. Das V e rd rb lic h e  d e r  f a ls c h  
o r i e n t i e r t e n  L iebe z e ig t  s ic h ,  a l s  A kakij AkakeviČ n ic h t  i n  d e r  Lage i s t ,  den 
V e r lu s t  d es  M antels zu verschm erzen .
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A bbild  d e r  W elt und ih r e r  Versuchungen. D arauf w e is t  d ie  a n fä n g lic h e  B esch re i-  
bung d e r  a u f  dem N evskij P ro sp ek t z u r Schau g e s t e l l t e n  V erlockungen h in  und d ie  
am Ende ausgesprochene Warnung, s ic h  van Dämon n ic h t  v e rfü h re n  zu la s s e n ,  d e r  
den Menschen ü b e r den Wert d e r  N ic h tig k e ite n  tä u s c h t ,  indem e r  s i e  im fa lsc h e n  
" L ic h t"  e rsc h e in e n  l ä ß t .  Das S c h au sp ie l a u f  dem N evsk ij P ro sp ek t s p i e l t  s ic h  w ie־־ 
d e ru n  u n te r  den Deckmantel d e r  W o h lan stän d ig k eit ab . "V9e ,  c to  vy n i  v s t r e t i t e  
na Nevskcm p ro sp e k te , v së  isp o ln en o  p r i l i c i j a : . . . "  (S. 12) .  Die m ehrfache Betonung 
d ie s e r  Tugend s p i e l t  d a ra u f  a n , daß d ie  m enschlichen  L e id en sch a ften  n ic h t  a u f  den 
e r s t e n  B lic k  e rken n bar s in d ,  s ic h  n ic h t  von v o rn h e re in  a l s  so lch e  d a r s t e l l e n ,  son - 
d e m  s ic h  h ä u fig  u n te r  harm losen Schwächen und N ic h tig k e ite n  v e rb e rg en . Diesem 
Täuschungsmanöver f a l l e n  sewohl P isk a re v  511s auch P irogov  zum O pfer. Das z u f ä l l ig e  
Nachgeben gegenüber e in e r  a u g e n b lic k lic h e n  Anwandlung, d e r  v e r fü h re r is c h e  Gedan- 
ke, d e r  schönen F rau  zu fo lg e n , w ächst s ic h  f ü r  P isk a re v  unversehens zu einem außer 
K o n tro lle  g e ra ten d en  A ffe k t a u s : "Так p o g ib , ž e r tv a  bezumnoj s t r a s t i ,  bednyj 
P is k a re v , t i c h i j ,  r o b k i j , skr a nny j , d e ts k i-p ro s to d u s n y j , n o s iv š i j  v  sebe  is k ru  
t a l a n t a ,  fcyt' m ožet, so  vremenem by vspychnuvsego s i r o  ko i  ja r k o ."  (S. 33).
F ür P iro g o v , d e r  en tsp rech en d  s e in e r  g e is t ig e n  U n d if f e r e n z ie r th e i t  k e in e  "hö- 
h e r  en" Z ie le  v e r f o lg t ,  e n d e t d as  L ieb esab en teu e r zwar n ic h t  wenig b lam abel, ab er 
dank s e in e r  S e lb s tg e f ä l l i g k e i t  ohne den m indesten  A nsatz z u r S e lb s tb es in n u n g  und 
ohne Einbuße an  se in e n  S e lb s tw e r tg e fü h l. Während P iro g o v s F eh lh a ltu n g  a llg em ein  
in  s e in e r  D ie s s e i t ig k e i t  zu f in d e n  i s t ,  l i e g t  das V erschu lden  P is k a revs zwar n ic h t  
in  a u s s c h l ie ß l ic h e r  W eltb ezo g en h e it, sondern  d a r in ,  daß ihm im A ugenblick  d e r  V er- 
suchung gew issem aßen  das " c e n tru n  s e c u r i t a t i s "  f e h l t ,  dag ih n  d ie  Dinge in  d e r  
re c h te n  Ordnung sehen  l ä ß t .
IV .6 . P o r t r e t
In  d e r  z w e i te i l ig e n  E rzählung " P o r t r e t " ^  v e rb in d en  s ic h  r e l i g iö s e  und k ü n s t le r i ־  
sehe  F ragen , d ie  f ü r  G ogol1 a l s  A utor th em a tisch  eng zusarm enhingen. Der e r s t e  
T e i l  d e r  E rzäh lung  h a n d e lt  von den jungen M aler Č artk o v , d e r  in  einem B ild e rg e -  
s c h ä f t  d a s  P o r t r a i t  e in e s  a l t e n  Mannes k a u f t ,  d essen  Augen e in e n  e rsch reck en d  
leb en d ig en  Ausdruck haben. A ls e r  e s  in  seinem  Zimmer a u fh ä n g t, h a t  e r  s tä n d ig  
d as  G efü h l, von den Augen d es  P o r t r a i t i e r t e n  v e r f o lg t  zu  werden• In  d e r  Nacht 
s i e h t  e r  im T raun , w ie d e r  Mann au s  den Rahmen s t e i g t ,  zu  seinem  B e tt  k a m t und 
v o r se in e n  Augen G e ld ro lle n  z ä h l t .  Am n ä ch s ten  Tag e n t f ä l l t  den Rahnen d es  P o r-
V
t r ä t s  d u rch  d i e  u n sa n f te  Berührung e in e s  B e tra c h te rs  e in e  G e ld ro l le ,  w ie C artkov
15 B d .I I I , ־ 137 77  .
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s i e  Im Traum gesehen h a t .  Der u n v e rh o ff te  Reichtum würde iłm  e in e  g rü n d lic h e  Aus- 
b ild u n g  s e in e s  T a le n te s  e r la u b e n , a b e r  Č artkov  kann d e r  V ersuchung, s i c h  dam it 
s t a t t  d essen  e in  angenehmes Leben zu machen, n ic h t  w id e rs te h en . E r w ird  e in  be- 
l i e b t e r  M odanaler und v e r d ie n t  m it s e in e r  M ederei ungeheure Surmen G eld. Die 
v o l le n d e te  A rb e it  e in e s  ehem aligen  G e fä h rte n , d e r  s ic h  n ic h t  w ie  e r  von Reichtim  
und G e s e l ls c h a f t  h a t t e  v e rfü h re n  la s s e n ,  b r in g t  ihm p lö t z l i c h  zu B ew ußtsein, daß 
e r  s e in  T a le n t v e rg eu d e t h a t .  Aus Wut d a rü b e r und au s Neid k a u f t  e r  ü b e r a l l  d ie  
t e s t e n  B i ld e r ,  d e ren  e r  h a b h a ft werden kann. Bei seinem  Tod e n td e c k t man, daß e r  
s i e  a l l e  z e r s c h n i t te n  h a t .  -  Der z w e ite  T e i l  d e r  E rzählung b e h a n d e lt d i e  G eschieh- 
t e  d e s  P o r t r ä t s .  Es s t e l l t  d as B ild  e in e s  W ucherers d a r ,  d e r  e s  in  A u ftrag  деде- 
ben h a t t e ,  im gew isserm aßen s e in  F o r tle b e n  nach dem ׳Ibde  zu s ic h e rn .  Aber d e r  Ma- 
1er i s t  wegen d es  unheim lichen  däm onischen W esens, d as  d e r  W ucherer a u s s t r a h l t ,  
n ic h t  in  d e r  Lage, Няя P o r t r ä t  zu v o lle n d e n . Das B ild  g e h t nun du rch  v e rsch ied en e  
Hände und ü b t  über a l l e  s e in e  B e s i tz e r  e in e  däm onische Macht a u s . Der I to le r  i s t  
inzw ischen  ü b e rze u g t, e r  den T e u fe l g a n a l t  h a t .  E r b e g ib t  s ic h  a l s  E in s ie d le r  
in  d i e  Wüste und f ü h r t  d o r t  e in  s tre n g  a s k e t is c h e s  Leben, im s e in e  Schuld  abzubüßen 
und s ic h  au f d ie  H ervorbringung e in e s  neuen c h r i s t l i c h  durchdrungenen Werkes v o r-  
z u b e re ite n .
Es kann k e in  Z w eife l b e s te h e n , daß d ie s e r  E rzählung  G o g o l's  h ä u fig  in  B rie fen  
g e ä u ß e r te  A n sich ten  ü b e r d i e  Kunst und den K ü n s tle r  zu Grunde l ie g e n  und in  ih r  
l i t e r a r i s c h e  G e s ta l t  bzw. Anwendung f in d e n  s o l l t e n .  ^  H ier ta u c h t  n ic h t  nur mehr- 
fach  d a s  M otiv d e r  L e id e n sc h a f t a u f  (S. 110, 126, 136), sondern  auch d e r  Gedanke, 
daß e f f e k t iv e s  k ü n s t le r is c h e s  S ch a ffen  und W eitabgew andtheit s ic h  unausw eich lich  
bed ingen . Das *Ihema "L e id en sch a ft"  e r s c h e in t  e r s tm a ls  p o l a r i s i e r t  in  den An t ip o -  
den: n e g a tiv e  L e id e n sc h a ft ( W ucherer [T e u fe ļ , Č artkov) und p o s i t iv e  L e id en sch a ft 
( Mönch, K ü n s t le r ) . D ie V erfeh lung  C a rtk o v s , d e r  in  d e r  A rab esk en red ak tio n  b e z e ic h -  
nenderw eise  "Č ertkov" h e i ß t ,  w ird  in  zw e ifach e r H in s ic h t o f f e n b a r :  Er v e r s a g t  so -  
wohl a l s  Mensch w ie auch a l s  K ü n s tle r . Dadurch daß d a s  Geld s e in e  L e id e n sc h a f t 
w ird : "Z o lo to  s d e la lo s ' ego s t r a s t ' j u ,  id ea lem , s trachcm , n a s la Ž d e n 'e n , c e l 1 j u . "
(S. 11 0 ), miß e r  s i c h ,  im v i e l  Geld zu v e rd ie n e n , den G eschrack d e r  M3d e  fü g en , e r  
v e r r ä t  s e in  T a le n t und dam it s e in e  e ig e n t l i c h e  Lebensaufgäbe. D ie p o s i t iv e n  L e i t -  
b i l d e r ,  d ie  Č artkov  g e g e n ü b e rg e s te l l t  w erden, s in d  v e rk ö rp e r t  in  jenem K ü n s tle r , 
d essen  B ild  in  ihm d i e  E rk e n n tn is  ü b e r s e in e  Schuld  h e r v o r r u f t ,  und im V a te r d es
16 "R ab o tae te  vy , n a p rim e r, d l  j a  z e n l i  s v o e j ,  d l  j a  v o z n e s e n 'ja  is k u s s tv a ,  neob- 
chodimogo d l  j a  p ro v e šČ en ija  Č eloveka, no r a b o ta e te  potanti t o l  ' ko , Čto ta k  p r i -  
k a z a l vam t o t ,  k to  dēd van v se  o r u d i ja  d i j a  ra b o ty . S ta lo  fcyt1, z a k a z y v a te l ' 
bog , a  ne k to  d ru g o j. A potam i ego odnogo s le d u e t  z i a t ' . "  . . .  "Kto že  ne m ožet 
tak im  obrazem m y s l i t  ' ,  v  t a n ,  z n a č i t ,  eŠče im o g o ^ est' t s Č e s la v i j a ,  s a m o lju b ija , 
ž e l a n ' j a  vremennoj s la v y  i  zernnych sue tn ych  p a n y s le n i j . I  n ikak im i s re d s tv a r i i ,  
p o k r o v i te l 1 s tv a rn i, z a šč iš č e n ija m i ne s p a s e t  on  s e b ja  o t  bespokoj s t v a . "
(X III , 28 .D ez.1847, 418 f . ) .  Außerdem s ie h e :  XIV, 10 .J a n . 1848 /29 .Dez. 1847, 34 f
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E rz ä h le rs  au s  den zw eiten  T e i l  d e r  E rzäh lung . B eide K ü n stle r  leb en  in  ä u ß e rs te r  
A bgesch iedenhe it und E in sam k eit, wo s i e  s ic h ,  d e r  "L e id en sch a ft zu r Kunst" ( s t r a s t '  
к is k u s s tv u , S. 110) e rg eb en , ihrem  Anspruch un tero rdnen• D ie Kunst a l s  Ausdruck 
d e s  G ö tt l ic h e n , a l s  P roduk t d e s  von G o tt empfangenen T a le n te s , i s t  d as  e in z ig e  
e in e r  "L e id en sch aft"  w ürdige O b jek t: "Nemek о  boŽestvennan, nebesncm r a e  z a k l ju íe n  
d i j a  Òeloveka v  is k u s s tv e ,  i  po ta n a  ono uŽe vy še  vsego. I  vo s  k o l1 ko ra z  t o r ž e s t -  
vennyj pokoj vyše v sjakogo  v o ln e n 'ja  m irskogo, vo s k o l 'k o  ra z  tv o re n 1 e  ѵуэе r a z -  
r u Š e n 'ja ;  vo s k o l 'k o  ra z  an g e l odnoj t o l 'k o  č i s t o j  n e v in n o s t 'ju  s v e t lo j  d u s i svoej 
v y se  vsech  nesne tnych  s i l  i  gordych s t r a s t e j  sa  ta n y , vo s t o i  1ko reiz v y se  ѵэедо, 
c to  n i  e s t '  n a  s v e te ,  vysokoe so zd an ie  is k u s s tv a . V9e p r in e s i  emu v  ž e r tv u  i  voz~ 
l j u b i  ego v s e j  s t r a s t ' j u ,  ne s t r a s t ' j u  j d y śu sce j zennym voždeleniem , no t i c h o j  
nebesno j s t r a s t ' j u ;  bez nee ne v la s te n  Č elavek v o z v y s i t 's j a  o t  z e n l i  i  ne možet 
d a t '  ludnych zvukov u s p o k o e n ija ." (S .135).
IV. 7. M ertvye d u š i
Den V ersuch, e in e  d ic h te r i s c h e  Zusanmenfassung s e in e r  m o ra lisc h en , r e l ig iö s e n
und in  den "Vybrannye m esta" ausgew iesenen s o z ia le n  A m bitionen zu g eben , u n te r -
17nahm Gogol* in  den to ra n  "M ertvye d u š i"  . Das wiedenxn z w e i te i l ig e ,  u n v o lle n d e te  
Poem in  d e r  A r t d e s  Schelm enrarans b e r i c h te t  von den L e b en ss ta tio n en  d e s  Helden 
Č ič ik o v . Die Handlung s e t z t  e in ,  a l s  d ie s e r  g e rad e  in  e in e r  G o u v em en en ts tad t 
e i n t r i f f t ,  im , w ie s ic h  h e r a u s s t e l l t ,  G esch äfte  zu t ä t ig e n .  S eine  g e s c h ä f t l ic h e n  
A k tiv i tä te n  b esteh en  d a r in ,  daß e r  b e i  den G u tsb e s itz e rn  d e r  Gegend " to t e  Seelen" 
zu kaufen  b e a b s ic h t ig t ,  d .h .  B auern, d ie  zwar g e s to rb e n  s in d ,  ab e r noch a u f d e r  
R e v is io n s l i s te  s te h e n . M it H ilf e  d ie s e r  n ic h t  mehr e x is te n te n  Bauern p la n t  e r  
e in  U n sied lu n g sp ro jek t, f ü r  d as  e r  van S ta a t  fü r  jed en  Bauern e in e  b e s tim n te  Sun- 
me an Subventionen e r h ä l t .  Aus d e r  rü ck b lick en d en  Zusammenfassung von ČiČikovs 
V orgesch ich te  w ird  e r s i c h t l i c h ,  daß s ic h  Č ič ikov  von Jugend an m it n ic h t  ganz 
le g a le n  G eschäften  b e fa ß te ,  a b e r  je d e a n a l, wenn e r  das Z ie l  s e in e r  P ro je k te ,  
s c h n e ll  r e ic h  zu w erden, e r r e i c h t  sa h , e r e i l t e  ih n  d as  S c h ic k sa l in  d e r  Form, daß 
e r  s e in e  mühsam errungenen  R eichtüm er w ieder f a s t  ganz v e r lo r .  Auch im zw eiten  
T e i l  d e s  tonans s e t z t  Č ič ikov  s e in e  G e s c h ä f ts re is e  f o r t .  E r begegnet dem G utsbe- 
s i t z  e r  K onstanžoglo, d e r  a u f  Grund s e in e s  m u s te rg ü ltig e n  B e s itz e s  Č ič ik o v s  un- 
e in g e sc h rä n k te s  S taunen  e r r e g t .  Durch K onstanžoglos V erm ittlu n g  g e l in g t  e s  ih n , 
s e lb s t  e in  Gut zu erw erben. Das F ra^n en t e n d e t d am it, daß č ič ik o v  wegen s e in e r
17 Mertvye d u š i :  T e i l  I ,  Bd.VI.
T e i l  I I ,  B d.V II.
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M achenschaften in s  G efängnis k a m t .  Durch d ie  F ü rsp rache  e in e s  wohlmeinenden Be- 
k an n ten , kann e r  jedoch d e r  B estreifung en tgehen . Nachden d ie s e r  e rn e u te  S c h ic k sa ls -  
s c h la g  f ü r  CiČikov nach einm al g l im p f l ic h  ausgegangen i s t ,  v e r lä ß t  e r  e i l i g s t  den 
O r t  s e in e r  N ied e rlag e .
In  d e r  G e s ta l t  d e s  Č ič ikov  s e t z t  G ogol1 d ie  Reihe d e r  o b e r f lä c h l ic h e n , s e lb s t -  
g e f ä l l ig e n  Helden f o r t .  Wie Kovalev i s t  Č ič ik o v  in  Bezug a u f  äu ß ere  Dinge e in  
Ä s th e t;  e r  l e g t  g rö ß te n  W ert a u f e in e  g e p f le g te  E rscheinung  und kann den etwas 
u n fr is c h e n  Geruch s e in e s  Kammerdieners n ic h t  e r t r a g e n .  Außerdem i s t  e r  se h r enp- 
f i n d l i c h ,  wenn s ic h  jemand u n g eb ü h rlich  gegen ih n  v e r h ä l t .  Das b e to n t  e h rb a re  A uf- 
t r e t e n  i s t  C iČ ikovs L e g itim a tio n , d i e  ih n  s e in e  " n ic h t  ganz sauberen" G eschäfte  
e rm ö g lic h t. Das B estreben  Č ič ikovs i s t  jed o ch  n ic h t  G elderw erb шг d es  G eldes w il-  
l e n ,  e r  v e r f o lg t  sozusagen e in  "h öheres"  Z ie l ,  d as  zu v e r fe h le n  s e in e  e in z ig e  Be- 
fü rch tu n g  i s t ;  näm lich  se in en  D ie n s t am V a te rla n d  zu l e i s t e n ,  indem e r  h e i r a t e t  
und d e r  Vtelt Nachkommen h in te r  l ä ß t ,  d ie  d e r  M enschheit bew eisen , daß e r  g e le b t  
h a t  (V II, 31 und 51) ,  außerdem g i l t  s e in e  besondere  Sorge den  Wunsch, se in en  Kin- 
d e m  e in  m ö g lic h s t g roßes Vermögen zu verm achen. (VI, 89 und 238). Wie a l le n  s e i -  
nen V orgängern f e h l t  Č ič ikov  e in e  tra n sz e n d e n te  O rie n tie ru n g  d e s  Lebens. In  d e r 
A use in and erse tzung  d es  A utors m it d en  C h a ra k te r , d .h .  d e r  m o ra lisch en  B eschaffen - 
h e i t  s e in e s  H elden, d ie  s ic h e r  n ic h t  ohne Grund im l e t z t e n  K a p ite l  d e s  e r s te n  T e i-  
l e s  e r f o l g t ,  v e r t e i d i g t  e r  ihn  dagegen , ih n  e in e n  Schurken zu nennen, da  e s  nur 
mehr w o h lg esin n te  und angenehme Menschen gebe (VI, 241) ,  s t a t t  d e ssen  s c h lä g t  e r  
v o r ,  ihn  m it  den B e g r if fe n  " c h o z ja in , p r i o b r e t a t e l '"  zu c h a r a k te r i s ie r e n .  In  dem 
i r o n is c h  v e r f re n d e te n  U r te i l  über Č ič ik o v  s t e c k t  z u g le ic h  auch d as  den L eser b e - 
t r e f f e n d e  V e rd ik t d e s  A utors ü b e r d i e  a llg em ein e  S cheinm oral: " . . . t o t  ž e  č i t a t e l ' ,  
k o to ry j na ž izn en n o j svoejļdoroge b u d e t d ru žen  s  tak im  ée lo v ek an , b u d e t v o d i t '  s 
nim c h le b -s o l  ' i  p rovod it*  p r i j a tn o  v r e n ja ,  s ta n e t  g l j a d e t 1 na nego koso , e s  l i  on 
o ć u t i t s j a  geroem dramy i l i  poémy." (VI, 242) .  Die vem A uto r v o rg esch lag en e  Char ak - 
t e r i s i e r u n g ,  Č ič ikov  e in en  P r o f i t j ä g e r  zu nennen und d ie  s ic h  d a ra n  a n sc h lie ß e n -  
den Ü berlegungen (VI, 241-243) ü b e r d a s  E n ts te h e n  und W irken d e r  L e id en sch a ften  
e n th a l te n  d i e  i d e e l l e  Substanz und I n te n t io n  d e s  Romans, e s  s o l l  g e z e ig t  w erden, 
w ie d i e  du rchaus n ic h t  iirmer vcm Menschen s e lb s tg e w ä h lte  L e id e n sc h a f t ih n  e r f a ß t  
und s c h l i e ß l i c h  b e h e rrs c h t, und w ie s e in  a u f  d as  fa ls c h e  O b jek t g e r i c h t e t e r  E i f e r  
ih n  doch zu k e in en  E rfo lg  f ü h r t .  Der A u to r g i b t  h ie rd u rc h  n ic h t  nu r e in e  s c h lü s -  
s ig e  Deutung d es  L eb en ssch ick sa ls  s e in e s  H elden, e r  t h e m a t i s i e r t  auch  d ie  F rage 
nach d e r  R ezep tion  des D arg e leg ten , in d en  e r  den  f ik t iv e n  L ese r a l l e r l e i  E in - 
wände gegen den H elden und Дяя D a r g e s te l l te  an  s ic h  e r l a u b t .  Jedoch  w arnt e r  den 
L eser d a v o r, d u rch  Lachen d es  v e rm e in tlic h e n  N ic h tb e tro f fe n s e in s  s ic h  van H el- 
den zu d i s ta n z ie r e n ,  v ie lm eh r s o l l e  e r  in  s ic h  gehen , ob  n ic h t  auch in  ihm e in
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Č״ ičikov" s te c k e : "Vy b o i t e s 1 g luboko-ustrem lennogo v zo ra , vy s t r a é i t e s 1 sami 
u s t r e m i t ' na  č to -n ib u d 1 g lu b o k ij v z o r , vy l j u b i t e  s k o l1 zn u t * po vsena nedunajuščim i 
g łazam i. Vy posm eetes ' daze  o t  d u š i  nad Cicikovym, m ezét b y t1, da2e p o c h v a lite  
a v to ra ,  sk a z e te : "Odnako ž koe-Ò to on lovko p o d m etil, dolŽen b y t 1 vese logo  n rava  
c e lo v e k !" I  p o ś le  ta k ic h  s lo v  s  u d v o iv še ju s ja  g o rd o s ti ju  o b r a t i t e s '  к  se b e , samo- 
d o v o l 'n a ja  u lybka p o k aŽ ets ja  na l i c e  v asen , i  vy p r ib a v i te :  "A v e d ' d o lzno  sog l a ־  
s i t ' s j a ,  p re s tra n n y e  i  presmeSnye b y v a ju t l j u d i  v  nekotorych p ro v in c ija c h , da  i  
pod lecy  p r i t a n  n en a ly e !"  A k to  i z  v a s ,  p o ln y j c h r is tia n sk o g o  s m ir e n 'ja ,  ne g la sn o , 
a  v  t i s i n e ,  o d in , v  m inuty uedinennych besed  s  sarnim so b o j, u g lu b i t  vo v n u t r 1 
sab stv en n o j d u s i  s e j  t j a z e ly j  z a p ro ś : "A n e t  l i  i  vo mne k ak o j-n ib u d 1 č a s t i  Č ic i -  
kova?" Da, как by ne ta k !"  (VI, 245).
Das im e r s te n  T e i l  q u a s i  nur dem L eser bekannt genach te  W issen um d ie  V erfeh -
V v
lung Cicikcrvs w ird  im zw eiten  T e i l  G egenstand d e r  D a rs te llu n g . H ie r werden d ie  
s ic h  g e g e n s e it ig  bedingenden Zusanraenhänge zw ischen den r e l i g i ö s  -  m ora lisch en  
und s o z ia le n  Kanponenten d es  Lebens i l l u s t r i e r t ,  e s  w ird  g e z e ig t ,  daß d ie  an dem 
B ib e lv o r t  "Im Schweiße d e in e s  A n g esich tes  s o l l s t  du d e in  B ro t essen" (V II, 69) 
o r i e n t i e r t e  Lebensweise G rundlage zu Glück und Reichtum i s t .  Č ič ikov  e r f ä h r t ,  wie 
d ie  b esch e id en e , von unerm üdlicher A rb e it  bestim m te Lebensführung d e s  G u ts b e s i tz e rs  
n ic h t  nu r d as  Fundament d e s  e ig en en  Reichtums b i l d e t ,  sondern  auch Glück und Wohl- 
s ta n d  d e r  Bauern b e d e u te t:  "Da", podumał Č ič ik o v :"v id n o , č to  ž iv e t  c h o z ja in - tu z " .
Izby  v se  k re p k ie ; u l ic y  to m y e ; s t o j a l a  l i  gde te le g a  -  te le g a  by l a  k re p k a ja  i  
novesen 'ka ja?  muzik popadał s j a  s  kakim -to  umnym v y razen ian  l i c a ;  ro g a ty j  sk o t na 
o tb o r ;  daze k r e s t 1 ja n s k a ja  sv in  ' j a  g l j a d e la  dvorjanincm . Tak i  v id n o , č to  zdes* 
imenno ž iv u t  t e  m u ž ik i, k o to ry e  g re b u t ,  как p o e ts  j a  v  p esn e , s e re b ro  lo p a to  j . "
(V II, 58). K onstanzoglo um gibt s ic h  n ic h t  w ie andere  G u ts b e s i tz e r  m it Luxus, e r  
p f la n z t  k e in e  e n g lisc h e n  G ärten  a n , e r  e r r i c h t e t  k e in e  e in e r  "feilschen" H um anität 
d ienenden Schulen und K rankenhäuser fü r  d ie  Bauern, s e in  Z ie l  i s t  es,* s e in e  Be- 
s tiim u n g  (S te lle )  a l s  G u ts b e s i tz e r  a u s z u fü lle n : "Vozdelyvaj zem lju  v  p o te  l i c a  
svoego, skazano. Tut necego m ü d r i t ' .  E to  uz opytan  vekov dokazano, č to  v  zem ie- 
d e l'Č e sk an  z v a n ii  ce lov ek  n rav s tv en n e j , č i š č e ,  b lagorodnej , vySe. Ne g o v o rju  ne 
zan im at1 s j a  drugim , no c to b y  v  o snovan ie  le g io  ch leb o p ašes tv o , v o t č to .  . . .  P u s t 1 
ž e , e s l i  ve h ó d it  r a z v r a t  v  m ir , ta k  ne č e re z  moi r u k i .  P u s t 1 j a  budu p e red  bogán 
p ra v ." (VII, 69)18
Das a l s  Idead D a rg e s te l l te  d ie s e r  Lebensumstände e n p fin d e t auch č ič ik o v :  " . . .Č ič ik o v u  
s d e la lo s 1 ta k  p r i ju tn o ,  как ne  byvaLLo davno. Тоспо как by p o s le  â o lg ic h  s t r a n s  tv o -
18 D iese R e ch tfe r tig u n g  K onstanžoglos e n ts p r ic h t  ganz den Beweggründen, d ie  b e i  
J u s tu s  Möser den id e a le n  G u ts b e s i tz e r  m o tiv ie re n  s o l le n .  H ierzu  s ie h e  auch 
d ie  Rede K onstanzoglos ü b e r den  W ert d e r  A rb e it und en tgegen  a n d e rs la u -  
tenden Meinungen abw echslungsre iche  Landleben. (V II, 72) .
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v a n ij  p a rin ja la  uze ego rodna j a  k ry sa  i  ,po  s o v e r š e n 'i  v seg o , on uze  p o lu ć i l  vsè 
ze laanoe i  binos i l  s k i t a l  ' Č eski j  posoch, sk a z a v s i:  "d o v o l'n o "! Takoe o b a j a  t e l ' noe 
ra z p o lo z e n 'e  n av e l emu na dušu ra z a m y j razg o v o r gosfeepriiim ogo c h o z ja in a .” (V II, 
74) - Obwohl e r  nun s e lb s t  G u ts b e s itz e r  w ird  und d ie  Vörzüge d es  e h r l ic h e n  Lebens 
so  b i ld h a f t  v o r  Augen s i e h t ,  l ä ß t  e r  s ic h  w ied er zu i l l e g a l e n  G esch äften  v e r le i te n -  
E r s t  d ie  f a t a l e  Wendung, d ie  s e in e  M achenschaften f ü r  ih n  nełm en, s e in e  V erhaftung 
und d e r  dam it verbundene drohende V e r lu s t  s e in e s  Vermögens machen ih n  d e r  B esin- 
nung au f s e in  b is h e r ig e s  Leben zu g än g lich . U nter dan E indruck  d ie s e r  E re ig n is s e , 
i s t  e r  b e r e i t ,  e in z u g es te h e n , daß e r  d e r  Versuchung und V erführung d e s  T e u fe ls  
nachgegeben h a t  (V II, 110): ”Č to ž d e la t*  Î S g u b ila  p r o k l j a t a j a !  ne z n a l mery; ne 
su n e l vo v ra n ja  o s t a n o v i t 's j a .  S a ta m  p r o k l ja ty j  o b o l1 s t i  1 , v y ve l i z  p red e lo v  
razuma i  b lag o razu m ija  če lo večeskog o ."  Die V orhaltungen  s e in e s  Gönners Murazov, 
daß s e in  Vermögen ih n  v e rb le n d e t habe (V II, 110, 112), und daß e r  іл т е г  w ieder d e s -  
wegen g e s c h e i t e r t  s e i ,  w e il e r  se in e n  E i f e r  n ic h t  a u f  d as  G ute g e r i c h t e t  habe 
(V II, 112, 113, 114),  v e ra n la s se n  ih n  e r s tm a ls ,  g u te  V o rsä tze  zu fa s s e n :  " e s l i  
t o i  1ko v y m o lite  mne iz b a v le n 'e  i  s le d s tv a  u e c h a t1 o ts ju d a  s  kak im -n ibud 1 i iru sc e s t-  
van , j a  d a ju  vam slo v o  nacat* d ru g u ju  Ž iz n 1 : k up ij и d e re v e n ' k u , s d e la ju s ' c h o z ja i-  
r a n , budu kop it*  d e n 'g i  ne  d l  j a  s e b ja ,  no d i j a  to g o , c to b y  pcm ogat1 d rugim , budu 
d e l a t ' d o b ro , s k o l 'k o  bude t s i l ,  Pozabudu s e b ja  i  v s ja k ie  g o ro d sk ie  o b - ja d e n 'j a
i  p i r š e s tv a ,  povedu p ro s tu ju ,  t r e z v u ju  ^ z i z n ' ) . " (V II, 114). ־   "K aza lo s1, p r iro d a  
ego temnym cut* an s t a l a  s ly  s a t 1, c to  e s t '  k a k o j- to  d o lg , k o to ry j nužno is p o ln  j a t '  
Čeloveku na z a n le , k o to ry j możno i  sp o in  j a t 1 v s ju d u , na v s ja k a n  u g le ,  n e s r o t r j a  
na v s ja k ie  o b s to  j  a t e i 1 s t v a , sn j a  t e n ' j a  i  d v i ž e n 'j a ,  le ta ju Ž Č ie  vokrug Č eloveka." 
(VII,  1 1 5 ) ^ .  Dennoch i s t  d ie  Bekehrung C iČ ikovs n ic h t  e n d g ü l t i g ^ ,  t r o t z  d es 
ab sch ließ en d en  R ates von Murasov: "Ej ( - e j ) , d e io  n e  v  è  ta n  im u šc e s tv e , iz - z a  
kotorogo sp o r j  a t  l j u d i  i  r e z u t  d rug  d ru g a . Tbcno inoSna z a v e s t i  b la c p u s tro j  s tv o  
v  zdešnej ž i z n i ,  ne p a n y s liv S i о  d ru g o j ž i z n i .  P o v e r1 t e - s , P av e l Iv a n o v ič , č to  
pokam est, b ro s ja  v s e , iz - z a  Čego g ry  s u t  i  ed  j a t  d rug  druga na z a n le ,  ne  podunaju t
o  b la g o u s tro  j  s tv e  dusevnogo irnuščestva , ne u s ta n o v it s  j a  b la g o u s tro j  s tv o  i  гатгюдо 
iiiu so e s tv a ."  (V II, 123).  S e in e  u n v e rän d e rt s e lb s t g e f ä l l i g e  H altung  s y m b o lis ie r t  
s ic h  d a r in ,  Ндр e r , bevor e r  d ie  S ta d t  v e r l ä ß t  und nachdan e r  s e in e  S c h a tu lle  
du rch  B estechung f r e ig e k a u f t  h a t ,  s ic h  in  a l l e r  E i l e  noch e inm al e in e n  Anzug 
sch n e id e rn  l ä ß t  au s  N av a rin a -P u lv e rd a m p f-S to ff-m it-F eu e rsc b e in .
R e k a p i tu l ie r t  man d ie  von G ogol1 a u f g e s t e l l t e  n e g a tiv e  A n th ro p o lo g ie , so  l a s -  
sen  s ic h  d ie  V erfeh lungen  s e in e r  H elden in  folgendem  a u f  e in e n  geneinsam en Nenner
19 W eite re  B elege zun Ih a ra  " S te l l e " :  Bd.V II ,  S . 101 und 120.
20 D ie " k la s s is c h e "  Bekehrung m acht Chlobuev d u rc h , d e r  G u ts b e s i tz e r ,  von don 
CiČikov d as  Gut a b k a u ft.
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b ringen : s i e  v e rs to ß e n  a l l e  gegen d i e  P o s tu la te  des " in neren"  Lebens und la s s e n  
s ic h  s t a t t  d essen  van "äußeren" Leben m itre iß e n : "U nter in n e re n  Leben v e rs te h e  
ic h  e in  Leben, in  den d e r  Mensch n ic h t  mehr se in en  E indrücken l e b t ,  wenn e r  n ic h t  
h in g e h t, ixn das ih n  schon bekannte Leben zu k o s te n , sondern wenn e r  durch  я і Toą 
h indu rch  den  e in e n  Hafen und das e in e  U fer s i e h t :  G o tt und in  se in en  Namen s ic h  
e i l t  und b e n ä h t, d as  ih n  von G o tt v e r l ie h e n e  T a le n t in  d ie  T a t um zusetzen und 
e s  n ic h t  in  d e r  Erde zu beg rab en , w e il e r  s p ü r t ,  daß ihm Дав Leben n ic h t  zu s e i -  
nem Wohlbehagen gegeben i s t ,  daß s e in e  Schuld g rö ß er i s t  und riaft s i e  a u f  sc h re ck - 
l ie h e  W eise von ih n  e in g e tr ie b e n  w ird , wenn e r  s ic h  b e i V e rtie fu n g  in  s e in  In n e re s  
b e f ra g t  und n ic h t  e rk e n n t, w elche geheim en, d e r  W elt n ü tz lic h e n  und notw endigen 
S e ite n  in  ihm verb o rgen  l ie g e n  und wo s e in  P la tz  im Leben i s t ,  denn e s  g i b t  k e in  
unnützes G lied  in  d e r  W elt- Das ä u ß e re  Leben i s t  ven s e lb s t  da s  G eg en te il des 
in n e ren , wenn d e r  Mensch s ic h  u n te r  den E in f lu ß  le id e n s c h a f t l ic h e r  F euer ohne 
Kanpf von den Strömen d es  Lebens t r e ib e n  l ä ß t ,  wenn e s  in  ih n  k e in  Zentnxn g i b t ,  
au f das s ic h  s tü tz e n d  e r  so g ar d ie  Leiden und den Kummer d e s  Lebens ü b e rw ä ltig en  
könnte. E irfäu ß e rlich es  Leben kann auch d e r  k lü g s te  Mensch fü h re n , wenn e r  ewig 
in  den L ab y rin ten  d es  V ers tan d es  u m h e r ir r t ,  jed en  A ugenblick s e in e  Meinungen und 
se in e  Systeme ä n d e r t  und n ic h t  am unbew eglichen Anker fe s tm a ch t. Das äu ß e re  Leben 
i s t  außerha lb  von G o tt ,  d as  in n e re  Leben i s t  i n  G o tt ." (X U , 20 .J u n i 196 ,843ו ) .
«
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V- Die A ntagonie zw ischen K unst und Tendenz■
Der h i e r  untem anm ene V ersuch, den aus G o g o l's  B r ie fe n  e in d e u tig  a b le sb a re n  
m o ra lisch en  Anspruch f ü r  d as  k ü n s t le r is c h e  Werk nachzuw eisen und som it d e r  h e r-  
тепеиt is c h e n  E rfa ssu n g  d es G ogo l'sehen  Werkes e in e  z u s ä tz l ic h e  Dimension zu e r -  
s c h lie ß e n , v e ra n la ß t  d ie  F rage : Wie kann d ie  s u b je k t iv e  A u ssag eab sich t d es  A utors 
in  d as  Kunstwerk Eingang fin d en ?  D ie G rundfrage i s t  d ie  nach dem V e rh ä l tn is  des 
Ä s th e tisc h e n  zu e in e r  van A utor b e a b s ic h t ig te n  e th is c h e n  od er m o ra lisch en  Wirkung.
In  seinem  A u fsa tz  "D ostoevsk ij s  S e lb s tv e r s tä n d n is  a l s  h e rm en eu tisch es Problem" ̂  
f o rm u lie r t  H o rs t-Jü rg en  G erigk d ie Ih׳  e se , daß d i e  A u ssag eab sich t e in e s  A utors e in  
herm eneu tisches Problem  s e i ,  wenn e s  e in e  Dimension d es  Werkes g eb e , d ie  d ie s e r  
A b sich t e n ts p re c h e . Die B eschäftigung  m it  d ie s e r  in  a u ß e r - l i t e r a r i s c h e n  Äußerungen 
e r k lä r te n  A ussageabsich t s c h ä r fe  dann den B lic k  fü r  e in e  Dimension d e s  W erkes, 
d ie  ohne d ie  K enn tn is d ie s e r  Äußerungen n ic h t  o d e r kann zu g än g lich  geworden wäre. 
(S. 114).  Im w e ite re n  V erlau f s e in e r  A rb e it  s c h r e ib t  H o rs t-Jü rg e n  G erigk : "Es 
kann d e sh a lb  auch n ic h t  darum gehen , e in e  D iffe re n z  zw ischen dem au fzu ze ig e n , 
was D ostoevsk ij von seinem  Werk d a c h te , und den , was w ir h e u te  von s e in e n  Werk 
denken. S olche D iffe re n z  h ä t t e  von s ic h  aus g a r  k e in en  g ru n d s ä tz lic h e n  C h a rak te r. 
Es g e h t v ie lm eh r d a ra n , das S e lb s tv e r s tä n d n is  D o s to e v sk ijs  a l s  OBJEKTIVE Dimension 
s e in e s  Werkes anzuerkennen , a l s  e in e n  A spek t, d e r  an  diesem  Werk іл т е г  w ieder e n t -  
d e c k t werden RÖNNIE, auch wenn w ir  n ic h t  w üßten, w er D o sto ev sk ij gewesen i s t ,  
wenn w ir a l s o  k e in e  Kunde h ä t te n  von se in e n  a u ß e rk ü n s tle r is c h e n , se in e n  p u b l i -  
z i s t i s c h e n  und p o e to lo g isch en  Äußerungen.
Zur V erd eu tlich u n g  e in  S e i te n b l ic k  a u f G o g o l'. Wenn w ir etw a G o g o l's  S e lb s t -  
Verständnis b e tr a c h te n , so  t r e f f e n  wir hier, s p e z i e l l  im F a l le  d e r  t o t e n  
S e e l e n  (пап denke an G o g o l's  Vorwort z u r zw e iten  A uflage d e s  e r s t e n  T e ils )  , 
au f e in e  Anweisung zun r ic h t ig e n  L esen , d i e  in n e rh a lb  d es  Werks k e in e n  R ückhalt 
f i n d e t .  G ogol' w i l l  uns e in e 'L e s a r t*  au fd rän g en , d i e  d as  Werk n ic h t  h e r g ib t ,  Go- 
g o l ' s  S e lb s tv e r s tä n d n is  g e h t in  d iesem  F a l l  neben den  Werk e in h e r ,  ih n  e n ts p r ic h t  
k e in e  w erkiim ranente Dimension" (S. 123).  D iese  f ü r  G ogol' a u f g e s t e l l t e  Behauptung 
maß b e s t r i t t e n  w erden. Der ganze Gedankengang d e r  v o rlie g e n d e n  A rb e i t  l e g t  v i e l -  
mehr e in e n  anderen  Schluß nahe: G ogol' käm pft g e rad e  d a ra n , daß s e in e  A ussage- 
a b s ic h t  in  d iesem  S inne zu einem herm eneu tischen  Problem  w erde, daß d e r  L eser 
s ic h  von s e in e n  Werk auch i n h a l t l i c h  angegangen fü h le .  G o g o l's  e ig e n e  V o rs te llu n g  
v a i  L i t e r a tu r  g e h t  davon a u s , daß L i t e r a tu r  Hin te n t io n a l  a u f  A u ß e r l i te r a r is c h e s  
h in  a n g e le g t” 2 i s t ;  e in  Kunstwerk i s t  n i c h t  e in  in  s ic h  k re is e n d e s  G e b ild e , son-
1 H o rs t-Jü rg e n  G erig k : D ostoevsk ij s  S e lb s tv e r s tä n d n is  a l s  he rm en eu tisch es P ro -
blem. In :  R u ssian  l i t e r a t u r e .  4 , 1973. S . 114-127.
2 J u r i j  S t r i e d  t e r :  Zur fo rm a lis t is c h e n  T h eo rie  d e r  P ro sa  und d e r  l i t e r a r i s c h e n
E v o lu tio n . I n :  T ex te  d e r  ru s s is c h e n  F o rm a lis te n  I ,
München 1969. S.LX X III.
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d e m  h in te r  ihm s t e h t  e in e  A u ssag eab s ich t, m indestens d ie ,  m it e in en  Le9e r  in  
K ontakt zu kam en  und ih n , w ie auch іл т е г ,  zu b e e in f lu s s e n , m it  ihm in  D ialog  zu 
t r e t e n .  Gogol* h ä l t  s u b je k t iv  e in e n  d i r e k te n  E in flu ß  f ü r  n ö t ig ,  d e sh a lb  эе іп е  
Baner kung in  den  genannten  V orw ort, e r  habe se in e  Personen und se in e n  Helden a u s -  
g ew äh lt, um d ie  F e h le r  und Schwächen d e s  Russen zu z e ig e n .**
Das V ers tän d n is  G o g o l's  i s t  a l s o  au f e in e r  anderen , n ic h t  d a s  angesprochene 
herm eneu tische  P ro b ien  b e tre f fe n d e n  Ebene a n z u s ie d e ln , näm lich indem man s ic h  
f r a g t ,  wie e s  m öglich i s t ,  den A ussagew illen  G ogol's  zu v e re in b a re n  m it dem o f fe n -  
kundigen und b is h e r  a llg em ein  v o ra u sg e se tz te n  Anschein d e r  D iskrepanz vcn "Ten- 
denz" und 1*Kunst" in  s e in e n  Werk. E r s t  vcn d e r  Lösung d ie s e r  F rage  häncrt e s  ab , 
wie d i e  g e i s t ig e  G e s ta l t  G o g o l's  a l s  e in e  E in h e i t  b e g r if fe n  werden kann. Es muß 
e in  e in h e i t l i c h e r  g e d a n k lic h e r  A nsatz Gogol*s fo rm u lie r t  w erden, d e r  e s  e r k lä r b a r  
m acht, daß e s  zu e in e r  so lch en  sch e in b a ren  D iskrepanz k a m t.
Zwei A nsätze versuchen  d ie s e  D iskrepanz zu m ild e m . J u r i j  S t r i e d  t e r  w endet den 
r e z e p t ic n s ä s th e t is c h e n  A nsatz a u f  Gogol* so  an , daß e r  s a g t ,  d i e  iro n is c h e  E rz ä h l-  
d is ta n z  und d e r  ä s th e t i s c h e  E f fe k t  b rauche  den ,hurranen' Im puls n ic h t  a u s z u s c h lie -  
ßen, sondern  könnte um gekehrt s e in e  S te ig e ru n g  bew irken, indem s i e  d ie  'h ananen ' 
K rä fte  des L ese rs  s e l b s t  in  Bewegung v e r s e tz te n ,  s t a t t  s i e  du rch  e in d e u tig e  P a r -  
teinahm e des E rz ä h le rs  zu d i r i g i e r e n .  ^ V .Zerikovskij s i e h t  d i e  Wirkung d e r  Kunst 
b e i G ogol' d a r in ,  daß s i e  G ogol' a l s  " e in e r  d e r  w ic h tig s te n  Wege zu r s e e lis c h e n  
W iedergeburt" des Menschen e r s c h e in t .  E r z ie h t  e in e  B rie f  s t e l l e  G o g o l's  h e ra n , 
w  e r  s c h r e ib t ,  a l l e s  s t r e b e  "d a h in , den Menschen in  jen en  h e l le n  Zustand zu e r -  
heben, den d ie  D ic h te r  v o ra u sh ö re n ." In *־  d ie s e r  S ic h t  w ird  Ä s th e tik  in  K atego- 
r ie n  von O ffenbarung g ed ach t: d as  A bso lu te  w ird im Schönen, im Kunstwerk s i c h t -  
b a r und r e z ip ie r b a r ,  e s  b ew irk t d ie  s e e l is c h e  Neubelebung d es M aischen. D ie 
S c h w ie r ig k e it , m it d e r  G ogol' käm pft, l i e g t  ab e r nun d a r in ,  daß s ic h  im Äs th e -  
t is c h e n  e i l«  Abkehr van R ealen a n z e ig t ,  d . h .  im Schönen l i e g t  e in  Elem ent d es  
b loßen  G enießens, w elches d ie  T ransparenz  d es  schönen O bjek ts  a u f das in  ihm 
an g e ze ig te  A bso lu te  a u fh e b t. So w ird  d as  Ä s th e tisc h e  zun G eg en sp ie le r d e s  E th i -  
sehen. Das E th isc h e  b e to n t  dem gegenüber, daß das A bsolu te  im Schönen doch n ie  
ganz und d i r e k t  da i s t ,  d as Schöne muß a l s  e in  b lo ß e r  und r e l a t i v i e r b a r e r  H in- 
w eis v e rs tan d en  werden; a b s o lu t  genam en  w eckt e s  i r r i t i e r e n d e  und ablenkende 
L e id en sch a ft. Das ganz V o llk am en e  i s t  im Medium d e s  Ä s th e tisc h e n  n ic h t  d a r s t e l l -  
b a r , eben w e il e s  n u r d a r s t e l l t ,  n ic h t  a b e r  dam it auch schon r e z ip ie re n d  v e r -
3 N .V .G ogol': Bd.V I, S .587.
4 J u r i j  S t r i e d t e r : o p . c i t .  S.XLVII.
5 V .Zertkovskij: D ie ä s th e t i s c h e  U top ie  G o g o l's . In :  Z e i t s c h r i f t  fü r  s la v is c h e
P h i lo lo g ie .  X I I I ,  1936. S . 22 und 23.
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w ir k l ic h t  w äre. G o g o l's  A ussagew ille  b e in h a l te t  daher ־  in  s e in e r  Ü berforderung 
d e s  d u rch  Kunst noch A usdrückbaren ־  o b je k t iv  so etw as wie e in e  K r i t ik  ein Kunst- 
immanenz. Z ug le ich  w ird  a b e r  auch e in le u ch te n d  und s in n v o l l ,  was ihm in  Kunst e in -  
z ig  g e lin g e n  kann: d a s  a n g e z ie l te  A bso lu te  sozusagen im N egativ  d a r z u s te l le n  a l s  
n e g a tiv e  A n th ro p o lo g ie .
Wenn w ir  d ie se n  H inw eisen, Ä s th e tik  und E th ik  b e i Gogol' zu v e rm it te ln ,  fo lg e n , 
so  in  d e r  A b s ic h t, d ie s e  mehr vcn o b je k tiv e n  Entwürfen h e r an G ogol1 h e ra n g e tra g e -  
nen S ic h te n  aus den Werk iirm anent zu begründen, d . h .  zu begründen, daß e s  schon 
im g ed an k lich en  A nsatz G o g o l's  l i e g e ,  daß s e in  Werk im S inne e in e r  d ia le k t is c h e n  
E in h e i t  vcn Ä s th e tik  und E th ik ,  von Kunst und Tendenz zu v e rs te h e n  s e i .
Wahrend s ic h  das Ä s th e tis c h e  in  d e r  k ü n s tle r is c h e n  S c h lü s s ig k e it  s e l b s t  d a r-  
s t e l l t ,  g i l t  e s  zu f r a g e n , w a n n  d ie  Tendenz n ic h t  d i r e k t  im k ü n s t le r is c h e n  Werk 
au ssp re c h b a r i s t .  D ie Tendenz i s t  d e r  A ppell G o g o l's , d e r  quer s t e h t  zu dem, was 
e r  a l s  R e a l i t ä t  v o r f in d e t .  Was Georg Lukács6 f ü r  d ie  Remarie vcn Dickens f e s t -  
s t e l l t ,  daß d e r  k ü n s t le r is c h e  Grund fü r  ih r e  F la c h h e it  in  d e r  N otw endigkeit l i e g e ,  
" a l s  H elden Id e a lty p e n  e in e r  s ic h  m it  d e r  h e u tig en  b ü rg e rlic h e n  G e s e l ls c h a f t  in -  
n e r l i c h  k o n f l ik t lo s  ab fin d en d en  M en sch lich k eit zu g e s ta l t e n ,  und um i h r e r  p o e t i -  
sehen  Wirkung w i l le n  d ie  h ie rz u  e r fo rd e r l ic h e n  E ig en sch aften  m it dem z w e ife lh a f -  
t e n ,  erzwungenen o d e r f ü r  s i e  inadäquaten  Glanz d e r  P o esie  zu u n h ü l le n ." , g i l t  
ü b e r tra g e n  auch f ü r  G ogol’s  V ersuch, " id e a le "  Helden d a r z u s te l le n .  "Darum s in d  
c i l le r  W a h rsc h e in lic h k e it nach  G o g o l's  "Tote Seelen" e in  Fragment g e b lie b e n : e s  
war von v o rn h e re in  u im ög lich , f ü r  d ie  k ü n s t le r is c h  so  g lü c k lic h e  und f ru c h tb a re ,  
a b e r  "n e g a tiv e"  G e s ta l t  T sch itsch ikow s e in  " p o s it iv e s "  Gegengewicht zu f in d e n ; 
und f ü r  d as S c h a ffen  e in e r  w ah rhaften  T o t a l i t ä t ,  d ie  d ie  e c h t e p isc h e  Gesinnung 
G o g o l's  e r f o r d e r t  h a t ,  war e in  so lc h e r  A usg le ich  unbed ing t notw endig: ohne ihn  
h ä t t e  s e in  Ranan k e in e  e p isc h e  O b je k t iv i tä t ,  k e in e  W irk lic h k e it  e r la n g e n  können, 
h ä t t e  e r  e in  s u b je k t iv e r  A spek t, e in e  S a t i r e  oder e in  Pam phlet b le ib e n  m üssen. "
D ie P o es ie  h a t  a l s o  e i n e r s e i t s  den id e a le n  Zustand schon s ic h tb a r  werden zu 
l a s s e n ,  ab e r doch s o ,  dafl e in  Bezug zur R e a l i t ä t ,  d ie  an diesem  Id e a l  genessen  
werden s o l l ,  b e s te h e n  b l e i b t .  D ieses "M iß v erh ä ltn is"  d rü c k t s ic h  im Lachen a u s , 
o d e r um gekehrt k o n f r o n t i e r t  Лля Lachen d ie  R e a l i tä t  m it d e r  U topie und m acht d as  
I d e a l ,  d a s , a l s  r e a l  d a r g e s t e l l t ,  "u n b ew ä ltig b a r" , u n v e rs te h b a r , u n re z ip ie rb a r  
w äre , z u -g ä n g lic h , und zwar s o , daß das lach en  den r a t io n a l  n ic h t  mehr b e w ä ltig -  
b a re n  G egensatz a u f  e in e  in d i r e k te  W eise doch b e w ä lt ig t .  So e r g ib t  s ic h  g e rad e  
au s  d e r  a n th ro p o lo g isc h - th e o lo g isc h e n  W irkabsich t G ogo l's  zwingend d ie  n e g a tiv e  
o d e r  i ro n is c h e  A n th ro p o lo g ie  d es  W erkes, das W id ersp ie l von G ebundenheit und 
v e rm e in t l ic h e r  bzw. s c h e in b a re r  N ich tqebundenheit. Der Weg d e s  dem Werk іл тап еп -
6 Georg L akács: D ie  T h eo rie  d es  R arans. Neuwied und B e r lin  1963. S. 107 f .
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te n  e th isc h e n  Gertankenganges i s t  d i e  R e la tiv ie ru n g  je d e s  s ic h  aus e in e n  un fassert- 
den Sinnganzen herauslösenden  e in z e ln en  G lie d e s . Es w ird  a u f  das M iß v e rh ä ltn is  
zwischen dem e in ze ln e n  Menschen, d e r  das a l lg e n e in e  G esetz nachafrnen 9011 und 
e s  doch v e r f e h l t ,  und diesem  G esetz s e lb e r  h ingew iesen , a u f d as  M iß v e rh ä ltn is  
zwischen e in en  S ub jek t und dem e s  tragenden  Sinnganzen. D ie F u nk tion , d ie s e s  
M iß v erh ä ltn is  zu ze ig en , h a t  d ie  I ro n ie .  S ie  v e rw e is t  über dag r e l a t i v i e r t e  E in -  
ze ln e  a u fs  Ganze. Inden d ie s  g e s c h ie h t, w ird  e in  Konsens m it den über d ie -
se s  Ganze g esch affen ; in  d e r  v e r fe h l te n  Mimesis w ird  dennoch ih r  U rb ild  gegen- 
v á r t ig  g e s e tz t  a l s  u n ü berhö rbarer, wenn auch schw eigender Anspruch (s ie h e  Schluß 
des ״R evizor11: e s  w ird  den handelnden Personen m it e in en  S ch lage k l a r ,  w ie s i e  
h ä t te n  handeln m üssen). In  d ie s e r  Methode i s t  z u g le ic h  e in  V e rs te h e n sp rin z ip  
angesprochen: e s  w ird  ü b e r 's  E in ze ln e  das Ganze a n g e z ie l t ,  über das Unangemessene 
das "Gute" au sged rück t. D iese r "Unweg" i s t  d ie  G rundlage d e r  D ichtung.
Der " In h a l t” des e th isc h e n  Appells verw andelt s ic h  90 im Werk g le ichsam  in  d ie  
W eise, w ie d e r  L eser zu r R eaktion  v e ra n la ß t w ird . Der I n h a l t  verw andelt s ic h  in  
e in e  " S tru k tu r" , in  e in  V e rh ä ltn is ,  das au f den  Le9e r  ü b e r g r e i f t ,  o d e r an d e rs  
au sg ed rü ck t: Kanik i s t  in  G ogo l's  Werk in h a l t l i c h e  und r e z e p t iv e ,  sowie i n h a l t -  
l ie h e  a l s  re z e p tiv e  S tru k tu r . Es z e ig t  s ic h  d a m it, dan G o g o l's  i n h a l t l i c h e r  A ppell 
s ic h  in  Weisen d e r  R ezeption verw andelt. Im F a l l  d e r  E rzählung  "Nos" kann man so - 
g a r sagen , e s  b l e ib t  k e in  f ix ie r b a r e r  I n h a l t  zu rück , d ie  E rzählung  z e ig t  e in  in -  
h a l t s  lo se s  S p ie l ,  n u r noch K anik, d ie  s ic h  a u f  n ic h ts  b e z ie h t ,  nur e in  M ißver- 
h ä l tn i s  v e r s p ie l t .
A bschließend 9011 sowohl in  Bezug a u f d i e  von Gogol' in te n d ie r te  Deutung a l s  
auch im B lick  au f d ie  v o rlieg en d e  Deutung g e sa g t w erden, daß s ic h  k e in e  Deutung 
e in e s  Sprachwerkes e in d e u tig  erzw ingen l ä ß t .  Je d e s  Sprachwerk b l e i b t  e in e r  
"V ersch ied en v ersteh b ark e it"  (razn o sm y sliv an ie , V .S k lo v sk ij)  ^ a u s g e s e tz t .  Aber 
eben h ie r in  i s t  l e t z t l i c h  d e r  in te n t io n a le ,  etw a e th is c h e  In p u ls  d e r  •L ite ra tu r  
aufgefangen. Wenn d ie  L i te r a tu r  nach den re z e p tio n s ä s th e t is c h e n  A nsatz ih r e  S e in s -  
und Wirkungsweise e r s t  in  d e r  Begegnung m it dem L eser e n t f a l t e t ,  90 i s t  e s  an 
diesem , den In p u ls  aus dem Werk herauszuhören .
7 J u r i j  S t r i e d te r :  o p . c i t .  S.XXXV.
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